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41974. GUIL BLANES, FRANCISCO: La causa eficiente de la Hispanidad. - «Estu-
dios Americanos» (Sevilla), XX, núm. 103 (1960), 41-47. 
Breve ensayo, más filosófico que histórico, que pone de relieve el papel que la 
ideología española, nacida al calor de la Reconquista, ha tenido en la forma-
ción de la Hispanidad, muchos de cuyos valores están aún vigentes. - E. Rz. 
41975. DIEGO CARRO O. P., VENANCIO: La España misionera y colonizadora 
ante la historia (Glosa en torno a las declaraciones del inglés A. Toyn-
bee). - «Punta Europa» (Madrid), VI, núm. 68-69 (1961), 82-102. 
Glosa a las declaraciones aparecidas en el suplemento del «New York Times» 
el 7 de agosto de 1960 en torno a los caracteres distintivos de la colonización 
española, especialmente su antirracismo. El autor resume algunas de las ideas 
de su obra La teología y los teólogos juristas españoles ante la conquista de 
América (Salamanca, 1951). -M. Ll. 
41976. CABAL, JUAN: Grandes exploradores. - Editorial Juventud. - Barcelo-
na, 1959. - 221 p. 
Rec. J[uana] G[il]-B[ermejo] G[arCÍa]. «Anuario de Estudios Americanos» 
(Sevilla), XVI (1959), 715. Colección de biografías, destinadas a la juventud, 
de exploradores y conquistadores de distintas épocas y países. Se omiten los 




41977. BAILEY, HELEN MILLER; y NASATIR, ABRAHAM P.: Latin America. The 
Development of its Civilization. - Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, 
N. J., 1960.-XIV+818 p., 11 mapas y numerosas ilustraciones (23,5 x 15,5). 
Manual de diVUlgación, concebido como libro de texto para «college», dirigido 
a los estudiantes estadounidenses. Analiza en un capítulo los rasgos geográ-
ficos del Contin.ente; dedica dos a sintentizar el legado histórico prehispánico, 
y otros dos a antecedentes europeos; la Conquista se resume en tres capítulos, 
y en ocho la época colonial; tres se dedican a la Independencia, ocho a la 
historia de las naciones iberoamericanas en el siglo XIX, y catorce en total 
a su historia y papel mundial en la presente centuria, abarcando aconteci-
mientos hasta 1959. Listas bibliográficas selectivas al final de cada capítulo 
y del libro, sólo de ediciones en lengua inglesa y con aplastante predominio 
de autores norteamericanos, cosa explicable por el tipo de lector a que va des-
tinado el libro. El esquema conceptual y metodológico -algo difuminado en 
ocasiones por la acumulación de datos externos en el texto- responde a la 
concepción de las relaciones Historia-Ciencias Sociales ampliamente difundida 
en Estados Unidos. - G. C. C. 0 
41978. ARCINIEGAS, GERMÁN: The Green Continent. A comprensive view of 
Latin America by its leading Writers. - Translated from the Spanish 
and Protuguese by HARRIET DE ONIS and others. - Alfred A. Knopf.-
New York, 61959.-xxrr+536 p. 
Reedición de esta antología que ofrece, a través de una serie de autores re-
presentativos, una visión del paisaje, los habitantes, la historia, las ciudades, 
las razas, etc. existentes en Latinoamérica. Su finalidad es ofrecer a los Esta-
dos Unidos una mejor comprensión de sus vecinos del Sur, según los propios 
escritores latinoamericanos. La introducción de Arciniegas contiene unas con-
sideraciones generales sobre los rasgos peculiares de Latinoamérica. Al final 
de la obra insertan síntesis biográficas de los autores incluidos en la anto-
logía. índice de autores, de obras y general. - E. Rz. 
41979. OGRIZEK, DORÉ: América del Sur: Tomo 1: Brasil, Venezuela, Colom-
bia, Ecuador, Guayanas; Tomo 11: Argentina, Uruguay, Paraguay, 
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Perú, Bolivia, Chile. - Traducción de MARÍA TERESA GARBETA. - Edi-
ciones Castilla (El Mundo en Color). - Madrid, 1959-1960. - 2 vols.: 
416 y 413 p. (I7 x 13). 210 ptas. tela, 300 ptas. piel. 
Amena descripción de los territorios citados, acompañada de numerosas ilus-
traciones en color y negro. Ofrece un resumen de la historia, el arte, la cultura, 
la geografía, etc. para el lector medio. Dirigida por Ogrizek, colaboran en la 
obra numerosos autores. índice onomástico. - E. Rz. 
41980. AMUNÁTEGUI SOLAR, DOMINGO: Hispanoamérica. - «Anales de la Uni-
versidad de Chile» (Santiago de Chile), CXIX, núm. 121-122 (1961), 
234-256. 
Cuatro capítulos ínéditos de la obra de ese título que el historiador chileno 
dejó ínconclusa a su muerte (1946), y en la que se proponía trazar la historia 
de la América española desde el Descubrimiento hasta la Independencia. En 
primer lugar, ofrece un breve panorama del estado de las civilizaciones indí-
genas a la llegada de los españoles. Sigue una síntesis narrativa de los descu-
brimientos y primeras conquistas y, por último, trata más detenidamente de 
la conquista de México por Cortés. Sin aparato crítico. - R. C. 
41981. HARING, C[LARENCE] H[ENRY]: Ei Imperio Hispánico en América.-
Versión castellana de HORACIO PÉREZ SILVA. - Ediciones Peuser. - Bue-
nos Aires, 1958. -441 p. (23,5 x 16). 
El original inglés fue publicado con el mismo título en 1947 y reeditado con 
ligeras variantes en 1952 por Oxford University Press, New York. Este exce-
lente y bien conocido manual, que ofrece una apretada síntesis de historia de 
las ínstituciones indianas (gobierno, administración en todas sus esferas, orga-
nización territorial, sistema económico y comercial, organización eclesiástica, 
enseñanza, ciencias, letras y artes), reproduce en esta edición la de 1952 sin 
apenas variantes, siendo sólo notoria la supresión del índice alfabético. El 
repertorio bibliográfico no ha sido puesto al día. índice general. - G. C. C. <!l 
41982. PÉREZ EMBID, FLORENTINO; Y MORALES PADRÓN, FRANCISCO: Acción de 
España en América (20 naciones). - Editorial A. H. R. - Barcelona, 
1958. - 305 p. 100 ptas. 
Rec. D[emetrio] R[amos]. «Boletín Americanista» (Barcelona), 1, núm. 2 (1959), 
129-130. - Rec. Angel Benito. «Nuestro Tiempo» (Pamplona), núm. 55 (1959), 
117-118. - Rec. Carlos Luis Alvarez. «Punta Europa» (Madrid), IV, núm. 37 
(1959), 112-114. - Rec. Thomas F. McGrann. «The Hispanic American Histori-
cal Review» (Durham), XLI, núm. 1 (1961>, 292-293. Divulgación histórico-
cultural de la labor realizada por España en América. - C. Ba. 
41983. ZAVALA, SILVIO: A general view of the Colonial history of the N ew 
World. - «The American Historical Review» (Washington), LXVI, 
núm. 4 (1961), 913-929. 
Versión ínglesa del trabajo reseñado en IHE n.O 32064. - D. B. 
41984. ESCALONA RAMOS, ALBERTO: El espíritu de la Edad Media y América. 
Bases ideológicas de· la integración histórica de Hispanoamérica.-
Ediciones Cultura Hispánica. -Madrid, 1959. -188 p. (20,5 x 14). 
Ensayo. El autor se propone buscar la raíz de la gran divergencia existente 
entre la América Sajona y la Española. Afirma que ésta es producto del pen-
samiento medieval dominante aún en España cuando conquista y coloniza 
América. La primera, en cambio, se formó cuando Europa estaba ya influida 
por las corrientes del pensamiento moderno y a ella llegó el espíritu del pro-
testantismo y liberalismo, mientras en Hispanoamérica habían arraigado con-
ceptos medievales y católicos. En la última parte de la obra ofrece una inter-
pretación, de acuerdo con la teoría expuesta, de algunos sucesos de la historia 
de Méjico. Bibliografía. índice de materias. - R. C. <!l 
41985. AGUILERA, MIGUEL: Historia del pensamiento político americano. - «Bo-
letín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLVIII, núm. 559-560 
(1961), 279-297. 
Propone un estudio y enseñanza de la historia americana en su aspecto polí-
tico, al que subordina la economía y demás. Considera previamente que en 
cada uno de sus períodos la historia literaria europea produjo los efectos co-
rrespondientes y observa el ideal político, como ejemplo, en la revolución de 
los Comuneros de Nueva Granada 0781>, relacionada con la sublevación de 
Tupac Amaru (incluye la proclama de éste). Ofrece testimonios colombianos 
(Carta profética de Bolívar de 1815) y norteamericanos, considera sus apre-
ciaciones sobre el tema coincidentes en parte con las de Silvio Zavala (Hispa-
no América Septentrional y Media), trata de la política agraria en Méjico y 
Argentina y ofrece un programa de la enseñanza de la historia del pensamien-
to americano. - B. T. 
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41986. DEL Río, ÁNGEL: El mundo hispánico y el mundo anglosajón en Amé-
rica. - Asociación Argentina por la Libertad de la Cultura. - Buenos 
Aires, 1960. -163 p. 
Rec. R[obertJ. E. M [cNicollJ. «Journal of Inter-American Studies» (Gaines-
ville, Florida), lIl, núm. 3 (1961), 448. Aun cuando el ensayo se centra en la 
consideración de este problema en el momento actual, se trata de uno de los 
más profundos estudios sobre este proceso de interpretación. Análisis de la 
«leyenda negra» a este respecto, y de la que considera su opuesta: «la leyenda 
morena». - J. Mz. 
41987. WITTFOGEL, KARL AUGusT: Oriental despotismo - Yale University Press. 
New Haven, Connecticut, 1957. 
Rec. Mrs. Roy N. Shantz. «Journal of Inter-American Studies» (Gainesville, 
Florida), I (1959), 257-258. Una interpretación diferencial de las historias de 
las Américas sajona y española, basada en el despotismo burocrático a que 
--según el autor- estuvo en todo momento sometida la segunda. - J. Mz. 
41988. FERNANDES, ASTROGILDO: Bases históricas do Pan-americanismo. - ((Ve-
ritas» (Río Grande do Sul, Porto Alegre), IV, núm. 3 (1959). 
Ref. «Journal on Inter-American Studies» (Gainesville, Florida), n, núm. 2 
(1960), 208. 
41989. CARnER, RAYMOND: Europa a la Conquista de América. -Traducción 
de HERNÁN DE SALAR. - Empresa editora Zig-Zag. - Santiago de Chile, 
1958. - 371 p., ilustraciones. 
Rec. Charles Gibson. uThe Hispanic American Historial Review)} (Durham), 
XLI, núm. 1 (1961), 153. Traducción del francés de la obra reseñada en IHE 
n. o 28286. - C. Ba. 
Metodología y actividades historiográficas 
41990. SAMAYOA GUEVARA, HtcTOR HUMBERTo: La enseñanza de la historia en 
Guatemala (desde 1832 hasta 1852). - Universidad de San Carlos de 
Guatemala (Colección de Autores Guatemalenses «Carlos Wyld Os-
pina). - Guatemala, 1959 [1960J. -149 p. (21 x 11). 
Estudio basado en documentos inéditos del Archivo General del Gobierno 
(Guatemala) y adecuada bibliografía, que fue originariamente trabajo de 
grado y que en esta edición difiere poco de la primera (Guatemala, 1953).-
G. C. C. 
41991. Fundación John Boulton. Una institución al servicio de los investiga-
dores. - ((Revista de Historia» (Caracas), n, núm. 8 (1961), 43-46. 
Informa brevemente sobre las actividades de la citada institución venezolana, 
creada en 1950 y cuyo fin es el fomento de la investigación científica en los 
campos de la historia y la sociOlogía principalmente. - R. C. 
41992. WHETTEN, NATHAN L.: The Seminario de Integración Social Guatemalte-
ca. - uThe Hispanic American Historical Review» (Durham), XXXVIII, 
núm. 1 (1958), 45-47. 
Breve información sobre dicho organismo de trabajo, creado en 1955 en la 
ciudad de Guatemala y dirigido por Jorge Luis Arriola, cuyas actividades 
científicas y numerosas publicaciones son de interés para el historiador y 
para los cultivadores de todas las ciencias sociales. - G. C. C. 
41993. GALLEGO C., JOSÉ IGNACIO: Durango: la historia y sus instrumentos.-
«Historia Mexicana» (México), XI, núm. 42 (1961), 314-320. 
Información sobre la enseñanza y situación de la investigación histórica (Ar-
chivos, ·Bibliotecas, Sociedades, publicaciones, etc.) en el citado Estado meji-
cano. - E. Rz. 
41994. MATEOS S. l., FRANCISCO: Boletín de Historia de América. - «Razón y 
Fe» (Madrid), CLXIV (961), 97-108. 
Da cuenta de los últimos congresos internacionales de Historia (Lisboa, Buenos 
Aires, Asunción) y de las últimas publicaciones de historia americana.-
J. V. B. 
41995. Actas del XXXIII Congreso Internacional de Americanistas. San José, 
20-27 julio 1958 .. - Bajo el patrocinio del Gobierno de Costa Rica. Pu-
blicado con el apoyo de: The Wenner-Gren Foundation for Anthropo-
logical Research, The United Fruit Company. The lbm World Trade 
Corporation, The United States Steel Corporation y del Gobierno de 
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Costa Rica. - San José, Costa Rica, 1959 [1960). - 3 vols.: 1, 429 p.; 
II, 892 p.; III, 71 p. (26 x 17,5). 
El vol. 1 comprende: a) Introducción; b) información sobre reglamento, sesio-
nes, comité organizador, resoluciones, etc del Congreso; c) trabajos aportados 
por sus miembros. Dos se reseñan aparte en IHE n.O' 42197 y 42234. El vol II 
incluye un discurso homenaje a Humboldt (lHE n.O 42726) y los trabajos pre-
sentados en las distintas secciones (antropología, arqueología, lingüística, his-
toria colonial), de los cuales se reseñan 24 en IHE n.OS 42174, 42227, 42253, 
42325, 42343, 42366, 42385, 42387, 42388, 42402, 42462, 42489, 42512, 42526, 42531, 
42539, 42548, 42551, 42577, 42623, 42641, 42645, 42660 Y 42661. El vol. III (Sec-
ción Filosofía) contiene sesiones del Congreso y algunas comunicaciones de 
Filosofía o sus resúmenes, tres de los cuales se reseñan aparte en IHE 
n.os 41785, 42549 y 42959. Cada uno de los tres volúmenes lleva índice general 
y el III índice de autores citados. - D. B. 
41996. VELASCO QUIROGA, HILARIO: Visión de lo que fue el Tercer Congreso 
Internacional de Historia de América. - «Revista de la Junta de Estu-
dios Históricos de Mendoza» (Mendoza), 1, núm. 1 (1961), 205-213. 
Informa sobre el temario, miembros y autoridades, comisiones, sesiones, ho-
menajes, discursos, la representación de Mendoza, principales trabajos presen-
tados, etc., en dicho congreso celebrado en Buenos Aires del 11 al 17 de oc-
tubre de 1960. - B. T. 
41997. RONZE, RAYMOND: A propósito del tercer congreso internacional de 
Historia de América. - «Boletín de la Academia Nacional de la Histo-
ria» (Buenos Aires), XXXVII, núm. 31 (1960),301-303. 
Conferencia. Informa sobre el citado congreso (tema, representantes, trabajos, 
etcétera), celebrado en Buenos Aires en homenaje al 1500 aniversario de la 
Revolución de Mayo (810). - B. T. 
41998. PACHECO VÉLEZ, CÉSAR: Tres reuniones internacionales de Historia 
Americana. - «Revista Chilena de Historia y Geografía» (Santiago, 
Chile), núm. 128 (1960), 234-258. 
Amplia y cuidada información (ponentes, temas, desarrollo de las deliberacio-
nes, etc.) de la Mesa redonda sobre el Movimiento Emancipador de Hispano 
América (Caracas, 1 a 10 junio 1960), del III Congreso Internacional de His-
toria de América de Buenos Aires y de las Jornadas Hispanoamericanas de 
Historia de Asunción (lO a 17 y 17 a 21 octubre 1960).-J. Mz. 
41999. PACHECO VÉLEZ, CÉSAR: Dos reuniones internacionales de Historia de 
América. - «Mercurio Peruano» (Lima), XLI, núm. 402 (1960), 465-479. 
Información sobre el III Congreso Internacional de Historia de América (Bue-
nos Aires, 10-17 Octubre 1960) y las Jornadas Hispano Americanas de Historia 
(Asunción, 17-21 Octubre 1960). - E. Rz. 
42000. ÁLVAREZ ROMERO, JoSÉ MARÍA: Mesa redonda de historiadores en Ca-
racas. - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 139 (1961), 
5-25. 
Informa sobre las diversas ponencias presentadas en dicha reunión, que con-
vocó con carácter oficial la Academia Nacional de la Historia de Venezuela 
y fue dedicada al estudio del movimiento emancipador en Caracas. - D. B. 
42001. MORNER, MAGNUS: Europa estudia «La raza cósmica». - «Américas» 
(Washington), XIII, núm. 2 (1961), 15-18. 
Información acerca del coloquio celebrado en Estocolmo, en 1960, sobre el 
mestizaje en América. - E. Rz. 
42002. Primer Congreso Nacional de Historia Argentina. - «Revista de la 
Junta de Estudios Históricos de Mendoza» (Mendoza), 1, núm. 1 (961), 
217-221. 
Lista bibliográfica de unos noventa trabajos realizados para dicho congreso 
suspendido (944), que quedaron depositados en la Junta y entre los que se 
encuentran algunos de la época colonial e Independencia. - B. T. 
42003. BORAH, WOODROW: The Séptima Mesa Redonda of the Sociedad Mexi-
cana de AntropOlogía. - «The Hispanic American Historical Review» 
(Durham), XXXVIII, núm. 1 (1958), 48-50. 
Información sobre el desarrollo de dicha sesión de trabajo, celebrada en 
Oaxaca (septiembre de 1957), y en cuyas diversas secciones de arqueología, 
lingüística, antropología social y especialmente en la de historia, se presen-
taron y debatieron cuestiones de interés directo para la historia regional de 
Oaxaca en todas sus épocas. - G. C. C. 
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42004. BLASCO GÉNOVA, RICARDO: El tercer Seminario bibliográfico de Centro-
América y el Caribe. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bi-
bliotecas» (Madrid), X, núm. 59 (1961), 6-12. 
Informe sobre el lI! Seminario (México, 1960), en que se relaciona con detalle 
el temario y deliberaciones de las tres Comisiones de trabajo. - F. S. 
42005. Noticias del Ir Congreso de Historia de Cuyo. - «Revista de la Junta 
de Estudios Históricos de Mendoza» (Mendoza), 1, núm. 1 (196D, 215-216. 
Informa sobre los componentes de la comisión organizadora y transcribe los 
siete puntos del reglamento de dicho congreso celebrado del 27 de febrero al 
4 de marzo de 1961. - B. T. 
42006. Ir Congreso hispanoamericano de Historia de Cartagena de Indias.-
«Boletín Historial» (Cartagena, Colombia), XLVI, núm. 138 (196D, 
27-29. 
Temario y estatutos del citado congreso, convocado por la Academia de la 
Historia de la ciudad colombiana para noviembre de 1961. - E. Rz. 
42007. SOSA, JUAN BAUTISTA: IV Centenario del Descubrimiento del Mar del 
Sur. - «Lotería» (Panamá), VI, núm. 68 (1961), 51-56. 
Reedición del informe (1914) del Delegado de Panamá que asistió a los actos 
celebrados en Sevilla en abril de dicho año, con motivo del citado Centenario. 
Relación de trabajos y ponencias de la Sección de Historia del mismo. - E. Rz. 
42008. STEIN, STANLEY J.: The Tasks Ahead for Latin American Historians. -
«The Hispanic American Historical Review» (Durham), XLI, núm. 3 
(196D, 424-433. 
Texto de un discurso académico, que hace un sugestivo análisis de algunos 
aspectos de la historiografía sobre Iberoamérica, de la evolución histórica de 
ésta, y de la necesidad de sólidos trabajos de tipo histórico para un cabal co-
nocimiento y cualquier posible solución de problemas actuales. Breves obser-
vaciones sobre metodología histórica. - G. C. C. 
42009. SCHIFF, WARREN: An East German Survey Concerning Recent Soviet 
Writings on Latin America. - «The Hispanic American Historical Re-
view» (Durham), XL, núm. 1 (960), 70-71. 
Comentario crítico acerca del artículo de Manfred Kossok: Zum Stand der 
sowjetischen Geschichtsschreibung iLber Lateinamerika «(Zeitschrift für Ges-
chichtswissenschaft», VII, núm. 2 (959), p. 426-441), en que el historiador 
germano-oriental hace un resumen en cierto modo valorativo de la bibliografía 
soviética más importante sobre historia de Iberoamérica desde 1945 hasta 1959. 
Con nota sobre otros trabajos histórico-americanista s de Kossok. - G. C. C. 
42010. Annual report of the Hispanic Foundation in the library of congress 
for the fiscal year ending June 30, 1959 Y Supplement 1 to Annual 
report ... - The Library of Congress. - Washington D. C., 1959. - 37 Y 
33 p. mimeografiadas (26,5 x 20,5). No venal. 
Cf. IHE n.O 25379. Informe sobre adquisición y selección de materiales biblio-
gráficos y de otro tipo; actividades culturales; trabajos bibliográficos y pu-
blicaciones; administración. Resume la labor y funcionamiento de la Hispanic 
Foundation en el período citado. El suplemento contiene informes especiales 
por HOWARD F. CLINE, FRANCISCO AGUILERA (sobre el archivo de literatura 
hispánica en cinta magnetofónica) y N. A. HAVERSTOCK (sobre el «Handbook of 
Latin American Studies»). - G. C. C. 
42011. BARAGER, JOSEPH R.: The Historiography of the Río de la Plata Area· 
since 1830. - «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXIX, núm. 4 (959), 588-642. 
Visión crítica y sistematizada del desarrollo de la historiografía en los países 
del Plata a partir de la fecha indicada, de considerable interés para el histo-
riador de aquellas regiones por la información, criterios y puntos de vista que 
proporciona. - G. C. C. 
42012. PÉREZ-CABRERA, JosÉ MANUEL: Fundamentos de una historia de la his-
toriografía cubana. - Academia de la Historia de Cuba (IX Informes 
y dictámenes, D. - La Habana, 1959. - 70 p. 
Rec. Javier Malagón. «Revista de Historia de América» (México), núm. 50 
(1960), 574-575. Estudio sobre los historiadores, bibliógrafos y literatos de los 
siglos XIX y xx que de algún modo han examinado y valorado l~ produc.ción 
histórica de Cuba o a ella referente. Establece las bases para escrIblr la hlsto-
riografía de Cuba y señala sus períodos. - D. B. 
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42013. HEDRICK, BASIL C.: Survey of investigations in progress in the field of 
Latin American Studies. - Pan American Union, Department of Cul-
tural Affairs. - Washington D. C., 1959. - 76 p. (21 x 18,5). 0,30 dólares. 
Repertorio, clasificado por materias, de trabajos en curso de realización en 
Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, con algunas referencias a otros países; 
incluye tesis universitarias y trabajos de graduación. Da autor, título, entidad 
o lugar, y año de iniciación de cada trabajo. Incluye un total de 815 entradas, 
clasificadas por materias (de interés para el americanista, secciones de historia, 
biografía y otras). El repertorio es más extenso y completo que los anteriores, 
editados bajo igual título en 1953 y 1956. índice. - G. C. C. 
42014. HERRERA, CARMEN D. DE: Bibliografía de los trabajos de graduación 
y tesis presentados en la Universidad de Panamá. Años 1939-1960.-
Universidad de Panamá, Biblioteca. - Panamá, 1960. - m+ 187 p. en 
ciclostil (24 x 18). 
Lista de autores, títulos y no siempre páginas y fecha, de trabajos de gra-
duación en dicha Universidad, presentados entre 1939 y 1960. Se agrupan por 
Facultades; casi todos los que afectan a esta Sección, se hallan en las pági-
nas 113-130 (Escuelas de Filosofía y Letras y de Geografía e Historia). Suelen 
ser trabajos inéditos. - G. C. C. 
42015. JOHNSON, HARVEY L.: A backward glance at portuguese and brazilian 
studies in the United States. - «Journal of the Inter-American Studies» 
(Gainesville, Florida), 1, núm. 4 (1959), 477-488. 
Exposición histórica de los estudios portuguesistas y brasileñistas desde sus 
remotos orígenes en Nueva York en el XVII hasta su notable desarrollo en 
nuestros días (universidades de Columbia y Pennsylvania, sobre todo). Vincu-
lación de este movimiento con el hispanismo. Mención valorativa de las prin-
cipales colecciones lusobrasileñas en universidades y bibliotecas norteameri-
canas. Completa el trabajo un apéndice enumerativo de 43 tesis doctorales 
sobre estos temas presentadas de 1933 a 1957. - J. Mz. 0 
42016. FLOREN, LUIS: Las tesis de la Escuela Iteramericana de Bibliografía. 
«Universidad de Antioquía» (Medellín), núm. 144 (1961), 147-152. 
Se reseñan 15 tesis de Licenciatura en Bibliotecología. - C. Ba. 
42017. CLINE, HOWARD F.: Etnohistory: A Progre ss Report on the Handbook 
of Middle American Indians. - «The Hispanic American Historical Re-
view» (Durham), XL, núm. 2 (1960), 224-229. 
Informe sobre el estado de elaboración y planeamiento de esta ambiciosa y 
extensa obra colectiva, paralela al similar Handbook of South American 
Indians (1941-1959), y cuyo contenido será en parte histórico e historiográfico. 
G.C. C. 
42018. El pequeño milagro de Abside. - «Abside» (Méjico), XXV, núm. 4 
(1961), 445. 
Nota editorial sobre el 25° aniversario de esta revista cultural mejicana. El 
milagro a que se alude es un milagro económico. - J: Mz. 
42019. SILVA HERZOG, JESÚS: Veinte años a! servicio de! nuevo mundo.-
«Cuadernos Americanos» (México), XX, núm. 6 (961), 7-18. 
Artículo editorial, escrito por su director, con motivo del vigésimo aniversario 
de esta importante revista intelectual. Noticias acerca de la historia íntima 
de la publicación. Se subraya 111 continuidad de su posición ideológica y se 
formula en 20 puntos la actitud de Cuadernos ante la actual coyuntura ibero-
americana, por lo que el artículo viene a servir también de presentación al 
número monográfico (Panorama de ta América Latina 1961, tomo D, con que 
la revista conmemora sus 20 años. - J. Mz. 
42020. LAVRETSKII, 1. R.: A Survey of the Hispanic American Historial Re-
view, 1956-1958. - Traducción del ruso por J. GREGORY OSWALD.-
«The Hispanic American Historical Review» (Durham), XL, núm. 3 
(1960), 340-360. 
Historia, orientación y contenido (en los años citados) de dicha revista nortea-
mericana, según el juicio de un historiador ruso, cuya crítica no es muy 
objetiva, como puede suponerse. El artículo fue originalmente publicado en 
<cVoprosy istorii» [Problemas de Historial (Moskva), núm. 12 (1959), 94-107.-
G. C. C. 
42021. OSWALD, J. GREGORY: A Soviet Criticism of the Hispanic American 
Historica! Review. - «The Hispanic American Historical Review» 
(Durham), XL, núm. 3 (1960), 337-339. 
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Comentario sobre el artículo de 1. R. Lavretskií del que damos cuenta por 
separado (lHE n.O 42020). con notas sobre historiografía y metodología histó-
rica en Rusia. - G. C. C. 
Fuentes, archivística, bibliografía y biobibliografía 
42022. VARGAS UGARTE S. J .• RUBÉN: Manual de Estudios Peruanistas.-Li-
brería e Imprenta Gil. S. A. - Lima. '1959. - 456 p. (23 x 15.5). 
Panorama de la historiografía peruana más consultada. nociones sobre la 
técnica de investigación. estado actual de los estudios históricos en el Perú. 
noticia de los principales archivos del país. bibliografías generales y especia-
les. catálogos. colecciones de libros y documentos. relaciones de sucesos parti-
culares. etc. Historia de la Iglesia. cronistas del siglo XVI, cronistas generales. 
indígenas. analistas e historiadores de los siglos XVII y XVIII. relaciones e in-
formes; eruditos y científicos. lingüistas. obras artísticas. relaciones geográ-
ficas, etc. La historiografía de la Emancipación y de la República. Es una se-
lección de la historiografía peruana más importante. comentada en forma 
crítica y precisa. En sus comentarios el autor demuestra el gran conocimiento 
y erudición que tiene en estos temas. Se incluyen índices onomástico y geo-
gráfico. - E. Rz. 
42023. VARGAS UGARTE S. l .• RUBÉN: Suplemento a la Biblioteca Peruana.-
(Sin editoriaD.-Lima. 1961.-75 p. (25 x 17). 
Repertorio que complementa los doce volúmenes ya publicados por el autor. 
con referencias a 58 impresos y 130 manuscritos que proceden de repositorios 
de Sevilla. Madrid. Granada. Roma. Lima. Ocopa, Arequipa. Ayacucho. Cha-
chapoyas. Cuzco. Santiago de Chile. Sucre. y de algunas colecciones particu-
lares (Hiersemann. Maggs, Kraus). Los documentos, presentados con método 
objetivo y riguroso. interesan a la historia general (sobre Fray Vicente Val-
verde. Martínez Compañón. etc.). a la bibliofilia y a la historia literaria del 
Perú. especialmente en la era colonial. Los extractos ya contienen de por sí 
materiales aprovechables. índices onomástico. de autores. de anónimos y ge-
neral. Cf. IHE n.O 30102. - M. H. ) 
42024. BATAILLON. MARCEL: Una nueva edici6n de la Historia de las Indias 
de Bartolomé de las Casas. - {(The Hispanic American Historical Re-
view» (Durham). XXXVIII. núm. 4 (1958). 529-541. . 
Artículo crítico debido a un especialista de máxima categoría. en torno a la 
edición de dicha obra realizada en la «Biblioteca de Autores Españoles» (Ma-
drid. 1957) y de la que dimos cuenta en IHE n.O 20077. - G. C. C. 
42025. ESPINOSA BRAVO, CLODOALDO A.: Jauja. Huancayo y Tarma en «Los Co-
mentarios Reales». - «Revista del Museo Nacional» (Lima). XXIX 
(1960). 281-283. 
Recoge y comenta las noticias que el Inca Garcilaso trae. en su obra arriba 
citada. sobre las culturas prehispánicas de los huancas. sausas y taramas del 
Perú.-R. C. 
42026. ÁNGELES CABALLERO, CÉSAR: El paisaje en Cieza de Le6n. - «Mercurio 
Peruano» (Lima). XLI. núm. 403 (1960). 519-528. 
Nota sobre el paisaje geográfico. arqueológico y marino del Perú en las partes 
conocidas de la Crónica de Cieza. considerado como el primer escritor de este 
tema. - E. Rz. 
42027. P[ORRÚA] V[ENERO], J[osÉ]: Don Antonio de León Pinelo 11 su relación 
del Manché y Lacand6n. - «Chimalistac» (Madrid). l. núm. 2 (1960. 
5-6. 
Breve noticia y resumen del contenido de la Relaci6n que en Consejo Real de 
Indias hizo el Licenciado Antonio de Le6n PineZo. Relator de Su Alteza. sobre 
la pacificaci6n y poblaci6n de las Provincias del Manché i Lacand6n. que pre-
tende hacer don Diego de Vera Ordoñez de Villaquirán ...• impresa hacia 1639. 
D. B. 
42028. ARCINIEGA. RosA: El paraíso en el nuevo mundo. - «Cuadernos Ameri-
canos» (México). XX. núm. 3 (1960, 158-164. 
S! refiere al manuscrito del mismo título de Antonio de León Pinelo. Noticias 
biográficas del autor. subrayando su gran erudición. manifiesta en esta obra; 
expone la suerte que corrió el original hasta la impresión por Porras Barre-
nechea en 1943 y aumenta su contenido. defensor de la tesis de que el Paraíso 
Terrenal se asentó en América del Sur. - B. T. 
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42029. Relaciones histórico-literarias de la América Meridional. - Ediciones 
Atlas (Biblioteca de Autores Españoles, CXXID. - Madrid, 1959.-
412 p., ilustraciones (27 x 18). 
En el presente volumen se publican la Relación General de la Vitta Imperial 
de Potosí, por LUIS CAPOCHE y el Lazarillo de ciegos caminantes, de CONCOLO-
CORVO. La primera obra, inédita, va precedida de dos trabajos de LEWIS HANKE, 
a cuyo cargo está la edición, ya publicados: La villa Imperial de Potosí, un 
capítulo inédito en la historia del Nuevo Mundo (Cf. IHE n.O 11060) y Luis 
Capoche y la Historia de Potosí (Cf. IHE n.O 35534). Acompañan a la Relación 
tres apéndices: textos usados para la edición (manuscritos del Archivo Gene-
ral de Indias de Sevilla), iconografía potosina en la Hispanic Society de Nue-
va York, y un vocabulario de voces relativas al trabajo minero. índice ono-
mástico. La edición del Lazarillo está a cargo de JUAN PÉREZ DE TUDELA y va 
precedida de un trabajo de JosÉ J[OAQUÍN] REAL DÍAZ también publicado con 
anterioridad: Don Alonso Carrio de la Vandera, autor del Lazarillo de ciegos 
caminantes (Cf. IHE n.O 32138). índice general. - E. Rz. 
42030. TUDISCO, ANTHONY: America in some Travelers, Historians and Poli-
tica: Economists oi the Spanish Eighteenth Century. - «The Americas» 
(Washíngton), XV, núm. 1 (1958), 1-22. 
Un inventario comentado de viajeros. científicos e historiadores españoles que 
escribieron sobre América (visitándola o no) durante el siglo indicado; el 
autor se refiere también a la atención que el Nuevo Mundo recibe en los 
escritos de economistas españoles. y a los escritores hispanos que se ocuparon 
de Estados Unidos (hasta principiOS del siglo XIX). El autor subraya la ex-
tensión e importancia de los conocimientos sobre América que divulgaron en 
la Península. y la extensa medida en que se reflejarían esos conocimientos en 
la literatura española peninsular de aquel siglo. Es citada abundante biblio-
grafía, actual y de la época. - G. C. C. 
42031. GIBBON, J. H.: El Istmo de Panamá en 1835-1836. - «Lotería» (Panamá). 
núm. 69 (1961) , 71-96. 
Reedición en versión española, anotada. de un fragmento del diario de Gibbon 
en su viaje por dicha región panameña (1836). Con algunas referencias a la 
época colonial. Fue publicado por primera vez en Washington, 1933. - R. C. 
42032. MATEOS S. 1., F.: Nuevas colecciones de documentos sobre la Historia 
de América. - «Razón y Fe» (Madrid), CLIX. núm. 736 (1959). 491-504. 
Noticia del contenido de las colecciones Somoza (17 volúmenes). Friede (10 
volúmenes) y Rumazo (8 vols.). sobre la historia de Nicaragua, Colombia y 
Perú, respectivamente. Todos los documentos proceden del Archivo de Indias. 
E. S. 
42033. CADENHEAD JR., IVIE E.: The G. R. G. Conway Collection in the Gilcrease 
Institute: A Checklist. - «The Hispanic American Historical Review» 
(Durham). XXXVIII, núm. 3 (1958), 373-382. 
Inventario de dicha conocida .colección, en la parte que de ella custodia el 
citado Instituto de Historia y Arte (Tulsa. Oklahoma). Comprende 125 docu-
mentos o conjuntos documentales novohispanos de los siglos XVI y XVII, de ca-
rácter misceláneo: procesos, informaciones, pleitos. cartas. relaciones. diarios 
y manuscritos diversos; algunos se refieren a la familia del conquistador de 
Méjico, y de ahí el impropio nombre de «Cortés Papers» con que a veces se 
designa la colección. - G. C. C. 
42034. MARINO INCHÁUSTEGUI, J. (edit.).: Reales Cédulas y Correspondencia de 
Gobernadores de Santo Domingo. Desde la Regencia del Cardenal Cis-
neros en adelante (1516-1665) (Colección Histórico-Documental Truji-
lloniana). - Imprenta Gráficas Reunidas, S. A. - Madrid. 1958. - 5 vo-
lúmenes: 320. 321-644, 645-964. 965-1288 y 1289-1594 p. (24 x 16). 
Edición de homenaje a Carlos V con 410 .documentos <1516-1665). que corres-
ponden a la Regencia de Cisneros y a los reinados de los cuatro primeros Aus-
trias. Proceden. príncipalmente. de los Archivos General de Indias de Sevilla, 
de Simancas e Histórico Nacional de Madrid. En su gran mayoría son inéditos. 
Algunos son conocidos. como los del período de los Jerónimos publicados por 
Serrano y Sanz. o los del «colegio general» de Hdo. Gorjón. 1537. editados por 
fray Cipriano de Utrera. índices de documentos. biográfico y geográfico. En 
el prólogo el editor da a entender que los textos han sido cotejados. - E. Rz. > 
42035. LLAVERÍAS, JOAQUÍN: Contribución a la historia de la prensa periódica. 
Tomo II. - Prefacio de ELÍAS ENTRALGO. - Publicaciones del Archivo 
Nacional de Cuba, XLVIII. - La Habana, 1959. - 446 + 2 p. s. n. 
(26,5 x 17,5). 
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Cf. IHE n.o 30097. Reúne cinco volúmenes de la revista «Boletín del Archivo 
Nacional» (Cuba). Se refiere a más de medio centenar de publicaciones cuba-
nas (siglo XVID-XIX), sin orden cronológico, en forma similar al tomo l. Re-
producciones facsímiles (portadas, páginas, etc.). Documentación publicada e 
inédita del Archivo Nacional de La Habana y colecciones particulares cubanas. 
R~ • 
42036. GONZÁLEZ, LUIS; MONROY, GUADALUPE; y URIBE, SUSANA: Fuentes de la 
Historia contemporánea de México. Libros y folletos. Tomo 1. - Estudio 
preliminar de Luis González. - El Colegio de México. - México, 1961. 
LXXXII + 528 p. (24 x 16,5). 
El excelente estudio preliminar versa sobre bibliografías mejicanas (siglos XVI-
xx). Breve introducción sobre la génesis del trabajo (en el Semmano de 
Historia Moderna de Méjico, creado en 1949 por Daniel Cosío Villegas) y la 
presentación del material. El extenso y cuidado repertorio, aun teniendo como 
objetivo central Méjico en el período 1910-1940, es de interés directo para el 
historiador de la Nueva España y aun de América colonial en general, espe-
cialmente en su primera parte, que incluye bibliografías, catálogos, historias 
generales, biografías, etc.; también útil la segunda parte (geografía, carto-
grafía). Para las obras más importantes, la ficha bibliográfica va seguida de 
una breve información sobre su carácter y contenido. índice sistemático, muy 
sucinto, cuya insuficiencia suple en parte la claridad y rigor del repertorio, 
que es imprescindible instrumento de trabajo para todo mejicanista.-G. C. C. ) 
42037. MENDOZA LóPEZ, MARGARITA: Catálogo de Publicaciones Periódicas Me-
xicanas. - Recopilado por ... - Centro Mexicano de Escritores. - Méxi-
co, 1959. - XI + 262 p. (23,5 x 17). 
Reúne gran número de publicaciones, por orden alfabético. Comprende Revis-
tas, Boletines, etc. producidos en la ciudad de Méjico y en los diferentes 
Estados. Se da ficha bastante completa: periodicidad, fecha inicial de apari-
ción, números publicados hasta 1958, director, comité de redacción, colabora-
dores habituales, contenido, número de páginas, formato, etc. Después se 
relacionan las publicaciones que no han podido ser consultadas. Incluye publi-
caciones de muy diferentes materias, entre las cuales se hallan las que tienen 
más o menos relación con la historia de Hispanoamérica. Quedan excluidos 
los periódicos y revistas en que la parte gráfica es más extensa que el texto. 
La obra es de indudable utilidad e interés, pero se echan de menos los datos 
sobre algunas revistas destacadas para la Historia de América Colonial, como 
el «Boletín del Archivo General de la Nación» y las «Memorias de la Academia 
Mexicana de la Historia». - R. C. ) 
42038. Bopp, BERNARD E.: Historiografía Mexicana. Estados Unidos 1959-1960. 
La Nueva España. - «Historia Mexicana» (México), XI, núm. 42 (961), 
286-299. 
Información crítica sobre las principales publicaciones aparecidas en Estados 
Unidos sobre Historia de Méjico durante la época prehispánica y colonial.-
E. Rz. 
42039. RODRÍGUEZ DEMORIZI, EMILIO: Documentos para la historia de la Repú-
blica Dominicana. Vol. IlI. - Impresora Dominicana. - Ciudad Truji-
110, 1959. - 636 p. (24,4 x 16,4). 
Obra no recibida. 
42040. CHAUNU, PIERRE: Preliminary Researches for the Publication of a 
Guide leading to an Inventory of French Sources for Hispanic Ameri-
can History. - «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXVIII, núm. 3 (958), 397-398. 
Breve información, traducida por CHARLES L. EASTLACK, sobre los inicios de 
ese proyectado trabajo documental, que han revelado una gran riqueza de 
fuentes para la historia de las Indias españolas durante el siglo XVIII en di-
versos repositorios de París. - G. C. C. 
42041. HUMPHREYS, R. A.: Four Bibliographical Tools Needed for Latin Amer-
ican History. - «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXVIII, núm. 2 (1958), 260-262. 
Breve nota en que el profesor inglés razona la necesidad de preparar guías 
de fuentes para la historia de Iberoamérica contenidas en publicaciones ofi-
ciales inglesas y norteamericanas, en archivos y bibliotecas de Gran Bretaña, 
y otra general de carácter crítico referente a todos los períodos históricos y 
que incluyese fuentes de todos los países. - G. C. C. 
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42042. Ante el 1 Curso de Archivística Hispanoamericana. - «Boletín. Direc-
ción General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), X, núm. 60-61 
(1961>, 44-51. 
Noticia del curso (Archivo General de Indias, octubre 1961-mayo 1962), dedi-
cado a los universitarios hispanoamericanos que deseen especializarse en co-
nocimiento y utilización de documentos referentes a América, desde el descu-
brimiento a finales siglo XIX. Se detallan las asignaturas, conferencias y visitas. 
F. S. 
42043. BURRUS S. J., ERNEST J.: Research Opportunities in Italian Archives 
and Manuscript Collections for Students of Hispanic American History. 
«The Hispanic American Historical Review» (Durham), XXXIX, núm. 3 
(1959), 428-463. 
Utilísima información, debida a un gran conocedor de archivos europeos y 
americanos, sobre características de los archivos italianos, organización y ca-
tálogos de la Biblioteca Nacional de Roma, de las bibliotecas y valiosos archi-
vos vaticanos y otros repositorios menores. Se refiere también a misiones de 
investigación americanas realizadas en Italia, a documentos italianos publi-
cados sobre Hispanoamérica, y ofrece algunos buenos consejos de tipo práctico 
para el investigador. - G. C. C. 
42044. KOWALSKY O. M. l., P. NICOLA: Inventario dell'Archivio «Storico» della 
Sacra Congregazione «de Propaganda Fide». - «Neue Zeitschrift für 
Missionswissenschaft. Nouvelle Revue de Science Missionnaire» (Be-
ckenried-Schweiz), XVII (1961), núm. 1, 9-23; núm. 2, 109-117, núm. 3, 
191-200. 
Tras breve resumen sobre la historia del citado archivo y la ordenación de 
sus fondos, ofrece el inventario de éstos, de los que varios volúmenes se 
refieren a América (siglos XVII-XX) y a España. - D. B. ) 
42045. Arquivo Geral de Simancas. - «Boletín da Filmoteca Ultramarina Por-
tuguesa» (Lisboa), núm. 16 (1960), 631-1050. 
Cf. IHE n.O 35558. Catálogo de unos 1.200 documentos de análogas caracterís-
ticas a los reseñados anteriormente. Proceden de la sección Secretarías Pro-
vinciales del citado archivo y comprenden los años 1560-1632. índices onomás-
tico, geográfico y de conceptos. - D. B. 
42046. SEVILLANO COLOM, FRANCISCO: Lista del contenido de los volúmenes mi-
crofilmados del Archivo Nacional de Asunción. - «The Hispanic Amer-
ican Historical Review» (Durham), XXXVIII, núm. 1 (1958),60-120. 
Breve información sobre el citado archivo, y lista o inventario muy general 
de las series documentales en él fotografiadas por el equipo de la UNESCO 
dirigido por el autor de este informe. Han sido microfilmados más de 400 vo-
lúmenes de documentos y tres series de periódicos paraguayos del siglo XIX, 
con un total de 200.000 páginas. Los documentos reproducidos son de las series 
«Histórica» y «Nueva», datan de los siglos XVI (a partir de 1543) a XIX (hasta 
1870), y su naturaleza y contenido es muy vario, respondiendo en general a 
lo que puede esperarse de un archivo nacional sudamericano. índice alfabé-
tico. - G. C. C. ) 
42047. MILLARES CARLO, AGusTÍN: Repertorio bib liográfico de los archivos 
mexicanos y de los europeos y norteamericanos de interés para la 
historia de México. - Biblioteca Nacional de México, Instituto Biblio-
gráfico Mexicano.-México, 1959.-366 p. (23xI7,5). 
Relación comentada de 1.047 referencias bibliográficas sobre las característi-
cas, historia, estructura, contenido y publicaciones de los repertorios docu-
mentales citados. La relación está clasificada en: Obras Generales y de con-
sulta; Europa, con excepción de España; España en general (p. 21-27); 
España en particular (27-99); Hispanoamérica en general (99-107); América 
en particular; Estados Unidos de Norteamérica y Estados Mejicanos (158-319). 
Dentro de cada apartado aparece dispuesto el material por orden cronológico, 
salvo en algunos casos en que la índole de la obra registrada aconseja la anti-
cipación, a fin de conseguir mayor claridad expositiva. Bibliografía. índices 
general y analítico. - C. Ba. ) 
42048. MASINI, J. L.: Los archivos históricos de Mendoza. Historia. Organi-
. zación. Contenido. - Mendoza, 1959. - 44 + 3 p. 
Rec. S[ara) S [abor) V[ila). «Revista de Historia de América» (México), 
número 50 (960), 600. Se refiere a los siguientes archivos de la citada ciudad 
argentina: Administrativo e Histórico, Judicial de la Provincia, Histórico de 
la Legislatura y Eclesiástico. - E. Rz. 
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42049. LINARES DE CAMPOS, VICTORIA: Catálogo de expedientes en el Archivo 
del Ayuntamiento de Puebla. Período colonial. - Centro de Estudios 
Históricos de Puebla (Publicación número 13). - Puebla, 1960. -164 p. 
(22,5 x 16,8). 
fndice completo de los expedientes correspondientes a este período de la his-
toria poblana (1591-1821), agrupados por materias (tierras yaguas, espectácu-
los, hacienda municipal, cárcel, escuelas, vacunas, salubridad, mercados, abas-
tos, jurados, alumbrado y empedrado, obrería, puentes y caminos, alhóndiga, 
milicia. padrones. situados de varios efectos a las islas y puertos. elecciones. 
fielato. presupuestos y bienes municipales, asuntos varios). Advertencia preli-
minar de FAUSTO MARÍN-TAMAYO sobre el sistema de catalogación adoptado. Se 
incluye también la reedición del artículo de WOODROW BORAH, El Archivo Mu-
nicipal y la Historia de Puebla, destacando la importancia de los fondos del 
mismo.-B. T. ) 
42050. CORTÉS, VICENTA: El Archivo de San Agustín de Santa Fé de Bogotá 
(1554-1945). - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), 
LXIX, núm. 1 (1961), 19-40, 3 láms. 
Noticia histórica del Convento bogotano de San Agustín y de las peripecias 
corridas por su rico Archivo, cuyo núcleo principal, afortunadamente. se había 
trasladado a la parroquia de Facatativá en vísperas del proceso desamortiza-
dor iniciado en 1860. Catálogo abreviado de este interesante fondo documental 
-que abarca prácticamente todo el período de la vida de la Orden en el te-
rritorio neogranadino-, recientemente instalado y clasificado en Bogotá.-
C. S. S. 
42051. GROPP, ARTHUR F.: Bibliografía sobre las Bibliotecas Nacionales de los 
países latinoamericanos y sus publicaciones. - Unión Panamericana. 
Secretaría General, Organización de los Estados Americanos (Biblio-
graphic Series, 50). - Washington, D. C., 1960. - vI+58 p. (27 x 21), 
Recopilación de referencias bibliográficas, algunas con brevísima reseña de 
contenido. agrupadas en: Publicaciones sobre Bibliotecas Nacionales y Pu-
blicaciones de las Bibliotecas Nacionales. Dentro de estos dos grandes apar-
tados se agrupan las referencias por países, incluyendo además el primero 
una sección sobre obras generales. En las referencias de publicaciones perió-
dicas se indica el primer volumen que apareció y el último recibido, seña-
lando también las alteraciones experimentadas en el título, si se ha suspendido 
la publicación en algún momento, etc. No se insertan entre las referencias 
los Informes de las Bibliotecas Nacionales incluidos en las Memorias de los 
distintos Ministerios de Instrucción Pública. ni tampoco las de la labor legis-
lativa de cada país. respecto a su Biblioteca Nacional. Pese a todo ello el re-
pertorio es muy útil como guía. En un breve prólogo se alude al origen de 
las Bibliotecas Nacionales y a la génesis y plan de la obra. índice onomástico. 
E. Rz. ) 
42052. S [ÁNCHEZ] B[ELDA]. L[UIS]: Un estudio de los manuscritos ibero-
Americanos de la Biblioteca del Congreso de Washington. - «Boletín. 
Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), X, núm. 57 
(961), 66. 
Brevísima nota sobre el informe de la archivera Vicenta Cortés Alonso, que 
en 1960 catalogó los papeles de diferente clase y naturaleza conservados en la 
Biblioteca del Congreso de Washington y referentes a Hispanoamérica. - F. S. 
42053. TORRES DE ARAUZ, REINA: Bib liotecas de Panamá. - «Estudios Ameri-
canos» (Sevilla), XX, núm. 103 (1960), 89-91. 
Información sobre la Biblioteca Nacional y la de la Universidad Nacional (ori-
gen, departamentos, personal, etc,). - E. Rz. 
42054. ALEGRÍA, Cmo: 2.500 años de Arte Peruano. - «Américas» (Washing-
ton), XIII, núm. 10 (1961), 18-22, ilustraciones. 
Información sobre el contenido del Museo inaugurado en Lima en el presente 
año, que abarca obras correspondientes a todos los aspectos y períodos del 
arte peruano: preincaico, incaico, colonial y republicano. - R. C. 
42055. Catálogo de la ExposiCión bibliográfica «América en el libro antiguo 
español». - Bilbao, 1959. -70 + 14 p. Sin más datos. 
Obra no recibida ni localizada. 
42056. OSWALD, J. GREGORY: Soviet News and Notes.-«The Hispanic Amer-
ican Historical Review» (Durham), XLI, núm. 1 (1961), 120-126. 
Información sobre libros y articulos soviéticos aparecidos en 1959 y 1960, prin-
cipalmente en Moscú, y que versan sobre Iberoamérica y su historia. - G. C. C. 
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42057. HARING, C[LARENCE] H[ENRY]: Trade and Navigation between Spain 
and the lndies: A Review (1918-1958). - «The Hispanic American His-
tJrical Review» (Durham), XL, núm. 1 (1960), 53-62. 
Rápido panorama de trabajos científicos sobre la historia del comercio entre 
España e Indias aparecidos en los últimos cuarenta años, después de la publi-
cación de los clásicos libros de Artíñano (1917) y Haring (1918), y hasta los 
siete primeros tomos del reciente trabajo de H. y P. Chaunu (Séville et l'At-
lantique, IHE n.O 35491), que son reseñados, valorados y elogiados ampliamente. 
G. C. C. 
42058~ Reference Department Acquisitions during 1960-1961. - «Bulletin of 
the New York Public Library» (New York), LXV, núm. 10 (1961), 
671-682. . 
Lista de las adquisiciones por varias secciones del citado departamento de la 
New York Public Library en el período citado. Figuran en ella obras de his-
toria, genealogía, arte, economía, música, mapas, etc. - D. B. 
42059. BORBA DE MORALES, R.: Bibliographie brasiliana: a bibliographical essay 
on rare books on Brazil 1504-1900. Vol. II. - Adelphi. - London, 1959. 
450 p. 
Obra no recibida ni localizada. 
42060. GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL: Bibliografía de bibliografías colombianas. 
Instituto Caro y Cuervo (Serie Bibliográfica. D. - Bogotá, 1960. - XVI + 
204 p. + 1 h. (23 x 15). 
Reedición de la obra reseñada en IHE n.O 8705, corregida y puesta al día por 
Rubén Pérez Ortiz. Distribución y contenido del libro son esencialmente igua-
les a los de la primera edición (1954); pero con algunas variaciones de gran 
utilidad: unidad de criterio en la redacción de fichas, se completan los datos I 
sobre diversas obras, se añaden más de 150 que entonces quedaron atrás o 
aparecieron con posterioridad a ese año, a la vez que se suprimen fichas de 
escaso interés desde el punto de vista bibliográfico. En el repertorio de biblio-
grafías por materias interesan al historiador los apartados de Geografía, His-
toria, Imprenta (p. 105-126), órdenes Religiosas, Periodismo (p. 136-144) Y Re-
ligión (p. 147-149). índices onomástico y general. - R. C. ) 
42061. Anuario bibliográfico costarricense, 1957. - Asociación Costarricense 
de Bibliotecarios. - Imprenta Nacional. - San José de Costa Rica, 1959. 
147 p. 
Ref. Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Lista de Adquisiciones 
(mayo-junio, 1960), 7. 
42062. Bibliografía hist6rica peruana e hispanoamericana (abril 1959-abril 
1960). - «Cuadernos de Información Bibliográfica» (Lima), IV, núm. 6 
(1961), 21-85. 
Repertorio ordenado de 588 fichas bibliográficas, algunas con breve reseña de 
contenido, de libros, folletos y artículos de revistas y periódicos aparecidos 
sobre el tema citado en dicho período. índice onomástico. Lista de revistas 
consultadas. - D. B. 
42063. GRASES, PEDRO: Publicaciones del sesquicentenario de la independen-
cia de Venezuela. - «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XXIII, 
núm. 147 (1961), 185-208. 
Tras breves consideraciones generales, da constancia de la labor realizada 
por Cristóbal L. Mendoza en el plan del sesqUicentenario y ofrece una relación 
de sus publicaciones con reseña del contenido de las mismas. - D. B. 
42064. LANGMAN, IDA K.: Works prior to 1800 useful for studies in Mexican 
Botany. - «Revista Interamericana de Bibliografía)) (Washington), X, 
núm. 3 (1960), 219-243. 
A vance de un trabajo más amplio que constituirá una gUía de la literatura 
sobre plantas de Méjico. Se ofrecen, por orden cronológico, 91 referencias bi-
bliográficas de obras (principalmente relatos de viajes y descripciones), apa-
recidas entre 1494 y 1800, en las que se recogen noticias sobre la flora del 
Nuevo Mundo en general y de Méjico en particular. Las referencias incluyen 
datos sobre ediciones y lugar donde se halla el manuscrito. índice de autores. 
E. Rz. 
42065. CORTAZAR, AUGUSTO RAÚL: Contribuciones a la Bibliografía Folkl6rica 
Argentina. - «Folklore Americano» (Lima), VI-VII, núms. 6-7 (1959). 
Ref. «Journal of Inter-American Studies)) (Gainesville, Florida), III,núm. 1 
(1961), 145. 
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42066. Bibliografía del Folklore peruano. - Prólogo por José María Arguedas. 
Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la Comisión de His-
toria de Publicaciones del Comité de Folklore. - México-Lima, 1960. 
186 p. (24 x 17,5). 
Enumera 1.809 títulos de trabajos sobre folklore peruano publicados entre 1905 
y 1955, clasificados por materias. Resumen del contenido de cada trabajo. En 
el prólogo se hace un balance del estado de los estudios folklórÍCos en el Perú. 
Bibliografía. índices onomástico, de materias, títulos y siglas. - C. Ba. 
42067. MURO, LUIS: «Historia Mexicana». fndice de sus primeros diez años. 
Julio 1951-Junio 1961. - El Colegio de México. - México, s. f. - 71 p. 
(21 x 14). 
Registro de 400 artículos publicados en dicha revista, agrupados por materias; 
la mayoría con reseña de su contenido. Índice de colaboradores y sumario de 
materias. - B. T. 
42068. fndice del último Lustro de Abside: 1957 a 1961. - «Ábside» (Méjico), 
XXV, núm. 4 (1960, 481-499. 
Por orden alfabético de autores; también de ilustraciones. Completa el índice 
de los primeros veinte años, aparecido en tomo XX, núm. 4 (1956). - J. Mz. 
42069. ÁLVAREZ RES TREPO, MARY: Bibliografía de autores antioqueños. - «Uni-
versidad de Antioquia» (Medellín, Colombia), XXXVII, núm. 146 0960, 
691-838. 
Repertorio que recoge referencias de obras existentes en diversas bibliotecas 
colombianas (sobre todo universitarias), y otras, tomadas de catálogos y anua-
rios bibliográficos, escritas por antioqueños. Se agrupan por materias y dentro 
de ellas por orden alfabético de autores o títulos. La obra no pretende ser 
exhaustiva y deliberadamente se omiten en ella los folletos en general (sólo se 
consignan algunos muy importantes), las publicaciones del gobierno, las tesis 
y los artículos de revistas y periódicos. - E. Rz. 
42070. Bibliografía de los investigadores. - «Anales del Instituto de Investi-
gaciones Estéticas» (México), núm. 30, Suplemento 2 (1961), 233 p. 
(23 x 17). 
Inventario de unas dos mil fichas bibliográficas, por orden cronológico e indi-
vidual, de las publicaciones de Manuel Romero de Terreros, Vicente Y. Men-
doza, Justino Fernández, José Rojas Garcidueñas, Francisco de la Maza, Cle-
mentina Diaz y de Ovando, Raúl Flores Guerrero, Ida Rodríguez Prampolini, 
Xavier Moyssén Echeverría, Manuel González Galván, Pedro Rojas Rodríguez, 
Luis Reyes de la Maza, Elisa Vargas Lugo, Víctor Manuel Villegas, Gabriel 
Moedano y Manuel Toussaint, con motivo del vigésimoquinto aniversario del 
Instituto. Contribuciones a la historia del arte, literatura, folklore, vida insti-
tucional y social. Aporta datos biográficos y académicos de los autores com-
prendidos. índice de éstos. Siglas bibliográficas de títulos de revistas, diarios 
y otras publicaciones donde quedan incluidos los trabajos.- B. T. 
42071. MAURO, FREDERIC: Francia (1959-1960). - «Historia Mexicana» (Méxi-
co), XI, núm. 41 (1961), 152-156. 
Crónica bibliográfica sobre la producción histórica (prehistoria, historia) refe-
rente a Méjico de los siguientes autores franceses: A. T. Serstevens, Octavio 
Paz, Michel Droit, Franc;ois Chevalier, Marcel Damian Bayon, Pierre Boisdefre 
y Dominique Aulier. Especial referencia a Georgette Soustelle y Pierre 
Chaunu. Notas bibliográficas. - B. T. 
42072. RUBIO MAÑÉ, J[ORGE] IGNACIO: Notas necrológicas. - «Boletín del Ar-
chivo General de la Nacióm) (Méjico), Segunda serie, I, núm. 4 (1960), 
605-615. 
Noticias biobibliográficas de los siguientes historiadores fallecidos: Julio Jimé-
nez Rueda, Clarence Henry Haring y Roscoe R. Hil!. - E. Rz. 
42073. BARRERA V., HUMBERTo: El Padre Alberto M. de Agostini. - «Revista 
Chilena de Historia y Geografía» (Santiago, Chile), núm. 128 (1960), 
259-263, 1 retrato. 
Nota necrológica de este salesiano italiano (1883-1960), geógrafo y viajero e 
investigador patagónico. - J. Mz. 
42074. DE VETTE, ROBERT O.: Vito Alessio Robles (1879-1957). - «The Hispanic 
American Historical Review» (Durham), XXXVIII, núm. 1 (1958),51-57. 
Nota necrológica y biobibliografía de este excelente historiador mejicano, 
cuyas obras versan en gran parte sobre el pasado colonial de su país.-
G. C. C. 
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42075. FELIÚ CRUZ, GUILLERMO: Caracterización de la obra histórica de Do-
mingo Amunátegui Solar. - «Anales de la Universidad de Chile» (San-
tiago de Chile), CXIX, núm. 121-122 (1961), 151-159. 
Breve ensayo biográfico y consideraciones sobre diversos aspectos de la obra 
de Amunátegui como historiador de Chile, su país natal 0860-1946). - R. C. 
42076. FELIÚ CRUZ, GUILLERMO: Ensayo de una bibliografía de Domingo Amu-
nátegui Solar, 1876-1946. - «Anales de la Universidad de Chile» (San-
tiago de Chile), CXIX, núm. 121-122 (1961), 339-430. 
Comienza este ensayo con un resumen de la labor del historiador chileno en 
el campo de la enseñanza y de la vida política de su país, cuyas actividades 
fueron objeto de duras críticas, así como su obra histórica, y dieron lugar a 
una serie de artículos de carácter polémico que el autor no incluye en el pre-
se~te trabajo. A continuación, noticia crítica de las biografías y bibliografías, 
mas o menos extensas, que sobre él han aparecido. Por último relación crono-
lógica <1876-1961), con breves anotaciones, de las obras (casI seiscientas). Se 
incluyen libros, artículos de revistas, discursos, cartas, y hasta informes ofi-
cios y otros testimonios de su actuación· en la vida pública. En apéndice' una 
corta relación biobibliográfica del historiador y su obra 0889-1946). - R. C. 
42077. AMUNÁTEGUI SOLAR, DOMINGO: La historia de mis libros. - «Anales de 
la Universidad de Chile» (Santiago de Chile), CXIX, núm. 121-122 
(961), 335-339. 
Trabajo inédito del historiador chileno 0860-1946). Informa brevemente sobre 
el origen, características y contenido de sus diversas obras. - R. C. 
42078. George Arents. - «Bulletin of the New York Public Library» (New 
York), LXV, núm. 10 (961), 653-670. 
Agrupa varios artículos: 1) A biographical note, por SIDNEY W. DAVIDSON, que 
hace una semblanza de George Arents 0875-1960), miembro de la New York 
Public Library, que reunió una importante colección de libros y manuscritos 
históricos y literarios referentes al tabaco; 2) An appreciation, por SARAH 
AUGUSTA DICKSON, acerca de la labor realizada por Arents en dicha biblioteca; 
3) The joys of bookcollecting, por GEORGE ARENTS, que valora determinados 
aspectos de su colección; 4) The Arents tobacco collection, catálogo descrip-
tivo de la exposición titulada «Tobacco in many fields», en el que figuran unas 
80 obras agrupadas por materias (historia, literatura, música, botánica, arte, 
medicina) acerca del tabaco, entre ellas varias de cronistas de Indias y un 
manuscrito inédito (Habana, 1764) que contiene instrucciones sobre el cultivo 
del tabaco. - D. B. 
42079. MORNER, MAGNUS: Sverker Arnoldsson (1908-1959). - «The Hispanic 
American Bistorical Review» (Durham), XL, núm. 1 (1960), 72-74. 
Nota necrológica y biobibliográfica sobre el fallecido historiador sueco, parte 
de cuya producción versa sobre Iberoamérica colonial. - G. C. C. 
42080. Centenario de Rafael María Baralt (1810-1860). - «Humanidades» (Mé-
rida, Venezuela), n, núm. 7-8 (1960), 425-435. 
Reedición de varios trabajos que, brevemente, estudian diversos aspectos de 
la obra y figura del historiador venezolano: Juicio sobre la Historia, de 
J. M. TORRES CAICEDO (p. 426-427); Oda a Cristóbal Colón por don Rafael Ma-
ría Baralt, de EUGENIO DE OCHOA (427-431); Del Prólogo al Diccionario de 
Galicismos, de JUAN EUGENIO HARTZENBUSCH (432); Rafael María Baralt, de 
TOMÁS RODRÍGUEZ RUBÍ (432-433); Nota necrológica, publicada en «La Amé 
rica», Madrid, 1860 (433-434); Noticia sobre Historia de un suicidio, de JULIO 
CALCAÑO (434); Rafael María Baralt, de JosÉ ROGERIO SÁNCHEZ (435).-R. C. 
42081. BARATA, MARIO: Manuel Barata, político e historiador paraense. - «Re-
vista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro» (Río de Janeiro), 
núm. 247 (960), 174-199, ilustraciones. 
Conferencia. Noticias biográfico-genealógicas y comentario a las obras del his-
toriador brasileño arriba citado (1841-1916), que en su mayoría se refieren al 
Estado de Pará. Bibliografía. - R. C. 
42082. GARCÍA CHUECOS, HÉCTOR: Mario Briceño-Iragorry (1897-1958). - «The 
Hispanic American Historical Review» (Durham), XL, núm. 1 (1960), 
75-78. 
Necrología y biobibliografía de dicho historiador de Venezuela, su patria.-
G. C. C. 
42083. EZQUERRA, RAMÓN: Eloy Bullón y Fernández, 1879-1957. - «The Hispa-
nic American Historical Review» (Durham), XXXIX, núm. 2 (1959), 
245-248. 
Necrología y biobibliografía del citado profesor español. - G. C. C. 
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42084. WHITAKER, ARTHuR P.: Miron Burgin, 1900-1957. - «The Hispanic 
American Historical Review» (Durham), XXXVII, núm. 3 (957), 
340-345. 
Nota necrológica y biobibliografía (repertorio bibliográfico preparado por 
ROBERT A. POTASH) de quien durante varios años fue editor o coeditor del 
«Handbook of Latin American Studies» y dejó escritos numerosos trabajos 
sobre historia hispanoamericana. - G. C. C. 
42085. TORRE REVELLO,. JosÉ: La personalidad y las obras históricas del 
Dr. Ramón J. Carcano. - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Buenos Aires), XXXVII, núm. 31 (1960), 57-72. 
Conferencia. Biobibliografía del citado historiador y estadista argentino (nació 
en 1860). Se intercalan fragmentos de sus obras. - B. T. 
42086. Bibliografía del Dr. Ramón J. Carcano. -'- «Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Buenos Aires), XXXVII, núm. 31 (1960), 355-387. 
Relación bibliográfica de 156 obras (discursos, prólogos, correspondencia, es-
tudios, !'!tc.) del citado historiador y estadísta argentino (n. 1810), y lista de 
reportaJes, de declaraciones y de bibliografía a él referida. - B. T. 
42087. KIEMEN O. F. M., MATHIAS C.: Carlos Eduardo Castañeda, 1896-1958.-
«The Americas» (Washington), XV, núm. 1 (1958), 61-62. 
Nota necrológica sobre dicho historiador norteamericano de origen mejicano, 
con referencia a su obra sobre historia de Texas y de Méjico, especialmente 
en la época colonial. - G. C. C. 
42088. MECHAM, J. LLOYD: Carlos Eduardo Castañeda, 1896-1958. - «The His-
panic American Historical Review» (Durham), XXXVIII, núm. 3 (1958), 
383-388. 
Nota necrológica del citado historiador. - G. C. C. 
42089. El fallecimiento del doctor Héctor Cuenca. - «Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XX, núm. 67 (1961>, 217-219. 
Necrología. Perfil biográfico de la polifacética personalidad del citado político, 
literato e historiador venezolano (t 1961>, que dedicó parte de su obra al estu-
dio de la figura de Bolívar. - R. C. 
42090. GRIFFIN, CHARLES C.: La revisión de la historia de Chile a través de 
Francisco Encina. - «Revista Chilena de Historia y Geografía» (San-
tiago de Chile), núm. 125 (1957), 265-299. 
Cf. IHE n.O 20128. Traducción de Raúl Silva Castro. - J. Mz. 
42091. VIANNA, HÉLIO: Affonso de Escragnolle Tauany. - «Revista do Insti-
tuto Histórico e Geográfico Brasileiro» (Rio de Janeiro), núm. 247 
(1960), 327-331. 
Reedición del artículo aparecido en «Journal do ComérciOll (Río de Janeiro, 
1960). Esbozo biográfico del citado historiador brasileño 0876-1958) y noticia 
de algunas de sus obras más representativas referentes al Brasil colonial.-
R. C. 
42092. NARANCIO, EDMUNDO M.: Edmundo J. Favaro (1907-1957). - «The His-
panic American Historical Review» (Durham), XXXVIII, núm. 1 (958), 
58-59. 
Necrología y bibliografía de dicho historiador uruguayo, que trabajó sobre 
la época de Emancipación de su país. - G. C. C. 
42093. TABLANTE GARRIDO, P. N.: Don Tulio Febres Cordero y su graduación 
de doctor. - «Humanidades» (Mérida. Venezuela), I1, núm. 7-8 (1960). 
417-422. 
Algunos datos biográficos del citado venezolano. que se refieren especialmente 
a su formación como historiador (n. 1860>. - R. C. 
42094. Angel Guido. - «Revista del Museo Nacional» (Lima), XXIX (960), 304. 
Nota necrológica del citado historiador argentino (t 1960), cuyas obras tratan. 
en general. sobre historia del arte hispanoamericano. - R. C. 
42095. WHITAKER, ARTHuR P.: Clarence Henry Haring (1885-1960). - «The 
Hispanic American Historical Review» (Durham), XLI, núm. 3 <1961>, 
419-423. 
Nota necrológica y biográfica del conocido especialista norteamericano en 
historia de Hispanoamérica, con bibliografía del mismo. - G. C. C. 
42096. CLINE, HOWARD F.: Clarence Henry Haring, 1885-1960. - «The Ameri-
cas» (Washington). XVII, núm. 3 (1961>. 292-297. 
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Nota necrológica y biobibliografía del prestigioso especialista norteamericano 
en historia de Hispanoamérica. - G. C. C. 
42097. D[ONOSO], R[ICARDO]: Dr. Clarence Henry Haring, 1885-1960. - «Re-
vista Chilena de Historia y Geografía» (Santiago, Chile), núm. 128 
(1960), 263-266. 
Semblanza necrológica de este destacado historiador norteamericano, especia-
lista en historia económica. - J. Mz. 
42098. SAN CRISTÓBAL C. M. F., CRISTÓBAL: Bartolomé Herrera maestro de la 
democracia. - «Mercurio Peruano» (Lima), XLI, núm. 400 (960), 348-
359. 
Herrera, nacido en 1808, es el primer escritor que concibe la unidad de la 
historia peruana virreinal y republicana. El autor procura dar una nueva in-
terpretación de las ideas de Herrera, representante del conservadurismo repu-
blicano, en cuanto éste busca una libertad dentro del sentido cristiano como 
medio de conseguir la estabilidad política. - E. Rz. 
42099. ORTEGA RICAURTE, ENRIQUE: Doctor Roscoe R. Hill. - «Boletín de His-
toria y Antigüedades» (Bogotá), XLVIII, núm. 559-560 (1961), 298-299. 
Biobibliografía del citado historiador norteamericano 0880-1960). - B. T. 
42100. DAVIS, HAROLD E.: Roscoe R. Hil!, 1880-1960. - «Revista Chilena de 
Historia y Geografía» (Santiago, Chile), núm. 128 (1960), 266-268. 
Semblanza necrológica de este importante historiador -especialmente archi-
vólogo- norteamericano. - J. Mz. 
42101. ANDERSON, ARTHUR J. O.: Frederick Webb Hodge, 1864-1956. - «The 
Hispanic American Historical Review» (Durham), XXXVIII, núm. 2 
(1958), 263-267. 
Nota necrológica y biobibliografía de dicho historiador norteamericano, espe-
cializado de las regiones septentrionales de la Nueva España colonial.-
G.C.C. 
42102. D[UTTERA], B[ONNIE]: Roland Dennis Hussey. - «Pacific Historical 
Review» (Berkeley-Los Angeles), XXIX, núm. 1 (1960), 106-107. 
Nota necrológica sobre este excelente historiador norteamericano (1897-1959), 
con mención de sus principales obras históricas sobre Hispanoamérica co-
lonial. - G. C. C. 
42103. SHAFER, ROBERT JONES: Roland Dennis Hussey (1897-1959).-«The 
Hispanic American Historical Review» (Durham), XL, núm. 1 (1960), 
79-82. 
Necrología y biobibliografía. - G. C. C. 
42104. G[ÓMEZ] CANEDO O. F. M., LINo: Emiliano Jos. - «The Americasll 
(Washington), XVII, núm. 4 (1961), 401. 
Breve nota necrológica y bibliográfica sobre el citado americanista español.-
G. C. C. 
42105. Ricardo de Lafuente Machain, 1888-1960. - «Revista Chilena de Histo-
ria y Geografía» (Santiago, Chile), núm. 128 (1960), 297-299. 
Nota necrológica -de este historiador argentino, especializado en la historia 
del Buenos Aires colonial. - J. Mz. 
42106. Juan B. Lastres (1902-1960). - «Revista del Museo Nacional» (Lima), 
XXIX (1960), 299. 
Necrología. Informa brevemente sobre la obra del historiador peruano, consa-
grada en especial a la historia de la medicina en su país desde los tiempos 
prehispánicos. - R. C. 
42107. BRICEÑO PEROZO, MARIO: Vicente Lecuna, paradigma de lealtad. - «Re-
vista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XX, núm. 67 
(961), 257-260. 
Discurso. Elogia la obra del citado historiador venezolano contemporáneo, gran 
parte de la cual está dedicada a la figura del Libertador. - R. C. 
42108. MARILUZ URQUIJO, JosÉ M[ARiA]: Ricardo Levene, 1885-1959. - «The 
Hispanic American Historical Review» (Durham), XXXIX. núm. 4 
(1959), 643-646. 
Nota necrológica y biobibliográfica sobre el desaparecido historiador árgen-
tino. - G. C. C. 
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42109. HILL, ROSCOE R.: Joaquín Llaverías Martínez, 1875-1956. - «The His-
panic American Historical Review» (Durham), XXXVII, núm. 3 (1957), 
346-355. 
Necrología y biobibliografía del fallecido director del Archivo Nacional de 
Cuba.-G. C. C. 
42110. BROMSEN, MAURY A. (editor): José Toribio Medina. Humanist of the 
Americas. An Appraisal. - Pam American Union. - Washington, D. C., 
1960. - LIV + 295 p. (22,5 x 15). 
Trabajo integrado por una serie de artículos sobre el citado bibliógrafo e his-
toriador <1852-1930), que se reseñan por separado. - C. Ba. 
42111. FELIÚ CRUZ, GUILLERMO: Medina, the mano - En «José Toribio Medina. 
Humanist of the Americas. An Appraisal» (IHE n.O 42110), 3-15. 
Retrato físico y espiritual del citado historiador en que se alude a sus activi-
dades como historiador y bibliófilo. - C. Ba. 
42112. WROTH, LAWRENCE C.: Medina and the Librarian. - En «José Toribio 
Medina. Humanist of the Americas. An Appraisal» (lHE n.O 42110), 
19-27. 
Estudia los métodos seguidos por Medina en la clasificación de libros. - C. Ba. 
42113. ROBERT, SARAH ELIZABETH: The Bio-Bibliographical Studies by M edina. 
En «José Toribio Medina. Humanist of the Americas. An Appraisal» 
UHE n.O 42110), 29-37. 
Estima que las aportaciones biobibliográficas de Medina pueden clasificarse 
en siete categorías: 1) biobibliografías propiamente dichas; 2) bibliografías 
con material biográfico; 3) historias especializadas como las de la literatura 
y educación; 4) publicaciones de textos; 5) bibliografías de biografías; 6) mo-
nografías o artículos en los que Medina suministró considerables datos para 
intentar establecer la paternidad de algún trabajo particular, y 7) diccionarios 
de seudónimos y traductores. - C. Ba. 
42114. GONZÁLEZ DE COSSÍO, FRANCISCO: The role of Medina in Mexican Biblio-
graphical Studies. - En «José Toribio Medina. Humanist of the Ame-
ricas. An Appraisal» (lHE n.O 42110), 39-52. 
Explica los factores que decidieron a Medina a preparar su obra La Imprenta 
en México (1539-1821). - C. Ba. 
42115. CASTILLO y KABANGÍS, JOSÉ LóPEZ DEL: Medina's Contribution to the 
Bibliography oi the Philippines. - En «José Toribio Medina. Humanist 
of the Americas. An Appraísal» (IHE n.O 42110), 53-66. 
Se refiere a los tres libros y dos folletos dedicados a la lmpreta en Manila 
<1593-1810) y a su producción en Filipinas durante la dominación española.-
C. Ba. 
42116. WHITAKER, ARTHUR P.: Medina's Concept of History. - En «José Tori-
bio Medina. Humanist oí the Americas. An Appraisal» (IHE n.o 42110), 
69-77. 
Deduce el concepto que Medina tenía de la Historia a través de sus trabajos. 
Afirma, en contra de la apreciación negativa en este asunto de Francisco de 
Encina y Guillermo Feliú Cruz, que la intensa actividad del insigne bibliófilo 
denota que poseía realmente una visión de la historia aunque ésta no fuese 
la que su generación exigía. - C. Ba. 
42117. NEUMANN, ABRAHAM A.: Medina Historian oi the Inquisition. - En «José 
Toribio Medina. Humanist of the Americas. An Appraisal» (IHE 
n.O 42110), 79-95. 
Se ocupa de los trabajos de Medina sobre la Inquisición en Méjico y Suramé-
rica, considerándolos básicos para cualqUier estudio sobre el asunto e infor-
mando de cómo surgió en Medina la idea de escribir sobre el citado tema.-
C. Ba. 
42118. WRIGTH, IRENE A.: Medina, Biographer oi New World Discoverers.-
En «José Toribio Medina. Humanist of the Americas. An Appraisah> 
(lHE n.O 42110), 97-114. 
La numerosa bibliografía recopilada por Medina sobre la América española 
constituyó una importante contribución secundaria al conocimiento biográfico 
de los descubridores. - C. Ba. 
42119. NESMITH, ROBERT l.: Medina, The Numismatist. - En «José Toribio Me-
dina. Humanist oí the Americas. An Appraisal» (IHE n.O 42110), 115-121. 
Enumera todas las obras que sobre el particular escribió Medina, a quien 
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considera entre los primeros que se ocuparon de los estudios numismáticos 
americanos, pues supo que el conocimiento de las monedas y medallas era 
indispensable para ofrecer un cuadro completo de la Historia del Nuevo 
Mundo. - C. Ba. 
42120. ONIS, FEDERICO DE: Medina, Cervantista. - En «José Toribio Medina. 
Humanist oi the Americas. An Appraisal» (IHE n.O 42110>, 125-133. 
Estudia los trabajos de Medina sobre Cervantes, entre los que destaca como 
más importantes los que se ocupan del autor del falso QUijote, Alonso Fer-
nández de Avellaneda y otro sobre La Tía Fingida. - C. Ba. 
42121. TORRES-RroSECO, ARTURO: M edina, Critic of Chilean Literature. - En 
{{José Toribio Medina. Humanist of the Americas. An Appraisal» (IHE 
n.O 42110), 135-143. 
Enumera todas las obras literarias chilenas que fueron objeto de los estudios 
críticos de Medina. - C. Ba. 
42122. MANCHESTER, PAUL T.: Medina and Araucan Epic Lore. Part One.-
En «José Toribio Medina. Humanist of fthe Americas. An Appraisal» 
UHE n.O 42110), 145-151. 
Alude a los trabajos que Medina dedicó a poner de relieve la importancia de 
la obra de Ercilla. - C. Ba. 
42123. LANCASTER, CHARLES MAXWELL: Medina and Araucan Epic Lore. Part 
two. - En «José Toribio Medina. Humanist of the Americas. An 
Appraisal» (lHE n.O 42110), 153-159. 
Se refiere al análisis crítico realizado por Medina sobre la Araucana. - C. Ba. 
42124. KANY, CHARLES: Medina as a Lexicographer. - En ({José Toribio Me-
dina. Humanist oi the Americas. An Appraisahl (IHE n.O 42110), 161-169. 
Examina los cinco diccionarios que Medina compuso entre 1917 y 1928 inten-
tando averiguar el efecto que cada uno de ellos pudo tener en el Diccionario 
de la Real Academia Española. - C. Ba. 
42125. GUSINDE, MARTÍN: Medina's interest in Anthropology and Natural His-
tory. - En ({José Toribio Medina. Humanist of the Americas. An 
Appraisahl (lHE n.o 42110), 173-183. 
Se ocupa de la obra Los aborígenes de Chile en la que Medina demostró su 
interés por los problemas antropológicos, influyendo notablemente en el de-
senvolvimiento de esta ciencia en Chile. - C. Ba 
42126. LEHMANN-HAUPT, HELLMUT: Medina as a Printer. - En «José Toribio 
Medina. Humanist oi the Americas. An Appraisahl UHE n.O 42110), 
183-194. 
Responde a algunas preguntas acerca de Toribio Medina como impresor y 
tipógrafo, aclarando el porqué Medina se hizo impresor, qué obras imprimió 
y cómo realizaba su trabajo. - C. Ba. 
42127. VALLE, RAFAEL HELIODORO: Medina and Inter-American Intellectual 
Cooperation. - En «José Toribio Medina. Humanist of the Americas .. 
An Appraisal» (lHE n.O 42110), 195-203. 
Panegírico de Medina, en el que se pone de relieve la trascendencia de su 
obra y sus cualidades no igualadas de trabajador infatigable que dio a conocer 
la significación de cultura hispánica. - C. Ba. 
42128. Notes on the Contributors. - En ({José Toribio Medina. Humanist of 
the Americas. An Appraisal» (IHE n.O 42110), 207-216. 
Datos biobibliográficos de cada uno de los escritores que han intervenido con 
sus trabajos en la celebración del centenario del nacimiento de Medina.-
. C. Ba. 
42129. GRASES, PEDRO: Nicolás E[ugenio] Navarro, 1867-1960. - {(Revista Chi-
lena de Historia y Geografía» (Santiago, Chile), núm. 128 (1960), 268-
272. 
Semblanza necrológica de este prelado venezolano, cultivador de la historia 
de su país. Bibliografía. Cf. IHE n.O 40335. - J. Mz. 
42130. Duelo de las letras americanas. - «Boletín de la Academia de Historia 
del Valle del Cauca» (CalD, XXIX, núm. 121-122 (1961), 910-911. 
Nota necrológica del historiador Nicolás Eugenio Navarro (t 1960) que perte-
neció a la Academia del Valle del Cauca, autor de trabajos sobre O'Leary y 
las relaciones de Bolívar niño con su maestro Simón Rodríguez. - C. Ba. 
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42131. Doctor Daniel Ortega Ricaurte. - «Boletín de Historia y Antigüedades» 
(Bogotá), XLVIII, núm. 555-556 (1961),5-20. 
Noticia biobibliográfica sobre el citado historiador colombiano recientemente 
fallecido <1894-1960. - D. B. 
42132. MARTÍNEZ DELGADO, LUIS: En la muerte de Daniel Ortega Ricaurte.-
«Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLVIII, núm. 555-556 
(1961), 21-24. 
Discurso que exalta la personalidad y obra del citado historiador colombiano 
<1894-1961>. - D. B. 
42133. ARNADE, CHARLES W.: Gustavo Adolfo Otero (1896-1958). - «The His-
panic American Historical Review» (Durham), XL, nÚm. 1 (1960), 85-89. 
Nota necrológica y biobibliográfica s!,)bre el citado historiador boliviano.-
G. C. C. 
42134. FURLONG S. J., GUILLERMO: Ernesto E. Padilla. Su vida. Su obra.-
Prólogo de GUSTAVO MARTÍNEZ ZUVIRÍA. Epílogo de MANUEL LIZONDO 
BORDA. - Universidad Nacional del Tucumán, Facultad de Filosofía y 
Letras. - Tucumán (Argentina), 1959-1960. - 3 vols.: 1.365 p. (nume-
ración seguida), 96 ilustraciones (26 x 18). 
Extensa y detallada biografia de este político, orador y profesor argentino 
(1873-1947), basada en el rico archivo familiar, y que sólo se menciona en esta 
sección por las preocupaciones y actividades históricas y arqueológicas del 
biografiado (capítulos iniciales del tomo ID y por la bibliografía édita e iné-
dita del mismo (p. 1.155-1.169). índices de capitulos e ilustraciones. - G. C. C. 
42135. PEREYRA, CARLOS: Obras completas. Tomo I.-México, 1959.-1.542 p. 
Ref. [Catálogo] Antigua Librería Robledo (Méjico, octubre, 1959), 2. 
42136. D[ONOSO), R[ICARDO]: Dr. Raúl Porra:s Barrenechea, 1897-1960. - «Re-
vista Chilena de Historia y Geografía» (Santiago, Chile), núm. 128 
(1960), 281-283, 1 retrato. 
Semblanza necrológica de este político, hombre de letras e historiador pe-
ruano. - J. Mz. 
·42137. Raúl Porras Barrenechea (1897-1960). - «Revista del Museo Nacional» 
(Lima), XXIX (1960), 302-304. 
Necrología. Resumen biográfico del historiador y político peruano. Noticia de 
sus estudios sobre historia colonial del Perú. - R. C. 
42138. BASADRE, JORGE: Un primer esquema sobre POTras historiador. - «Re-
vista Peruana de Derecho Internacionahl (Lima), XX, núm. 57-58 
(1960), 9-14. 
Discurso necrológico que ofrece un resumen de la labor del fallecido Raúl 
Porras Barrenechea en el terreno de la investigación histórica y de la vida 
política peruana. - E. Rz. 
42139. Mercurio Peruano. Homenaje a Raúl Porras Barrenechea. -XLII, 
núm. 406 (1961), 53-335 p. 
Este número de la Revista limeña dedicado a Raúl Porras (1897-1960) com-
prende: 1) una serie de 34 artículos que tratan los diversos aspectos de su 
personalidad y obra y que en su mayoría se reseñan por separado (los más 
extensos y que lo consideran como historiador); 2) una antología del mismo: 
8 trabajos de diferente carácter, y de los que no reseñamos los titulados 
Elogio a Miguel Grau. Los Cancilleres de América en el Senado de Chile y 
Posición del Perú en la Sexta Reunión de Cancilleres Americanos por caer su 
tema dentro de la época contemporánea; 3) bibliografía de Raúl Porras; 
4) documentos sobre la entrega de su colección bibliográfica a la Biblioteca 
Nacional de Lima y, además, algunos testimonios de condolencia recibidos de 
distintas personalidades políticas. - R. C. 
42140. PACHECO VÉLEZ, CÉSAR: Raúl POTras Barrenechea y el «Mercurio Pe-
ruano». - «Mercurio Peruano» (Lima), XLII, núm. 406 (1961), 159-171. 
Traza la trayectoria histórica y características fundamentales de la Revista 
limeña arriba citada en sus dos períodos de publicación: desde que fue fun-
dada en 1918 a 1931 y de 1939 a nuestros días. Destaca la valiosa colaboración 
en ella del historiador peruano -a través de la cual puede conocerse su 
personalidad intelectual-, que iniciada en 1919 e interrumpida dos años más 
tarde, se reanudó en 1927 y fue a partir de entonces más copiosa e importante. 
R. C. 
42141. COLOMA GONZÁLEZ, FIDEL: Una figura de América. - «Mercurio Pe-
ruano» (Lima), XLII, núm. 406 (1961), 154-155. 
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Reedición del artículo aparecido en «La Prensa» (Managua, septiembre, 1960). 
Destaca la figura de Raúl Porras como historiador <1897-1960). - R. C. 
42142. MARTÍNEZ TESSIER, JESÚS: Raúl Porras amigo de España. -'- «Mercurio 
Peruano» (Lima), XLII, núm. 406 (1961), 152-153. 
Reedición del artículo publicado en «Arriba» (Madrid, septiembre, 1960). No-
ticia biográfica y sobre la labor de Porras como peruanista <1897-1960). - R. C. 
42143. LA TORRE VILLAR, ERNESTO DE: Porras historiador. - «Mercurio Pe-
ruano» (Lima), XLII, núm. 406 (1961), 149-15l. 
Esboza brevemente las cualidades de Raúl Porras <1897-1960) como historiador 
y su concepto sobre la ciencia histórica. - R. C. 
42144. VEGA, MANUEL: Raúl Porras Barrenechea. - «Mercurio Peruano» 
(Lima), XLII, núm. 406 (1961), 140-142. 
Ree~ición del artículo publicado en «Diario Ilustrado» (Santiago de Chile, 
septIembre, 1960). Breve noticia biográfica y referencia a la obra histórica de 
Raúl Porras <1897-1960). - R. C. 
42145. TOWSEND EZCURRA, ANDRÉS: Raúl Porras, profesor de peruanidad.-
«Mercurio Peruano» (Lima), XLII, núm. 406 (1961), 104-107. 
Reedición de un artículo aparecido en «La Tribuna» (octubre, 1960). Destaca 
la importancia y significación de la labor histórica y política de Raúl Porras 
<1897-1960). - R. C. 
42146. Hoyos OSORES, GUILLERMO: Verdad y humanidad de Raúl Porras.-
«Mercurio Peruano» (Lima), XLII, núm. 406 (1961), 86-92. 
Esboza algunos aspectos de su personalidad y hace referencia a su importante 
obra de investígador e historiador del Perú (1897-1960). - R. C. 
42147. SÁNCHEZ, LUIS ALBERTO: Raúl Porras, un hombre. - «Mercurio Pe-
ruano» (Lima), XLII, núm. 406 (1961), 78-81. 
Breve esbozo biográfico del historiador y político peruano <1897-1960). - R. C. 
42148. ALVARADO GARRIDO, LUIS: Elogio de Raúl Porras. - «Mercurio Perua-
no» (Lima), XLII, núm. 406 (1961), 75-77. 
Discurso. Ensalza la obra de Porras como pedagogo e historiador del Perú 
(1897-1960). - R. C. 
42149. BELAUNDE, VícTOR ANDRÉS: Nuestro homenaje a Raúl Porras Barrene-
chea. - «Mercurio Peruano» (Lima), XLII, núm. 406 (1961), 53-56. 
Exalta las cualidades de Raúl Porras (1897-1960) como historiador peruanista, 
pedagogo y político, principalmente, y hace destacar su obra en estos aspectos. 
R. C. 
42150. Homenaje a Raúl Porras Barrenechea. - «Boletín Cultural Peruano» 
(Lima), In, núm. 7 (1960), 1-13+vII. 
Este número comprende: editorial, decreto del homenaje oficial, los discursos 
de LUIS ALVARADO GARRIDO, ALBERTO ARCA PARRÓ, JORGE PUCCINELLI (reseña 
la obra culturaD. PABLO MACERA (sobre su actividad universitaria) y AUGUSTA 
PALMA; dos artículos reseñados aparte <IHE n.OS 42152 y 42153) Y una breve 
antología de RAÚL PORRAS <IHE n.o 42151). En una reseña de HUGO NEIRA 
sobre las Cartas del Perú <IHE n.O 42517) se indica que Porras dejó señalado 
en su testamento el esquema básico para la futura edición de su biografía 
sobre Francisco Pizarro, libro inédito y al que este historiador dedicó muchos 
años de trabajo. - E. Rz. 
42151. PORRAS BARRENECHEA, RAÚL: Pequeña Antología de ... - En «Homenaje 
a Raúl Porras Barrenechea» <IHE n.O 42150), 2-1l. 
Reedición de fragmentos de ocho importantes monografías: El Nombre del 
Perú (1951), Intimidad del conquistador (parte -con título especial- del Pró-
logo a las Cartas del Perú, 1959, IHE n.O 42517), El Inca Garcilaso de la Vega 
(1946), Peruanidad de Francisco Pizarra (cap. de Francisco Pizarro, el Funda-
dor, 1941), Palma Romántico (1933), El mensaje de Riva Agüero (parte -con 
título especial- del Prólogo a los Paisajes Peruanos, por José de la Riva 
Agüero, 1955, IHE n.O 18792), Panorama histórico del Perú (parte -con título 
especial- de Mito, Tradición e Historia del Perú, 1951, IHE n.O 9623), El Ama-
zonas y el Perú (1942). - E. Rz. 
42152. VALCÁRCEL, CARLOS DANIEL: Historiador y maestro. - En «Homenaje a 
Raúl Porras Barrenechea» <IHE n.O 42150), n. 
Valoración general de la obra histórica de este autor, señalando sus princi-
pales aportaciones a la investigación e interpretación del Perú. - E. Rz. 
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42153. LLOSA P., JORGE GUILLERMO: Raúl Porras, hombre de letras. - En 
«Homenaje a Raúl Porras Barrenechea» (IHE n.O 42150), 12-13. 
Se refiere a la formación intelectual del escritor y pone de relieve sus 'cuali-
dades como historiador. - E. Rz. 
42154. ÁLVAREZ BRUN, FÉLIX: Bibliografía de Raúl Porras Barrenechea.-
«Mercurio Peruano» (Lima), XLII, núm. 406 (1961), 281-328. 
En orden cronológico (1915-1960) reúne la copiosa obra de Raúl Porras de 
tema y carácter diversos. Comprende, además de su interesante y más cono-
<:ida producción histórica, conferencias, discursos, prólogos, artículos más o 
menos extensos en publicaciones periódicas, críticas de libros, cartas, etc. 'En 
total más de 500 referencias. En algunos casos, breve noticia del contenido, lo 
cual era de desear se hubiese hecho para todas las fichas, así como una clasi-
ficación por materias. - R. C. 
42155. ALVARADO G., LUIS: Elogio de Raúl Porras. - «Revista Peruana de De-
recho Internacional» (Lima), XX, núm. 57-58 (1960), 5-8. 
Discurso necrológico. Destaca la personalidad del citado y su labor en el 
campo de la historiografía peruana. - E. Rz. 
42156. LLOSA, JORGE GUILLERMO: El Perú y la Cultura en la obra diplomática 
de Raúl Porras Barrenechea. - «Revista Peruana de Derecho Interna-
cional» (Lima), XX, núm. 57-58 (1960), 15-28. 
Ensayo. Indica cómo la obra investigadora del historiador citado se orientó 
fundamentalmente a conocer el ser del Perú, en cuyo destino se vinculan el 
territorio, la cultura y la dimensión americana. De acuerdo con estos concep-
tos, se desarrolló la labor de Porras como diplomático, que consideró que la 
acción internacional del Perú debía polarizarse en dos extremos: el territorio 
y la misión civilizadora. En relación con estas ideas se examina la biografía 
de Raúl Porras. - E. Rz. 
42157. FERRANDO, R[OBERTO]; CABRERO, L[EONCIO]; y SOLANO, F[RANCISCO] DE 
P[AULA]: En torno a la obra de Guillermo H. Prescott (En su Centena-
rio).-Con unas palabras preliminares de MANUEL BALLESTEROS-GAI-
BROIS. - Universidad de Madrid. Facultad de Filosofía y Letras. Semi-
nario de Estudios Americanistas. - Madrid, 1960. - 108 p., 1 lámina 
<19 x 12). 
Se recogen tres ensayos sobre la obra del historiador norteamericano, cuya 
semblanza se esboza en las palabras preliminares. El primero analiza el valor 
que tiene lo prehispánico en las obras de dicho autor Historia de la conquista 
de Méjico y La conquista del Perú. El segundo estudia, por contraste, la per-
sonalidad del conquistador español, personificado en las figuras de Cortés y 
Pizarro, según aparece en las obras citadas. Finalmente el tercero comenta el 
·concepto que acerca de la labor colonizadora de España expone Prescott en 
.sus trabajos. Bibliografía. Documentación publicada. Sin índice y omitiendo 
también el señalar el autor del segundo ensayo. - E. Rz. 
42158. GARDINER, C. HARVEY: Prescott's contacts with Mexico. - «Journal of 
Inter-American Studies» (Gainesville, Florida), 1 (1959), 11-26. 
Relaciones entre Prescott y los más importantes historiadores mejicanos de su 
época (Lucas Alamán, José Fernando Ramírez, Joaquín García Icazbalceta), 
utilizando el epistolario y archivo personal que se conservan en la Massa-
"Chusett's Historical Society. Indicaciones sobre la génesis de sus obras princi-
pales. - J. Mz. 
42159. D[ONOSO], R[rCARDo]: José del Carmen Ramírez, 1874-1960. - «Revista 
Chilena de Historia y Geografía» (Santiago, Chile), núm. 128 (1960), 
285-287. 
Nota necrológica sobre este empleado de la Biblioteca Nacional de Santiago 
y de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. -J. Mz. 
42160. Don Tomás Thayer Ojeda. - «Revista Chilena de Historia y Geografía» 
(Santiago, Chile), núm. 128 (1960), 5-10. 
Semblanza necrológica de este historiador chileno <1877-1960), con noticias 
acerca de sus trabajos. - J. Mz. 
42161. SPELL, LOTA M.: Rafael Heliodoro Valle (1891-1959). - «The Hispanic 
American Historical Review» (Durham), XL, núm. 3 (1960), 425-430. 
Nota necrológica y biográfica, con una bibliografía seleccionada del fallecido 
profesor, periodista, diplomátiCO e historiador hondureño. - G. C. C. 
42162. ARNADE, CHARLES W.: Humberto Vázquez-Machicado, 1904-1957. - «The 
Hispanic American Historical Review» (Durham), XXXVIII, núm. 2 
(1958), 268-272. 
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Necrología y bibliografía de dicho historiador boliviano, especializado en la 
historia de su país en el período colonial. - G. C. C. 
42163. HAMMOND, GEORGE P.; y PATTERSON, JERRY E.: Henry Raup Wagner, 
1862-1957. - «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXVII, núm. 4 (957), 486-494. 
Nota necrológica y biobibliografía del citado historiador norteamericano, cuya 
producción se refiere casi en su totalidad a historia e historiografía de Méjico 
y Centroamérica en el período colonial, y sobre todo a las actuales regiones 
suroccidentales de Estados Unidos. - G. C. C. 
42164. CARDOZO, MANOEL: Roderick Wheeler, O. F. M., 1907-1958. - «The His-
panic American Historical Review» (Durham), XXXIX, núm. 4 (959), 
647-64B. 
Nota necrológica y biobibliográfica sobre dicho historiador de la Iglesia en 
Hispanoamérica, que dirigió la Academy of American Franciscan History de 
Washington. - G. C. C. 
42165. KIEMEN O. F. M., MATHIAS C.: In Memoriam. Father Roderick Wheeler 
O. F. M. (1907-1958). - «The Americas» (Washington), XV, núm. 3 
(959), 303-304. 
Nota necrológica. - G. C. C. 
42166. The 1960 Serra Award of «The Americas». - «The Americas» (Wash-
ington), XVII, núm. 4 (961), 383-393. 
Información sobre la concesión y entrega de este premio académico, otorgado 
en 1960 al historiador ARTHuR P. WHITAKER. Incluye un discurso de JOSEPH R. 
BARAGER en que se hace una evaluación crítica de sus trabajos históricos 
sobre Iberoamérica, su carrera universitaria y su destacada personalidad; 
también una breve respuesta del galardonado, que se refiere a personalidades 
anteriormente premiadas con esta distinción por la Academy of American 
Franciscan History, a la tarea del historiador actual y dificultades que pre-
senta. - G. C. C. 
Ciencias auxiliares 
42167. CARRERA STAMPA, MANUEL: Proyección del emblema nacional. - «Me-
morias y Revista de la Academia Nacional de Ciencias» (México), LIX, 
núm. 1-2 (960), 97-114. 
Trata del simbolismo del escudo nacional mejicano, desde los remotos oríge-
nes aztecas, de cuya leyenda ofrece distintas versiones, hasta la actualidad. 
Consigna las diferencias heráldicas correspondientes a las sucesivas épocas 
históricas, reflejo de la propia ideología. Referencias a los hechos, artistas, y 
edificios donde se ostenta. - B. T. 
42168. LIRA y MONTT, LuIS DE: La Distinción de Estados en Indias. - ((Hoja 
Informativa del Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica» 
(Madrid), VIII (961), núm. 172,86-88; núm. 174,95-96. 
Ponencia presentada a la VII Asamblea de la Asociación de Hidalgos. Trata 
con amplitUd la Distinción de Estados en Chile extrayendo de ella conclusiones 
aplicables a toda la Nobiliaria hispanoamericana. - A. de F. . 
42169. P. A.: Sangre vasca en los presidentes americanos. - «Boletín de la 
Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Sebastián), 
XVII, núm. 3 (961), 334-338. 
Lista de los presidentes de las naciones hispanoamericanas cuyos apellidos 
denotan ascendencia vasca. - J. C. 
42170. MARTÍNEZ GÁLVEZ, MIGUEL A.: Antepasados americanos de Domingo 
Faustino Sarmiento. - «Historia» (Buenos Aires), VI, núm. 23 (961), 
11-24. 
Estudio genealógico (siglos XVII-XIX) de los Quiroga y los Albarracín, antepa-
sados del prócer argentino D. F. Sarmiento. Apéndices y gráficos genealógicos. 
Referencias bibliográficas y documentales procedentes de diversos archivos 
argentinos y del de Indias. - D. B. 
42171. Otra vez en liza con los distribuidores de baratijas. - «Hoja Informa-
tiva del Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica» (Madrid), 
VIII (1961), núm. 151, 1-4; 152, 5-7. 
Denuncia las falsas pretensiones de Guillermo de Grau y Rifé, alias «de Grau-
Moctezuma» al trono de Méjico y los falsos títulos nobiliarios y condecoracio-
nes por el mismo inventadas. - A. de F. 
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42172. MENDIRICHAGA y CUEVA, TOMÁs: ApelHdos de Nuevo León. BoteUo y 
BuenteUo. - «Ábside» (México), XXV, núm. 3 (1961), 298-317. 
Datos biográficos y genealógicos sobre algunos personajes que llevaron los 
apellidos citados, en la época colonial. Transcripción de varios documentos en 
relación con ellos. Archivo del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León (Mé-
jico). - E. Rz. 
42173. PAZ y MIÑo, LUIS: Las agrupaciones y lenguas indígenas del Ecuador 
en 1500 y 1959. - «Boletín de la Academia de Historia» (Quito), XLIII, 
núm. 97 (1961), 5-17, 2 mapas. 
Problemas, antecedentes y clasificación de las lenguas que se hablaban en el 
Ecuador en el siglo XVI. - C. Ba. 
42174. HERNANDO BALMORI, CLEMENTE: El quichua santiagueño. - En «Actas 
del XXXIII Congreso Internacional de Americanistas» <IHE n.O 41995), 
II, 584-600. 
Estudia la il,troducción (fines del siglo XVI) y difusión del quichua en Tucumán 
por los misioneros y su posterior decadencia (siglo XVIII) hasta el predominio 
definitivo del español en la época de la independencia. Se ocupa, principal-
mente, del caso particular de Santiago del Estero, donde el qUichua se man-
tiene en un amplio sector de su población (100.000 almas). Breve análisis de 
la fonética, sintaxis y vocabulario de dicha lengua. Transcripción de una carta, 
al parecer inédita (Archivo de la Academia de la Historia), del lingüista mi-
sionero Alonso Bárzana sobre la importancia del quichua a Santiago en la 
época colonial (1590). - D. B. 
42175. IBAR BRUCE, JORGE: Ensayo sobre los indios chonos e interpretación 
de sus toponimias. - «Anales de la Universidad de Chile» (Santiago 
de Chile), CXVnI, núm. 117 (1960), 61-70. 
Aborda el problema lingüístico de dichos indígenas chilenos desaparecidos en 
el siglo XVIII. Incluye, por orden cronológico 0553-1871), resúmenes de relatos 
de pilotos, viajeros y misioneros; da a conocer las primeras voces descifradas 
e interpreta nombres geográficos. - B. T. 
42176. CADOGÁN, LEÓN: Ticumberú-Añaretangüé: Breves notas sobre la topo-
nimia hispano-guaraní. - «Journal of Inter-American Studies» (Gai-
nesville, Florida), n, núm. 1 (960), 64-76. 
Estudio elaborado sobre la recopilación de 872 topónimos de los departamentos 
del Guairá, Caazapá y Caaguazú; de ellos el 65 % son castellanos o hispano-
guaraníes. Aunque no formula una explicación de esta notoria abundancia (in-
sinúa la posibilidad de un sentimiento de inferioridad), el análisis de los dis-
tintos grupos le lleva a dar interesantes noticias sobre etnología y contactos 
con el folklore español. Bibliografía final. - J. Mz. 
42177. ZAVALIA MATIENZO, ROBERTO: Etimología de la voz Tucumán. - «Revi-
sión Histórica» (Tucumán), n, núm. 2 (1961), 5-42. 
Estudio histórico, geográfico y lingüístico referente a Tucumán, en el que se 
proporcionan datos sobre el primitivo Tucumán indígena, sus habitantes y la 
lengua que hablaban con ligeras alusiones a la época colonial. Documentación 
publicada. - C. Ba. 
42178. BLANCO, ToMÁs: El substantivo jíbaro. Apéndice al ensayo inédito «El 
Mito del Jíbaro». - Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» 
(San Juan de Puerto Rico), lII. núm. 8 (960), 1-5. 
Estudia la etimología, origen y significado de dicha palabra, que no arraigó 
en Puerto Rico hasta principios del siglo XIX, aplicándOBe al campesino criollo. 
El mismo vocablo también aparece en las Antillas con significado de salvaje, 
cimarrón. Noticias acerca de los indios jíbaros (Ecuador), con algunas refe-
rencias a la época colonial. - D. B. 
42179. TIBÓN, GUTIERRE: Antroponimia nahuatl. La supervivencia de los nom-
bres prehispánicos en Puebla, Tlaxcala y Zongolica. - Centro de Es-
tudios Históricos. - Puebla, 1959; - 68 p., ilustraciones (23 x 16). 
Este ensayo forma parte de un trabajo más amplio del mismo autor que 
aparecerá próximamente. Ofrece un repertorio de nombres de origen prehis-
pánico que se conservan actualmente en las regiones mejicanas de Puebla, 
Tlaxcala y Veracruz. Estos nombres, en los que el autor ve un punto básico 
de relación entre distintas culturas precolombinas, tienen significado y proce-
dencia muy diversos que le llevan a clasificarlos en varios grupos: calendári-
cos, totémicos, de plantas, numerales, toponímicos, gentilicios, etc. Es obra de 
interés para la Historia de América en general, y con algunas alusiones con-
cretas a la época colonial. Muy útiles los índices antroponímico y toponímico. 
R.C. 0 
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42180. BARTOS, LOBoMÍR: Observaciones sobre algunas realizaciones fonéticas 
en el español venezolano. - «Sborník Prací Fakulty Brnenské Univer-
sity)) (Brno), X, núm. 9 (1961), 165-170. 
Estudia ciertas realizaciones fonéticas propias de las capas populares de Vene-
zuela, tomando por base la obra de Rómulo Gagellos. -J. M. 
42181. SALAZAR ROVIROSA, ALFONSO: Geografía terrestre de Baja California 
desde los tiempos más remotos hasta 1958. - Cuadernos Bajacalifornia-
nos, 11. - México, 1957 [1958]. - 96 p., ilustraciones (20,5 x 13,5). 
Resumen vulgarizador de geografía física, descriptiva y humana, con algunos 
datos de carácter histórico regionaL - G. C. C. 
42182. SALAZAR ROVIROSA, ALFONSO: Geografía marítima de Baja California 
desde los tiempos más remotos hasta 1958. - Cuadernos Bajacalifornia-
nos, 12. - México, 1957 [1958]. - 96 p., ilustraciones (20,5 x 13,5). 
Sumaria vulgarización de geografía histórica y descriptiva de las costas y 
aguas' peninsulares, con datos sobre exploraciones de la época coloniaL-
G.C.C. 
42183. SANZ, CARLOS: La Geographia de Ptolomeo. Ampliada con los primeros 
mapas impresos de América (desde 1507).-Librería general Victoria-
no Suárez. - Madrid, 1959. - 285 p., numerosos facsímiles (26 x 18). 
Un estudio detallado, de carácter crítico y bibliográfico, sobre todas las edi-
ciones conocidas que aparecieron entre 1475 y 1883, con catálogo y tabla 
sinóptica de las mismas, y análisis de las erróneamente consideradas como 
tales. Lo ilustran muchos e interesantes facsímiles. Analiza también la obra 
cartográfica y geográfica del famoso geógrafo alejandrino del siglo n, y su 
introducción y difusión en Occidente. El libro repite en parte, y en parte 
amplía, lo escrito por el autor en una sección de su trabajo sobre El nombre 
de América OHE n.O 42184). índice de capítulos. - G. C. C. 0 
42184. SANZ, CARLOS: El nombre de América. Libros y mapas que lo impu-
sieron. Descripción y crítica histórica. - Librería General Victoriano 
Suárez. - Madrid, 1959. - 244 p., numerosas ilustraciones y facsímiles 
(26 x 18). 500 pesetas. 
Detallado estudio de los trabajos de Martín Waldseemuller y sus colegas en 
el «Gymnase Vosgien)) de St. Dié, Lorena, que dieron por resultado la elabo-
ración de la Cosmographice Introductio (1507) y el mapa mundi de la misma 
fecha. Estudia las fuentes de estos trabajos, sus antecedentes (entre ellos, con 
más extensióri, la Geografía del geógrafo alejandrino Claudio Ptolomeo), y 
hace una descripción bibliográfica de las ediciones de la citada Cosmografía, 
decisiva para que se diera el nombre de América al Nuevo Mundo. Añade 
detalles y algunas interpretaciones nuevas a un tema ya conocido. Abundantes 
facsímiles, de interés. Descripción y repertorio crítico de las ediciones de la 
obra de Ptolomeo, y tabla sinóptica de las mismas. índice de capítulos.-
Q~~ 0 
~2185. VINDEL, FRANCISCO: Mapas de América en los libros españoles de los 
siglos XVI al XVIII. - Talleres Tipográficos GÓngora. - Madrid, 1955-
1959. - 2 vols.: 378+129 p. (35 x 33). 
Recopilación de 254 fascímiles (1503-1798) de mapas sobre América y Filipinas. 
Considera como mapas españoles todos aquellos que se encuentran en los 
libros impresos en España y los que figuran en obras impresas fuera de Es-
paña, siempre que sus textos estén en castellano y sean de autor español. 
Tanto las portadas de los libros como los mapas van reproducidos en su ma-
yoría a tamaño exacto, con excepción de los mapas que por sus dimensiones 
sobrepasan el formato de la obra advirtiéndose su reducción. La enumeración 
de los libros está hecha por orden cronológico, encabezándose la descripción 
por la fecha de impresión. Incluye nombres de los grabadores y delineantes. 
El segundo tomo está constituido por un apéndice al primero: 11 mapas, y una 
adición con los mapas de Filipinas fechados entre 1492 y 1794. Bibliografía. 
Documentación inédita de un Archivo particular de Madrid. índices alfabé-
ticos de autores y mapas. - C. Ba. ) 
42186. RUlZ, HELENA: La búsqueda de Eldorado por Guayana. - Escuela de 
Estudios Hispanoamericanos. - Sevilla, 1959. - XLV+ 166 p. (26 x 19). 
Separata de lo reseñado en IHE n.O 40369. Añade como elemento nuevo la in-
troducción en la que perfila algunos puntos referentes a material cartográfico, 
enumerando por orden cronológico los mapas existentes (siglos XVI a XVIII) de 
la región de Eldorado, laguna de Parime y ciudad de Manoa. - C. Ba. 
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Historia política, economía y sociedad, instituciones 
42187. LOHMANN VILLENA, GUILLERMO: Las Relaciones de los virreyes del Perú. 
Escuela de Estudios Hispanoamericanos. C. S. 1. C. - Sevilla, 1959.-
220 p. (24 x 17). 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 40368. - E. Rz. 
42188. AGUILERA-MALTA, DEMETRIO: El problema limítrofe ecuatoriano-peruano. 
«Cuadernos Americanos» (México), XX, núm. 3 (1961), 38-54. 
Reconstruye el proceso histórico del citado problema, desde la recopilación de 
las Leyes de Indias (1563), descubrimiento y penetración del Oriente amazó-
nico por el Norte y Sur, pasando por el Tratado de Guayaquil (1829). Concluye 
que el Tratado de Paz, Amistad y Límites (firmado en Río de Janeiro, 1942) 
es nulo, según la tesis ecuatoriana. - B. T. 
42189. ALONSO, AGUSTÍN: Un breve resumen histórico de los límites territo-
riales en Honduras '11 Nicaragua de 1838 hasta la rendición del Laudo 
el 23 de Diciembre de 1906. - «Revista de la Sociedad de Geografía e 
Historia de Honduras» (Tegucigalpa), XXXIX, núm. 4-6 (1959), 37-39. 
Ante<:edentes del problema. Alude a la capitulación celebrada entre Carlos 1 
y Diego Gutiérrez, en la cual se le otorgaba licencia para conquistar y poblar 
la tierra de la Provincia de Veragua. De dicha cédula deduce las bases funda-
mentales de la línea divisoria entre Honduras y Nicaragua, comprendida entre 
un punto del Atlántico y el Portillo de Teocacinte. Documentación publicada. 
C. Ba. 
42190. CORTESE, A.: Historia económica argentina y americana. - Ediciones 
Macchi. - Buenos Aires, 1959. - 575 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), X, núm. 4 (1960), 
434. 
42191. PRADO JUNIOR, CAlO: Historia económica del Brasil. - Editorial Futuro, 
S. R. L. - Buenos Aires, 1960. - 390 p. (20 x 14,5). 
Edición castellana, realizada sobre la 5.a brasileña, de esta Historia, que com-
prende de 1500 a 1956. El texto, bien hilvanado de acuerdo con un criterio 
preferentemente sociológico, resulta no obstante un poco anticuado por no 
haber incorporado los trabajos de los últimos años, en especial los de la escuela 
francesa (Moreau, Chaunu, etc.) sobre la etapa colonial. -J. N. 
42192. PINTO SANTA CRUZ, ANÍBAL: Chile, un caso de desarrollo frustrado.-
Editorial Universitaria, S. A. (Col. América Nuestra). - Santiago de 
Chile, 1959. -198 p. (21 x 13,5). 
En su mayor parte, esta obra está dedicada al estudio del desarrollo econó-
mico de Chile a partir de su emancipación política de España. Interesa para 
la historia colonial una primera parte que se refiere a la economía del país 
durante esta época --de la que da una visión bastante parcial y negativa-
y a la transformación y nuevos cauces que la misma tomó ya en los primeros 
años de la independencia. Hace un balance comparativo del sistema productivo 
anterior y posterior a este momento y exalta la labor en el terreno económico 
de figuras, del período revolucionario, como Diego de Almeida, J. A. Moreno, 
José S. Ossa y Tomás Urmeneta. Bibliografía. - R. C. 
42193. YOUNG, MAURICE DE: Man and Land in the Haitian Economy. - Univer-
sity of Florida Press (Latin American Monographs, 3). - Gainesville, 
Florida, 1958. -vI+74 p. (23 x 15). 
Estudio de carácter económico sobre la época actual, pero que ofrece en su 
primer capítulo un resumen de la historia económica de Santo Domingo en la 
época colonial, y en el segundo una síntesis histórico-cultural sobre la entrada 
en el país de esclavos africanos desde el siglo XVII. Referencias bibliográficas. 
G. C. C. 
42194. CUÉ CÁNOVAS, AGUSTÍN: La industria en México (1521-1845) - Ediciones 
Centenario. - México, 1959. -144 p. (20 x 14,5). 
Monografía que, pese al título, sólo incluye vagas referencias al período vi-
rreinal, ocupándose fundamentalmente de la industria en el segundo cuarto 
del siglo XIX. - E. Rz. 
42195. MORENO JOSÉ C.: Estado de las fuerzas productivas en la época colo-
nial ven:ezolana. - «Cultura Universitaria» (Caracas), núm. 72-73 (1960), 
12-17. 
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Ensayo que ofrece un interesante panorama de la situación económica de Ve-
nezuela desde la conquista a 1810. Concede especial atención al proceso agrí-
cola y a su relación con la esclavitud del indígena, para terminar exponiendo 
los problemas y fricciones entre los diversos sectores de la economía colonial. 
C. Ba. 
42196. GOGGlN, JOHN M.: The Spanish olive jar, an introductory study.-«Yale 
University Publications in Anthropology» (New Haven), núm. 62 (1960), 
40 p., 10 figs. Y 8 láms. (24,5 x 17,5). 
Con depurada técnica arqueológica sistematiza los hallazgos de botijos para 
vino, aceite y legumbres encontrados en diversos establecimientos españoles 
del Caribe, Venezuela y Méjico, como testimonio de las exportaciones andalu-
zas a dicha región desde el siglo XVI. Tablas de formas y cronológicas, catálogo 
de yacimientos y bibliografía. - E. R. 
42197. LEÓN, JORGE: Area de origen y dispersión inicial del cultivo del cacao. 
En «Actas del XXXIII Congreso Internacional de Americanistas» (IHE 
n.O 41995), l, 251-258. 
Estudia diversos aspectos botánicos e históricos del cultivo del cacao en Amé-
rica en los siglos XVI-xvm: uso, proceso de elaboración, especies, terminología, 
expansión y técnica de cultivo, área de origen y dispersión. Bibliografía.-
D. B. 
42198. HEERS, JACQUES: La búsqueda de colorantes. - «Historia Mexicana)} 
(México), XI, núm. 41 (1961), 1-27. 
Trabajo monográfico sobre la explotación de colorantes (añil, cochinilla, etc.), 
cuya importancia se remonta a la Edad Media. Trata de su cultivo, zonas de 
producción, tráfico de exportación, colonización francesa, introducción en nue-
vos mercados (Argel, Canarias, etc.), problemas suscitados, como el de la 
mano de obra, iniciado en Méjico al ser abolido el sistema de repartimiento en 
1787. Documentación publicada y de los archivos mejicanos General de la 
Nación y de Hacienda y Archivo del Estado de Génova. Bibliografía. - B. T. 
42199. RUBIO SÁNCHEZ, MANUEL: La grana o cochinilla. - «Antropología e His-
toria de Guatemala» (Guatemala), XIII, núm. 1 (1961), 15-46. 
Estudia el desarrollo del cultivo del citado producto tintóreo, que, iniciado en 
Guatemala en la época colonial, llegó a ser a principios del siglo XIX la prin-
cipal explotación agrícola del país y base de su comercio en años posteriores, 
hasta su ocaso hacia 1888. Datos y estadísticas sobre la producción y expor-
tación de la grana durante el siglo XIX. Referencias bibliográficas. Documen-
tación del Archivo General de Gobierno, Guatemala. - D. B. 
42200. SMITH, ROBERT S.: Indigo Production and Trade in Colonial Guatemala. 
«The Hispanic American Historical Review» (Durham), XXXIX, núm. 2 
(1959), 181-211. 
Conciso y completo estudio monográfico sobre la única riqueza exportable 
importante de la Capitanía general de Guatemala. Elaborado sobre documen-
tación inédita del Archivo General del Gobierno (Guatemala) y del de Indias 
(Sevilla) y toda la bibliografía disponible. Estudia el ciclo biológico del añil, 
su cultivo, preparación, problemas de tierra y mano de obra, exportaciones 
(con tabla anual para la época de apogeo de su tráfico, 1772-1818), precios y 
sus fluctuaciones en 1758-1810, financiación y créditos a cosecheros, formas de 
asociación de éstos. Aportación interesante a la historia económica de Guate-
mala en el siglo XVIII, y en menor grado a su historia social. - G. C. C. • 
42201. WORCESTER, DONALD E.: Los caballos que· descubrieron a América.-
«Américas» (Washington), XIII, núm. 5 (1961), 14-18. 
Noticias acerca de la introducción del caballo por los españoles en el Nuevo 
Mundo, su expansión por Norteamérica y adopción de su uso por los indios.-
E. Rz. 
42202. VILA, PABLO: La iniciación de la ganadería llanera. - «El Farol» (Ca-
racas), XXII, núm. 194 (1961), 2-8, ilustro 
Niega la fecha de 1560 que se ha venido dando como comienzo de la coloni-
zación ganadera en los llanos venezolanos, y afirma que ésta se inició a fines 
del siglo XVI y que hasta la segunda y tercera décadas del XVII no puede de-
cirse que existiera la cría en grande, en hato. Bibliografía. - R. C. 
42203. BRUXEL S. J., ARNALDO: O gado na Antiga Banda Oriental do Uruguay. 
Parte 1. - «Pesquisas» (Porto Alegre, Brasil), XIII (1960), 5-110 (con-
tinuará). 
Primera parte de un estudio sobre la aparición y desarrollo de la ganadería 
en los territorios de Uruguay y Río Grande do Su1 (1626-1828). Analiza los 
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factores geográficos y ecológicos que la determinaron, así como la introducción 
del ganado europeo. Sistematiza los datos disponibles en la bibliografía actual, 
que utiliza, y aporta otros inéditos, procedentes del Archivo General de la 
Nación, Buenos Aires. - G. C. C. 0 
42204. SMITH, T. LYNN: Some N eglected Spanish Social Thinkers. - «The 
Americas» (Washington), XVII, núm. 1 (1960), 37-52. 
Notas que constituyen la fase preliminar de un estudio más amplio, y que 
versan sobre las leyes de Indias, los escritos de Jovellanos (1744-1810) y del 
conde de Campomanes (1723-1802) desde el punto de vista de la historia de 
las doctrinas y las teorías sociales. Dirigidas principalmente a llamar la aten-
ción de estudiantes y especialistas norteamericanos en ciencias sociales sobre 
la tradición y el pensamiento españoles. - G. C. C. 
42205. BRITO FIGUEROA, FEDERICO: Ensayos de historia social Venezolana.-
Dirección de Cultura de la Universidad Central. - Caracas, 1960. -
348 p. (20 x 12). 
Colección de trabajos escritos en diversas épocas y con distinta finalidad. Los 
tres primeros (Desarrollo económico-social de las comunidades indígenas pri-
mitivas, La estructura económica de la sociedad colonial, y Las ideas e inte-
reses de clase en la lucha por la Independencia Nacional) fueron escritos entre 
1951 y 1952 como parte de una obra que por azares políticos no llegó a publi-
carse. El cuarto (El sentido histórico-nacional del decreto de Guerra a Muerte) 
es un capítulo de tesis para optar a un grado académico. El quinto (Síntesis 
de la estructura económico-social de Venezuela entre 1830 y 1848). es una co-
municación a un Congreso de Sociología, y el sexto (Repercusiones económico-
sociales del movimiento revolucionario de 1858-1863), una síntesis de varias 
conferencias. Estos dos últimos caen fuera ya del período colonial. Aunque 
con algunas opiniones discutibles, los ensayos ofrecen datos interesantes y sin-
tesis dignas de tenerse en cuenta. Bibliografía. Documentación publicada e 
inédita de archivos venezolanos. - E. Rz. 
42206. JARA, ALVARO: Una investigación sobre los problemas del trabajo en 
Chile durante el período colonial. - «The Hispanic American Historical 
Review» (Durham), XXXIX, núm. 2 (1959), 239-244. 
Información sobre investigaciones en curso, a cargo del autor de esta noticia 
y su colega Rolando Mellafé, sobre mano de obra e historia del trabajo en 
Chile colonial, realizadas en el Archivo de Escribanos de Santiago de Chile. 
Se exponen las perspectivas que para la historia económica y social abre el 
estudio de los protocolos notariales. - G. C. C. 
42207. LlPSCHUTZ, ALEJANDRO: La «Comunidad» y el problema indígena en 
Chile. - «América Indígena» (México), XX, núm. 3 (1960), 183-194. 
Discurso. Estudia el problema de la propiedad privada de la tierra por los 
indígenas en Chile y Méjico desde los comienzos de la conquista hasta la ac-
tualidad. Los reyes españoles, en cédulas de 1560 y 1642, se oponen al despojo 
de las tierras de los indios por los conquistadores. Durante la Independencia 
cambia el punto de vista y los libertadores propugnan la liquidación de la co-
munidad indígena, según decreto de Bolívar en 1823. Ello tuvo por consecuen-
cia el latifundismo y la servidumbre de los nativos. Documentación ·publicada. 
C~ 0 
42208. Discurso de ingreso pronunciado por Don Arturo Arnáiz y Freg, el 
día 17 de Junio de 1961. - «Memorias de la Academia Mexicana de la 
Historia» (México), XX, núm. 2 (1961), 114-141. 
Después de evocar la figura y obra de su antecesor, el historiador Rafael Gar-
cía Granados, y otras personalidades académicas, trata del problema social 
del latifundismo en las zonas rurales del altiplano mejicano desde la época 
colonial hasta los años finales del régimen porfiriano, valiéndose de testimonios 
contemporáneos, cuyas obras fragmentariamente intercala (Ponciano Arriaga, 
Francisco Bulnes, el poeta López Velarde, Wistano Luis Orozco, etc.). - B. T. 
42209. CARRERA STAMPA, MANUEL: El obraje novohispano. - «Memorias de la 
Academia Mexicana de la Historia» (México), XX, núm. 2 (1961), 
148-171. 
Trata en forma muy somera de algunos aspectos de dicha institución laboral 
(su definición, clases, horas laborales, salarios, régimen interno, la tienda de 
raya, el empeño, faltas y descuidos, cárcel, sistema de sanciones, contrato de 
trabajo, la manufactura entre los aborígenes y en la época colonial), aporta 
algunas consideraciones generales sobre este sistema, creado para suplir las 
deficiencias gremiales, y concluye con varias consecuencias: la transformación 
que supuso para la artesama aborigen, su reglamentación a lo largo de tres-
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cientos años, transformación en gran taller (siglo XIX) y cómo su legislación 
hace a España innovadora en materia laboral. Documentación publicada y del 
Archivo General de la Nación de Méjico. - B. T. • 
42210. WIEDNER, DAVID L.: Forced Labor in Colonial Peru. - «The Americas» 
(Washington), XVI, núm. 4 (1960), 357-383. 
Ensayo basado en bibliografía y documentos impresos que ofrece una visión 
de conjunto de la estructura legal y la aplicación práctica de la mita en el 
virreinato del Perú, desde sus orígenes hasta la fase de su avanzada decadencia 
a fines del siglo XVIII, con algunas sugerencias e interpretaciones interesantes. 
~CC ® 
42211. LANDAZURI SOTO, ALBERTO: El régimen laboral indígena en la Real 
A udiencia de Quito. - [Prólogo de José María Codón]. - [Imprenta 
Aldecoa, Burgos]. - Madrid, 1959. - 224 p. (26 x 18). 
Recopilación de algo más de medio centenar de documentos (1564-1700) proce-
dentes del Archivo General de Indias de Sevilla y Biblioteca Nacional de 
Madrid. Van precedidos de una breve introducción. con más abundancia de 
datos que de conceptos, que alude a los diversos asuntos consignados en los 
documentos: tratamiento de los indios, servicio personal, despojo de la propie-
dad, jornada de trabajo, jornal, salario mínimo, trabajo de menores, reglamen-
tación del trabajo de la mita y trabajo libre, trabajo en las chacras, trabajo 
textil, organización judicial, protector de los indios y trabajo en los obrajes. 
Se concluye que la política laboral de España respecto al indígena fue la más 
acertada en cuanto a visión general y sistemática del problema. Casi ninguna 
bibliografía. - E. Rz. ) 
42212. COCHIUS, F.: Maritime relations between the Netherlands and the South 
American Continent. - «Revista Geográfica» (Río de Janeiro), XXVI, 
núm. 52 (1960), 87-93. 
Reedición de este artículo que ofrece un resumen histórico de las incursiones 
holandesas a Sudamérica durante la época colonial, con especial referencia a 
las actividades de la Compañía de las Indias Occidentales y establecimientos 
holandeses en Brasil y Guayana. Es una introducción a un análisis de las rela-
ciones marítimas actuales entre Holanda y América del Sur. - E. Rz. 
42213. MORALES PADRÓN, FRANCISCO: Barcos, libros y negros para Puerto Rico. 
«Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto 
Rico), In, núm. 8 (1960), 47-52. 
Datos acerca del tráfico comercial entre Puerto Rico y España a fines del 
siglo XVI; panorama de la isla en la segunda mitad del siglo XVII, a través de 
las cartas de los obispos fray Alonso de Salís (1636) y fray Damián (1644); 
noticias sobre el tráfico marítimo en el siglo XVIII, con relación de los barcos 
con destino a Puerto Rico entre 1724 y 1777, señalando sus cargamentos y los 
libros que en ellos figuraban. Documentación inédita del Archivo de Indias.-
D. B. 
42214. VIDAGO, J.: Cómo viajaban los pasajeros a Indias. - «Revista Nacional 
de Cultura» (Caracas), núm. 145-146 (1961), 182-202. 
Ensayo que pone de relieve las penalidades que implicaban los viajes citados, 
tipos de barcos empleados en ellos, formalidades administrativas para la tra-
vesía, carga, vida a bordo, itinerarios, riesgos de la navegación, etc. - E. Rz. 
42215. ARREDONDO, HORACIO: El transporte a sangre en el antiguo Montevideo 
y su extensión al interior. - Montevideo, 1959. - Sin más datos. 
Ref. «Libros Americanos Antiguos y Modernos» (Montevideo), núm. 12 (1960), 1. 
42216. MASSIANI, FELIPE: La viveza. Interpretación de una actitud colectiva. 
«Anales de la Universidad de Chile» (Santiago de Chile), cxvn, 
núm. 116 (1960), 84-105. 
Ensayo sociológico que establece un entronque histórico entre el tipo español 
del «pícaro» y el «vivo» venezolano. - B. T. 
42217. COLLIER, JOHN: Los indios de las Américas. - Traducción de C. SÁN-
CHEZ DE TORRE. - Fondo de Cultura Económica. - México, 1960. - 303 p. 
(22 x 14,5). 
Traducción de la primera edición inglesa (1947). Panorama de la vida indígena 
desde sus orígenes hasta la actualidad y proyección al futuro, comprensiva de 
las diversas situaciones sufridas por los indios en sus relaciones mutuas y en 
sus relaciones con los pueblos europeos colonizadores. Libro polémico y afecti-
vamente parcial en defensa de los indios. De especial interés la parte relativa 
a los indios de los Estados Unidos, en cuya materia el autor es reconocida 
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autoridad, habiendo influido fundamentalmente en el cambio de actitud oficial 
respecto de los indígenas tomado por la administración de Roosevelt. Biblio-
grafía muy seleccionada. índices analítico y general. - R. C. 
42218. LAGO, ToMÁs: Así es el huaso. - «Anales de la Universidad de Chile» 
(Santiago de Chile), CXVIII, núm. 118 (1960), 365. 
Reedición (Santiago de Chile, 1953). Descripción de dicho tipo social chileno, 
emparentado con el gaucho argentino, indicando el origen de parte de su 
indumentaria (siglo XVIII y 1812), características, leyenda, etc. - B. T. 
42219. TINKER, EDWARD LAROCQUE: Life and Literature of the Pampas. - Uni-
versity of Florida Press (Latin American Monographs, 13). - Gaines-
ville, Fla., 1960. - VIII + 52 p., ilustraciones (23 x 15). 
Reelaboración de un trabajo anterior del autor (The Cult of the Gaucho and 
the Creation of a Literature, 1947), que en parte se refiere al gaucho y su 
cristalización social en la última época de la colonia. Repertorio bibliográfico. 
Ensayo de tipo interpretativo. - G. C. C. 
42220. HARTH-TERRÉ, EMILIO: El esclavo negro en la sociedad indoperuana. -
«Journal of Inter-American Studies» (Gainesville, Florida), III, núm. 3 
(1961), 297-340. 
Excelente y nuevo avance (cf. IHE n.O 40377) de una muy prometedora inves-
tigación sobre la hasta ahora insospechada existencia de esclavos negros en 
manos de indios, no sólo principales sino del común. Esta existencia es fe-
chada documentalmente y sin interrupción desde los principios del XVII a los 
del XIX. En esta interesante entrega se estudia esta cuestión en Santiago del 
Cercado (barrio de Lima y reducción), con lo que el trabajo viene a suponer 
de rechazo una importante contribución a la historia local de Lima (Beaterio 
de Copacabana). El proceso de investigación le lleva a disquisiciones margina-
les de elevado interés: el uso de apellidos españoles en los indios, los Escri-
banos de Cabildos de Indios (quipocamayos, distintos de los Escribanos de 
Indios, que eran reales). Relación de aquellos en El Cercado (1596-1808), San-
tiago de Surco (1641-1792) y La Magdalena 0706-1800). Completa el trabajo, 
siempre en la misma área, con el estudio de la manumisión, libertad y co-
mercio de estos esclavos de indios. Documentación del Archivo Nacional del 
Perú. La solidez de la investigación se halla patente en sus 124 notas de pie 
de página. - J. Mz. • 
42221. MASSINI, JosÉ LUIS: La esclavitud negra en la República Argentina. 
Época Independiente. - «Revista de la Junta de Estudios Históricos de 
Mendoza», 1, núm. 1 (961), 135-16!. 
Reconstruye y estudia los precedentes y el proceso de la abolición de la escla-
vitud, refiriéndose a distintos tipos de libertos. Resume la legislación sobre el 
tema en el último período y transcribe intercalada una escritura de contrato 
(1852). Documentación publicada y de los archivos General de la Nación y 
Judicial de Mendoza. Bibliografía. - B. T. 
42222. BRITO FIGUEROA, FEDERICO: La estructura social y demográfica de Ve-
nezuela colonial.. - «Revista de Historia» (Caracas), II, núm. 7 (1961), 
63-84. (Continuará.) 
Interesante estudio que examina el proceso sociodemográfico en el citado terri-
torio durante el dominio español. El presente fragmento se ocupa del fenó-
meno en los siglos XVI y XVII, transcribe referencias sobre él e incluye cuadros 
estadísticos. A continuación se ocupa de las conexiones existentes entre el po-
blamiento de Venezuela y su desarrollo económico. Bibliografía. Documenta-
ción publicada e inédita del Archivo General de la Nación de Venezuela.-
K& • 
42223. BEHRENDT, RICHARD F.: Aspectos sociales y económicos del Istmo de 
Panamá durante la época del tráfico interoceánico primitivo (1519-
1848). - «Lotería» (Panamá), VI, núm. 66 (1961), 21-31. 
Después de considerar tres períodos marcados por los años 1519, 1849 y 1914 
en la evolución socio-económica del Istmo, no coincidentes con la historia 
política, estudia el primero, deteniéndose en la importancia del lugar como 
punto de tránsito, la reducción de la población y sus causas (con estadísticas), 
el carácter de monopolio del comercio, funesto para la economía, y, por último, 
la decadencia económica desde mediados del siglo XVIII. Referencias biblio-
gráficas. - B. T. 
42224. HORAS, PLÁCIDO ALBERTO: La estructura del grupo familiar en la Ar-
gentina. - «Boletín de Estudios Políticos» (Mendoza), núm. 10 0959 
[1960]), 9-62. 
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Nociones y teorías en torno de la sociedad familiar y sus funciones. Breve 
información sobre su estructura en los diversos grupos indígenas que poblaban 
el territorio argentino antes de la llegada de los españoles. Interesan más al 
historiador de la América colonial los breves apartados que tratan de la legis-
lación dada a las Indias respecto al núcleo familiar y la estructura y carácter 
de éste en dicho período. Por último, y más ampliamente, se refiere a varios 
aspectos del tema durante la etapa revolucionaria. Bibliografía. - R. C. 
42225. CARRILLO y GARIEL, ABELARDO: El traje de la Nueva España. - Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia (Dirección de Monumentos 
Coloniales, 7). - México, 1959. - 208 p. + 189 ilustraciones (23 x 17). 
Estudia, a través de numerosas representaciones pictóricas, la evolución del 
vestido en los distintos sectores sociales de Nueva España durante el período 
colonial. En la introducción se analiza la procedencia de los tejidos (Ultramar, 
indígenas y de telares urbanos). Examina el traje en el siglo XVI, de indígenas 
y de españoles, distinguiendo en este último el traje del elemento civil y el 
de los militares. Disfraces y lutos. Se alude al traje en los siglos XVII y xvm, 
señalando trajes de la milicia, de religiosos, de colegiales y profesores de la 
Universidad. Termina con un vocabulario de términos relativos a indumentaria 
que ayudan a comprender el texto. Las ilustraciones se agrupan de modo que 
ofrecen la evolución del traje en general de ciertos detalles y de los diversos 
estamentos sociales. Documentación publicada y al parecer también inédita 
(procedencia no indicada con claridad). índice general. - E. Rz. • 
42226. ROJAS, MARíA ANGÉLICA: El público asistente a los circos, hasta la apa-
rición de Juan Moreira. - «Revista de Estudios de Teatro» (Buenos 
Aires), 1, núm. 3 (1960), 50-57. 
Breve estudio de los espectáculos durante la época colonial, desde 1535 hasta 
la aparición de un teatro criollo representado por la obra de Juan Moreira 
(s. XIX). Bibliografía. - C. Ba. 
42227. REINA VALENZUELA, JoSÉ: La viruela durante la colonia. - En «Actas 
del XXXIII Congreso Internacional de Americanistas» (IHE n.O 41995), 
11, 848-858. 
Breve historia de la viruela en Centroamérica, a partir de la primera epide-
mia que tuvo lugar en Guatemala en 1564. Informa sobre la brillante actua-
ción de médicos guatemaltecos en la lucha contra dicha enfermedad (siglos 
XVIII-XIX). Notas bibliográficas. - D. B. 
42228. CARRERA STAMPA, MANUEL: Comida típica de México. - «Memorias de 
la Academia Mexicana de la Historia» (México), XX, núm. 1 (1961). 
21-41. 
Comenta, ordenándolas por regiones. las comidas y bebidas más típicas de 
Méjico desde la conquista a la actualidad. - C. Ba. 
42229. ZANINI, ACHILLE: Elementos de Derecho Romano en el Código Civil de 
Puerto Rico. - «Horizonte» (Ponce, Puerto Rico), IV, núm. 7-8 (1961). 
75-98. 
Se ocupa de las fuentes. evolución y actual estructura del Código Civil en 
dicho país. Tras referirse a los orígenes germánico y romano del derecho es-
pañol, se detiene en el estudio de las Leyes de Indias y en su influencia en el 
actual Código Civil de Puerto Rico. - D. B. 
42230. PIKE, FREDERICK B.: The Cabildo and Colonial Loyalty to Hapsburg 
Rtilers. - «J oumal of Inter-American Studies» (Gainesville, Florida), 
11, núm. 4 (1960), 405-420. 
Estudio de la actitud leal de los cabildos hacia la alta administración colonial 
durante los siglos XVI y XVII -en cuyo período se centra-, que contrasta con 
la resistencia del xvm y su papel activo en los movimientos emancipadores. 
Análisis de los dos aspectos negativos de estas relaciones Cabildo-Corona (que 
podrían tener carácter de objeciones a su tesis general): la apatía e indiferen-
cia del Cabildo hacia los asuntos oficiales y su pertinaz debilidad financiera, 
que les obliga una y otra vez a pedir ayuda. Curiosos datos sobre la ostenta-
ción desplegada por el Cabildo. Elaborado fundamentalmente sobre la ya dila-
tada serie de Actas del Cabildo publicadas de diversas ciudades. - J. Mz. 
42231. PIKE, FREDRICK B.: The Municipality and the System oi Checks and 
balances in Spanish American Colonial Administration. - «The Ame-
ricas» (Washington), XV, núm. 2 (1958), 139-158. 
Ensayo basado principalmente en actas de cabildos y cedularios publicados, 
que se refiere al poder y autonomía de los cabildos indianos en los siglos XVI 
y XVII, Y al control sobre los mismos ejercido por virreyes. audiencias y gober-
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nador~s O corregidores (éstos. generalmente a través de residencias. visitas y 
pesqUisas que suelen desempeñar sobre los miembros del cabildo). El autor 
ll~ga a la conclusión de que los cabildos tuvieron más autonomías que suje-
CIOnes a las autoridades provinciales y territoriales. lo que fomentó la legis-
lación real para contrapesar y limitar el poder efectivo de dichas autoridades. 
G. C. C. 
42232. GABALDÓN MÁRQUEZ, JOAQUÍN: El Municipio, Raíz de la República.-
Instituto Panamericano de Geografía e Historia. - Comisión de Histo-
ria. Comité de orígenes de la Emancipación. - Caracas. 1961. -136 p. 
(22,7 x 16,5). 
Estudia el proceso histórico-político de la citada Institución. Comienza por un 
análisis de los orígenes peninsulares del Municipio y su evolución durante la 
Reconquista. pasando finalmente a estudiar el papel preponderante del Muni-
cipio en la gestación de la República. Apéndice documental conteniendo 19 do-
cumentos fechados entre 1676 y 1786. que ilustran sobre el origen. evolución 
y contrastes del poder municipal en la Venezuela Colonial. índice general. 
Bibliografía. Documentación publicada. - C. Ba. 
42233. NAVARRO GARCÍA, LUIS: Intendencias en Indias. - Prólogo de JosÉ AN-
TONIO CALDERÓN QUIJANO. - Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas. Escuela de Estudios Hispanoamericanos. - Sevilla, 1959. - XV+ 
226 p., 6 mapas y 15 planos (22 x 16). 
Profundo estudio del proceso de implantación de las Intedencias en Indias. 
Ligero esbozo de las Intedencias españolas. y estudio del establecimiento de 
las distintas intendencias en las Indias. labor debida a Esquilache y Manuel de 
Gálvez. y obstaculizada por Piedras Albas y Bucarelli quienes retrasaron su 
instauración. Examina las instrucciones que los nuevos funcionarios recibían, 
intentando seguir a través de sus escritos el pensamiento político que regía 
su elección. Presenta asimismo un breve esquema del funcionamiento de las 
Intendencias. estudia la personalidad de Gálvez y la trascendencia de sus re-
formas. los problemas que afectaron el régimen interno en las Intendencias, 
su crisis y las alternativas que experimentaron hasta el fin de la dominación 
española. Apéndice documental: cartas, informes. cédulas y órdenes (1764-
1820. Bibliografía. Documentación inédita del Archivo de Indias de Sevilla. 
índices general, onomástico, topográfico y de láminas. - C. Ba. • 
42234. ANTILLÓN-SALAZAR, ALVAR: Problemas y caracteres de la integración 
regional en Centro América. - En «Actas del XXXIII Congreso Inter-
nacional de Americanistas» "UHE n.O 41995). l. 361-372. 
Estudia los distintos aspectos del tema. incluso sus antecedentes en la época 
colonial con el establecimiento de la Audiencia de los Confines (542). Resume 
los diversos intentos de Unión Centroamericana desde 1821 a la actualidad.-
D. B. 
42235. PALACIOS, EUSTAQUIO: El Alférez Real. - Cali, 1959. - 309 p. Sin más 
datos. 
Ref. «Universidad Pontificia Bolivariana» (Medellín, Colombia), XXIV. núm. 85 
(960), 169. 
42236. BRICEÑO PEROZO, MARIO: El Contador Limonta. - Imprenta Nacional. 
Caracas. 1961. - 206 p., ilustraciones (23 x 16). 
Biografía de José Antonio de Limonta. que ocupó el cargo de Contador Mayor 
del Tribunal de Cuentas de Caracas de 1793 a 1810. Estudia y hace una sín-
tesis del manuscrito inédito Libro de la Razón General de la Real Hacienda 
de Caracas (1806-1810) en el que Limonta ofrece un amplio panorama de la 
hacienda venezolana. con detallado informe sobre el origen. funcionamiento. 
desarrollo, legislación. etc. de las diversas instituciones económicas que la 
rigen: impuestos, exacciones, comercio. tributos. rentas. industria. etc. Trans-
cripción, en apéndice, de 12 documentos referentes a Limonta. Documentación 
del Archivo de Indias y Archivo General de la Nación (Caracas). índice 
onomástico. Fichas bibliográficas de Vicente Lecuna y Eduardo Picón Salas. 
Discursos de Briceño y Joaquín Gabaldón Sánchez con motivo de la incorpo-
ración del primero como miembro de número de la Academia Nacional de la 
Historia de Venezuela. - D. B. 
Aspectos religiosos 
42237. LETURIA, PEDRO DE: Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica, 
1493-1835. - Prólogo de CRISTÓBAL L. MENDOZA. Introducción del Padre 
JOSEPH GRISAR S. I. - 1: Época del Real Patronato 1493-1800, Volumen 
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revisado por el P. ANTONIO DE EGAÑA S. l. - II: Época de Bolívar, 
1800-1835. Volumen revisado por el P. CARMELO SÁENZ DE SANTA MA-
RÍA S. 1. - III: Apéndices. Documentos. fndices. Volumen revisado bajo 
la dirección del P. MIGUEL BATLLORI S. 1. - Apud Aedes Universitatis 
Gregorianre (Analecta Gregoriana, vol. 103, Ser. Facultatis Hist. Eccl. 
A, 7). Sociedad Bolivariana de Venezuela. - Romre-Caracas, 1959-1960. 
3 vals.: LXI+519 p.; xXIII+413 p.; xvI+608 p. (23,5 x 16,2). 
Completo estudio histórico-jurídico sobre la situación política religiosa creada 
en Hispanoamérica por la colonización y la revolución emancipadora. En el 
tomo I <1493-1800) se analizan las Grandes Bulas misionales de Alejandro VI, 
los ideales político-religiosos de Colón en su carta institucional de Mayorazgo, 
el origen histórico del Patronato en Indias, la expansión de la Compañía de 
Jesús por el Nuevo Mundo, el Regio Vicariato de Indias en relación con los co-
mienzos de la Congregación de la Propaganda ya en los reinados de Felipe 111, 
y Felipe IV. La complejidad e inconexión de las materias expuestas hacen 
que este primer tomo sea el de más difícil estructuración. El tomo II ofrece 
un panorama completo de la transformación del Regio Patronato y de los 
conflictos que causó a la Santa Sede el movimiento emancipador. Analiza la 
política de captación de Bolívar y la actitud vacilante del Vaticano. Tomo 111: 
apéndices, documentos e índices. Dedica gran parte de los apéndices a la época 
de Bolívar. Bibliografía. Documentación inédita del Archivo Secreto Vaticano 
y del Ministerio de Asuntos Exteriores de París. - C. Ba. • 
42238. ZAVALA, SILVIO: Aspectos religiosos de la Historia Colonial Americana. 
Sin datos. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 223 (noviembre-diciem-
bre, 1959), 37. 
42239. Studies Presented at the Conference on the History of Religion in the 
N ew World during Colonial Times. - Secretary of the Conference.-
Washington D. C'J 1958. - vI+210 p., 3 mapas (26 x 17). 
El libro es una edición aparte del núm. 4 (958) del volumen XIV de la revista 
«The Americas» (Washington), y corresponde a sus páginas 337-539, habién-
dosele añadido al final un índice alfabético. Recoge las comunicaciones pre-
sentadas y los debates habidos en dicha conferencia, que tuvo lugar en Wash-
ington D. C. el 17 y 18 de diciembre 1957, y fue inicialmente convocada para 
discutir el capítulo que sobre la religión en América Colonial escribió Silvia 
Zavala para la coordinación del Programa de Historia a que hemos hecho re-
ferencia en IHE n.O 3981, 3004, etc. La introducción de ANTONINE S. TIBESAR 
O. F. M. describe el carácter y objetivos de la conferencia, cuyos resultados 
y conclusiones son muy bien expuestos en un resumen final de MAX SAVELLE 
y JAVIERMALAGÓN BAR CELÓ. Las comunicaciones de KENNETH S. LATOURETTE Y 
SIDNEY E. MEAD versan sobre aspectos religiosos de la colonización inglesa; la 
de HENRY H. WALSH, acerca de historia eclesiástica en Canadá; la de ARTHUR 
MAHEUX, sobre religión en América Francesa; las de RENÉ RIBEIRO y J. A. GON-
SALVES DE MELLO tratan aspectos de la historia religiosa del Brasil. Por sepa-
rado damos cuenta de las comunicaciones que se refieren a Hispanoamérica. 
Los comentarios recogidos son de L. G. LAVENGOOD, JOHN L. PHELAN, C. J. 
BIsHKo, ELsA V. GOVEIA Y RICHARD KONETZKE, todos ellos interesantes. Exce-
diendo sus modestos objetivos, los resultados de la conferencia, aun reflejando 
las desigualdades de la investigación en distintos aspectos del tema, ofrecen 
nuevos puntos de vista, muestran el estado de las cuestiones y revisan los pro-
blemas que presenta la elaboración de una historia de las religiones 'en Amé-
rica colonial. Es destacable la serenidad, franqueza y espíritu de colaboración 
con que se han discutido estos problemas por personas de confesiones reli-
giosas muy distintas. - G. C. C. 0 
42240. LOHMANN VILLENA, GUILLERMO: The Church and Culture in Spanish 
America. - Traducción de ANTONlNE S. TIBESAR O. F. M. - En «Studies 
presented at the Conference on the History of Religion in the New 
World during Colonial Times» (lHE n.O 42239), 47-62. 
Un erudito y bien sintetizado resumen acerca del gigantesco papel que el 
clero y la organización eclesiástica tuvieron en el desarrollo de la cultura y 
de la enseñanza en las Indias españolas, y en el proceso moldeador de las 
posteriores nacionalidades. Expone las causas de esta enorme aportación, apun-
ta el deseo del clero de dominar -a través de ella- a la sociedad civil, y al 
valorar esa aportación no considera hasta qué punto fue casi completo el mo-
nopolio del clero en la vida cultural y docente. - G. C. C. 0 
42241. D'OLWER, L[UIS] NICOLAU: Comments on the Evangelization of the 
New World. - En «Studies presented at the Conference on the History 
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of Religion in .the New World during Colonial Times» (IHE n.O 42239), 
63-74. . 
Notas sobre los antecedentes, problema~, .planteami~nto, caract~r~stlcas Y obs-
táculos que se ofrecieron a la labor mlsIOnal espanola en Amenca, con par-
ticular referencia a la Nueva España en el siglo XVL - G. C. C. 
42242. JIMÉNEZ MORENO, WIGBERTO: The Indians of America and Christianity. 
Traducción de ANTONINE S. TreESAR O. F. M. - En «Studies presented at 
the Conference on the History oí Religion in the New World during Co-
lonial Times» (lHE n.O 42239), 75-95. Tres mapas. 
Un atractivo y original planteamiento del proceso evangelizador de la Nueva 
España, que abarca desde sus inicios hacia 1521 hasta quedar completo hacia 
1755, con referencias secundarias a épocas recientes. Distingue las diferentes 
áreas espaciales y períodos cronológicos, y caracteriza sus respectivas analo-
gías y diferencias mutuas. Agudas observaciones sobre ciertas típicas formas 
de asimilación del cristianismo por los indios. Por su forma de comunicación 
oral, el trabajo no lleva aparato crítico, pero revela conocimientos de primera 
mano muy extensos y profundos, y es agudo, personal y valioso. - G. C. C. 0 
42243. BATLLORI S. l., MIGUEL: Some International Aspects of the Activity of 
the J esuits in the N ew World. - Traducción de ANTONINE S. TIBESAR 
O. F. M. - En «Studies presented at the Conference on the History of 
Religion in the New World during Colonial Times» (IHE n.O 42239), 
96-100. 
Nota que subraya muy acertadamente el carácter centralizado e internaciol1al. 
de la Compañía de Jesús, en contraste con el más democrático y nacionalista 
de otras órdenes religiosas que actuaron en las Indias españolas. Insiste en el 
cosmopolitismo de los grupos de misioneros jesuitas en el Nuevo Mundo, v en 
la tendencia general a que los jesuitas criollos actúen en las ciudades y cole-
gios, mientras los europeos trabajan primariamente en las misiones. - G. C. C. 
42244. RICARD, ROBERT: Comparison of Evangelization in Portuguese and Spa-
nish America. - En «Studies presented at the Conference on the His-
tory of Religion in the New World during Colonial Times» (IHE 
n.O 42239), 108-117. 
Breve e interesante ensayo en que el autor compara entre sí el imperio espa-
ñol con el portugués, y el desarrollo de la iglesia y la organización eclesiástica 
en uno y otro conjunto político, especialmente en sus colonias americanas du-
rante los siglos XVI a XVIII. Nada llega a decir, sin embargo, sobre el tema 
más concreto indicado por el título. - G. C. C. 0 
42245. LANNING, JOHN TATE: The Enlightenment in Relation to the Church. -
En «Studies presented at the Conference on the History of Religion in 
the New World during Colonial Times» (IHE n.O 42239), 153-160. 
Una exposición de conjunto sobre el decisivo papel que el clero tuvo en el 
transplante y difusión del movimiento cultural de la Ilustración en la América 
española del siglo XVIII, especialmente en los aspectos educativos y universi-
tario. - G. C. C. 
42246. MACKAY, JUAN A.: La epopeya religiosa de la conquista ibérica. - «Is-
las. Revista de la Universidad Central de Las Villas» (Santa Clara, 
Cuba), JI, núm. 2-3 (1960), 519-548. 
Estudio crítico en torno de los móviles religiosos en la conquista española de 
América y los métodos de cristianización empleados durante la época colonial. 
Niega la existencia de los primeros y, en general, considera equivocados los 
segundos. - R. C. 
42247. MCCORNACK, RICHARD BLAINE: Attitudes towards Religious Matters in 
Mexican School History Textbooks. - «The Americasl> (Washington), 
XV, núm. 3 (1959), 235-247. 
La mitad del artículo está dedicado a reflejar el tratamiento que la historia 
eclesiástica de la Nueva España recibe en los libros de texto mejicanos actua-
les de nivel primario y secundario. - G. C. C. 
42248. MARTÍNEZ DELGADO, LUIS: La Madre de Dios en la Historia. - «Bolívar» 
(Bogotá), XIV, núm. 59-60 (1961), 63-81, 1 lám. 
Abundantes noticias que testimonian la devoción y culto tributados a la Virgen 
María, en la América colonial, desde los años del Descubrimiento. Se detiene 
particularmente en lo que se refiere a Colombia y hace mención de imágenes, 
santuarios, advocaciones, etc. - R. C. 
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42249. LóPEZ BELTRÁN, LAURO: El patronato universal de Santa María de 
Guadalupe. - «Juan Diego» (Cuernavaca,' Morelia), XXII, núm. 261 
(1961>, 3-14. 
Cf. IHE n.OS 40683, 40684 Y 40685. Hace referencia a la proclamación del patro-
mito de la Virgen de Guadalupe en diversas localidades mejicanas. - E. Rz. 
42250. LóPEZ BELTRÁN, LAURO: El patronato universal de Santa María de 
Guadalupe. - «Juan Diego» (Cuernavaca, Morelia), XXII, núm. 262 
(1961), 3-13. 
Cf. IHE n.O 42249. Hace referencia a la difusión de la devoción guadalupana 
por Puerto Rico y Filipinas durante la época colonial y a la existencia del 
Patronato guadalupano en dichos territorios. - E. Rz. 
42251. LóPEZ BELTRÁN, LAURO: El Patronato UniVersal de Santa María de 
Guadalupe. - «Juan Diego» (Cuernavaca, Morelia), núm. 263 (961), 
3-14. 
Cf. IHE n.O 42250. Ofrece un nuevo testimonio de la devoción guadalupana, re-
latando la renovación que del Patronato se hizo en San Luis de Potosí el año 
de 1771. -R. C. 
42252. TORRES, BIBIANO: Notas sobre la historia de la iglesia de Santa Ana 
y de la cofradía de la Sagrada Familia. - «Revista del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), III, núm. 8 (960), 
59-63. 
Se refieren a la iglesia que con tal advocación fue levantada en San Juan de 
Puerto Rico a expensas de Juan Esteban de la Rosa en la segunda mitad del 
siglo XVIII. Transcripción de la licencia (1772) otorgada por el obispo Martí 
para la creación de la Hermandad de la Sagrada Familia y relación de las 
alhajas de la misma. Documentación inédita del Archivo de Indias. - D. B. 
42253. LINES, JORGE A.: Un usekara huetar en morfología brunka. - En «Ac-
tas del XXXIII Congreso Internacional de Americanistas» OHE 
n.O 41995), n, 312-326. 
Estudia la estatuaria costarricense que representa el sacrificio humano e inter-
preta especialmente un tipo de estatua lítica hasta ahora desconocido en la 
zona brunka. Referencias históricas sobre el sacrificio cosmogónico (siglo XVI). 
D. B. 
42254. GRINGOIRE, PEDRO: Protestantes enjuiciados por la Inquisición. - «His-
toria Mexicana» (México), XI, nÚm. 42 0961>, 161-179. 
Precedida de un comentario 'sobre el carácter que tuvieron los procesos contra 
protestantes, con especial referencia a los más importantes ocurridos en Nueva 
España, se ofrece una relación de los mismos (siglos XVI-XVIII). En dicha re-
lación se indican: nombre o apodo, nacionalidad, resultado del proceso, penas 
'impuestas y fecha. Bibliografía. Documentación publicada. - E. Rz. 
42255. BARBIERI, SANTE UBERTO: Land of Eldorado. - Friendship Press. - New 
York, 1961. - XIII + 162 p., un mapa fuera de texto 09 x 13). 2,95 dó-
lares. 
Una historia de la penetración y desarrollo del protestantismo en Iberoamé-
rica, realizada con fines divUlgadores. Los tres primeros capítulos ofrecen, 
a modo de antecedente, una síntesis de la historia iberoamericana desde la 
conquista española hasta la independencia. Breve repertorio bibliográfico se-
leccionado. Suficientes índices. Punto de vista de un obispo de la iglesia meto-
dista en Argentina. - G. C. C. 
42256. MILLE, ANDRÉS: Crónica de la orden franciscána en la conquista del 
Perú, Paraguay y el Tucumán y su convento del antiguo Buenos Aires, 
1212-1800. - Emecé Editores. - Buenos Aires [1961]. - 501 p. (21 x 14,5). 
Minucioso relato histórico sobre la actuación de los franciscanos en América. 
'Tras breve introducción sobre los orígenes de la Orden (221), se ocupa del 
convento de la Rábida y de los acontecimientos que en él se desarrollaron en 
. los años que precedieron al descubrimiento de América, dedicando especial 
atención a la personalidad de fray Antonio de Marchena y fray Juan Pérez. 
Después se refiere a los primeros franciscanos que pasaron a Indias, a sus 
primeras instalaciones en La Española, a su paso al Darién y Panamá, a su 
entrada en el Perú y a su establecimiento en Tucumán, constituyendo la pri-
mera corriente evangelizadora franciscana en territorio argentino. Otra co-
rriente, también estudiada, se introdujo por Paraguay y el Río de la Plata. 
Una vez unificadas ambas, tuvo lugar la fundación del convento de Buenos 
Aires (583), al estudio de cuya historia, así como a la edificación de la iglesia 
'Recoleta 0751-1782) y la de San Francisco 0726-1784) dedica gran parte de 
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la obra. Notas bibliográficas. Documentación del Archivo de Indias. Transcribe 
13 piezas, entre ellas un cuadro sinóptico de los arquitectos, ingenieros, cons-
tructores y alarifes que trabajaron en el Río de la Plata de 1604 a 1800. índices 
onomástico, de entidades y lugares y del apéndice documental. - D. B. • 
42257. Pío: Mártires franciscanos en la Amazonia peruana. - «Misiones Fran-
ciscanas» (Oñate, España), XLV, núm. 391 (1961), 211-213. 
Relación de los noventa franciscanos que murieron en la Amazonia peruana 
desde 1637 a 1890, la mayor parte de ellos mártires, otros víctimas de acciden-
te~ en la selva y en la región del Putumayo en Ecuador. Documentación pu-
bhcada. - C. Ba. 
~2258. OCROA V. O. F. M., ÁNGEL S.: El Convento de San Francisco de Guada-
lajara, 1554-1954. - Librería Font. - Guadalajara, 1959. - 299 p. 
(24,5 x 18). 
Detallada historia del mencionado convento franciscano desde su fundación 
a la actualidad. El período que nos interesa abarca aproximadamente la mitad 
de la obra, ya que se ha dedicado la mayor atención a la parte relativa al 
siglo xx. En orden cronológico, narra la llegada de los religiosos a Méjico y 
primeras fundaciones, precedente de la de San Francisco, hasta que ésta tiene 
lugar definitivamente en 1554; sus características, desarrollo y vicisitudes de 
los sigloS XVI a XIX: constitución de la Provincia de la Nueva Galicia, pro-
gresos materiales y espirituales, sucesos memorables, datos sobre algunos re-
ligiosos, etc. La obra adolece de cierta confusión por haberse seguido un sis-
tema cronológico-narrativo exclusivamente, y se echa de menos un mayor 
detenimiento en lo que concierne a vida interna y obra apostólica. Biblio-
grafía y alguna documentación inédita en la Biblioteca Pública de Guadala-
jara (Méjico). Las láminas reproducen aspectos del convento en diversas épo-
cas. -R. C. 
42259. PACRECO S. Jo, JUAN MANUEL: Los jesuitas en Colombia. Tomo 1 (1567-
1654).-Ed. «San Juan Eudes».-Bogotá [1959].-622 p. (24x17,5). 
Primer tomo de un erudito trabajo que se propone trazar la historia de las 
actividades de la Compañía de Jesús en el territorio de la actual República 
colombiana. Bien planeado y documentado, el libro comienza con una síntesis 
de la situación política, social y religiosa de Nueva Granada a la llegada de 
los jesuitas, y sus primeros intentos para fundar en el país. A continuación se 
ocupa ya, y más detenidamente, de las grandes fundaciones: los colegios de 
Cartagena, Santafé, Mérida, Popayán ... , el seminario de San Bartolomé, el no-
viciado de Tunja, etc. OrganizaCión y vicisitudes hasta mediados del siglo XVII. 
Analiza la labor apostólica de los religiosos con los indios en doctrinas o misio-
nes, y su postura ante el problema de la esclavitud negra. Examina una serie 
de datos que manifiestan la trascendencia de la obra jesuítica en la vida de la 
Colonia, así como la influencia del ambiente y la época en el desenvolvimiento 
de los conventos. Régimen interior, aportación en el campo cultural, figuras 
más destacadas. Abundante bibliografía. Documentación de diversos archivos 
colombianos, del Archivo Romano de la Compañía de Jesús y del General de 
Indias en Sevilla, principalmente. Algunas obras manuscritas existentes en su 
mayoría en la Biblioteca Nacional de Colombia. índice alfabético general.-
R.C. • 
42260. ALEGRE, FRANCISCO J.: Historia de la Provincia de la Compañía de 
Jesús de la Nueva España. - Institutum Historicum, S. l. - Roma, 1959-
1960. - Vol. 111: 502 p.; IV: 663 p. 
Rec. Nicolás Cabrillana. «Revista de Indias)) (Madrid), XXI, núm. 83 (1961), 
185-186. Rec. Joseph Roubik. «Mid-America» (Chicago), XLIII, núm. 4 (1961), 
263. Cf. IHE n.O 26510. Se continúa la reedición de esta interesante obra. El 
tomo 111 <1640-1675) recoge, entre otros temas, el del desarrollo de las misio-
nes del Norte y el de las divergencias entre el obispo Palafox y los jesuitas. 
El IV <1676-1766) se refiere al desarrollo de la Compañía de Jesús, con especial 
referencia a las misiones de la Baja California. Ambos tomos van precedidos 
de una amplia introducción y de una cronología de pontífices, generales y pro-
vinciaies en Nueva España de la Compañía, arzobispos y obispos de Nueva 
España y reyes de España y virreyes de Nueva España. También se repro-
ducen varios mapas, existentes en bibliotecas norteamericanas. Amplias y cui-
dadas notas enriquecen la edición. - E. Rz. 
42261. DONY, PAUL: Espléndido anacronismo.-«Américas» (Washington), XIII, 
núm. 4 (1961), 16-2l. 
Con motivo de un viaje al interior del Paraguay, se ofrece un resumen de lo 
que debió ser la vida en las misiones jesuíticas enclavadas en dicha zona 
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durante el dominio español (historia, arquitectura, organización, economía, 
sociedad, cultura, etc.). - E. Rz. 
42262. GONZÁLEZ DÁVILA, GIL: Teatro eclesiástico de la primitiva Iglesia de la 
Nueva España en las Indias Occidentales. - 1: México-Puebla de los 
Anyeles-Michoacán. - JI: Guatemala-Guadalajara-Chiapa-Yucatán-
Oaxaca-Nicaragua-Durango. - José Porrúa Turanzas, editor (Colección 
Chinalistac de Libros y Documentos acerca de la Nueva España, 3 y 4). 
Madrid, 1959. - 2 vols.: XVI + 207 p. + 1 hoja + 1 mapa pleg. y 227 p. + 
1 hoja (25 x 17). 
Reimpresión de la obra editada en 1635. Contiene una relación biográfica de 
personajes ilustres de la Iglesia en Nueva España, desde los primeros tiempos 
de la conquista hasta mediados del siglo XVII. - C. Ba. 
42263. MORENO BERRAQUERO, JOSÉ: In Memoriam. El arzobispo de Methymna, 
monseñor Lisson. - «Archivo Hispalense» (Sevilla), XXXIV, núm. 107 
(1961), 321-323. 
Breve semblanza de Emilio Lisson y Chaves (Arequipa, 1870-Valencia, 1960), 
que renunció al arzobispado de Lima y vivió sus últimos años en Sevilla, 
donde desarrolló una interesante labor religiosa y social. Publicó 26 números 
de Historia de la Iglesia de España en el Perú con documentación del Archivo 
de Indias. - A. D. 
112264. RAMIS, MIGUEL: Fray Junípero Serra, el gran misionero mallorquín.-
Imprenta Mossén Alcover (Panorama Balear, 75). - Palma de Mallorca, 
1959. -15 p., 17 cm. 7 ptas. 
Ref. «El Libro Español» (Madrid), 111, núm. 32-34 (1960), 341. 
Aspectos culturales 
42265. WOLF, ERIC R.: Sons of the Shaking Earth. - University of Chicago 
Press.,- Chicago, IIl., 1959. - 303 p., ilustraciones. 5 dólares. 
Rec. Ralph L. Beals. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XLI, núm. 1 (1961), 134. - Rec. A. E. Q. «América Indígena» (Méjico), XX, 
núm. 3 (1960), 235-236: un ensayo de carácter divulgador (no VUlgarizador) 
sobre los pueblos y culturas de Méjico y Guatemala, que abarca desde sus 
orígenes hasta los tiempos actuales. Para Beals, puede considerarse como la 
mejor introducción general al tema, repleta de datos y sin embargo de fácil 
lectura. Subraya las relaciones entre los hombres y la tierra, enfoca con ori-
ginalidad las que se establecen en la época colonial entre indios y españoles, 
e incluye una extensa relación bibliográfica, buenas ilustraciones e índices.-
G. C. C. 
42266. JOHNSON, HARVEY L.: Some aspects of Spanish American Culture.-
«The Americas» (Washington), XVII, núm. 4 (1961), 343-356. 
Consideración de tipo general sobre la filiación cultural de Hispanoamérica, 
que el autor considera como original y nueva, no europea, no india, señalando 
cuáles son a su juicio los rasgos que la caracterizan. - G. C. C. 
42267. POSADA MEJÍA, GERMÁN: Nuestra América. Notas de Historia Cultural. 
(Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, XIV). - Bogotá, 1959.-
374 p. (23 x 15). 
Recoge una serie de ensayos ya publicados, referentes a la evolución de la 
cultura en Méjico y Nueva Granada, durante la época colonial especialmente. 
Pueden agruparse de la-siguiente forma: Trabajos de síntesis, estudios sobre 
·personajes, reseñas bibliográficas. Informe sobre la misión de José María Rivas 
Groot en archivos europeos. Anexo con breves informaciones sobre figuras y 
'temas de la cultura colombiana en su período independiente. Bibliografía. Ín-
dice onomástico. - E. Rz. 
42268. Estudios sobre cultura aryentina.-Academia del Plata.-Buenos Aires, 
1961. - Tomo 1: 229 p. + 6 p. s. n. (27 x 18). 
Comprende: 1) Texto de los discursos pronunciados en los actos de los «Diálo-
gos sobre cultura argentina» como adhesión al sesquicentenario de la Revolu-
ción de Mayo; 2) algunas de las conferencias y trabajos presentados en dichos 
·actos sobre el tema de la presencia del pensamiento católico en el desarrollo 
naeional; 3) artículo de Monseñor Octavio Nicolás Derisi, titulado Metafísica 
\:te la Libertad. Tales discursos y trabajos, excepto los referentes a la época 
contemporánea, se reseñan separadamente en IHE n.OS 42269, 42270, 42271 Y 
~2272. - D. B. 
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42269. FURLONG S. J., GUILLERMO: La cultura de los próceres de Mayo. -En 
«Estudios sobre cultura argentina», 1 (lHE n.O 42268), 67-88. 
Ofrece un panorama de la cultura colonial en el territorio argentino (siglos 
-XVII-XIX), de la cual se mostraron dignos herederos los hombres de la Revo-
lución de Mayo (1810). - D. B. 
42270. FURLONG S. J., GUILLERMO: Los próceres de Mayo versus los laicistas 
argentinos. - En «Estudios sobre cultura argentina», 1 (lHE n.O 42268), 
89-93. 
Sobre bibliografía del propio autor, pone de manifiesto la decidida oposición 
ile los próceres de Mayo (1810) al laicismo en la enseñanza, así como la fide-
lidad que mostraron a la tradición religiosa hispana, a pesar de haber roto 
con la política. - D. B. 
42271. TERRÉN DE FERRO, MARÍA D.: Proceso histórico en la doctrina educa-
cional argentina. - En «Estudios sobre cultura argentina», 1 (IHE 
n.O 42268), 95-109. 
Estudia el desarrollo de la enseñanza en el territorio argentino desde 1767 a 
la actualidad. Interesan especialmente los dos primeros capítulos, en los que 
ofrece los rasgos fundamentales de la educación en Argentina en el virreinato 
(siglos XVIII-XIX) y durante el período revolucionario de 1810 a 1820. - D. B. 
42272. FURLONG S. J., GUILLERMO: La historia argentina (1810-1960). - En 
«Estudios sobre cultura argentina», 1 <IHE n.O 42268), 197-20l. 
Breve síntesis sobre la historiografía argentina en el período citado. - D. B. 
42273. SÁNCHEZ, LUIS ALBERTO: Formazione della personalita di un popolo.-
En «Perú» (lHE n.O 42407), 121-146. 
Ensayo de interpretación de la cultura peruana en su doble vertiente india e 
hispánica. Destaca, principalmente, los rasgos esenciales de la tradición abo-
rigen, heredera de una cultura antiquísima, cuya influencia histórica es deci-
siva en la configuración del Perú. - E. Rz. 
42274. VAL CÁRCEL, CARLOS DANIEL: San Marcos, la más antigua Universidad 
Real y Pontificia de América. - Asociación Peruana por la Libertad 
de la Cultura (Serie: Literatura e Historia, 3). - Lima, 1959. -103 p. 
con ilustraciones + 2 h. (22 x 13). 
Estudio documentado y con abundante bibliografía, que fija la primacía cro-
nológica, entre las Universidades americanas, para San Marcos de Lima (1551), 
seguida de las de Méjico y Santo Domingo. Primeramente trata, en general, de 
la fundación de Universidades en el siglo XVI, y después se ocupa de las men-
cionadas: sus títulos reales y pontificios, constituciones, régimen interno, con-
tinuidad académica y administrativa, reformas, etc.; poniendo de relieve el 
superior rango que corresponde al Centro limeño, junto con el mejicano. Apén-
dices: Real Cédula para fundación de Universidad en Chuquisaca (1552) y 
<Breve de Pío V para la de San Marcos (1571). Documentos del Archivo General 
de Indias, Sevilla, y Archivo Central de San Marcos, Lima. Índice onomástico 
y general. - R. C. .. 
42275. TOBÓN BETANCOURT, JULIO: Génesis franciscana de una Universidad.-
«Universidad de Antioquia» (Medellin, Colombia), núm. 146 (961), 
481-544. 
Se estudia el establecimiento de los franciscanos en Antioquia, gestiones rea-
lizadas para la fundación del convento y colegio que habría de dar origen a la 
Universidad, papel desempeñado por fray Rafael de la Serna en la génesis 
de la misma, construcción del edificio, plan de estudios y vicisitudes por que 
atravesó la institución en el primer tercio del siglo XIX. Bibliografía. Documen-
tación de archivos colombianos transcrita en parte en el apéndice que incluye 
además un estudio grafológico del P. La Serna por JORGE OCHOA HENAO.-
E. Rz. . • 
42276. SÁNCHEZ ASTUDILLO S. J., MIGUEL: Textos de catedráticos jesuitas en 
Quito colonial. - Casa de la Cultura Ecuatoriana. - Quito, 1959.-
146 p. 
Rec. J. Prestan Moore. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XLI, núm. 1 (961), 157: Excelente guía bibliográfica de 522 «tratados» o textos 
transcritos en latín por estudiantes de la Universidad de San Gregario Magno 
de Quito entre 1622 y 1769; proceden de 408 volúmenes manuscritos de ar-
chivos y bibliotecas de Quito. El trabajo es más del simple catálogo que pre-
tende ser: identifica a bastantes de los autores, clasifica los tratados por ma-
terias (filosofía, teología dogmática y moral, literatura, etc.> y ofrece datos 
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para la historia de la Universidad y de la cultura en la presidencia de Quito. 
G. C. C. 
42277. REYES ROSALES, JOSÉ JERÓNIMO: Historia de la Educación en Veracruz. 
Biblioteca del Maestro Veracruzano de Pedagogía. - Xalapa, Ver. 1959. 
244 p., ilustraciones (23 x 17). 
Estudio del desarrollo del proceso educativo, desde la época prehispánica hasta 
la actualidad. El período colonial se estudia brevísimamente, aludiendo a los 
caracteres de la educación en el mismo y a la labor de los religiosos en rela-
ción con ella. Por lo demás la obra en general se ocupa de la educación bajo 
tres aspectos: como hecho en sí, la teoría y técnica de ella y la política de la 
educación. Bibliografía. Documentación publicada. - E. Rz. 
42278. VÉREZ DE PERAZA, ELENA: El griego en Cuba. - «J ournal of Inter-
American Studies» (Gainesville, Florida), 1 (1959), 27-35. 
Bibliografía, por orden alfabético de autores, de trabajos sobre temas hele-
nistas, publicados en Cuba o por cubanos en el extranjero. Le precede un es-
tudio histórico de esta enseñanza en la isla, especialmente en el XIX. - J. Mz. 
42279. FEBRES CORDERO G., JULIO: Tres siglos de imprenta y cultura venezo-
lanas, 1500-1800. - Presentación por RAMÓN J. VELÁSQUEZ. - Universi-
dad Central de Venezuela. Facultad de Humanidades y de Educación. 
Instituto Venezolano de Investigaciones de Prensa. Escuela de Perio-
dismo. - Caracas, 1959. - 223 p., láminas (23 x 16). 
Estudia con precisión y minuciosidad la evolución de la cultura literaria y la 
actividad periodística en Venezuela en dichos años, examinando sus diversos 
aspectos: 1) actividad literaria durante la época colonial (poesía, lingüística, 
etnografía, filosofía, teatro, ciencia, etc.); 2) impresos llegados al país antes de 
la etapa 1764-1794, con noticias sobre el impreso más antiguo conocido que 
existe en Venezuela; 3) actitud colonial ante la difusión del pensamiento oral 
y escrito, con examen de la actividad represiva de la inquisición contra la 
divulgación de las ideas de libertad de pensamiento; 4) la imprenta en 1794-
1800, que incluye el estudio de la discutida y enigmática personalidad de José 
Luis de Cisneros y su obra. Notas bibliográficas. 31 láminas reproducen frag-
mentos de manuscritos, portadas de obras impresas, etc. - D. B. 0 
42280. PIÑERA LLERA, HUMBERTO: Panorama de la Filosofía Cubana. - Unión 
Panamericana. Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos. - Washington, D. C., 1960. -124 p. (19,5 x 14,5). 
Estudia los momentos fundamentales de la Filosofía cubana desde sus orígenes 
en el siglo XVII hasta la actualidad. Afirma que dicha filosofía se encuentra ín-
timamente ligada a la evolución histórica, por lo que en Cuba los estudios 
filosóficos han sido al mismo tiempo que el instrumento para el progreso du-
rante la etapa colonial los que han llevado a la Independencia a Cuba.-
Q&. 0 
42281. JARAMILLO URIBE, JAIME: Antecedentes de la Filosofía en Colombia.-
«Universidad de Antioquia» (Medellín), XXXVI, núm. 143 (1960), 878-
891. 
Primera parte de un trabajo titulado Proceso de la Filosofía en Colombia. 
Breve síntesis del desarrollo de las corrientes filosóficas en Colombia durante 
la época colonial, deteniéndose especialmente en lo que se refiere a la Esco-
lástica y a la Ilustración. También hace referencia al período republicano. 
Bibliografía. - R. C. 
42282. L[ASCARIS] C[OMNENO],C[ONSTANTINO]: Antología. - «Revista de Filo-
sofía de la Universidad de Costa Rica» (San José, Costa Rica), IlI, 
núm. 9 (1961), 95-110. 
Para dar una idea del desarrollo del pensamiento filosófico en el país, ofrece 
una serie de fragmentos de obras cuyos autores nacieron o vivieron en Costa 
-Rica (siglos XVIII a xx). A la época colonial pertenecen fray José Antonio de 
Liendo (1735-1814) y Florencio del Castillo (1778-1834). - R. C. 
42283. CARTER, BOYD G.: Las revistas literarias de Hispanoamérica: breve 
historia y contenido. - Ediciones de Andrea (Colección Studium, 24). 
México, 1959. - 282 p. 
Rec. Hensley C. Woodbridge. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Was-
hington), X, núm. 4 (1960), 399-400: estudia la importancia de estas publica-
dones periódicas en el desarrollo de la literatura, analiza en breves ensayos 
:50 de estas revistas, incluye un repertorio de 1.500 artículos publicados en 
125 revistas, y termina con una bibliografía de bibliografías, índices y estudios 
sobre periodismo, imprenta, etc. Repertorio más rico para Méjico que para 
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otros países. Índices. De interés para la historia de la literatura y de la cultura 
en Hispanoamérica, y subsidiariamente en España y Francia. - G. C. C. 
42284. MARTÍN, CARLOS: Las Academias y la Unidad de América. - «Revista 
de la Universidad de los Andes» (Bogotá), lII, núm. 11-12 (1960). 
Rec. anónima en «Journal of Inter-American Studies» (Gainesville, Florida), 
Il!, núm. 1 (961), 146. Glosas en torno a la unidad idiomática, como unidad 
cultural de la América hispánica, principio sostenido en el III Congreso de 
Academias de la Lengua, celebrado en Bogotá. - J. Mz. 
42285. KANY, CHARLES E.: American-Spanish Semantics. - University of Cali-
fornia Press. - Berkeley, Calif., 1960. - vrrr+352 p. 6,50 dólares. 
Rec. Lincoln Canfield. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XLI, núm. 3 (1961), 457-458: excelente análisis de las divergencias semánticas 
que caracterizan al español de Hispanoamérica, dentro del marco común del 
. idioma; subraya el uso de viejas palabras para nuevos significados (<<susti-
tución») como muestra de un típico conservadurismo lingüístico; recoge nu-
merosos modismos y sus variaciones regionales, formas coloquiales y expre-
siones humorísticas, así como gentilicios populares; bibliografía e índices.-
G. C. C. 
42286. KANY, CHARLES E.: American-Spanish Euphemisms. - University of 
California Press. - Berkeley, Calif., 1960. - X+ 249 p. 5 dólares. 
Rec. Lincoln Canfield. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XLI, núm. 3 (1961), 457: primer estudio extenso sobre el uso de eufemismos 
en el español de los países hispanoamericanos, que presentan muchas variantes 
de una nación a otra, pero en todas está muy extendido, siendo en buena 
parte causa del pintoresquismo idiomático de dichos países; en apéndice, re-
pertorio de ademanes y de tabús locales; bibliografía e índices. - G. C. C. 
42287. GARIBAY K., ÁNGEL MARÍA: Tradición olvidada. - «Lectura» (México), 
CXLI, núm. 3 (1961), 88-91. 
Comenta dos documentos, publicados con anterioridad, que recogen estadís-
ticas del conocimiento de lenguas indígenas y de su estudio entre los jesuitas 
a fines del siglo XVI y comienzos del XVII. Pone de relieve la necesidad de que 
se incrementen estos estudios hoy día. - E. Rz. 
42288. ANDERSON IMBERT, E [NRIQUE] : Historia de la literatura hispanoameri-
cana. - Vol. 1: La colonia. Cien años de República. Vol. lI: Época 
contemporánea. - Fondo de Cultura Económica (Breviarios, 89 y 156). 
México, '1961. - 2 vols.: 474 y 390 p. 07,5 x 10,5). 
Reedición corregida y ampliada (ahora aparece en dos volúmenes) de la obra 
reseñada en IHE n.O 8737. Aunque en síntesis la materia viene a ser la misma, 
se ha reestructurado el contenido, añadiéndole algunas consideraciones del 
autor respecto a ciertos temas, habiéndose ampliado otros. Bibliografía selec-
cionada y puesta al día respecto a las ediciones anteriores. índices de autores 
y general en cada tomo. - E. Rz. 
42289. LEÓN, NICOLÁS: La bibliografía en México en el siglo XIX. - «Boletín 
del Centro de Investigaciones Antropológicas de México» (México), 
núm. 11 (1961),17-28. 
Reedición de esta memoria publicada en 1901. Recoge noticias, no sólo del 
tema indicado en el título, sino que también ofrece una síntesis de la historia 
del libro y de los bibliófilos en México, durante la época colonial. - E. Rz. 
42290. HIRATA, GUILLERMO: La Entraña de Méjico en sus Letras. - «Ábside» 
(Méjico), XXV, núm. 4 (961), 460-466. 
Glosa sobre el mejicanismo latente en la reciente Historia de la Literatura en 
Méjico, de Alberto Valenzuela Rodarte (cf. IHE n.OS 38671 y 40593). - J. Mz. 
42291. BABÍN, MARÍA TERESA: Albores de la literatura puertorriqueña. - «Re-
vista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto 
Rico), 1, núm. 1 (1958), 8-11. 
Ensayo que ofrece un panorama de los rasgos y primeras manifestaciones lite-
rarias dedicadas a Puerto Rico, tanto por españoles peninSUlares como por 
nacidos en la isla. Alguna bibliografía. - E. Rz. 
42292. BABÍN, MARÍA TERESA: Landmarks in Contemporary Puerto Rican Let-
terso - «The Americas» (Washington), XIV, núm. 3 (1958),247-257. 
Breve panorama de la literatura puertorriqueña desde sus orígenes a la ac-
tualidad, con amplias y selectas referencias bibliográficas, muy orientadoras. 
Se menciona en esta sección por su concisa referencia a la época colonial y 
su análisis de las corrientes literarias en el siglo XIX. - G. C. C. 
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42293. ESCOBAR, ALBERTO: Lenguaje e Historia en Los Comentarios Reales.-
Publicaciones del Instituto de Filología. Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. - Anejo de «Sphinx» (Lima), XIlI, núm. 4 (1960), 27 p. 
(24,5 x 17). 
El autor analiza Los Comentarios desde el punto de vista de la creación lite-
raria en tanto el Inca Garcilaso de la Vega, con anticipada intuición de lin-
güista moderno, presiente indivisibles los temas de la comunicación y la reali-
dad historiable, la situación humana de los personajes y el contexto lingüístico 
y vital. Los temas de la comunicación, de la potencia evocatriz de su obra, el 
clásico de la memoria y el olvido, hacen que el historiador se identifique con 
su raza y se convierta en intérprete de su país. El Inca se sirvió de las ideas 
lingüísticas de su tiempo y se le considera como el primer lingüista peruano. 
Bibliografía. - E. Rz. 
42294. ÁLVAREZ NAZARIO, MANUEL: Notas sobre el habla del negro en Puerto 
Rico durante el siglo XIX. - «Revista del Instituto de Cultura Puerto-
rriqueña» (San Juan de Puerto Rico), II, núm. 2 (1959), 43-48. 
Estudia la adaptación del negro al medio lingüístico hispanoantillano y ana-
liza su pronunciación, gramática y léxico en el siglo XIX. Notas bibliográficas. 
D.B. 
42295. JIMÉNEZ RUEDA, JULIO: La poesía lírica en México durante el Virreinato. 
«Chismalistac» (Madrid), 1, núm. 3 (1961), 1-4 y 33-34. 
Reedición de un capítulo de la obra Historia de la cultura en México. Resumen 
de la poesía mejicana desde la primera mitad del siglo XVI a los comienzos 
del XIX. - D. B. 
42296. STIMSON, FREDERICK S.: Spanish Influence on Early American Poetry. 
((The Americas)) (Washington), XVI, núm. 2 (1959), 161-170. 
Un análisis de la influencia, principalmente temática, que la historia y la 
literatura indiana y española peninsular tuvieron en la obra e ideas de los 
poetas norteamericanos que florecen en el período comprendido entre la inde-
pendencia de Estados Unidos y 1830 aproximadamente. - G. C. C. 
42297. BASTIDAS, A. DE; Y AGUIRRE, J. B.: Los dos primeros poetas coloniales 
ecuatorianos, siglOS XVII y XVIII. - (Biblioteca Ecuatoriana Mínima. 
La Colonia y la República). - Quito, 1959. - 559 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), X, núm. 4 (1960), 
443. 
42298. XIRAU, RAMÓN: Tres calas en la reflexión poética. Sor Juana, Goros-
tiza, Paz. - ((La palabra y el hombre)) (Xalapa, México), núm. 17 (1961), 
69-85. 
Estudio literario de los poemas siguientes: Primer Sueño, de sor Juana Inés 
de la Cruz (s. XVII), Muerte sin fin, de José Gorostiza (s. xx) y Piedra de Sol, 
de Octavio Paz (s. xx). Breve alusión a la literatura hispanoamericana del 
siglo XVII. - C. Ba. 
42299. Ross, WALDO: La soledad en la obra de Rómulo Gallegos. - «Universi-
dad de Antioquia)) (Medellín), XXXVII, núm. 145 (1961), 280-294. 
Resumen de Conferencia. Consideraciones sobre el tema de la soledad a través 
de la literatura hispanoamericana, desde su punto de partida en la Crónica, 
para pasar a estudiarlo más detenidamente en las principales obras del nove-
lista venezolano contemporáneo. Bibliografía. - R. C. 
42300. SCHUSTER, ALFRED B.: The Art of Two Worlds. Studies in Precolumbian 
and European Cultures. - Verlag Gebr. Mann (Ibero-Amerikanische 
Bibliothek zu Berlin). - Berlín, 1958 [1959]. -189 p., 8 ilustraciones, 
32 láms. fuera de texto (25,5 x 18). 
Profundo y atractivo ensayo en que el autor trata de caracterizar y compren-
der el arte prehispánico de América, principalmente a través de comparaciones 
y contrastes entre obras de arte europeas y mejicanas (en general de la época 
colonial, en que pese a influencias del Viejo Mundo, conservan vigorosas su-
pervivencias indígenas), tanto en el campo y las técnicas de las artes plásticas 
(arquitectura, escultura, pintura) como en el de la literatura, música, danza, 
del lenguaje y de la ciencia. Considera las obras y manifestaciones artísticas 
como elementos culturales en el sentido antropológico de la expresión, ha-
ciendo hincapié en su uso y significado. Insiste en el carácter específico y ori-
ginal del arte maya y del mejicano indígena. En un último capítulo -que re-
cuerda los conceptos y metodología de Worringer- caracteriza el arte indí-
gena americano como estático, socializante y resultado de una proyección sen-
timental (empatía), en contraste con el europeo, dinámico, individualista y re-
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sultado de una actitud individualista. Excelentes ilustraciones, bien seleccio-
nadas y comentadas. Bibliografía amplia y selecta. En la línea de los trabajos 
de Pál Kelemen (1946), A. Basler y E. Brummer (1947), este ensayo es original 
y muy sugerente. Buenos índices. - G. C. C. 0 
42301. BARNEY CABRERA, EUGENIO: La transculturación en el arte americano. 
«Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario» (Bogotá), 
LV, núm. 454 (s. f. [1960?]), 489-508. 
Capítulo de un libro en preparación. Valora el fenómeno de transculturación 
verificado al ponerse en contacto la cultura europea con la indígena americana, 
sin el cual, no es posible comprender las realizaciones culturales posteriores 
del Nuevo Mundo. - E. Rz. 
42302. MARCO DORTA, ENRIQUE: Fuentes para la Historia del Arte Hispanoame-
ricano. Estudios y documentos. Tomo JI. - C. S. I. C., Instituto «Diego 
Velázquez». Sección de Sevilla.-Sevilla, 1960.-XIX+331 p. (24,5 x 17,5). 
Valiosísima aportación en estudios y documentos (63) agrupados cronológica-
mente, relativos a edificios religiosos y civiles y obras de ensambladores y 
escultores, de Santo Domingo, Puerto Rico, Panamá, Colombia, Venezuela, 
PerÚ y Bolivia (siglos XVI al XIX). Apéndices: documental de láminas y planos. 
índice alfabético toponomástico. Documentación publicada e inédita del Ar-
chivo General de Indias y Protocolos Notariales de Sevilla, Archivo Nacional 
de Bogotá y Archivo Eclesiástico de Lima. - B. T. ) 
42303. MANRIQUE, JORGE ALBERTO: Sobre el Barroco americano. - «La Palabra 
y el Hombre» (Xalapa, México), núm. 19 (1961), 441-449. 
Consideraciones sobre el estudio del arte colonial americano. Afirma la nece-
sidad de un acercamiento crítico al mismo y señala los tres puntos que deben 
seguirse para ello: estudio de las formas en sí, comparación entre las ameri-
canas y europeas y relación con las formas de vida. A continuación aplica, en 
líneas generales, el método propuesto al referirse al Barroco en Nueva España. 
R. C. 
42304. GONZÁLEZ GALVÁN, MANUEL: Modalidades del Barroco Mexicano.-
«Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 30 
(1961), 39-68. 
Describe los distintos aspectos del barroco mejicano enumerando los nombres 
Cl.ue adopta tales como: Barroco estucado, talaveresco, purista, tablerado, tri-
tóstílo, salomónico, estípite y ultra barroco. - C. Ba. 
42305. BORGHINI, F.: Arte y artistas en la Argentina. - «Journal of Inter-
American Studies» (Gainesville, Florida), I (959), 141-151. 
Comprende desde el XVII a la actualidad y trata de revalorizar desorbitada-
mente la aportación italiana al arte argentino. En la época que nos interesa, 
estudia a los jesuitas Brasanelli, Juan Bautista Primoli y Andrés Bianchi, in-
troductores de Vignola. - J. Mz. 
42306. NAVARRO, JOSÉ GABRIEL: El arte en la provincia de Quito. - Adverten-
cia de IGNACIO MARQUINA. - Instituto Panamericano de Geografía e His-
toria (Comisión Historia, 101. Plan Piloto del Ecuador, 4). - Editorial 
Fournier. - México, 1960. - 98 p., 26 láms. (23,5 x 17). 
Estudio histórico-descriptivo y comparado del arte en la provincia de Quito; 
analiza la arquitectura civil y religiosa y la escultura, en especial la obra de 
los escultores locales. Sumario de capítulos e índices de láminas y onomástico. 
'B. T. 
42307. ÁLVAREZ, FEDERICO: Palacio Nacional. - Editorial Espartaco, S. A.-
México [1959]. - 56 p., 36 ilustraciones (18 x 14). 
Guía del citado edificio mejicano, precedida de breve síntesis histórica (en 
versión éspañola e inglesa) desde la época prehispánica hasta la actualidad. Se 
ofrecen una serie de fotografías del mismo, así como algunos grabados que lo 
reproducen en diversas épocas. Sin índices. - E. Rz. 
42308. ROMERO DE TERREROS, MANUEL: El convento dominicano de Chilmalhua-
cán Chalco. - «Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas)) (Mé-
jico), núm. 3 (1961), 91-96. 
De los primeros conventos que se erigieron en la Nueva España fue el domi-
nicano de Chilmalhuacán Chaleo. Aunque se desconoce su autor hay razones 
para suponer que fuese fray Miguel de Zamora que se ocupó en ocasiones de 
obras arquitectónicas. - C. Ba. 
42309. LOZOYA, MARQUÉS DE: Vestigios de la «Edad Media» puertorriqueña.-
«Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto 
Rico), n, núm. 2 (1959), 1-7, ilustraciones. 
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Comenta y describe dos monumentos góticos de San Juan de Puerto Rico: la 
Catedral y la iglesia de Santo Tomás de Aquino. - D. B. 
42310. GASPARINI, GRAZIANO: Templos coloniales de Venezuela.-Ediciones «a». 
Caracas, 1959. - XV+ 494 p., láms. 
Rec. Kurt Baer. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), X, 
núm. 3 (1960), 270-272. Trabajo de síntesis sobre las principales iglesias y ca-
pillas que subsisten en Venezuela de la época colonial. Considera el territorio 
dividido en tres zonas: Este, Centro y Oeste, pues la clasificación cronológica 
no es muy importante ya que la mayoría de los edificios son del siglo XVIII. 
Estudia las características locales de las iglesias, sus antecedentes, etc. La obra 
se acompaña de un mapa para localizar los edificios mencionados y de cerca 
de un centenar de láminas. Es el primer trabajo de esta índole en la Histo-
ria de la Arquitectura de Venezuela. - E. Rz. 
42311. FERNÁNDEZ VEGA, PILAR: Joyas Virreina les. - Notas preliminares de 
JosÉ CAMÓN AZNAR. - Estades, Artes Gráficas. - Madrid, 1959. -124 p., 
37 láms. (20,5 x 13,5). 
Libro divulgador, bien sistematizado, en el que se enumeran y describen los. 
tesoros artísticos (escultura, orfebrería y pintura) que constituyen colecciones 
privadas en Perú, Colombia, Santo Domingo, Guatemala y Méjico. Revela la 
existencia de muestras de arte colonial que se guardan en diversos museos de 
las citadas naciones, entre los que destacan en Lima el Museo de Osma, Casa 
Virreinal de Orbea, Casa de los Saavedra de Mendoza, Mugica, Mina Hidalgo 
y Moreira; en Quito los palacios de Ponce Gantotena, Uribe Lasso, Gantotena 
Manchena y Larrea Holguín, y en Colombia la Quinta Bolívar y el Museo< 
del Oro. - C. Ba. 
42312. ESPINOSA, JOSÉ E.: Saints in the Valleys. Christian Sacred Images in 
the History, Life and Folk Art of Spanish New Mexico. - Introducción 
de fray ANGÉLICO CHAVEZ O. F. M. - University of New Mexico Press. 
Alburquerque, N. M., 1960. - XIV + 122 p., 47 ilustraciones y 1 mapa 
(31,5 x 23,5). 6,50 dólares. 
Monografía sobre la imaginería religiosa colonial de Nuevo Méjico (desde prin-
cipios del siglo XVII) y sobre el desarrollo de un arte religioso popUlar en dicha 
región desde fines del XVIII a fines del XIX. Introducción y datos históricos ge-
nerales, catalogación y clasificación de las principales piezas conservadas (re-
tablos, esculturas, pinturas), técnicas usadas, evolución estilística, datos sobre 
artistas conocidos, función e importancia de la imaginería religiosa como ele-
mento cultural. Sobre datos del Archivo General de Indias y de archivos de 
Nuevo Méjico, y utilización de extensa bibliografía; trabajo realizado con no-
table comprensión, afición y cordial actitud hacia los objetos estudiados. Com-
pletos índices y buenas reproducciones fotográficas. - G. C. C. .. 
42313. HARTH TERRÉ, EMILIO: Juan García Salguero, un criollo de México, 
escultor en Lima. - «Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas)} 
(México), núm. 3 (1961), 69-90, 10 láms. 
Apoyándose en el testamento del citado, afirma que la sillería de coro de San 
Agustín de Lima, fue obra suya y no de Pedro de Noguera como se creía. 
Documentación inédita del Archivo Nacional del Perú. - C. Ba. 
42314. BAER, KURT: Spanish Colonial Art in the California Missions. - «The 
Americas» (Washington), XVIII, núm. 1 (1961), 33-54, cuatro ilustra-
ciones fuera de texto. 
Un estudio de las obras pictóricas que desde el último tercio del siglo xvm 
fueron acumulándose en las misiones españolas de la Alta California, con no-
ticias y sugerencias sobre su lugar y forma de procedencia (llegadas desde 
Méjico, copias locales), su valor artístico, filiación estilística, etc. Bibliografía 
y documentación publicada. - G. C. C. 
42315. MONTECINO MONTALVA, SERGIO: Breve historia de la pintur'a en Chile. 
((Anales de la Universidad de Chile» (Santiago de Chile), CXVIII. 
núm. 12 (1960), 157-170. 
Resumen histórico de la pintura chilena desde el siglo XVI a 1960. Observa la 
escasa actividad artística de los siglos XVI Y XVII, Y la aparición en el xvm de 
un arte cuyas características y tendencias examina, citando como principal re-
presentante al pintor Juan Zapa ca Inga. A comienzos del siglo XIX destaca la 
figura de José Gil de Castro, que pintó los retratos de O'Higgins, San Martín 
y Bolívar. - C. Ba. 
42316. FERNÁNDEZ, JUSTINO: El Retablo de los Reyes. Estética del arte de la 
Nueva España. - Instituto de Investigaciones Estéticas. Universidad 
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Nacional Autónoma de México (Estudios de Arte y Estética, 5). - Mé-
xico, 1959. - 389 p., ilustraciones (23 x 17). 
Segundo volumen de esta primera historia del criticismo del arte mejicano. 
Recoge y ordena por grupos y períodos una serie de opiniones de carácter 
estético formuladas por críticos e historiadores mejicanos y extranjeros (siglos 
XVI-XX) acerca del arte en Nueva España durante la época colonial. Comenta 
ampliamente dichas opiniones y ofrece las suyas propias como contribución 
a la historia de las ideas en Méjico. Estudia y describe minuciosamente el Re-
tablo de los Reyes de la catedral de Méjico, obra de Jerónimo Balbas realizada 
entre 1718-1737, analizando exhaustivamente su significación estética e icono-
gráfica-; que completa con 17 ilustraciones del mismo. Notas bibliográficas. Ín-
dices general, onomástico y de ilustraciones. -D. B. 0 
42317. DÁVILA, ARTURO: José Campeche y sus hermanos en el Convento de las 
Carmelitas. - «Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San 
Juan de Puerto Rico), II, núm. 2 (1959), 12-17, ilustraciones. 
Estudia y describe diversas obras realizadas por el pintor José de Rivafrecha 
y Jordán (siglo XVIII), más conocido por Campeche, en el convento de San José 
de las Madres Carmelitas de San Juan de Puerto Rico. Breve referencia a los 
hermanos del citado, también pintores. Referencias bibliográficas. - D. B. 
42318. GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL: El grabado en Colombia.-Editorial ABC. 
Bogotá, 1959-1960. - 224 p., ilustraciones (22 x 14). 
Documentada monografía que se inicia con una síntesis sobre las técnicas del 
grabado y el origen y evolución de dicho arte en Europa. Después se ocupa de 
su introducción y desarrollo en América durante la época colonial, señalando 
sus manifestaciones más destacadas, con nómina de los principales grabadores. 
Con más extensión estudia dicho arte en Colombia, donde no apareció propia-
mente hasta la segunda mitad del siglo xvm, favorecido por el establecimiento 
de la Casa de la Moneda de Bogotá. Síntesis biográfica de varios grabadores 
(incluso contemporáneos) y descripción de sus obras realizadas en Colombia. 
Notas bibliográficas. 49 reproducciones de grabados colombianos. - D. B. 
42319. BOYD, E.: A bronze medal of Sixteenth century style. - «El Palacio» 
(Santa Fe, New Mexico), LXVIII, núm. 2 (1961), 124-128. 
Breve estudio sobre las medallas de bronce en Nuevo Méjico (siglo XVI). Exa-
mina el estilo y temas religiosos de algunos ejemplares y hace referencia a 
Jerónimo Fernández de Avila como posible autor del troquel. - D. B. 
42320. AHLBORN, RICHARD E.: Two colonial variations in the Spanish carved 
chest. - «El Palacio» (Santa Fe, New Mexico), LXVIII, núm. 2 (1961), 
106-112. 
Breve estudio que describe el estilo, características y variaciones del arcón 
español en América durante el período colonial. Estudia y compara, principal-
mente, los de Nuevo Méjico y Filipinas. Notas bibliográficas. - D. B. 
42321. ARRÓSPIDE DE LA FLOR, CÉSAR: Schede per una storia della musica pe-
ruviana. - En «Perú» (lRE n.O 42407), 357-370. 
Panorama general de la música peruana en sus diversas etapas históricas, de-
dicando buena parte a la introducción del arte español y otra a la gestación 
de las modalidades criollas. - E. Rz. 
42322. ORBÓN, JULIÁN: Tradición y originalidad en la música hispanoameri-
cana. - «Islas. Revista de la Universidad Central de Las Villas» (Santa 
Clara, Cuba), II!, núm. 2 (1961), 77-89. 
Ensayo. Consideraciones sobre la música española de los siglos xv y XVI, su 
paso al Nuevo Mundo e influencia en la actual hispanoamericana. Finalmente, 
afirma la predisposición natural del hispanoamericano para la música. Biblio-
grafía. - R. C. 
42323. URFÉ, ODILlO: Factores que integran la música cubana. - «Islas. Revista 
de la Universidad Central de Las Villas» (Santa Clara, Cuba), n, núm. 1 
(1959), 7-21. 
Analiza el proceso de integración, a partir del siglo XVI, de los diversos ele-
mentos que forman la música folklórica cubana, resaltando la mayor influencia 
del factor español. - R. C. 
42324. PASARELL, EMILIO J.: El centenario de los conciertos de Adelina Patti 
y Luis Morean Gottschalk en Puerto Rico. - «Revista del Instituto de 
Cultura Puertorriqueño» (San Juan de Puerto Rico), 11, núm. 2 (1959), 
52-55. 
Versa sobre la actuación de dicha cantante y del citado pianista en Puerto 
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Rico en 1857, con algunas referencias al ambiente artístico y social de Puer-
to Rico en esos años. - D. B. 
42325. ENGLEKmK, JOHN E.: El tema de la conquista en el teatro folklórico 
de M esoamérica. - En «Actas del XXXIII Congreso Internacional de 
Americanistas» <IHE n.O 41995), n, 462-475. 
Estudia el origen, difusión y diversos textos de los bailes dramatizados deno-
minados genéricamente «de la conquista», que aún se representan en Méjico, 
Guatemala y Panamá. Considera que los bailes de pantomima, imitación del 
tradicional de «moros y cristianos», se iniciaron en la época de mayor celo 
misional en la colonia; con el tiempo se fragmentaron, y los textos de los 
actuales bailes «de la conquista» son producto del siglo XIX. Notas bibliográ-
ficas. - D. B. 
42326. MARíA y CAMPOS, ARMANDO DE: Guía de representaciones teatrales en 
la Nueva España (siglos XVI al XVIII). - B. Costa-Amic, Editor (Co-
lección La Máscara, n. - México, 1959. - 212 p. (21 x 15,5). 
Ensayo dividido en dos capítulos. Ofrece primero una guía cronológica 0533-
1800), con amplia información '(orígenes, autores, actores, obras, lugar, gastos, 
disposiciones, etc.). Se refiere después al modo de organizarse las primeras 
representaciones (eucarísticas), prohibición de las profanas y obras de Fernán 
González de Eslava, describe la de El Triunfo de los Santos, trata de las obras 
de Lope de Vega en el teatro náhuatl y de la influencia mejicana en este autor, 
transcribe un contrato entre comediantes y empresarios (683), trata, inclu-
yendo documentación, de las reacciones suscitadas entre los religiosos al ser 
introducidas representaciones de la Pasión, inserta nómina de comedias en la 
temporada de abril a diciembre (792) en el Coliseo de Méjico, las normas de 
Revillagigedo sobre la propiedad de dirección en comedias y entremeses, la 
queja del administrador del Coliseo al Virrey por insolencia de un bailarín, 
las representaciones de Querétaro (796) y la oposición del cura de Tulancingo 
a las comedias apoyadas por la autoridad civil. Reproduce fragmentariamente 
crónicas, memorias, obras, correspondencia, etc. Documentación del Archivo 
General y Público de la nación de Méjico. Referencias bibliográficas.-B. T. • 
42327. STORNI, EDUARDO RAuL: Notas sobre el teatro argentino 1810-1960.-
«Estudios Americanos» (Sevilla), XX, núm. 103 (960), 61-71. 
!Panorama de la evolución del teatro argentino, sobre todo en el período inde-
~endiente, pero eon alusiones a la época colonial y de las luchas por la In-
dependencia. - E. Rz. 
;42328. CAMPBELL, MARGARET V.: The Development of the National Theatre in 
Chile to 1842. - University of Florida Press (Latin American Mono-
graphs, 4). - Gainesville, Fla., 1958. - VI+7~ p. (23 x 15). 
Síntesis sobre la historia del teatro en Chile, cuyos dos primeros capítulos 
ofrecen un resumen de la etapa colonial, con algunas referencias bibliográ-
ficas. - G. C. C. 
42329. RELA, WALTER: Celebraciones teatrales y fiestas en el Paraguay colo-
nial. - «Revista Iberoamericana de Literatura» (Montevideo), 1, núm. 1 
(959). 
Ref. «Journal of Inter-American Studies» (Gainesville, Florida), n, núm. 2 
Ál960), 208. 
42330. [BARALT, LUIS A.]: Editorial Note. [La desaparición de Jorge Mañach: 
un duelo para las letras hispanoamericanas]. - «Journal of the Inter-
American Studies» (Gainesville, Florida), III, núm. 4 (1961), V-VI. 
Reproducción, como editorial de la revista, de esta semblanza necrológica del 
ensayista cubano, desaparecido en 1961. - J. Mz. 
42331. D[ONOSO], R[ICARDO]: Emilio Rodríguez Mendoza, 1877-1960.-«Revis-
ta Chilena de Historia y Geografía» (Santiago, Chile), núm. 128 (960), 
284-285. 
Nota necrológica de este periodista y escritor, primer Embajador de Chile en 
España.-J. Mz. 
42332. NÚÑEz, ESTUARDO: El magisterio de José Joaquín de Mora en la Amé-
rica del Sur. - «Cuadernos Americanos» (México), XX, núm. 5 (961), 
167-176. . 
Datos biográficos del poeta neoclásico citado 0783-1864). Relata sus actividades 
en Lima y su relación con el presidente de Bolivia, Santa Cruz. Estudia asi-
mismo el impacto de América en la obra del poeta. Documentación inédita 
del Archivo del Mariscal Santa Cruz. - C. Ba. 
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42333. RUIz DE ALARCÓN, JUAN: Obras completas. 2 vols. -1959. -1.168 p. Sin 
más datos. 
Obra no recibida. 
42334. «Revista Mexicana de Filosofía» (México), II, núm. 3 (1959). 
Ref. «Journal of Inter-American Studies» (Gainesville, Florida), 11, núm. 3 
(1960), 354. Número monográfico de esta revista, órgano de la Sociedad Meji-
cana de Filosofía, dedicado a la memoria del que fue su presidente José Vas-
concelos. En diversas colaboraciones, OSVALDO ROBLES estudia su vida y obra; 
JosÉ SÁNCHEZ VILLASEÑOR, «El Pitágoras» y los orígenes del pensamiento esté-
tico vasconceliano; AGUSTÍN BASAVE y FERNÁNDEZ DEL VALLE, El destino de J. V.; 
ABELARDO VILLEGAS, La filosofía de J. V.; ISMAEL DIEGO PÉREZ, V. o el pensa-
miento iberoamericano; ALAIN GUY, J. V. et Bergson, y LUIS WASHINGTON VITA, 
José Vasconcelos (1882-1959). -J. Mz. 
Biografía e historia regional y local 
42335. VALCÁRCEL, D.: Biografías hispanoamericanas en el Archivo General 
de Indias. - Lima, 1959. -127 p. Sin más datos. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), X, núm. 4 (1960), 
439. 
42336. ARCINIEGAS, GERMÁN: América Mágica. Los hombres y los meses.-
Editorial Sudamericana. - Buenos Aires, 1959. - 320 p. ilustraciones 
(20,5 x 14). 
La magia, algo más allá de la razón y de la lógica, ocupa según el autor un 
lugar importante en el desarrollo histórico del Nuevo Mundo. Como ejemplo 
de ello ofrece 12 semblanzas de seres representativos de la historia de América, 
cuya actuación pareció en principio contra toda lógica, pero que llegaron a 
lograr sus quiméricos ideales. Estas figuras son: José Martí, Cuauhtemoc, Be-
nito Juárez, Rosa de Lima, Esteban Echevarría, Artigas, González Prada. Sar-
miento, fray Servando Teresa de Mier, Montalvo, Bolívar y el pueblo soberano 
en general. índice general. - E. Rz. 0 
42337. CEBALLOS, P. F.: Pedro Fermín Cevallos. - (Biblioteca Ecuatoriana Mí-
nima. La Colonia y la República). - Quito, 1959. - 517 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), X, núm. 4 (960), 
438. 
42338. MATOS DiAz, RAFAEL: Hombres de América. Los Vinaurrutia. - «Anales 
de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala» (Guatemala), 
XXXI, núm. 1-4 (1958), 167-173. 
Datos genealógicos y biográficos de José de Villaurrutia, alcalde en Puebla 
de los Angeles, con mención de los hechos más destacados acaecidos a sus des-
cendientes. Bibliografía. - C. Ba. 
42339. CAUGHEY, JOHN W.: California in Third Dimension. - «Pacific Histori-
cal Review» (Berkeley-Los Angeles), XXVIII, núm. 2 (1959), 111-130. 
Discurso académico en que se ofrece una visión panorámica de la historia de 
California, con breve referencia a la colonización española del territorio.-
G. C. C. 
42340. ARCINIEGAS, GERMÁN: Biografía del Caribe. - Editorial Sudamericana. 
Buenos Aires, 71959. - 548 p., ilustraciones (22 x 15). 
Reedición de este interesante ensayo en el que se unen el respeto a la verdad 
histórica con la amenidad y belleza literaria. Describe la evolución histórica 
del Mar Caribe, desde su descubrimiento por Colón hasta la apertura del 
Canal de Panamá. Siguiendo un criterio cronológico, se examina: el siglo de 
Oro (XVI), en el que comienza la colonización; el de la Plata (xvn), con la 
instalación de otros pueblos europeos, además de España, en el Caribe; el 
siglo de las Luces (XVIII), en el cual el Caribe juega un papel importante en 
la política internacional; y finalmente el siglo de la Libertad (XIX) en que se 
abren cauce las ideas emancipadoras. Tablas cronológicas de los principales 
acontecimientos que guardan alguna relación con el Caribe. Bibliografía, pero 
con arreglo a la primera edición (1945). índice general. - E. Rz. 0 
42341. PATRICK, REMBERT W.: Florida under Five Flags. - University of Flo-
rida Press. - Gainesville, Fla., 1960. -158 p., ilustraciones (28,5 x 20). 
3,75 dólares. 
Tercera edición, revisada y puesta al día, de este excelente resumen de his-
toria regional, de carácter divulgador, sintético e interpretativo, cuyos límites 
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cronológicos se extienden desde 1513 hasta la actualidad. Mejora las anteriores 
ediciones 0945, 1955) Y añade un repertorio bibliográfico. Las ilustraciones, 
magníficas desde todos los puntos de vista. Buenos índices. La época que con-
cierne a esta Sección es tratada en los cuatro primeros capítulos (hasta 1821). 
G. C. C. 
42342. ARNADE, CHARLES W.: The Failure of Spanish Florida. - «The Ameri-
cas» (Washington), XVI, núm. 3 (960), 271-28l. 
Una exposición panorámica, de carácter crítico-interpretativo, sobre la histo-
ria de las Floridas españolas hasta 1763. La considera un fracaso colonizador, 
y hace un agudo examen de las causas de tal fracaso. El enjuiciamiento tiene 
interés, por hacerlo un buen conocedor de la bibliografía histórica regional 
(que cita en parte) y de la rica Stetson Collection (Universidad de Florida, 
fotocopias de documentos del Archivo General de Indias). - G. C. C. 0 
42343. ARNADE, CHARLES W.: The Failure of Spanish Florida. - En «Actas del 
XXXIII Congreso Internacional de Americanistas» (lHE n.O 41995), n, 
758-766. 
Breve historia de Florida durante el dominio hispano 0565-1763). Examina 
las causas del fracaso de España en la colonización de este territorio y estima 
que la principal fue el bajo nivel de civilización de sus nativos, lo cual frenó 
la fusión racial hispano-indígena (cf. IHE n.O 42342). - D. B. 
42344. BRAUN MENÉNDEZ, ARMANDO: El conocimiento geográfico del Litoral Pa-
tagónico Fueguino. - «Anales de la Academia Argentina de Geografía» 
(Buenos Aires), núm. 4 (1960), 92-106. 
Estudia los esfuerzos realizados por la metrópoli para lograr el conocimiento 
geográfico de la Patagonia. Comienza con las expediciones llevadas a cabo por 
misioneros y colonizadores en los siglos XVI y XVII, aludiendo a las realizadas 
por el litoral atlántico en los siglos XVIII y principios del XIX. - C. Ba. 
42345. RIVERaS TULA, ANÍBAL M.: Historia de la Colonia del Sacramento (1680-
1830). - «Revista del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay», 
XXII. - Montevideo, 1959. - 275 p. (23,9 x 16,1). 
Bien documentada historia de la citada colonia, en la que se estudia el pro-
ceso de rivalidad entre Portugal y España. Investiga sobre el interés económi-
co que impulsó a Portugal a fundar la factoría comercial. Documentación iné-
dita y publicada de diversos Archivos europeos y americanos. - C. Ba. • 
42346. CÁRDENAS, HORACIO: San Cristóbal de ayer y de hoy. - «Revista Shell» 
(Caracas), núm. 38 (961), 5-10, ilustraciones. 
Evoca dicha ciudad venezolana durante la época colonial y su posterior desa-
rrollo hasta nuestros días. - R. C. 
42347. RUBIO MAÑÉ, J[ORGE] IGNACIO: San Andres Chalchicomula (hoy ciudad 
Cerdán). - «Boletín del Archivo General de la Nación» (México), Se-
gunda Serie, 1, núm. 4 (960), 499-516, 3 mapas plegables. (Continuará.) 
Precedidos de una nota introductoria acerca de las referencias que sobre la 
localidad citada, cercana a Tiplaca, se conocen, se publican a todo color tres 
interesantes planos de la misma y su comarca (siglo XVIII). El primero contiene 
un mapa de la población y diversas haciendas y rancherías; el segundo mues-
tra la red de caminos, barrancas, cañadas y haciendas; el tercero reproduce 
los límites entre varias haciendas. También se transcriben una concesión de 
tierras en el valle de Chalchicomula (1560) y parte de un padrón del tenien-
tazgo de San Andrés Chalchicomula (791). Archivo General de la Nación de 
Méjico. - E. Rz. ) 
42348. LOZOYA, MARQUÉS DE: El Cuzco, la ciudad dos veces imperial. - En 
«Seis Temas Peruanos» OHE n.O 42406), 61-74. 
Impresiones de su estancia en el Cuzco en las que el autor, con gran erudición, 
trae a colación diversos temas de la historia, el arte y la literatura virreinal, 
de modo especial los del Inca Garcilaso, el obispo Manuel de Mollinedo y Juan 
de Espinosa Medrano defensor de Luis de GÓngora. - E. Rz. 
42349. GALLEGOS C., JOSÉ IGNACIO: Durango colonial. 1563-1821. - PrÓlogo de 
JosÉ BRAVO UGARTE. - Editorial Jus, S. A. - México, 1960. - 508 p., 
3 mapas, 2 planos, 2 firmas facsímiles, fotografías (26 x 17) .. 
Extenso y documentado compendio, dividido en cuarenta y dos capítulos agru-
pados por siglos, que ofrece la historia de dicho territorio mejicano antes de 
su erección en el estado actual. Parte de la etapa indígena prehispánica, desa-
rrolla con originalidad el siglo XVIII y aporta datos que aclaran, rectifican o 
completan algunos puntos de los dos siglos anteriores. Índice documental y 
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general. Documentación, de la que intercala gran parte (interrogatorios de 
declaraciones, nombramientos de gobernadores, fragmentos del testamento del 
gobernador Ibarra, cédulas, documentos de fundaciones, correspondencia, etc.>, 
del Archivo General de Indias de Sevilla y de varios archivos y bibliotecas 
mejicanos. Bibliografía. - B. T. • 
42350. CORNEJO FRANCO, JosÉ: Guadalajara. - Litógrafos Unidos (Monografías 
Mexicanas de Arte, 7). - México, 21959. -134 p., 100 ilustraciones 
(17 x 11,5). 
Buena guía histórica de dicha ciudad- mejicana con detallada descripción de 
sus principales monumentos civiles y religiosos. Texto en español e inglés. 
índice de ilustraciones. - D. B. 
42351. LE RIVEREND BRUSONE, JULIO J.: La Habana (Biografía de una pro-
vincia). - Prólogo de MANUEL l. MESA RODRÍGUEZ. - Publicaciones de 
la Academia de la Historia de Cuba. - Imprenta «El Siglo XX». - La 
Habana, 1960. - 507 p. 
Rec. Fermin Pe raza [Sarausa]. «Journal of lnter-American Studies» (Gaines-
ville, Florida), DI, núm. 1 (1960, 143. Cuatro partes: 1, Orígenes, 1514-1607; 
2, Formación regional, 1607-1780; 3, Desarrollo provincial, 1780-1895; 4, Vía 
Crucis, 1895-1898; Y 5, La provincia durante el siglo xx. Bibliografía al final 
de cada parte. - J. Mz. 
42352. MONTES, EUGENIO: Lima, o la gracia y la Musa. - En «Seis Temas pe-
ruanos» (IHE n.O 42406), 115-147. 
Sugestiva visión de la historia peruana, desde el siglo XVI, centrada en los mo-
mentos culminantes del desarrollo cultural y político de la ciudad de Lima. 
Destaca las notas de tradición y españolismo, propias de este país, que le 
hacen más apto que a otros para unir entre sí, desde el punto de vista de la 
cultura, a los hispánicos de América y a todos juntos con España. - E. Rz. 
42353. PONTE DOMÍNGUEZ, F. J.: Matanzas (biografía de una provincia). - La 
Habana, 1959. - 354 p. Sin más datos. 
Rec. F. P. S. «Revista de Historia de América» (Méjico), núm.50 (1960), 629-630. 
Historia de la citada provincia cubana, desde la época prehispánica a la actua-
lidad. - E. Rz. 
42354. NUCETE SARDI, JosÉ: Mérida (Venezuela), vieja ciudad ... -«Ars» (San 
Salvador), núm. 9 (1958). 
Ref. «Journal of lnter-American Studies» (Gainesville, Florida), n, núm. 2 
(1960), 207. 
42355. La Ciudad de México, la Plaza de Aguascalientes, la Ciudad de Puebla 
y la Plaza de Gaudalajara. - «Boletín Bibliográfico Mexicano de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 233 (1961>, 
4-5. 
Reproduce algunos trabajos referentes a Méjico aparecidos en el periódico 
«Diario de Niños» (1839). Contienen breve historia y descripción de las ci-
tadas ciudades mejicanas (siglos XVI-XIX). Reproducción de algunas de las 
litografías que los ilustran. - D. B. 
42356. SZÁSZDI, ADAM: La municipalidad de San Germán en Puerto Rico 
(1798-1808). - «Journal of lnter-American Studiesll (Gainesville, Flo-
rida), 1, núm. 4 (1959), 489-513. 
Elaborado sobre las actas capitulares de dicha década, ofrece el interés de 
corresponder al momento en que la isla pasa de su fase indiana a la ultrama-
rina y en que San Germán, segunda población y la más importante del O., 
va cediendo en importancia ante San Juan y los sucesivos recortes de su ju-
risdicción. Datos de interés sobre administración municipal, abasto, precios, 
economía (transformación de los hatos en estancias), relaciones con el gober-
nador (análisis de dos curiosos pleitos), estado sanitario, etc. - J. Mz. 
42357. ALEMÁN, ADOLFO GUILLERMO: Tres crónicas sobre San Juan con una in-
terpretación de su historia. - «Revista de Historia» (San Juan, Argen-
tina), núm. 9 (1961), 29-36. 
Comenta las noticias que sobre la citada ciudad argentina ofrecen: el aus-
triaco Tadeo Haenke (1761-1817) que tomó parte en la expedición de Malas-
pina; el inglés Woodbine Parish, cónsul británico en Buenos Aires en 1824; 
Y Justo Maese, historiador uruguaYo (aunque nacido en Gibraltar) del si-
glo XIX. De este último se analiza también su interpretación de la historia de 
San Juan. Alguna bibliografía. - E. Rz. 
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42358. ORTEGA RICAURTE, ENRIQUE: Nuestra Señora de Tame. - «Boletín de 
Historia y Antigüedades)) (Bogotá), XLVIII, núm. 562-563 U96D, 
585-588. . 
Breves noticias sobre la etapa colonial de la población colombiana Tame, cuyo 
curato fue encomendado a los jesuitas. Transcripción de dos documentos pu-
blicados a ellos referentes. - D. B. 
42359. CHINCHILLA AGUILAR, ERNESTO: Tecpán Guatemala. - «Antropología e 
Historia de Guatemala» (Guatemala), XIII, núm. 1 (1961), 9-14. 
Noticias históricas (siglos XVI-XVllI) en torno a la citada ciudad fundada en 
los primeros tiempos de la conquista española. - D. B. 
42360. LEMolNE VILLICAÑA, ERNESTO: El mapa de Tecpán de 1579. Un estudio 
histórico-geográfico. - «Boletín del Archivo General de la Nación)) 
(México), Segunda Serie, 1, núm. 4 (1960), 517-534. 
Después de algunas consideraciones sobre el método para estudiar y localizar 
la geografía de Nueva España en el período virreinal (estudio detenido y loca-
lización en áreas pequeñas), se ocupa detenidamente de un mapa (reprodu-
cido) hecho por orden del alcalde mayor de Zacatula (a cuya jurisdicción per-
tenecía Tecpán) en relación con una merced de tierras solicitada. Se procura 
localizar los diversos puntos en él señalados y se hace un estudio comparativo 
entre él y una carta reproducida elaborada sobre datos documentales de prin-
cipios del siglo XVII. Estudio interesante para la historia de las divisiones ad-
ministrativas de Nueva España. Bibliografía. Documentación publicada e iné-
dita del Archivo General de la Nación de Méjico. - E. Rz. 
Argentina 
42361. SARAVIA, JosÉ MANUEL: Argentina. - Editorial Gredos. - Madrid, 1959. 
200 p. 
Obra no recibida ni localizada. 
42362. TRIFILO, S. SAMUEL: British Travel Accounts on Argentina before 1810. 
«Journal of Inter-American Studies» (Gainesville, Florida), 11, núm. 3 
(1960), 239-256. 
Estudio de los viajes de Roger Barlow (con Sebastián Cabot, en 1526), Drake 
(1578), Sir John Narbrough <1669-1670), Anson (1741), Byron (1764), Wallis 
(766), Cook (1768), el jesuita Thomas Falkner (1774) y John Constance Davie 
(1805) -los dos últimos con una larga permanencia y un mayor conocimien-
to-. Se pondera en cada viaje el conocimiento de la naturaleza y costumbres, 
especialmente en relación con la Patagonia. La última parte del trabajo, un 
interesante análisis de las invasiones inglesas en el Río de la Plata (1806-1807). 
elaborado sobre los relatos escritos por los propios expedicionarios. - J. Mz. 0 
Brasil 
42363. MENDONCA, RENATO DE: Brasil. Pages d'histoire. Esquisse d'une civili-
zation en marche. - Traduction de l'espagnol par MARC AUGIS. Pref. 
d'EDMOND VANDERCAMMEN. - EIsevier. - Paris, 1959. - 127 p. + 25 ilustra-
ciones (24 x 18). 9.90 nuevos francos. 
Ref. «Bulletin Critique du Livre Francais» (París), XV, núm. 2 (1960), 175. 
Colombia 
42364.' FELICE CARDOT, CARLOS: Perfil histórico de Colombia. - «Boletín de 
Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLVIII, núm. 555-556 (1961), 71-87. 
Discurso que hace una síntesis de la historia colombiana desde los años de la 
conquista a la independencia. - D. B. 
42365. PIEDRAHITA, DIÓGENES: Riosucio. - «Boletín de la Academia de Historia 
del Valle del Cauca» (Cali), XXIX, núm. 121-122 U96D, 864-883. 
Informa sobre hechos ocurridos durante la época colonial en Riosucio y An-
serma, ambas del departamento de Caldas (Colombia), y fundada la última en 
1539 por Lorenzo de Aldana. Alude a los personajes más destacadas de las dos 
ciudades y a sus fiestas populares. - C. Ba. 
Costa Rica 
42366. LINES, JORGE A.: ¿Es apropiada la denominaci6n «Highland))? Consi-
deraciones sobre la distribución espacial y designaci6n de las culturas 
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aborígenes de Costa Rica. - En «Actas del XXXIII Congreso Interna-
cional de Americanistas» (IHE n.o 41995), I1, 302-311. 
Considera que deben prevalecer las designaciones tradicionales de los grupos 
culturales de Costa Rica. Determina la ubicación de tales culturas y examina 
sus demarcaciones etnológicas, coro gráficas y documentales, estas últimas de-
bidas a conquistadores, misioneros, cronistas, etc. del siglO XVI. Bibliografía y 
notas aclaratorias. - D. B. 
Cuba 
42367. PÉREZ CABRERA, J. M.: Fundamentos de una historia de ta historiografía 
cubana. -Academia de la Historia de Cuba (Informaciones y dictá-
menes, L). - La Habana, 1959. -70 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), X, núm. 2 (1960), 
187. 
42368. Rom DE LEUCHSENRING, E.: La Plaza de ta Catedral de La Habana.-
Junta Nacional de Arqueología y Etnología (Los monumentos naciona-
les de la República, 2). - La Habana, 1959. -150 p. 
Ref. «(Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), X, núm. 4 (960), 
428. 
Chile 
42369. EYZAGUIRRE, JAIME: Chite en el tiempo. - «Finis Terne» (Santiago de 
Chile), VII, núm. 28 (960), 3-16. 
Breve resumen histórico desde la fundación por Pedro de Valdivia hasta la 
actualidad; subraya las conquistas políticas, sociales y espirituales de este 
,pueblo. - B. T. 
42370. MENDE, TIBOR: Chite. - «Anales de la Universidad de Chile» (Santiago 
de Chile), CXVIII, núm. 118 (1960), 222-231. 
Reedición de un fragmento de la obra América Latina entra en escena (San-
tiago de Chile, 1953). Descripción geográfica actual del país (territorio, pobla-
ción indígena, economía, etc.> y brevísimo resumen histórico desde la época 
colonial hasta la República. - B. T. 
42371. ERCILLA, ALONSO DE: Descripción de Chite. - «Anales de la Universidad 
de Chile» (Santiago de Chile), CXVIII, núm. 118 (960), 7-8. 
Reproduce el poema de La Araucana en la parte correspondiente al título.-
B. T. 
42372. AZÓCAR, RUBÉN: Archipiélago de Chiloé. - «Anales de la Universidad 
de Chile» (Santiago de Chile), CXVIII, núm. 118 (960), 218-221. 
Incluye una descripción geográfica del mismo, breve resumen histórico (si-
glo XVI a la independencia), con referencias también a su etnografía, leyenda 
y tradición. - B. T. 
42373. FREIDES ALIAGA, CARLOS: Algo sobre la olvidada monarquía chilena.-
«Revista de Marina» (Santiago de Chile), LXXVII, núm. 4 (1961),437-
443. 
Breve síntesis panorámica del dominio español en Chile. - E. Rz. 
42374. YCAZA TIGERINO, JULIO: Ubicación hispanoamericana de Chile. - «Finis 
Terrre» (Santiago de Chile), VII, núm. 28 (1960), 17-41. 
Conferencia. Señala, apoyándose en la historia, cómo los factores geográficos 
chilenos condicionaron la unidad nacional y su función política social y eco-
nómica. - B. T. 
42375. OCAÑA, FRAY DIEGO DE: Relación del Viaje a Chile, año de 1600 (Cró-
nica de Viaje). - Transcripción y comentario de EUGENIO PEREIRA SA-
LAS. - «Anales de la Universidad de Chile» (Santiago de Chile), 
CXVUI, núm. 120 (1960), 20-35, 4 planos, 11 láms. 
Transcripción de la parte referente a Chile del manuscrito de viajes de fray 
Diego de Ocaña 0570-1608). Acompañan al manuscrito cuatro mapas que se-
ñalan las rutas seguidas a través de Chile con indicación de pueblos aborí-
genes, aldeas, minas y tipos de producción. El relato describe las costumbres 
de los promaucaes, indios de la zona agrícola, que opone a los guerreros de la 
zona del Arauco. El original se halla en la Universidad de Oviedo. - C. Ba. 
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42376. MORALES ÁLVAREZ, JORGE R.: Influencia de la marina militar en el 
desarrollo de la República. - «Revista de Marina» (Santiago de Chile), 
LXXVII, núm. 4 (961), 419-424. 
Ensayo que pone de relieve en primer lugar la importancia que tiene el mar 
para Chile. A continuación examina el papel de la marina durante las luchas 
por la Independencia y con posterioridad a ellas, haciendo resaltar su contri-
bución al conocimiento geográfico del país, la importancia de la marina mer-
cante en la vida de Chile, y la contribución educacional-técnica de la marina 
de guerra en ella. - E. Rz. 
42377. RODRiGUEZ S., JUAN AGUSTÍN: Fuertes coloniales de Valparaíso. - «Re-
vista de Marina» (Santiago de Chile), LXXVII, núm. 2 (1961), 213-214. 
Breves noticias sobre incursiones piráticas en Chile (siglo XVI y xvn) y sobre 
la construcción de los fuertes San Antonio, Barón, La Concepción y San José 
en Valparaíso (XVII-XVIII), con referencias a este último como vivienda del 
general O'Higgins y a su declaración como monumento nacional. - B. T. 
Ecuador 
42378. JARAMILLO PÉREZ, C.: Historia del Ecuador. - Quito, 1959. - 285 + III p., 
ilustraciones. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), X, núm. 4 (960), 
438. 
42379. ALVARADO GARAICOA, TEODORO: La demarcación territorial ecuatoriana 
a través de las Cédulas Reales, Protocolos y Tratados. - Guayaquil, 
1959. Sin más datos. 
Ref. «Boletín de la Academia Nacional de Historia» (Quito), núm. 94 (1959), 
292. 
42380. Prosistas de la colonia; siglos XV-XVIII. - (Biblioteca Ecuatoriana Mí-
nima. La Colonia y la República). - Quito, 1959. - 611 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), X, núm. 4 (1960), 
443'. 
42381. ORDEN MIRACLE, E. LA: Ecuador, arte y paisaje. - Acuarelas de N. DEL-
GADO. - Ediciones Mundo Hispánico (Tierras Hispánicas, 4). - Madrid, 
1959.-16 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), X, núm. 4 (1960), 
431. 
42382. VARGAS, J. M.: El arte ecuatoriano. - «Biblioteca Ecuatoriana Mínima. 
La Colonia y la República). - Quito, 1959. - 581 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), X, núm. 4 (960), 
431. 
42383. ORTEGA, MATILDE DE: Retrato de San Francisco de Qu.ito. - «Américas» 
(Washington), XIII, núm. 7 (961), 10-13. 
DiVUlgación sobre el pasado histórico de Quito desde la época prehispánica 
hasta la actualidad. Alusiones a su aspecto hoy día. - E. Rz. 
El Salvador 
42384. PALMA S., A. E.: Monografía mínima del departamento Jutiapa. - Se-
cretaría de Información de la Presidencia. - San Salvador, 1959.-
104 p., ilustraciones. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), X, núm. 4 (1960), 
438. 
Guatemala 
42385. MATA GAVIDIA, JOSÉ: Misión históriCa de la Universidad en el reino 
de Guatemala. - En «Actas del XXXIII Congreso Internacional de 
Americanistas» (lHE n.O 41995), n, 839-847. 
Estudia el papel desempeñado por la Universidad de San Carlos en el desa-
rrollo cultural y en la estructura social y política de Guatemala durante la 
época colonial. Documentación del Archivo General de la Nación (Guatemala), 
D. B. 
42386. CID FERNÁNDEZ, ENRIQUE DEL: Don Gabino de Gainza y otros estudios. 
Universidad de San Carlos de Guatemala (Colección de Autores Gua-
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temalenses «Carlos Wyld Ospina», 4). - Guatemala, 1959. - 337 p. 2.00 
quetzales. 
Rec. Walter A. Payne. IIThe Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XLI, núm. 2 (1961), 296-297. Colección de ensayos de los cuales el más inte-
resante es el que se refiere a la vida y actuación de Gabino de Gainza (1753-
1829), el último capitán general de Guatemala durante el dominio español. Le 
sigue en interés el que alude a la fundación de Santiago de Guatemala, distri-
bución y legislación sobre tierras, sistema de encomiendas y condición social 
del indio después de la conquista. Otro ensayo de tipo biográfico es el dedi-
cado a Juan de Mendoza y Medrano, capitán general de Costa Rica desde 
1612. Los tres ensayos restantes versan respectivamente sobre la terminología 
y valor de la moneda de los conquistadores; la artillería de éstos; y sobre 
una serie de temas de Guatemala entre 1524 y 1558. - E. Rz. 
Honduras 
42387. WEST, ROBERT C.: The mining economy of Honduras during the colo-
nial periodo - En «Actas del XXXIII Congreso Internacional de Ame-
ricanistas» (lHE n.O 41995), TI, 767-777. 
Presenta algunos de los rasgos más sobresalientes de la minería en Honduras 
durante el períodO colonial y la relaciona con el desarrollo de otras activida-
des económicas y con la colonización de dicho territorio. Distingue dos pe-
ríodos: el primero de explotación del oro y el segundo de la plata, que se 
inician en 1527 y 1537, respectivamente. Gráfico de la producción hondureña 
de plata 0540-1700) y mapa de la actividad minera a mediados del siglo XVIII. 
Documentación del Archivo de Indias. - D. B. 
42388. ALVARADO GARCÍA, ERNESTO: El régimen municipal en Honduras durante 
la dominación española. - En «Actas del XXXIII Congreso Interna-
cional de Americanistas» (lHE n.O 41995), 11, 778-790. 
Tras breve referencia al concepto de Ayuntamiento, se ocupa de algunos as-
pectos del municipiO hondureño desde 1524, en que Cristóbal de Olid fundó 
Triunfo de la Cruz y organizó su municipalidad, hasta 1821. Resume las Orde-
nanzas de Cortés para el gobierno de Natividad y Trujillo (525), las instruc-
ciones dadas por Cortés a Saavedra, base de las priI:neras instituciones jurí-
dicas hondureñas, y las Ordenanzas municipales de Gracias a Dios (1560).-
D. B. 
Méjico 
42389. CUÉ CÁNovAS, AGUSTÍN: Historia mexicana. - Editorial Trillas. - Mé-
xico [1959]. - 324 p. 35 pesos. 
Ref. «Boletín de la Biblioteca Nacional» (México), XI, núm. 3 (1960), 57.-
Ref. [Catálogo] Antigua Librería Robledo (México) (diciembre 1959), 2. 
42390. VASCONCELOS, JosÉ: Breve historia de México. - México, 1959. - 565 p. 
40 pesos. 
Sin más datos. Ref. [Catálogo) Antigua Librería Robledo (México) (septiem-
bre 1959), 4. 
42391. GONZÁLEZ OBREGÓN, LUIS: México Viejo. Época colonial. Noticias histó-
ricas, tradiciones leyendas y costumbres. - México, 1959. - 742 p. con 
ilustraciones. 
Ref. [Catálogo) Antigua Librería Robledo (México, julio 1959), 4. 
42392. SALDAÑA, JosÉ P.: Episodios de ayer. - Monterrey, N. L., 1959. - 229 p. 
15 pesos. 
Sin más datos. Ref. «Boletin Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 224 
(1960), 35. 
42393. LóPEZ ROSADO, DIEGO: Historia de México (Perspectiva Gráfica).-
[Talleres de María Durán de Díaz Garay]. - México, 1959. - [138 p.], 
64 gráficos y mapas (27 x 21). 
Atlas de planos y mapas, acompañados de comentarios, que ofrecen referen-
cias sobre ciertos aspectos de la historia mejicana durante los períodos pre-
hispánico y colonial. Resultan interesantes como exponente gráfico de las áreas 
de culturas indígenas, desarrollo de los descubrimientos y conquistas españo-
les, expansión colonizadora, circunscripciones territoriales del virreinato de 
Nueva España, demografía, comunicaciones, fundaciones docentes de la época 
colonial, construcciones religiosas durante la misma, etc. Bibliografía selec-
cionada. - E. Rz. 
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42394. BOHME, FREDERICK G.: The Italians in Mexico: A Minority's Contribu-
tion. - «Pacific Historical Review» (Berkeley-Los Angeles), XXVIII, 
núm. 1 (1959), 1-18. 
Aunque el artículo se refiere a la época nacional, en sus cinco primeras pá-
ginas ofrece un resumen sobre el período colonial, con datos de segunda mano 
procedentes de bibliografía que se cita. - G. C. C. 
42395. SIMPSON, LESLEY BYRD: Many Mexicos.-University of California Press. 
Berkeley, 21959. - 349 p. (8 x 5 14 in.). 1,95 $. 
Rec. «Scholarly Books in America» (Chicago), agosto-octubre (1959), 18. Histo-
ria cultural de Méjico, con especial referencia a factores económicos y agrí-
colas que han influido en su desenvolvimiento político y condicionarán su 
futuro. - E. Hz. 
42396. GuzMÁN-RIVAS, PABLO: Geographic Influences oi the Galleon Trade on 
N ew Spain. - «Revista Geográfica» (Río Janeiro), XXVII, núm. 53 
(1960), 5-81. 
Interesante estudio que valora el contacto comercial de Nueva España con 
Asia a través de Filipinas. Examina los agentes de esta influencia (inmigrantes, 
esclavos, desterrados, polizones, tripulantes, criados, etc.), proceso de absorción 
de estas minorías étnicas dentro de la población novohispana, problemas que 
plantea su identificación, localización en el territorio. A continuación estudia 
las mercancías de Asia transportadas a Nueva España. Finalmente se señalan 
las principales manifestaciones de mutuas influencias: en Acapulco, en las 
casas de la Sierra Tarasca (Michoacán), en el cultivo y explotación de ciertas 
plantas, en el arte, etc. Concluye que dichas influencias no fueron mayores 
porque los agentes de ellas fueron un fenómeno accidental y fortuito y no 
eran por lo general artistas o intelectuales que pudieran influir de modo deci-
sivo en el fenómeno cultural. - E. Hz. 0 
42397. LEOPOLD, A. STARKER: Wildlife of México. The Game Birds and Mam-
mals.-Prólogo por ENRIQUE BELTRÁN. Ilustraciones por C. W. SCHWARTZ. 
University of California Press. - Berkeley-Los Angeles, 1959. - 568 p., 
194 láms., mapa. 
Rec. Enrique Rioja. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), 
X, núm. 4 (1960), 424-426: valioso trabajo, producto de doce años de labor de 
campo de un zoólogo, que constituye un acabado estudio ecológico de México. 
De interés para nuestra sección es el cuidado en recoger antecedentes histó-
ricos, incluyendo datos de los cronistas de la Conquista y otros de segunda 
mano; toda la obra es de eventual interés para el historiador de México.-
G. C. C. 
42398. PICÓN SALAS, MARIANO: Mérida de Yucatán. - «La Nueva Democracia» 
(Nueva York), XLI, núm. 3 (1961), 44-47. 
Esbozo histórico-artístico de la ciudad de Mérida con alusiones a su época 
colonial. - C. Ba. 
42399. CHAUNU, PIERRE: Veracruz en la segunda mitad del siglo XVI y pri-
mera del XVII. - «Historia Mexicana» (México), IX, núm. 36 (1960), 
521-557. 
Sintetiza el papel desempeñado por el citado puerto, entre 1550 y 1650, en 
los intercambios comerciales de la Nueva España, realizando un profundo aná-
lisis de sus orígenes históricos y su posterior e importante actividad. - C. Ba. 
Panamá 
42400. RITTER AISLAN, EDUARDO: Panamá. - «Boletín de Historia y Antigüeda-
des» (Bogotá), XLVIII, núm. 562-563 (1961), 487-496. 
Discurso. Divagaciones en torno a la historia de Panamá, referidas a la época 
colonial y a la independencia. - D. B. 
42401. RITTER AISLAN, EDUARDO: La emancipación de Panamá. - «Lotería>, 
(Panamá), VI, núm. 66 (1961), 7-10. 
Esclarece el equívoco que afirma, según reciente inexactitud periodística, que 
Panamá quedó emancipada de Colombia debido a expoliación norteamericana. 
Sostiene la espontánea adhesión panameña, así como la desvinculación. Breves 
noticias del descubrimiento, época colonial e independencia. Intercalación frag-
mentaria del Decreto de 1822 sobre la anexión. - B. T. 
42402. SMITH, MAJORIE B.: Progress report on the study oi African influences 
in the music of Panamá. - En «Actas del XXXIII Congreso Interna-
cional de Americanistas» (lHE n.O 41995), 11, 639-646, 
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A vance de un estudio sobre la influencia africana en la mUSlca panameña. 
Aclara la posición de un grupo particular de su población, los negros cima-
rrones, y se refiere brevemente a los diversos grupos raciales que han ido 
integrando el pueblo panameño a partir de la conquista. Referencias biblio-
gráficas. - D. B. 
Perú 
42403. El Perú y la Amazonía. - Sin pie de imprenta. - Lima, 1961. - 54 p. 
(21 x 16). 
Esta obra contiene los siguientes trabajos: El Descubrimiento del Amazonas, 
por RAÚL PORRAS BARRENECHEA (lHE n.o 42472); La Amazonía y la Peruanidad, 
por VícTOR ANDRÉS BELAtJNDE (lHE n.o 42404); el Discurso, de RAÚL PORRAS 
BARRENECHEA en la «Exposición Amazónica» de 1943 (lHE n.O 42473) y diversos 
documentos sobre la Amazonía peruana. En esto y en los decretos de la cele-
bración del IV centenario del descubrimiento del Amazonas y del que manda 
erigir un monumento conmemorativo en el Cuzco, se hacen comentarios histó-
ricos sobre la organización de la empresa descubridora que, autorizada por el 
gobernador del Perú Francisco Pizarro, partió del Cuzco el año 1540. - E. Rz. 
42404. BELAtJNDE, VÍCTOR ANDRÉS: La Amazonía y la Peruanidad. - En «El 
Perú y la Amazonía» (lHE n.O 42403), 13-21. 
Reedición. El autor reseña los esfuerzos colonizadores peruanos en la región 
amazónica, desde las empresas descubridoras enviadas por Pizarra al Marañón, 
al Huallaga, al Napa, al Ucayali, al Amazonas y al Madre de Dios. Destaca la 
importancia de las gobernaciones amazónicas del virreinato peruano y los tra-
bajos de los misioneros franciscanos y jesuitas que fundaron 173 pueblos. Desde 
Trujillo salió la expedición que hizo la independencia de Maynas, la Constitu-
yente 1822 mantuvo su obispado y San Martín quiso establecer contacto con 
Europa a través de la amazonía peruana. Este proceso colonizador se acentúa 
durante la República, cuyas líneas generales analiza el autor. - E. Rz. 
42405. RIVA-AGÜERO, JosÉ DE LA: Afirmación del Perú. - Vol. I: El Perú en 
su Historia. - PrÓlogo de VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE. Selección de CÉSAR 
PACHECO VÉLEZ. - Vol. JI: Fragmentos de su ideario. Selección y pró-
logo de ~SAR PACHECO VÉLEZ. - Pontificia Universidad Católica del 
Perú (Publicaciones del Instituto Riva-Agüero). - Lima, 1960. - 380 y 
284 p. (20 x 13). 
Antología de trabajos ya publicados que presentan a Perú formado por lo in-
dígena y por el legado hispánico que lo inserta en la cultura occidental. El 
prólogo exalta la personalidad de Riva-Agüero. El primer volumen recoge 
páginas alusivas a momentos culminantes de la Historia del Perú y a perso-
nalidades relevantes de ella, desde el período prehispánico hasta la República. 
Van precedidas de consideraciones sobre el valor de la historia y el espíritu 
nacional en el Perú y otras sobre paisajes peruanos. Se ordenan cronológica-
mente según el tema. El volumen segundo reúne textos relativos a la patria, 
al patriotismo peruano, a la idea de la peruanidad, al valor de los diversos 
legados históricos que contribuyeron a formar el Perú, al destino mestizo 
del mismo, a la significación de las distintas regiones y grupos humanos, al 
pensamiento político y social, al Estado e instituciones titulares del Perú (Uni-
versidad, Magisterio, tradición, catolicismo). Referencias bibliográficas.-E. Rz. 
42406. MENÉNDEZ P·IDAL, RAMÓN; LOZOYA, MARQUÉS DE; PEMÁN, JOSÉ MARÍA; 
MARAÑÓN, GREGORIO; Y MONTES, EUGENIO: Seis Temas Peruanos. Confe-
rencias pronunciadas en la Embajada del Perú en España. - Introduc-
ción de MANUEL CISNEROS. - Espasa-Calpe, S. A. (Colección Austral 
núm. 1.297). - Madrid, 1960. -147 + 18 p. s. n. (11,5 x 18). 
Precedidas de una Introducción del embajador del Perú, incluye seis conferen-
cias pronunciadas en Madrid, en 1959, con motivo del 350° aniversario de la 
edición de La Florida del Tnca Garcilaso de la Vega, que se reseñan por se-
parado OHE n.08 41715, 41971, 42348, 42352, 42540 y 42553).-E. Rz. 
42407. Peru. Nazioni. - Centro di Azioni Latina (Callana di monografie sui 
paesi dell'America Latina n.O 1). - Editorial Sipec. - Roma, 1961.-
445 p. + 1 h. s. n., láminas (21,3 x 15). 1.000 liras. 
Volumen misceláneo dedicado a presentar un panorama general del Perú y 
de sus relaciones con Italia. Precedidos de dos textos de los presidentes Ma-
nuel Prado y Giovanni Gronchi (5-12), se publican 22 artículos, y el acuerdo 
cultural entre los dos países, 8-IV-1961 (439-445). Incluye: EMILIO ROMERO: 
Panorama generale, con referencias al período virreinal e Independencia 
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03-35); MANUEL CISNEROS: Caratteri del Peru (37-44); RICCARDO CAMPA: L'Im-
pero degli Inca (45-63); LUIS E. VALCÁRCEL: Le orme pre-colombiani (147-156); 
RICCARDO RICCARDI: Antonio Raimondi, esploratore e geografo del Peru <157-
175); Cristóbal de Losada y Puga: Gli studi scientifici <177-184); ANTONELLO 
GERBI: L'era del guano (185-217), ANTONIO TARNWIECKI: Sviluppo economico 
del Peru nel decennio 1950-1960 (219-234); JORGE SARMIENTO: Lo sfruttamento 
dell'energia nucleare e idraulica (235-242); GAS11ÓN WUNENBURGER: Risorse 
energetiche (253-270); JosÉ BUSTAMANTE y RIVERO: Istituzioni di diritto pa-
namericano (271-280); HÉCTOR VELARDE: Il volto architettonico del Peru, con 
referencias al período virreinal (281-324); LUIS JAIME CISNEROS: Fisionomia 
attuale della narrativa peruaviana (343-355); MANUEL CHAMBI: Verso un ci-
nema peruviano (371-381); EDUARDO GARLAND ROEL: Breve storia dell'emigra-
zioni italiana in Peru (383-388); RrCCARDO CAMPA: Nuove generazioni in Italia, 
sobre los becarios peruanos (389-401); EDUARDO DIBÓS DAMMERT: Comunica-
zioni e turismo (415-437). A excepción del artículo de A. Gerbi, en los res-
tantes no se indica la bibliografía. Erratas en los nombres propios. Los artícu-
los de interés histórico se reseñan por separado. Cf. IHE n.OS 42273, 42321, 
42409, 42411 Y 42554. - E. Rz. 
42408. PORRAS BARRENECHEA, RAÚL: Elogio a la bandera. - «Mercurio Perua-
no» (Lima), XLII, núm. 406 (1961), 220-229. 
Discurso. Reedición. Exalta los lazos de unión entre el Perú y España, evocan-
do la obra de ésta en la república americana desde la época de la conquista.-
R. c. 
42409. MACERA DALL'ORSO, PABLO: II Peru antico e moderno. - En «Perú» 
(IHE n.O 42407), 65-98. 
Síntesis bien concebida de la historia peruana en la que se recoge muchas de 
las recientes aportaciones al tema y hace una valoración bastante sugestiva 
sobre algunas tesis de interpretación del siglo XVIII del Perú. Alta divulgación. 
E. Rz. 
42410. PORRAS BARRENECHEA, RAÚL: El periodismo en el Perú. Ciento treinta 
años de periódicos. - «Mercurio PeruanQ» (Lima), XLII, núm. 406 
(1961), 189-219. 
Reedición de un trabajo publicado en Lima, 1921. Síntesis histórica del pe-
riodismo peruano, desde su iniciación a fines del siglo XVIII hasta comienzos 
del xx. Nos interesa lo referente a la época colonial, muy escasa en publica-
ciones de este tipo, y en la que destaca el importante papel desempeñado por 
el «Mercurio PeruanQ». A partir de 18l{), la producción periodística es más 
abundante: primero de carácter político, doctrinario y, en algún caso. infor-
mativo; después, y a veces paralelamente, se desarrolla el periodismo patrió-
tico, órgano de la lucha emancipadora. La mayor parte del artículo se refiere 
al período independiente y se ocupa no sólo de los diarios políticos, sino de 
publicaciones de tipo científico, literario o satírico. - R. c. 
42411. GERBI, ANTONELLO: Vale un Peru: le origini di un mito. - En «Peru» 
(IHE n.o 42407), 99-119. 
Importante ensayo erudito sobre el origen de la leyenda áurea de la frase 
«Vale un Perú», sinónimo de riqueza, y que sustituyó en parte a la del «tesoro 
di Venezia». El autor indica las circunstancias en que surge de las cartas y 
crónicas de Indias, y su difusión en Europa por las prensas de Sevilla, Venecia. 
Alemania y Francia. Hubiera sido útil recoger algunas de las conclusiones del 
estudio de Raúl Porras Barrenechea sobre «El nombre del Perú», por ejemplo, 
para precisar las posibles noticias de Vasco Núñez de Balboa sobre el imperio 
Incaico, del cual los primeros datos directos, como dice Gerbi, no se obtienen 
hasta 1526. Bibliografía. - E. Rz. 
Puerto Rico 
42412. ABBAD y LA SIERRA, fÑIGO: Historia geográfica, civil y natural de la 
isla de San Juan de Puerto Rico. - Estudio preliminar por ISABEL Gu-
TIÉRREZ DEL ARROYO. Nota sobre la edición por LUIS M. DíAZ SOLER.-
Ediciones de la Universidad de Puerto Rico. - San Juan, 1959.-
cxxvII+320 p., ilustraciones, mapas. 
Rec. Gwendolin B. Cobb. «The Hispanic American Historica1 Review» (Dur-
ham), XLI, 1 (1961), 156, y otra de Bailey W. Diffie en misma revista, XL, 1 
(1960), 152: reedición que por su excelente introducción (sobre la vida y ca-
rácter del autor, sobre la obra y sus fuentes) y notas puede considerarse defi-
nitiva, de la historia escrita por dicho fraile benedictino y publicada por pri-
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mera vez en 1788. Los primeros 19 capítulos hacen propiamente la historia de 
la isla, y están basados en los cronistas de Indias, con énfasis en el siglo XVI; 
los restantes 20 capitulos, hoy lo más valioso del libro, ofrecen una visión di-
recta de lo que era la isla hacia 1771-1780 en el aspecto político, en el religioso, 
social y económico, tal como la conoció el autor. - G. C. C. 
42413. ZENO, F. M.: Historia de la capital de Puerto Rico. - Publicación Ofi-
cial del Gobierno de la Capital. - San Juan [de Puerto Rico], 1959.-
2 vols.: XXVI + 498; XIV + 240 p. 
Rec. Julián Nava. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), XLI, 
núm. 3 (1961), 469. Estudio que ofrece noticias interesantes no sólo sobre la 
citada ciudad, sino acerca de la historia cultural y social de Puerto Rico du-
rante el dominio español. Sin indicaciones bibliográficas. índices de lugares 
y nombres. - E. Rz. 
Venezuela 
42414. USLAR PrETRI, ARTURO: Discurso de ingreso a la Academia Nacional de 
la Historia de Venezuela. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bo-
gotá), XLVIII, núm. 557-558 (1961), 219-236. 
En homenaje al académico predecesor, el naturalista Eduardo Rohl, del que 
se incluye biobibliografía. trata de la historia de Venezuela como proceso 
creador del mestizaje cultural. - B. T. 
42415. BORGES, ANALOLA: Isleños en Venezuela. La gobernación de Ponte y 
Hoyo. - Goya Artes Gráficas. - Santa Cruz de Tenerife, Canarias, 
1960. -125 p., 4 ilustraciones (21,S x 15,5). 
En la primera parte del trabajo se reúnen datos genealógicos de las familias 
Ponte y Hoyo en Canarias, y biográficos de Nicolás Eugenio de Ponte y Hoyos. 
Se hace luego una síntesis del papel que éste desempeñó como gobernador de 
Venezuela, desde su llegada allá (1699) hasta su muerte (1705); se expone la 
situación de la capitanía en esos años, y se subraya la importancia del elemen-
to canario en la sociedad venezolana de príncipios del siglo XVIII; sigue un 
resumen del juicio de residencia incoado al citado gobernador y sus depen-
dientes en 1707. En apéndice, transcripción de diez documentos, inéditos 
(como lo son casi todos los utilizados en el trabajo); las fuentes (del Archivo 
General de Indias, archivos parroquiales y un archivo privado de Canarias) 
son extensas. desconocidas en conjunto, y del mayor interés, y constituyen el 
valor más sólido de este trabajo; sín tenerlas en cuenta, no es posible ya ocu-
parse de la historia de Venezuela a principios del siglo XVIII. Tabla de mate-
rias, pero no índices. - G. C. C. ) 
42416. ALONSO, MARÍA ROSA: Residente en Venezuela. - Publicaciones de la 
Facultad de Humanidades, Universidad de los Andes. - Mérida, Vene-
zuela, 1960. - 295 p. (23,5 x 16). 
Miscelánea de artículos que tienen por denomínador común la personalidad 
de su autora, su sensibilidad y su preocupación por temas históricos literarios. 
La primera parte (<<una isleña en Caracas») tiene entre otros valores el de un 
testimonio de los puntos de vista de un emigrante español en Venezuela. La 
segunda, se refiere a temas literarios venezolanos; uno de sus artículos expone 
críticamente los problemas educativos venezolanos. La tercera parte agrupa 
diez estudios histórico-literarios, históricos (Humboldt en Venezuela, Agustín 
Codazzi, Rafael María Baralt, etc.) e historiográficos (sobre José Gil Fortoul). 
Por la heterogeneidad de temas y actualidad de casi todos ellos, el libro no 
puede ser valorado en conjunto dentro de esta Sección, y es de interés secun-
dario para el historiador. índices alfabético y general. - G. C. C. 
42417. MENDOZA, JosÉ RAFAEL: Orígenes y desarrollo de la Sociología en Ve-
nezuela. - «Revista Mexicana de Sociología» (México), XXII, núm. 2 
(1960), 351-393. 
En primer lugar, analiza las ideas SOCiológicas de Bolívar, refiriéndolas a di-
versos puntos: sustratum social de los tiempos coloniales, política, población, 
etcétera, y considerándolas «no sólo como el primer sistema social de Vene-
zuela sino de la América del Sur». Seguidamente, hace un recorrido por el 
pensamiento de los príncipales sociólogos del país a partir de 1900, y expone 
sus ideas ateniéndose al mismo esquema seguido para las del Libertador. Bi-
bliografía. - R. C. 
42418. BADARACCO, MARCO TULlO: La Ciudad Primogénita del Continente Ame-
ricano. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), 
XX, núm. 67 (1961), 374-382. 
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Ponencia. Con carácter polémico. reúne y comenta los testimonios de cro-
nistas que contribuyen a afirmar es Cumaná (Venezuela) la primera ciudad 
fundada por los españoles (1515) en el continente. que ha perdurado hasta 
nuestros días. - R. C. 
42419. Cuarto Centenario de la fundación de San Cristóbal. - «Revista de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas). XX. núm. 67 (1961>. 
221-224. 
Evoca la fundación por el conquistador español Juan Maldonado de la ciudad 
venezolana de San Cristóbal (1561). y el papel que ésta desempeñó en las 
campañas bolivarianas por la independencia. - R. C. 
DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA 
42420. ROBLEDO. EMILIO: La verdad en el Descubrimiento del Nuevo Mundo. 
IIUniversidad Pontificia Bolivariana» (Medellín-Colombia>. XXIV. nú-
mero 87 (1960>. 359-371. 
Discurso. Consideraciones. con motivo de la efemérides. sobre el verdadero 
sentido del Descubrimiento: junto a los hechos expuestos (viajes de Colón. 
polémica ideológica de Las Casas y Vitoria). trata de la influencia de la na-
turaleza americana y reconoce la lucha por la dignidad de la persona humana 
en orden a su libertad. - B. T. 
42421. PORRAS BARRENECHEA. RAÚL: La España de Carlos V y el Perú. - «Mer-
curio Peruano» (Lima), XLII. núm. 406 (1961). 175-188. 
Texto de conferencia. inédito. Evoca las características fundamentales de .los 
reinados de los Reyes Católicos y Carlos V y su trascendencia en lo que a la 
conquista y colonización americana se refiere. Destaca lo concerniente al Perú 
y reivindica la acción civilizadora y evangelizadora de España. - R. C. 
42422. COSTA. A. FONTOURA DA: A marinharia dos Descobrimentos. - Agencia 
Geral do Ultramar. - Lisboa. 1960. - 532 p .• 32 tablas. 142 ilustraciones 
y mapas (24 x 17). 
Tercera edición. realizada con motivo del 5.0 Centenario de la muerte del in-
fante don Enrique el Navegante. de este básico trabajo (aparecido por primera 
vez en 1933) sobre los instrumentos. técnica y arte de navegar de los marinos 
peninsulares de la época de los grandes descubrimientos geográficos.-
QQQ • 
42423. McMAHON. DOROTHY: Sidelights on the Spanish Conquest of America. 
«The Americas» (Washington), XVIII, núm. 1 (1961), 19-31. 
Una serie de notas y datos de carácter misceláneo y heterogéneo. que se re-
fieren a las Indias españolas en la época de la Conquista. y ocasionalmente a 
épocas posteriores. Datos procedentes de la colección de manuscritos de la 
Huntington Library (San Marino. Calif.) y de algún documento de archivos 
españoles. - G. C. C. 
42424. PEDRERO. JULIÁN: Aspectos descuidados por los Comentadores de la 
Conquista de Indias. - IIAnales de la Academia Argentina de Geogra-
fía» (Buenos Aires). núm. 3 (1959), 93-102. 
Se refiere a las expediciones inglesas y holandesas descubridoras del Artico 
y Antártico en las que señala la prioridad hispana, en navegantes, científicos. 
iberos o americanos. y en cartografía y textos que sirvieron a las mismas, 
como la Historia del Gran Reyno de China con un itinerario del Nuevo Mundo. 
de Mendoza; el Arte de navegar y Regimiento de Navegación. de Pedro de 
Medina, y el Novus Orbis ...• de Antonio de Herrera. en versiones extranjeras 
(holandesas. italianas, inglesas. alemanas), lo cual no se ha hecho constar en 
la historiografía americana. Referencias bibliográficas. - B. T. 
42425. PETERI.."N. HAROLD L.: Las armas de los conquistadores españoles.-
IIRevista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (S. Juan de Puerto 
Rico), II. núm. 3 (1959), 13-14. 
Informa brevemente sobre las armaduras y armas diversas que llevaron los 
españoles en la conquista de América. - R. C. 
42426. Relación de agravios hechos por Nuño de Guzmán y sus huestes a 
Don Francisco Tenamaztle. - Introducción y notas de SALVADOR REY-
NOSO. - (Colección siglo XVI. dirigida por Ernesto Ramos. 6). - México. 
1959.-22 p. (24x17). . 
Reedición de este documento escrito y. tal vez. redactado por el propIO padre 
Las Casas. pUblicado por vez primera en 1941. Los conceptos en él expresados. 
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sobre la forma de atraer a los indios a la religión, ofrecen semejanza con el 
plan puesto en práctica por Las Casas en la Verapaz. La Introducción versa 
sobre la personalidad de don Francisco Tenamaztle, cacique, y pone de relieve 
los rasgos más destacados del documento. Sin índice. - E. Rz. 
42427. VALDIVIA, PEDRO DE: Carta de relación al Emperador Carlos V. - «Ana-
les de la Universidad de Chile» (Santiago de Chile), CXVIlI, núm. 118 
(1960), 9-11. 
Transcripción de dicha carta, que trata del descubrimiento y conquista de 
Chile. No índica procedencia. - B. T. 
42428. VILA, PABLO: La Historia del Nuevo Mundo de Benzoni, o de cómo las 
apariencias engañan. - «Revista Shell» (Caracas), X, núm. 40 (1961), 
38-44. 
Nota sobre dicho libro, publicado en italiano por primera vez en 1566, curioso 
y raro, carente de todo valor documental y de carácter panfietario. Reproduce 
varias ilustraciones holandesas de príncipios del siglo XVII. - G. C. C. 
42429. PATIÑO, VÍCTOR MANUEL: Historia colonial y nombres indígenas de la 
palma pijibay. - «Revista Colombiana de Antropología» (Bogotá), IX 
(960), 23-72. 
Fragmento de un trabajo más amplio. Se recogen las referencias que ofrecen 
los cronistas de la conquista sobre la existencia de la citada planta, agrupán-
dolas por regiones: Istmo, costa occidental suramericana y cuencas del Atrato 
y del Cauca, Amazonía, valle del Magdalena y Nuevo Reino de Granada, Ori-
noco y Guayanas. A continuación se inserta un extenso cuadro con los nombres 
que recibe la planta en las distintas regiones y dialectos. - E. Rz. 
Colón y los descubrimientos menores 
42430. CIORANESCU, ALEJANDRO: Primera biografía de Cristóbal Colón. Fernan-
do Colón y Bartolomé de las Casas. - Aula de Cultura de Tenerife.-
Santa Cruz de Tenerife, 1960. - 255 p. (21,5 x 15,5). 100 ptas. 
Estudio crítico basado en comparaciones e interpretaciones de textos ya cono-
cidos, que formula una hipótesis (no demostración) sobre la paternidad de la 
Historia del Almirante, generalmente atribuida a su hijo Fernando. Partiendo 
de reservas ya formuladas por Harrisse, Carbia y Jos, concluye por rumbos 
aistíntos que el verdadero autor de la obra es fray Bartolomé de las Casas, y 
hace esta «reconstrucción hipotética de los hechos», unos «necesarios», otros 
«probables» y otros «posibles» según el autor del estudio: Las Casas entregó 
a la familia del Descubridor una primera versión de su Historia de las Indias 
(elaborada entre 1527 y 1536 sobre documentos que dicha familia le facilitó) 
a la que incorpora escritos de Fernando Colón que constituirán sólo unos 
23 capítulos del trabajo lascasiano; Luis Colón, muerto ya Las Casas, vende 
esa Historia, en la que el traductor italiano hace retoques y añade un capítulo 
para hacer creíble se atribuya a Fernando Colón, resultando así la edición de 
Venecia 1571. La que conocemos como Historia de las Indias de Las Casas, es 
una versión posterior acabada por fray Bartolomé en 1562 y no publicada 
hasta 1875. - G. C. C. 0 
42431. CIORANESCU, ALEJANDRO: El traductor italiano de las «Historias» de 
1571. - «Estudios Americanos» (Sevilla), XX, núm. 103 (1960), 33-39. 
Utilizando como base el testamento de Giuseppe Moleto, que tuvo a su cui-
dado la publicación (Venecia, 1571) de la versión italiana de la biografía de 
Cristóbal Colón escrita por su hijo Fernando, corrobora su hipótesis (cf. IHE 
n.OS 35453 y 42430) de que fue Moleto y no Alfonso de Ulloa, el .traductor de 
dicha obra. Bibliografía; documentación publicada. - E. Rz. 
42432. MAHN-LoT, MARIANNE: Christophe Colombo - Éditions du Seuil (Col. 
Microcosme «Le temps qui court» , 18). - Paris, 1960. - 190 p., 81 lá-
minas y 1 mapa (17,5 x 12). 
Excelente y bien elaborada obra de divulgación, que utiliza las fuentes con 
riguroso método científico, pero que narra con sobriedad y elegancia. Texto 
denso, amenizado por ilustraciones bien colocadas y elegidas (excepto las de 
Th. Bry, puras obras de imaginación, mal documentadas). Interpretación equi-
librada y matizada, que destaca la mezcla de misticismo y de sentido práctico 
característica del temperamento del Descubridor. Cronología, bibliografía su-
maria selectiva (hasta 1956). índices general, de nombres y de lugares.-
M.H. 0 
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42433. ÁLVAREZ O. F. M., ARTURO: Guadalupe, pila bautismal del Nuevo 
Mundo. - «Revista de Indias» (Madrid), XX, núm. 79 (1960), 117-124, 
3 láminas. 
Repasa brevemente las relaciones -unas demostradas, aunque indirectas, y 
otras supuestas- y se refiere después a una partida bautismal de dos indivi-
duos -Cristóbal y Pedro-, «criados del sennor almirante don Xual», que el 
autor supone son dos indios de los traídos por Colón a España. - J. D. M. 
42434. ORBÓN, JULIÁN: Tarsis, Isaías, Colón. - «Islas. Revista de la Universi-
dad Central de Las Villas» (Santa Clara, Cuba), 1, núm. 1 (1958), 7-25. 
Divagaciones sobre el pueblo tarteso y la identidad entre su capital y la Tarsis 
bíblica. Afirma que Colón se lanzó a la empresa descubridora impulsado por 
la lectura de los profetas, Isaías especialmente, e influido por las navegaciones 
de los pueblos de la Antigüedad. - R. C. 
42435. PESCADOR, CARMEN: Un documento curioso sobre el descubrimiento de 
América. - «Revista Chilena de Historia del Derecho» (Santiago de 
Chile), núm. 2 (1961), 63-67. 
Discute la fecha del documento transcrito en el artículo que se reseña en IHE 
n.O 33836. Concluye que éste debió redactarse entre 1499 y 1500. - C. Ba. 
42436. SANZ, CARLOS: La Carta de Colón anunciando el Descubrimiento deL 
Nuevo Mundo. 15 febrero-14 marzo 1493. - Gráficas Yagües, S. L.-
Madrid, 1961. - 24 p. (23,8 x 16,6). 
Transcripción y reconstrucción de la misma con notas y comentarios. Acom-
paña breve información histórico-bibliográfica del impreso, desde la primera 
referencia en el Libro de Actas Capitulares de Córdoba (1493) (facsímil de la 
página en cuestión), hasta la edición del anticuario Maisonneuve (1889) y ad-
quisiciones posteriores, con algunas consideraciones sobre su influencia histó-
rica. Intercalación fragmentaria de la oferta de Maisonneuve en 65.000 francos. 
Documentación publicada. Referencias bibliográficas. - B. T. 
42437. SANZ, CARLOS: Bibliografía general de la carta de Colón. - Librería 
General Victoriano Suárez. - Madrid, 1958. - 305 p. 
Rec. R[icardo] D[onoso]. «Revista Chilena de Historia y Geografía» (Santiago 
de Chile), núm. 127 (1959), 361-363. - Rec. «Índice Cultural Español» (Madrid), 
núm. 155 (1958), 1.146. - Rec. Charles E. Novell. «The Hispanic American His-
torical Review» (Durham), XLI, núm. 2 (1961), 314. índice de las ediciones y 
versiones anteriores al final del siglo xv y relaciones manuscritas contempo-
rárieas de la citada carta. Fundamentalmente, recoge y glosa estudios, edicio-
nes y monografías a ella referidas en 419 fichas, desde 1493 a 1958, en su ma-
yoría con notas. Cf. IHE n.O 40519. - B. T. 
42438. ANDRESCO, VÍCTOR: Juan de la Cosa. - Revista Literaria Novelas y 
Cuentos. - Madrid, 1961. - 47 p. (23 x 16). 5 ptas. 
Biografía divulgadora que intercala fragmentariamente documentación publi-
cada. Alguna bibliografía. Sin índice. - E. Rz. 
42439. ANDERSON, GERALD: Alonso de Ojeda: su primer viaje de exploración. 
«Revista de Indias» (Madrid), XX, núm. 79 (1960), 13-64. 
Investigación, basada en cronistas, colecciones documentales y bibliografía 
especializada, acerca del célebre navegante, personaje principal de los que 
realizaron los mal llamados «viajes menores». El autor estudia especialmente 
el origen de Alonso de Ojeda -nacido en Cuenca hacia 1468, pero oriundo de 
Ojeda, cerca de Oña-, sus actuaciones en el segundo viaje de Colón y el pri-
mero de los llevados a cabo por él, acerca del cual afirma que salió del Puerto 
de Santa María, el 18 de mayo de 1499, fija la ruta -Bora de la Sierpe, golfo 
de Pavía, Boca del Drago, golfo Cariaco, Puerto Flechado, etc., hasta el cabo 
de la Vela, desde donde fue a la Española-, la actuación en la isla Española 
y su regreso a España, que fija entre el 4 de junio y el 20 de julio de 1500.-
J.D.M. 
42440. MIRANDA, JosÉ: Las Antillas, trampolín de la conquista continental.-
«Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto 
Rico), 1, núm. 1 (1958), 22-23. 
Comentario que pone de manifiesto la importancia del núcleo de expansión 
antillano en la penetración española en el continente. - E. Rz. 
42441. MURGA SANZ, VICENTE: Juan Ponce de León, Fundador y primer gober-
nador del pueblo portorriqueño, descubridor de la Florida y del es-
trecho de las Bahamas. - Ediciones de la Universidad de Puerto Rico. 
San Juan [impreso en Madrid], 1959. - 389 p., numerosas ilustraciones 
(21,5 x 15,5). 
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Extensa biografía del conquistador vallisoletano (1460?-1521), que incluye no-
ticias de su linaje y de sus restos mortales, y que se centra en su labor como 
colonizador y gobernante en la isla de Puerto Rico a partir de 1508, y en sus 
expediciones a la Florida y contra los indios caribes. Basada en extensa biblio-
grafía, fuentes publicadas y muchas otras inéditas procedentes de archivos 
españoles (en especial del General de Indias), transcribe en apéndice 42 docu-
mentos valiosos. Incomparablemente mejor documentada que construida, la 
biografía aclara e incluso rectifica numerosos aspectos concretos de la vida 
y actuación del conquistador, así como de los momentos iniciales de la historia 
de Puerto Rico colonial. índices. - G. C. C. • 
42442. Títulos de Juan Ponce de León. - «Revista del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), n, núm. 2 (1959), 10-11. 
Reproducción facsímil y transcripción moderna de dos documentos ya publi-
~dos sobre el citado conquistador referentes a su título de gobernador de la 
isla de Puerto Rico. - D. B. 
42443. OTTE, ENRIQUE: La Rochelle et l'Espagne. L'expedition de Diego In-
genios d l'Ue des Perles en 1528. - «Revue d'Histoire Economique et 
Sociale» (Paris), XXXVII, núm. 1 (1959), 80 p. (Separata.) 
Reedición resumida (se ha suprimido la introducción y el apéndice documen-
taD del trabajo reseñado en IHE n.O 35472. Sin índices. - E. Rz. 
42444. CORTÉS, VICENTA: Los piratas y Cubagua. - «Stvdivm» (Bogotá), IV, 
núm. 9-10 (1960), 103-115. 
Datos tomados de documentación del Archivo General de Indias de Sevilla, 
acerca de la expedición fletada en la Rochela, al mando del capitán español 
Diego de Ingenios, para la isla de Cubagua y peripecias que tuvieron en dicho 
lugar con las autoridades españolas. Cf. IHE n.O 42443. - E. Rz. 
42445. Cedulario de la Monarquía Española relativo a la Isla de Cubagua 
(1523-1550). - Edición y estudio preliminar por ENRIQUE OTTE. - To-
mo 1: 1523-1534. Tomo n: 1535-1550. - Edición Conmemorativa del 
Sesquicentenario de la Independencia de Venezuela. -Fundación John 
Boulton y Eugenio Mendoza.-Caracas,196 1.-2 vols. 1: LIX+294 p., 
10 láms., n: 300 p., 1 lám. (25,3 x 16). 
Transcripción documental por orden cronológico de 629 cédulas del Archivo 
General de Indias de Sevilla. En estudio preliminar se ofrece una síntesis his-
tórica de la isla de Las Perlas desde los tiempos anteriores a su colonización, 
comienzos de la misma, fracasos misioneros, importancia comercial, fundación, 
auge y decaimiento de Nueva Cádiz, tratándose también del juicio de resi-
dencia a Francisco de Prado y la incorporación de la isla Margarita. Se indican 
las fuentes y el orden seguido al transcribir. Notas. índices de cédulas, per-
sonas, lugares e ilustraciones. - B. T. 
42446. SLEVIN, JOSEPH RICHARD: The Galápagos Islands. A history of their 
exploration. - California Academy of Sciences. - San Francisco, 1959. 
x + 150 p., ilustraciones. 
Rec. J. Preston Moore. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XLI, núm. 1 (1961>, 164: compendio histórico sobre el citado archipiélago, 
desde su descubrimiento por fray Tomás de Berlanga (1534) en un viaje Perú-
Panamá, hasta su época actual bajo soberanía ecuatoriana. Bibliografía no 
completa, pero buena. Descripciones de fauna, paisajes, etc. - G. C. C. 
Descubrimientos continentales (hasta 1560) 
42447. COE, MICHAEL D.: Social Typology and the Tropical Forest Civilizations. 
«Comparative Studies in Society and History» (The Hague), IV, núm. 1 
(1961), 65-85. . 
Analiza la estructura de la sociedad de los mayas en la época 300-900, compa-
rándola con la sociedad de los Khmer en Angkor (Indochina, 802-1431), que 
se parece mucho a ella, aunque esto se debe, no a influencia directa, sino a la 
influencia común de la geografía selvática, donde se forma un tipo de civili-
zación «unilateral» y rural, en la que se emplean las cosechas excesas, no 
para crear ciudades y estimular el comercio, como en el Méjico central, sino 
para sostener enormes centros de culto. - D. L. 
42448. ZWEIG, STEFAN: Americo Vespucio. - Revista literaria. Novelas y 
Cuentos. - Madrid, 1960. - 34 p. (22 x 16). 4 pesetas. 
Reedición abreviada de esta biografía divulgadora reseñada en IHE n.O 40537. 
E. Rz. 
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42449. LEVILLIER, ROBERTO: Trascendencia de Vespucio en la historia de los 
descubrimientos marítimos. - «Revista Chilena de Historia y Geogra-
fía» (Santiago de Chile), núm. 125 (1957), 5-20. 
Conferencia. Resume sus ideas, ampliamente expuestas en su América, la bien 
llamada (Buenos Aires, 1948) y en numerosos artículos polémicos, de los que 
ha dado frecuente razón IHE. Explica aquí génesis y trayectoria de sus tra-
bajos sobre el tema. - J. Mz. 
42450. DIAS DINIS, A. J.: A família de Pedro Vaz de Caminha. Novos docu-
mentos. - «Itinerarium» (Braga), VI, núm. 30 (1960), 474-496. 
Texto de la Comunicación presentada al Congreso Internacional de História 
dos Descobrimentos (Lisboa, 1960). Aporta ocho documentos (1478-1516) del 
Gabinete de História da Cidade do Porto y del Arquivo Distrital de la misma, 
con pormenores sobre la familia de este escribano de la armada de Pedro 
Alvarez Cabral en el Brasil. Reproduce un supuesto autógrafo. - M. R. 
42451. KISCH, E. E.: Descubrimiento en México. - Traducción de W. ROCES. 
México, 1959. - 300 p. Sin más datos. 
Ref. «Revista Bibliográfica' Librería Martí» (La Habana), VII, núm. 37 (1960), 36. 
42452. BorSDEFFRE, PIERRE DE: Hernán Cortés. - La Table Ronde (Collection 
«Meneurs d'Hommes», 4). - Doullens, Somme, 1959. -123 p. (19 x 12). 
Biografía divulgadora del Conquistador de Méjico. Anteceden unos capítulos 
dedicados a la América Precolombina en general y a las ciudades mayas y al 
Imperio azteca en particular. - C. Ba. 
42453. BABELON, JEAN: Hernán Cortés. - Traducción del francés por Angel 
Gamboa. - Nota preliminar por F. S. R. - Editorial Aguilar (Colección 
Crisol, 38). - Madrid, 21960. - 410 p. (12 x 8,5). 35 ptas. 
Amena y bien construida biografía del conquistador de Méjico, haciendo re-
saltar no sólo su hazaña, sino también sus calidades humanas. - E. Rz. 
42454. PEREYRA, CARLOS: Hernán Cortés.-México, '1959.-284 p. 
Ref. «Archivo Hispanoamericano de Bibliografía» (Madrid), VI, núm. 6-9, 
(1959), 18. 
42455. ApOLLONIO, FULVIO: Cortez, il conquistatore. - Edizioni Giuseppe Ma-
lipiero. - Bologna, 1959. - 93 p. 
Obra no recibida ni localizada. 
42456. CADENHEAD JR., 1. E.; Y STOUT, C. L.: Some Business Activities of Cor-
tés. - «The Americas» (Washington). XVIII. núm. 1 (1961), 71-76. 
Versión inglesa parcial de tres documentos de carácter fragmentario. proce-
dentes de la Conway Collection (Tulsa, Oklahoma). Son inventarios y relacio-
nes de 1538-1544 sobre bienes, rentas, esclavos y ganados de Hernán Cortés, 
en Tehuantepec y otros lugares meridionales de Nueva España. - G. C. C. 
42457. CADENHEAD JR., IVIE E.: Some Mining Operations of Cortés in Tehuan-
tepec, 1538-1547. - «The Americas» (Washington), XVI, núm. 3 (1960), 
283-287. 
Resumen de datos (procedentes de la Conway Collection, cf. IHE n.O 42456) 
que continúan y completan, para los años indicados en el título, los que 
J. P. Berthe ha dado a conocer para el período 1540-1547 <IHE n.O 28641) sobre 
explotaciones auríferas, mano de obra indígena, recaudaciones de tributos y 
beneficios económicos obtenidos por el marqués del Valle en dicha región 
mejicana. - G. C. C. 
42458. GLICK, EDWARD B.: Straddling the Istmus of Tehuantepec. - University 
of Florida Press (Latin American Monographs, 6). - Gainesville, Fla., 
1958. - vI+48 p. (23 x 15). 
Las primeras páginas de este resumen, por referirse a exploraciones, comien-
zos de colonización y otros aspectos de la historia colonial de dicha región 
mejicana, deben ser mencionadas en esta Sección. - G. C. C. 
42459. REYNOLDS, WINSTON A.: Moctezuma and Spaniards: An Incident from 
a Sixteenth-Century «Rimed Chronicle». - «The Americas» (Washing-
ton), XVI, núm. 1 (1959), 15-22. 
Presentación y comentario de un menudo episodio del cautiverio de Mocte-
zuma en manos de los conquistadores de Cortés, narrado en cuatro octavas 
del poema de Antonio de Saavedra Guzmán El peregrino indiano (Madrid, 
1599),y que no procede de la Historia de la Conquista de México de López de 
Gómara, fuente casi única del citado poema histórico. - G. C. C. 
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42460. LEÓN-PORTILLA, MIGUEL: Visión de los vencidos. Relaciones indígenas 
de la conquista. - Introducción, relación y notas de ... Versión de textos 
nahuas de A. M.a GARIBAY. - Ilustraciones de A. BELTRÁN. - Ediciones 
de la Universidad Nacional Autónoma (Biblioteca del Estudiante Uni-
versitario, 81). - México, 1959. - 212 p. (20 x 14). 
Seleccionando fragmentos significativos de diversas Relaciones indígenas de 
Méjico -Códice Florentino de Sahagún, Crónica de Alvarado Tezozomoc, His-
toria de Muñoz Camargo, Códice Ramirez, Alva Ixtlilxochitl, Códice Aubin, 
etcétera- el autor recompone la conquista española tal como la vieron y sin-
tieron los indios de Méjico, desde los presagios de la llegada de los españoles 
hasta la rendición de Tenochtitlan. Las ilustraciones sacadas de códices y do-
cumentos indígenas de la época, completan esta visión de los vencidos. Biblio-
grafía fundamental. Índice general. - R. C. • 
42461. GLASS, JOHN B.: The Relación de Michoacán. - «The Hispanic Ameri-
can Historical Review» (Durham), XXXVIII, núm. 4 (1958), 550-551. 
Artículo crítico que se refiere a la edición (Aguilar. Madrid, 1956) de dicho 
monumento de la historia y etnología de los indios tarascos, de la que dimos 
cuenta en IHE n.o 36698. - G. C. C .. 
42462. DARK, PHILIP: Evidence for the date of painting and provenience of 
Codex Selden and Codex Bodley. - En «Actas del XXXIII Congreso 
Internacional de Americanistas» (lHE n.o 41995), 11, 523-529. 
Estudia la procedencia y fecha de ambos códices mixtecas. Considera que el 
llamado Códice Selden fue pintado hacia 1560 y el Bodley alrededor de 1504. 
Referencias bibliográficas. - D. B. 
42463. Códice Bodley 2858. - Interpretación del Códice por ALFONSO CASO.-
Sociedad Mexicana de Antropología. - México, 1960. - 46 p. (28 x 31) 
a todo color+85 p. (32,5x23,5) de texto+5 cuadros genealógicos. 
Edición facsimilar a todo color del Códice Bodley 2858 de la Universidad de 
Oxford, manuscrito de carácter histórico de cultura Mixteca, confeccionado en 
el momento de la conquista española. La interpretación y traducción del mismo 
por A. Caso, reconstruye casi totalmente la ignorada historia indígena de la 
Mixteca desde fines del siglo VII hasta el siglo xv. Se establecen así, por pri-
mera vez, una serie de complicadas genealogías de reyezuelos de diferentes 
lugares y se señalan algunos importantes acontecimientos de cada reinado (na-
cimientos, bodas, conquistas, muertes, etc.> con una cronología perfectamente 
establecida y traducida a fechas cristianas. índice general y breve bibliografía. 
R.C. • 
42464. CORTÉS, HERNÁN: Cartas de Relación de la Conquista de la Nueva Es-
paña, escritas por ... al Emperador Carlos V y otros documentos rela-
tivos a la conquista, años de 1519-1527. Codex Vindobonensis S. N. 1600. 
Presentación de J. STUMMVOLL; introd. y bibliografía de CH. GIBSON; 
descripción de F. UNTERKIRCHER. - Akademische Druck u- Verlagsan-
stalt. Codices Selecti, vol. 11. - Graz (Austria), 1960. - xxvn+678 p. 
(37 x 26,5). 
Primera edición facsimilar del Codex Vindobonensis Serie Nova 1600 de la 
Biblioteca Nacional de Viena, en el que se incluyen las cinco Relaciones de 
Hernán Cortés a Carlos V (1519-26), dos breves relaciones de Alvarado sobre 
la conquista de Guatemala (1524), la Relación de Diego de Godoy, la llamada 
Relación Sámano-Xerez sobre la expedición de Pizarro y Almagro al Perú 
(1524-27), varios documentos sobre la expedición a las Molucas (1525-27) y 
la Obediencia y Comisión de los franciscanos de Méjico (1523). Casi todos los 
documentos eran conocidos pero nunca había sido publicado el conjunto facsi-
milarmente. Introducción en que se reseñan ediciones y puntos críticos, con 
amplia bibliografía de Charles Gibson. índice general. - R. C. ) 
42465. MCGANN, THOMAS F.: The Ordeal of Cabeza de Vaca. - «American He-
ritage» (New York), XII, núm. 1 (1960), 32-37 y 78-82, 4 ilustraciones 
y 1 mapa. 
Relato divulgador del naufragio en las costas de lo que hoyes Texas (1528) 
y del subsi~uiente viaje de Alvar Nuñez Cabeza de Vaca hasta Méjico. Su-
marias indicaciones bibliográficas. La ruta del náufrago, marcada por el autor 
sobre el mapa como más probable, se apoya en un estudio todavía inédito de 
Alex Krieger. - G. C. C. 
42466. BAUDIN, LOUIS: La vida cotidiana en el tiempo de los últimos Incas. -
Traducción de CELIA BEATRIZ PIERINI. - Librería Hachette (Nueva Co-
lección CHo). - Buenos Aires, 1958. - 313 p., 30 láms., 63 figs. (22 x 11,5). 
Versión en castellano de la obra reseñada en IHE n.O 10976 (cf. IHE n.09 15406 
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y 21608), sin modificaciones notables de contenido. índices general y de ilus-
traciones. - G. C. C. @ 
42467. HERNÁNDEz ALFONSO, LUIS: Pizarro (Colección Quién fue, 64). - Gráfi-
cas Guada, S. A. - Barcelona, 1960. -128 p. (18 x 10,5). 
Biografía de divulgación ordenada en 16 capítulos. El autor menciona algunos 
libros sobre Pizarro y América (Carlos Pereyra, Cúneo Vidal. González Ruiz) 
y algunos cronistas: Pedro Pizarro, Francisco de Jerez, Antonio de Herrera. 
E. Rz. 
42468. PRESCOTT, W. H.: Conquista del Perú.-Firenze, 1959.-XLvnr+520 p. 
500 liras. Sin más datos. . 
Ref. «La Nuova Italia Bibliografica» (Firenze), núm. 3 (1960), 43. 
42469. PORRAS BARR~ECHEA, RAÚL: Oro y leyenda del Perú. - «Mercurio Pe-
ruano» (Lima), XLII, núm. 406 (1961), 236-263. . 
Reedición del interesante prólogo al libro de MIGUEL MUJICA, Oro en el Perú 
(cf. IHE n.O 40451). Sobre testimonios de los cronistas, principalmente, y datos 
del Archivo General de Indias -Sevilla-, habla del mito y realidad del oro 
en el Perú prehispánico. Noticias sobre su abundancia, lugares donde se ha-
llaba, metalurgia y orfebrería entre los indígenas peruanos, principales botines 
recogidos por los españoles, e influencia de esta riqueza americana en el espí-
ritu de la conquista y colonización y, más tarde, en la economía española y 
europea. - R. C. 
42470. OTTE, ENRIQUE; Y MATICORENA, MIGUEL: La Isla de la Magdalena en el 
segundo viaje de Pizarro y Almagro para el descubrimiento del Perú .. 
«Mercurio Peruano» (Lima), XLI, núm. 398 (1960), 259-270. 
El segundo viaje para descubrir el Levante (Perú desde 1527) se inició hacia 
marzo de 1526, fecha del discutido contrato de Panamá entre Pizarro, Almagro 
y Luque. Un oscuro soldado de la armada de Levante hace su testamento el 
25 de mayo de 1526 en la Isla de la Magdalena, y aporta así una fecha fide-
digna del paso de la expedición por esta isla poco conocida; se comprueba que 
ésta no es la l. del Gallo, aparecen nombres de algunos expedicionarios igno-
rados. Este testimonio y el sospechoso contrato de Panamá, quedan como los 
dos únicos documentos del período descubridor inicial 1524-1526. Diego de 
Almagro figura en los cuatro documentos inéditos del Archivo de Indias de 
Sevilla, aquí reprOducidos. - E. Rz. 
42471. IBARBOROU, JUANA DE: Descubrimiento del Río Amazonas. - «El Liber-
tador» (Quito), XVI, núm. 123 (1961), 58-61. 
Evoca el descubrimiento del citado río por la expedición de Gonzalo Pizarro 
y OrelIana (541), basándose en la obra de fray Gaspar de Carvajal que fue 
capellán de la misma. - R. C. 
42472. PORRAS BARRENECHEA, RAÚL: El Descubrimiento del Amazonas. - En 
«El Perú y la Amazonía» (lHE n.O 42403), 1-11. 
Reedición. El autor sostiene que el descubrimiento del Amazonas por Orellana 
es una proyección de la expansión española desde el Perú planeada por Fran-
cisco Pizarro, cuya jurisdicción gubernativa cubría toda esa vasta región. Con-
quistada la costa, desde Coaque, y la Sierra, Pizarro proyectó su interés a la 
selva enviando la expedición de Gonzalo Pizarro a la Canela, la de Candia al 
Madre de Dios, la de Diego de Rojas con dirección al Plata, y la de Valdivia 
a Chile. Así partió la expedición descubridora desde el Cuzco en 1540, al 
mando de su hermano Gonzalo, y lo confirman los cronistas y los documentos, 
como uno que cita el autor en que consta el paso rumbo a Quito y a la Canela 
o Amazonas. - E. Rz. @ 
42473. PORRAS BARRENECHEA, RAÚL: Discurso del Dr .... en la inauguración de 
la Exposición Amazónica (Lima, 1942). - En «El Perú y la Amazonía» 
(IHE n.O 42403), 23-40. 
Reimpresión de un discurso publicado en 1942 en el que el autor, basándose 
en cronistas, geógrafos y relaciones antiguas, destaca el signo legendario y 
creador de mitos que siempre fue la Amazonía. El del Dorado reflorece en el 
Perú y dio origen a la expedición de Gonzalo Pizarro a la Canela que terminó 
con el descubrimiento amazónico; la enviada al Ambaya, a la búsqueda del 
Paititi y León Pinelo, en el siglo XVII, trata de localizar «El Paraíso en el 
Nuevo Mundo)) en la selva peruana. Si los Incas no dominaron la selva, sus 
entradas fueron proseguidas por los españoles del Perú y el Cuzco se con-
virtió en punto de partida de todas las expediciones al norte, al sur y hacia la 
selva. Tras los adelantados enviados por Francisco Pizarro, los misioneros, las 
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expediciones militares ampliaron la corriente civilizadora hacia la selva que 
aún no ha terminado. - E. Rz. 
42474. JIMÉNEz DE LA ESPADA, MARCOS: La traición de un tuerto. - «Boletín de 
la Academia Nacional de Historia» (Quito), XLIII, núm. 97 (961), 
31-49. 
Comentarios, basados en la Carta Relación de Pizarro, sobre Francisco de 
Orellana y su comportamiento durante la expedición al Amazonas. - C. Ba. 
42475. ALONSO DEL REAL, CARLOS: Fernández de Oviedo y las amazonas.-
«Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 142 (1961>, 33-45. 
Avance de un trabajo en preparación. Reproduce las citas que sobre las ama-
zonas ofrece la Historia General y Natural de las Indias, las resume y concreta 
a lo esencial. Finalmente trata de localizar geográficamente las referencias. 
Bibliografía. - E. Rz. 
42476. GARcrA VÁSQUEZ, DEMETRIO: Notículas de un Libelista. - «Boletín de la 
Academia de Historia del Valle del Cauca» (CalD, XXIX, núm. 121-122 
(1961), 833-840. 
Artículo de carácter polémico sobre algunos puntos de la biografía de Sebas-
tián de Belalcázar. Documentación del Archivo Central del Cauca (cf. IHE 
n.O 38747). - C. Ba. 
42477. PAREDES, JAIME: Belalcázar. - «Bolívar» (Bogotá), XIII, núm. 55-58 
(1960), 53-83. 
Glosa el viaje descubridor de Belalcázar y sus conquistas en América. - C. Ba. 
42478. LóPEZ MARTÍNEZ, HÉCTOR: El cronista florentino Nicolao de Albenino 
en la rebelión de Francisco Hernández Girón (1553-1554). - «Mercurio 
Peruano» (Lima), XLI, núm. 399 (1960), 297-30l. 
Aporta datos para la biografía del autor de la Verdadera Relación del movi-
miento rebelde de Gonzalo Pizarro en el Perú, publicada en Sevilla, 1549. 
Albenino actuó hacia 1554 en el ejército de la Audiencia que luchaba contra 
el rebelde Hernández Girón. Documento del Archivo General de Indias de 
Sevilla. - E. Rz. 
424711. ESPINA, ANTONIO: Juan Sebastián Elcano. - Aguilar. - Madrid, 1959.-
88 p. 125 ptas. 
Obra no recibida. 
42480. FORBES, JACK D.: Melchor Díaz and the Discovery of Alta California. 
«Pacific Historical Review» (Berkeley-Los Angeles), XXVII, núm. 4 
(1958), 351-358. 
Relato e itinerario de la exploración dirigida por dicho conquistador en 1540-
1541 a la zona del río Colorado, y que parece ser la primera que alcanza la 
Alta California, formando parte de la gran expedición de Hernández Coro-
nado. Sobre datos ya conocidos, de bibliografía que se cita. - G. C. C. 
42481. BARANDIARÁN KRUGER, ESTELA: Lope de Aguirre y la idea de fidelidad 
al Rey. - «Mercurio Peruano» (Lima), XLI, núm. 399 (1960), 302-318. 
El curioso caso de la rebeldía del vizcaíno Lope de Aguirre, sirve para indicar 
las coincidencias y düerencias que algunos escritores han encontrado entre 
este hecho y los precursores de la independencia de América, pero deja de 
lado el aspecto jurídico. - E. Rz. 
42482. FIGUEHOA S., MARCO: Las expediciones descubridoras de las tierras de 
Táchira. - «El Farol» (Caracas), XII, núm. 193 (1961), 5-13, 1 plano. 
Noticia de dos expediciones españolas anteriores a la fundación de la villa 
de San Cristóbal (Venezuela): Alonso Pérez de Tolosa (1547) y Juan Rodrí-
guez Suárez (1558). Juan de Maldonado fundó la capital de Táchira en 1561, 
fecha que establece como definitiva. Antecedentes de la fundación de Mérida 
y San Cristóbal. Documentación inédita del Archivo Nacional de Colombia. 
C. Ba. 
42483. OHOZ, RODOLFO: La lengua de Pedro de Valdivia. - «Anales de la Uni-
versidad de Chile» (Santiago de Chile), CXVIII, núm. 120 (1960), 7-15. 
Discurso. Estudio filológiCO de las cartas de Pedro de Valdivia. Analiza el es-
tilo y vocabulario. Concluye que la prosa de Valdivia revela expresiones fun-
damentales del habla común y literaria de su época. - C. Ba. 
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42484. FOSTER, GEORGE M.: Culture and Conquest. America's Spanish Heri-
tage. - Quadrangle Books (Wenner-Gren Foundation for Anthropolo-
gical Research, Viking Fund Publications in Anthropology, 27). - Chi-
cago, 1960.-x+272 p., 9 láms., 13 ilustraciones, 1 mapa (25,5x18). 
Excelente monografía, obra de un antropólogo y valiosa sobre todo para cier-
tos aspectos de la teoría de la aculturación, del concepto de «cultura de la 
conquista», de las variedades de la fisonomía cultural hispánica, y de la cul-
tura hispanoamericana actual como producto de un proceso de aculturación. 
Mas para el historiador (a quien interesan sin embargo dichos problemas), la 
parte de mayor valor del libro son sus capítulos descriptivos (IV a XVI), donde 
reúne, analiza y compara un gran caudal de datos españoles e hispanoameri-
canos de carácter etnológico, procedente de trabajos de campo y de biblio-
grafía histórica y etnográfica, y referentes a formas de asentamiento, técnicas 
económicas y alimenticias, vestido, transporte, artes, prácticas religiosas, fies-
tas y costumbres. Importante en especial para el historiador de la sociedad y 
las costumbres en España y en Hispanoamérica. Repertorio bibliográfico y 
buenos índices. - G. C. C. • 
42485. "GARCíA MERCADAL, JosÉ: Lo que España llevó a América. - Taurus Edi-
ciones (Colección Ser y Tiempo, 14). - Madrid, 1959. -199 p. 08 x 11). 
20 pesetas. 
Síntesis de carácter divulgador, basada en alguna bibliografía y materiales 
de segunda mano, y referida principalmente a las épocas del descubrimiento 
y conquista de América. Ofrece un balance de los elementos culturales apor-
tados por España y de la curiosidad e interés que el Nuevo Mundo despertó 
entre el pueblo y gobierno españoles. Atribuye la despoblación y empobreci-
miento de la metrópoli a su esfuerzo colonizador, y ofrece algunos toques inne-
cesariamente apologéticos. - G. C. C. 
42486. LIRA SS. CC., OSWALDO: Mestizaje e Hispanidad. - «Cuadernos Hispa-
noamericanos» (Madrid), núm. 139 (961), 5-25. 
Considera el mestizaje en general y analiza este fenómeno en los imperios ro-
mano y español, destacando la superioridad intrínseca en el último. Examina 
las líneas esenciales del llamado mestizaje hispanoamericano, expone su opi-
nión respecto a las aportaciones extranjeras y defiende y exalta los valores 
de la Hispanidad. - D. B. 
42487. OROZCO, CLEMENTE: Indios, españoles y mestizos. - «Libros Selectos» 
(México), 111, núm. 9 (961), 3-6. 
Reedición de un fragmento de la obra Autobiografía (México, 1945). Breves 
consideraciones en torno al panorama racial mejicano, especialmente en el 
siglo XVI. - D. B. 
42488. DELGADO, JAIME: La cultura en la Colonización de América. - «Bolí-
van> (Bogotá), XIII, núm. 55-58 (1960), 33-51. 
Analiza las dimensiones de la acción cultural religiosa y humanística de Es-
paña en América. Aportación hispana a América, estudio de las culturas ame-
rindias y su posterior exportación a Europa. ConCluye que la incorporación 
de las Indias a la Corona se hizo como si se tratara de nuevas tierras, no 
sólo anulando toda separación entre amerindios y españoles sino permitiendo 
que lo indígena pudiese influir libremente en lo hispano. - C. Ba. 
42489. McKEOWN, JAMES EDWARD: The legal mentalities of the Spanish con-
quistador and the English colonizer. - En «Actas del XXXlII Congreso 
Internacional de Americanistas» (IHE n.O 41995), 11, 749-757. 
Tras breve análisis de la diferente personalidad del conquistador hispano y 
del colonizador inglés, resume los distintos tipos de justificaciones legales em-
pleados por ambos para legitimar los territorios conseguidos. Concluye que 
las diferencias culturales y de otro tipo que se advierten entre los imperios 
coloniales español e inglés en América son reflejo, no tanto de las diferencias 
personales básicas del conquistador y el colonizador, como de las existentes 
entre los principios legales que mantienen y que son los que justifican SUS 
planes y sus acciones. Notas bibliográficas. - D. B. 
42490. MALAGÓN-BARCELÓ, JAVIER: The Role of the «Letrado» in the Coloniza-
tion of America. - Traducción de MATHIAS C. KIEMEN O. F. M. - «The 
Americas» (Washington), XVIII, núm. 1 (1961), 1-17. 
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Interesante ensayo que expone y explica históricamente el decisivo papel que 
los hombres de leyes tuvieron en la colonización española de América. Se re-
fiere a la romanización del derecho español en la Edad Media y explica la 
abundancia de gentes de formación jurídica en puestos burocráticos y cargos 
públicos en Castilla, como antecedente del papel que las Audiencias, el Con-
sejo de Indias, las residencias y visitas, los pleitos y los escribanos tuvieron 
en la estructuración política, jurídica y social de las Indias. Concluye el autor 
que fueron los letrados el verdadero motor de la conquista y qUienes dieron 
fisonomía y permanencia a la colonización. Punto de vista de un historiador 
del derecho, apoyado en extensa y bien manejada bibliografía, y desarrollado 
por medio de ejemplos históricos seleccionados con acierto. - G. C. c. e 
42491. GORDAN, PAULUS: Das Erbe der Conquistador en. Die Kirche im Latein-
amerika. Kirche und Wirklichkeit Il. - «Wort und Wahrheit» (Frei-
burg), XII (1957), 590-602. 
Continúa el artículo iniciado en las páginas 405-420 de este mismo año en que 
trató del problema del Brasil. En éste estudia la mentalidad de los conquista-
dores y evangelizadores españoles y su influjo en la configuración del catoli-
cismo sudamericano. - A. B. 
42492. GORDAN, PAULUS: Das Kreuz des Südens. - Die Kirche in Lateiname-
rika-KLischee und Wirklichkeit IIl. - «Wort und Wahrheib> (Freiburg), 
XII (1957), 735-748. 
Interesantes consideraciones sobre la cristianización-colonización de sudamé-
rica, por los españoles, y sobre el estado actual del catolicismo en los diferen-
tes países. En algunas partes el actual misionero español es recibido como a 
un descendiente de los antiguos colonizadores, con .todas las dificultades que 
esto implica. - A. B. 
42493. HANKE, LouIs: Colonisation et conscience chrétienne au XVI· sii~cle. -
Traducción de FRANC;:OIS DURIF. - Librairie Plon (Civilisations d'hier 
et d'aujourd'hui). - Paris [1957]. - XXV + 311 p., un mapa (18,5 x 12). 
Versión francesa de la obra de Lewis Hanke reseñada en IHE n.O 40512 y 
40513. - G. C. C. 
42494. ÁLVAREZ O. F. M., ARTURO: Los pilares de la hispanidad se forjaron en 
Guadalupe. - Excma. Diputación Provincial de Cáceres. Servicios cul-
tUrales. - Cáceres, 1959. - 28 p. 
Ensayo literario, acompañado de diez reproducciones artísticas sobre la in-
fluencia del Monasterio de Guadalupe, en relación con la obra de España en 
América.-J. V. M. 
42495. DESPRADEL, ARTURO: Discurso. - ({Anales de la Universidad de Santo 
Domingo» (Ciudad Trujillo), núm. 89-92 (1959), 41-52. 
Trata de la importancia de Santo Domingo como foco principal de la obra de 
colonización y evangelización de España en América, con alusiones a hechos 
conocidos de la historia religiosa y política de la isla. - C. Ba. 
42496. ARMITAGE, MERLE: Pagans, Conquistadores, Heroes and Martyrs. - Con 
la colaboración de PETER RIBERA ORTEGA. Prólogo de FRANCIS TOURNIER. 
[Academy Library Guildl (Manzanita Press). - [Fresno, Calif.] , 1960. 
VI + 102 p., un mapa (18 x 12,5). 2,75 dólares. 
Con propósitos en parte divulgadores y en parte literarios, el autor ofrece 
fragmentos de la historia del Suroeste de los Estados Unidos, principalmente 
en la época de colonización española. Se refieren en especial al siglo XVI, a las 
misiones franciscanas de Nuevo Méjico y California, y a la ciudad de Santa 
Fe. Nuevo México. hasta tiempos recientes; el hilo conductor de los diversos 
fragmentos se halla en el proceso histórico de evangelización y cristianización. 
R~pertorio bibliográfico sumario, e índice de capítUlos. - G. C. C. 
42497. SCHAUFF, KARlN: Birder und Gedanken über Inkas, Mayas und Azteken. 
«Benediktinische Monatschrift, neue Folge» (Beuron), XXXV (1959), 
198-207. 
Los indios americanos aceptaron, con más o menos entusiasmo, ciertos dogmas 
cristianos según se acercaban a sus anteriores creencias. Consecuencia de ello 
es el actual cristianismo, mezclado con mucho de paganismo. Éstas y otras 
consideraciones se afirman, prescindiendo de las pruebas. - A. B. 
42498. MENDELSON, MICHAEL E.: Los Mayas del Altiplano. - Cuadernos del Se-
minario de Integración Social Guatemalteca, n.O 6. Primera serie.-
Editorial del Ministerio de Educación Pública «José de Pineda Ibarra». 
Guatemala, 1959. - 21 p. (20,5 x 15). 
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Comentario al reportaje fotográfico de HélEme Hoppenot Los mayas del Alti-
plano del Oeste de Guatemala. Resume brevemente la vida y costumbres de 
este pueblo, aludiendo a las actividades de los españoles durante la coloniza-
ción en los centros urbanos del Sur del Altiplano. Anota como hecho funda-
mental la supervivencia de la cultura de estos pueblos, pese a las adversidades. 
C. Ba. 
42499. FORBES, JACK D.: Apache, Navaho and Spaniard. - University of Okla-
homa Press.- Norman, Oklahoma, 1960.-XXVI+305 p., 8 ilustracio-
nes y 4 mapas (23,5 x 15,5). 5,95 dólares. 
Una interesante historia (la primera de conjunto) de los indios atapascos del 
grupo meridional, que abarca el período 1540 (primeras fuentes escritas, a 
raíz de su contacto inicial con los colonos españoles) a 1698 (en que acaba la 
represión de la revuelta indígena de 1680). Está basada en documentos en 
gran parte inéditos de archivos españoles, mejicanos y estadounidenses, y bi-
bliografía extensa si no completa; las fuentes documentales suelen ser prefe-
ridas a las de carácter secundario, con lo que el autor realiza aportaciones 
nuevas y valiosas y ofrece originales puntos de vista, aunque en ocasiones no 
aproveche o considere debidamente trabajos históricos o arqueOlógicos ante-
riores. Enfocado desde el punto de vista indígena, el trabajo muestra cierta 
parcialidad y aun incomprensión hacia los colonizadores españoles; presenta 
así una historia unilateral de los territorios de Nuevo Méjico, Arizona y Texas 
en la primera mitad de la etapa colonial, pero de signo contrario a la de 
estudios anteriores. Ello da a este libro el considerable mérito de abrir nuevas 
perspectivas a la investigación. Buenos indices. - G. C. C. • 
42500. CLINE, HOWARD F.: Problems of Mexican Etno-History: The Ancient 
Chinantla. - «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXVII, núm. 3 (957), 273-295. 
Erudito, detallado y completo estudio que enumera, clasifica, analiza y valora 
las fuentes hoy disponibles para el estudio (aun no realizado) del área cul-
tural chinanteca: fuentes de carácter general (códices, crónicas), especial (do-
cumentos coloniales y del siglo XIX), cartográfico (o mejor dicho gráfico: algu-
nas relaciones, mapas, lienzos), y materiales perdidos o dudosos. Con énfasis 
en la época colonial y punto de vista etno-histórico, en la línea metodológica 
de Gibson, Kubler, Rowe y otros estudiosos de orientación interdisciplinaria 
histórico-antropológica. - G. C. C. ) 
42501. CIEZA DE LEÓN, PEDRO: The Incas of ... - Edited with Introduction by 
VICTOR WOLFANG VON HAGEN. - Translated by HARRIET DE ONÍS. - Uni-
versity of Oklahoma Press (The Civilization of the American Indian, 
Series,. vol. 53).-Norman, 1959.-LXXX+397 p., 4 mapas, 33 ilustra-
ciones (24 x 15). 5,95 dólares. 
Primera edición norteamericana de parte de la Crónica del Perú, de Pedro 
Cieza de León. Se han seleccionado los fragmentos que tratan de los Incas, de 
aquí que mientras la segunda parte de la obra de Cieza, titulada Del Señorío 
de los Incas, se reproduce casi íntegra, de la primera parte sólo se publique 
'aproximadamente la mitad. El editor ha variado el orden de capítulos según 
lo concibiera el autor, lo cual implica algunos inconvenientes. Pero al agru-
'parlos con un criterio geográfico, de Norte a Sur, hace su lectura más fácil 
al lector no especializado. La Introducción ofrece una atinada síntesis de los 
estudios sobre Cieza de León y lanza la sugerencia de que fuera de familia 
de conversos. Apéndice: versión inglesa del testamento del cronista, ya co-
nocido (lHE n.O 26590) y contrato matrimonial también publicado por Horacio 
Urteaga «Revista del Archivo Nacional del Perú» (Lima), vol. VIII (1930). 
Bibliografía seleccionada. - E. Rz. 
42502. CORNEJO CABRERA, EZEQUIEL: Los otomíes: Historia del grupo y de la 
cultura y su situación actual. - «Revista Mexicana de SOciología» (Mé-
xico), XXIII, núm. 1 (1961), 55-90. 
Examina el origen de este núcleo indígena mejicano, exponiendo· varias de 
las teorías existentes sobre la llegada de los otomíes a la altiplanicie, cultura 
de este pueblo y distintas etapas de ésta desde la época precortesiana hasta 
ia actualidad. Bibliografía. Documentación publicada. - C. Ba. 
42503. MAJÓ FRAMIS, R[ICARDO]: Vidas de los navegantes, conquistadores y 
colonizadores españoles de los siglos XVI, XVII Y XVIII. Tomo nI: 
Colonizadores y fundadores en Indias. - Aguilar. - Madrid, '1959.-
1.304 p., 101 ilustraciones 08 x 14). 200 ptas. 
Reedición de la obra reseñada en IHE n.O 7747. - E. Rz. 
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42504. DEL BUSTo, JOSÉ ANTONIO: Pedro de Alconchel, trompeta de caballería. 
«Mercurio Peruano» (Lima), XLI, núm. 403 (1960), 505-515. 
Aporta datos sobre Alconchel (t 1562) que sirvió bajo el mando de Pizarro en 
la conquista del Perú y se hizo conocido por su oportuna intervención en 
Vílcaconga. Resumen de documentos del Archivo General de Indias, Sevilla. 
E. Rz. 
42505. LóPEZ MARTÍNEz, HÉcToR: La juventud del Maestre de Campo Fran-
cisco de Carvajal. - «Cuadernos de Información Bibliográfica» (Lima), 
IV, núm. 6 (1961), 5-7. 
Sobre documentación inédita del Archivo de Indias, aporta nuevos datos 
acerca de la infancia y juventud del citado personaje de la conquista. - D. B. 
42506. ARBOLEDA S. l., RAFAEL: Ante la tumba de Gonzalo Jiménez de Quesada. 
«Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLVIII, núm. 562-563 
(1961), 553-557. 
Discurso. Evoca brevemente la figura del citado conquistador y su actuación 
en el Nuevo Reino de Granada. - D. B. 
42507. CHAUNU, PIERRE: Séville et l'Atlantique (1504-1650). Deuxieme partie: 
Partie interprétative. Structures et conjoncture de !'Atlantique es-
pagno! et hispano-américain (1504-1650). Tome VIII •.• : La conjoncture 
(1593-1650). - École Pratique des Hautes Études, VIo Section, Centre 
de Recherches Historiques (Ports-Routes-Trafics, VI., 11 bis). - Paris, 
1959. - p. 843 a 2.050+XXVI (24,5 x 16). 
Concluye -incluso en la paginación- la obra reseñada en IHE n.O 35491. El 
período tratado ahora (1593 a 1650) estaría compuesto de dos grandes fases 
de signo distinto (<<En la cima del Atlántico de Sevilla» y «La gran depre-
sión») separadas por la fecha de 1623, aunque dentro de la primera ya se 
situaría, en 1608, el gran cambio de la tendencia secular, el paso de la ex-
pansión del siglo XVI a la depresión del XVII. El volumen presenta las mismas 
debilidades «técnicas», pero también la misma espléndida tenacidad del an-
terior. Al final, reproduce una serie de 20 portulanos de la época, e inserta el 
índice correspondiente a los dos tomos. - J. N. • 
42508. ARBELLOT, GUY; BERTIN, JACQUES; CHAUNU, HUGUETTE et PIERRE; LA-
PEYRE, MARIE-CLAUDE: Séville et l'Atlantique (1504-1650). Structures 
et Conjoncture de l'Atlantique espagnol et hispano-américain. Annexe 
graphique aux Tomes VIII" VIII. et VIII.b .. ' - École Pratique des 
Hautes Études, VI- Section, Centre de Recherches Historiques. - Paris, 
1960. - 6+28 p. (23,5 x 15,5). 
Cí. IHE n.OS 23555 y 42507. Con una nota explicativa de P. Chaunu, se repro-
ducen una serie de mapas sobre la Península y la América ibéricas, y otra de 
gráficos relativos a: la población y las concesiones españolas de tierra en 
Nueva España, el movimiento del puerto de la Vera Cruz (siglos XVI a XIX), 
las contabilidades de Méjico y de Lima, el tráfico en Panamá y Puerto de 




42509. CAMPOS, JORGE: Los cronistas. Aquellos noveleros. - «Ínsula» (Madrid), 
XV, núm. 169 (1960), 12. 
Destaca la existencia de una visión novelística en los cronistas españoles de 
Indias. Basándose en el libro de Alberto M. Salas, Tres cronistas de Indias 
ORE n.O 40562), ejemplifica su teoría en la obra de Pedro Mártir de Anglería, 
Gonzalo Fernández de Oviedo y fray Bartolomé de las Casas. - S. B. 
42510. A[NGULO] í[ÑIGUEZ], D[IEGO]: Leonardo y Mantegna elogian a nues-
tro Gonzalo Fernández de Oviedo. - «Archivo Español de Arte» (Ma-
drid), XXXIV, núm. 133 (1961), 87-89. 
Se refiere a las alabanzas de estos pintores italianos a la habilidad del histo-
riador de Indias Gonzalo Fernández de Oviedo, quien visitó Italia en los úl-
timos años del siglo xv, en el arte de recortar con tijeras figuras de papel.-
S. A. 
42511. GEL, FRANTISEK: Las Casas. Leben und Werk. - Koehler and Amelang. 
Leipzig, 1958. - 274 p. 
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Rec. Benno Biermann O. P. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XLI, núm. 2 (1961), 314-315. La obra está compuesta de tres estudios: 
Gel Frantisek: El libro, el tiempo y el hombre (p. 5-76); Las Casas: Un corto 
resumen de la despoblación de los territorios indianos (79-158); J. Plojhar: 
Epílogo (261-271). Contiene además breves datos biográficos de Las Casas pro-
cedentes del libro de Marcel Brion, Bartolomé de las Casas (París, 1927), con 
alusiones al sentido de la obra de fray Bartolomé. Brevísima relación de la 
destrucción de Indias, comentario que procede no del original sino de la ver-
sión latina de Heidelberg. - C. Ba. 
42512. ROBERTSON, DONALD: The Relaciones Geográficas oi Mexico. - En 
«Actas del XXXIII Congreso Internacional de Americanistas» (IHE 
n.O 41995), II, 540-547. 
Estudia los mapas que acompañan a las diversas Relaciones Geográficas de 
Méjico (1579-1582). Señala sus diferentes estilos y distingue el predominio de 
los elementos indígenas en parte de ellos, mientras en otros destacan firme-
mente las formas europeas. Notas bibliográficas. - D. B. 
42513. VILLALTA, BLANCO: Fray Bernardino de Sahagún. - «La Nueva Demo-
cracia» (Nueva York), XLI, núm. 3 (1961), 31-35. 
Análisis crítico del libro de fray Bernardino de Sahagún: Historia General de 
las cosas de Nueva España. Elogia el conocimiento que éste poseía de la lengua 
náhuatl, en la que se halla escrita la citada obra, cuyo manuscrito se terminó 
en 1569. Documentación publicada. - C. Ba. 
42514. McQuoWN, NORMAN A.: The «General History oi the Things oi New 
Spain» , by Bernardino de Sahagún. - «The Hispanic American Histo-
rical Review» (Durham), XXXVIII, núm. 2 (1958), 235-238. 
Noticia sobre los manuscritos, las fuentes y el contenido de esa obra maestra 
de la historiografía realizada por Arthur J. O. Anderson y Charles Dibble 
(University of Utah Press, Salt Lake City, 1950). - G. C. C. 
42515. JONGHE, M. EDoUARD DE: Histoyre du Mechique, manuscrit iranc;ais 
inédit du XVI sii~cle traduit par A. Thévet. - «Memorias de la Aca-
demia Mexicana de la Historia» (México), XX, núm. 2 (1961), 183-210. 
Reedición de la versión española (905) por JOAQUÍN MEADE, con notas de 
WIGBERTO JIMÉNEZ MORENO, cuyo original es identificado por Jonghe, en la 
introducción, con Antigüedades Mexicanas del franciscano Andrés Olmos, lo 
que no parece cierto. El manuscrito es una colección de datos mitológicos y 
etnográficos mejicanos en once capítulos. Se suprimen las anotaciones de la 
versión francesa por considerarse de interés limitado. Reproducción de la 
portada. - B. T. 
42516. MATICORENA ESTRADA, MIGUEL: Sobre la «Crónica del Perú» de Pedro 
Cieza de León. - Separata del Folleto de propaganda de la Feria 
Llerenense. - Llerena, 1959. - [6) p. (21 x 16). . 
Noticias divulgadoras sobre la vida y la obra del cronista Pedro Cieza de León, 
poniendo de relieve la importancia de su Crónica del Perú. Facsímil de la 
portada de la primera edición (Sevilla, 1553). Bibliografía seleccionada. Docu-
mentación publicada. - E. Rz. 
42517. PORRAS BARRENECHEA, RAÚL (edit.): Cartas del Perú (1524-1543) (Co-
lección de Documentos Inéditos para la Historia del Perú, vol. IlI).-
Edición de la Sociedad de Bibliófilos Peruanos (Empresa Editora Pe-
ruana, S. A.).-Lima, 1959.-x+566 p. (29,3x21). 
La colección más completa de textos que hasta hoy se ha hecho sobre el des-o 
cubrimiento y conquista del Perú. Incluye: 339 cartas y aporta 197 textos iné-
ditos, entre ellos medio centenar de cartas de primordial interés para la tur-· 
bulenta historia de la conqUista y la primera guerra civil entre pizarristas y 
almagristas. Los documentos proceden de varias colecciones y de archivos de 
distintos países. En el PrÓlogo, Raúl Porras, señala las características e impor-
tancia del epistolario peruano. Se incluyen índices geográfico y onomástico.-. 
E. Rz. > 
42518. EGAÑA S. l., ANTONIO DE: Monumenta peruana. Vol. JII (1581-1585).-
Monumenta Historica Societatis Iesu, 88 (Monumenta Missionum S. l., 
XVIII). - Roma, 1961. - XVII + 26 + 770 p. (25,S x 18). 
Tercer tomo de la serie reseñada en IHE n.OS 8731 y 40585, que transcribe 
170 documentos y da referencias a otros 156 en gran parte perdidos; proceden 
de archivos jesuíticos de Roma y Lima, del Nacional de Santiago de Chile y 
del General de Indias de Sevilla. Trazan con detalle la historia de la Compañía 
de Jesús en el Perú durante el provincialato del P. Baltasar Piñas, y ofrecen. 
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muchísimos datos de valor para la historia eclesiástica, económica y general 
del virreinato del Perú en 1581-1585. Salvo la sustitución casi total del latín 
por el castellano en la introducción y notas (útil innovación del tomo n, que 
se afianza), el volumen continúa rígidamente las características anteriores de 
la colección a que pertenece, con su aparato crítico voluminoso y esmeradí-
simo, repertorio bibliográfico, completos índices, depurada fijación de textos 
y cualidades de fácil manejo. La introducción describe los códices utilizados 
y ofrece un panorama histórico general sobre la vida y actividades internas y 
externas de la Compañía de Jesús en el Alto y Bajo Perú, su reinstalación en 
Panamá (1584) y su llegada al Tucumán (1585), ofreciendo una síntesis sobre 
la cultura indígena chaco-santiagueña con la que sus misioneros se ponen en 
contacto al final de este período. - G. C. C. ) 
42519. Colección de documentos inéditos para la Historia de Chile. - Segunda 
Serie, Tomo III: 1577-1589. - Edición del Fondo Histórico y Bibliográ-
fico José Toribio Medina. - Santiago de Chile, 1959. - 478 p., 8 ilus-
traciones. 
Rec. anónima. «Universidad» (Santa Fe, Argentina), núm. 46 (960), 349. Se 
reproducen 162 documentos, correspondientes a los gobiernos de Martín Ruiz 
de Gamboa y Alonso de Sotomayor. Ofrecen una visión de la difícil situación 
por que atravesaba la conquista de Chile en los años citados. - E. Rz. 
42520. VILLASEÑOR BORDES, RUBÉ~: La Inquisición en Nueva Galicia (si-
glo XVI). - Recopilación, introducción y notas por el Dr. '" - [Im-
prenta VeraJ.-Guadalajara, Jal., México, 19.59.-XX+164 p. (24x18). 
Extractos de procesos inquisitoriales (Archivo General de la Nación de México) 
en los cuales se incluyen datos interesantes para la historia de la citada 
región mejicana, y para la biografía de algunos de sus habitantes. Aparecen 
agrupados en: Causas por blasfemias y palabras mal sonantes; hechicería; 
causas a judaizantes, bígamos, clérigos y frailes. Van seguidos de varias cartas 
de autoridades eclesiásticas y civiles en relación con el tema. La introducción 
alude a la historiografía sobre el mismo, plan de la obra y síntesis de la his-
toria del establecimiento del Tribunal de la Inquisición en Nueva Galicia, des-
tacando sus consecuencias sobre la vida local. Documentación pUblicada e iné-
dita del Archivo citado. - E. Rz. ) 
42521. FRIEDE, JUA~: Correspondencia privada del tiempo de los Welser.-
«Revista de Historia» (Caracas), n, núm. 8 (1961), 19-24. 
Tras breve comentario, ofrece la traducción al español de una carta de Tito 
Neukomm, alemán al servicio de los Welser, quienes habían capitulado la 
conquista y colonización de Venezuela. La carta, de tipo familiar y ya publi-
cada en su versión original (1856), tiene interés por las noticias que aporta 
sobre el país, especialmente de las costumbres de los indios caquetíos 0535, 
Archivos de la Fundación J ohn Boulton). - R. C. 
42522. ULLOA ORTIZ, BERTA: Los documentos más antiguos del Archivo del 
Ayuntamiento de Puebla (Guía del Suplemento del libro primero de 
la fundación y establecimiento de la ciudad de los Angeles). - Centro 
de Estudios Históricos de Puebla (Publicación número 10). - Puebla, 
1959. - 23 p. (23 x 17,2). 
Recoge cuarenta y dos extractos de documentos 0532-1537) relativos a la 
fundación (1531) de la ciudad mejicana, elección de alcalde y regidores (re-
producción facsímil de la real cédula en portada posterior), instrucción a Sal-
merón para su visita a la misma provincia, petición de tierras de términos, 
asientos, correspondencia, vecinos, peticiones, reparto de tierras en el valle 
de Atlixco y medición de éstas, población y ennoblecimiento, disposiciones del 
cabildo, etc. - B. T. 
42523. TAYLOR, E. G. R.: The Troublesome Voyage of Captain Edward Fenton. 
1582-83. - Cambridge University Press (The Hakluyt Society, Second 
_ series: N.O CXID. - London, 1959. - LVII + 334 p. (23 x 15). 35 chelines. 
Repertorio documental que comprende numerosas cartas y papeles oficiales, 
dos diarios privados, algunas cartas particulares e incluso el propio diario de 
navegación del Capitán Fenton, inédito hasta ahora. Esta expedición, que tiene 
las mismas características que otras del reinado de Isabel 1 de Inglaterra, salió 
con el propósito de ir al Lejano Oriente por el Estrecho de Magallanes, pero 
después de tocar en Sierra Leona (Africa) se dirigió a Brasil, por entonces 
bajo el monarca español, donde no le fue permitido comerciar y tuvo que 
regresar a Inglaterra. El viaje resultó un fracaso y por ello no atrajo nunca 
la atención de los historiadores. Sin embargo los documentos que ahora se 
publican (81 en totaD ofrecen muchos datos de interés para la historia eco-
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nómica, política, naval y de la geografía. Algunos han sido publicados con 
anterioridad, completos o en extracto. Otros inéditos proceden del British 
Museum y Public Record Office de Londres, Magdalene College de Cambridge 
y Archivo General de Indias de Sevilla. Van cuidadosamente anotados y pre-
cedidos de un estudio del viaje, basado en los documentos que se ofrecen. 
Prefacio con detalles sobre la edición. índices de nombres y materias.-
Kh ) 
42524. LEMOINE VILLACAÑA, ERNESTO: Visita, Congregación y Mapa de Ameca-
meca de 1599. - «Boletín del Archivo General de la Nación» (México). 
Segunda Serie, 11, núm. 1 (1961>, 7-46. 
Transcripción del manuscrito del expediente sobre la visita y congregación 
realizadas en esta zona del Valle de Méjico por el juez Andrés de Estrada· en 
el gobierno del Conde de Monterrey. Precede introducción donde se analiza 
dicho expediente en sus aspectos político, geográfico y cartográfico. Notas. 
Mapas de la región de 1599 y actual, y plano de 1954. Documentación publi-
cada y del Archivo General de la Nación de Méjico. Referencias bibliográficas 
y transcripciones de las leyendas del mapa de la época, etc. - B. T. 
42525. CARREÑO, ALBERTO MARiA: Una desconocida carta de fray Pedro de 
Gante. - «Memorias de la Academia Mexicana de la Historia» (México), 
XX, núm. 1 (1961), 14-20. 
Transcripción y comentario del citado documento (1557), en el que fray Pedro 
de Gante narra la construcción de la capilla que denominó San José de Belén, 
más conocida por San José de los Naturales. La Carta es asimismo un . informe 
valioso sobre la vida de los indios mejicanos. Documentación inédita de la 
Biblioteca Nacional de Madrid. - C. Ba. 
42526. WRIGHT. IRENE A.: The emergence of piracy in the Caribbean with 
special reference to English intruders in the 16th century. - En «Actas 
del XXXIII Congreso Internacional de Americanistas» (IHE n.O 41995), 
11, 791-799. 
Tras breve referencia al concepto de piratería y su definición, se ocupa de 
los viajes de exploración de los marinos ingleses en el Caribe (1497-1562) Y. 
más particularmente, de las incursiones piráticas a lo largo del siglo XVI. Notas 
bibliográficas. - D. B. 
Historia política y militar. economía y sociedad. instituciones 
42527. CASTELLANOS, JORGE: Cr6nica de la rebeldía de los indios cubanos 
(1520-1550). - «Universidad de la Habana», XXII-XXIII, núm. 136-141 
(1959). (Separata.> 
Tras exponer las crueldades de los encomenderos contra los indios afirma que 
la actitud del indígena no fue pasiva sino rebelde. Analiza las causas que mo-
tivaron la rebelión de los indios y después se ocupa de los alzamientos que 
tuvieron lugar en Cuba una vez terminada la ocupación de la isla por el 
Adelantado (1513). Explica todos los incidentes de la lucha año por año hasta 
1550. - C. Ba. 
42528. POWELL. PHILIP WAYNE: Peacemaking on North America's First Fron-
tier. - «The Americas» (Washington), XVI, núm. 3 (1960), 221-250. 
Estudio de la frontera septentrional de Nueva España en 1590-1603, basado en 
la bibliografía disponible y con aportación de documentos inéditos del Archivo 
General de Indias, hecho por un destacado especialista de dicha época y área. 
Analiza el vasto programa de pacificación que sigue a la llamada guerra de 
los chichimecas (1550-1590), y muestra la organización política, hacendística, 
judicial. económica y administrativa que ·se da a la· región y que culmina con 
la visita de 1601-1603. El autor compara en la medida de lo posible esta fron-
tera con la posterior norteamericana del Oeste <de ahí el título del artíCUlo), 
afirma el éxito de la pacificación y subraya las transformaciones que operó 
en este área cultural, a un coste económico inferior al que tuvo la etapa 
bélica precedente. - G. C. C. • 
42529. LINES, JORGE A.: Integraci6n de la provincia de Costa Rica bajo el 
reinado de Carlos V. Incidencias y antecedentes. - En «Homenaje a 
Carlos V» (lHE n.O 41518), 32-59, un mapa. 
Resumen histórico de sus orígenes que refiere la abandonada conquista de 
Felipe Gutiérrez, intercala el asunto de los pleitos colombinos con la solución 
dada por el Emperador, trata de la erecci6n de la Audiencia de Panamá, des-
cubrimiento del Desaguadero, gesta de Hernán Sánchez truncada por la opo-
sición de Contreras y, finalmente, de la creación e integración de la provincia 
de Cartago por asiento y capitulación con Diego Gutiérrez (1559). Se basa en 
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las crónicas y en documentación publicada que inserta fragmentariamente. 
Referencias bibliográficas. - B. T. 
42530. COOK, SHERBURNE F.; Y BORAH, WOODROW: The Rate of Population 
Change in Central México, 1550-1570. - «The Hispanic American His-
torical Review» (Durham), XXXVII, núm. 4 (1957), 463-470. 
Importante estudio demográfico, basado en los datos del Libro de las tasacio-
nes de pueblos de la Nueva España (publicado 1952) en que se registraba la 
matrícula de tributos. Se refiere a 64 núcleos urbanos en la región y época 
indicada; ofrece tabulados los porcentajes de disminución (rara vez de aumen-
to) de habitantes indígenas y las cifras de tributarios, obtiene los índices 
medios de despoblación y los comenta y valora, relacionándolos con las cifras 
de población que para todo el siglo XVI obtuvieron los mismos autores en su 
conocido libro (1948) sobre el tema, cuya metodología y cálculos siguen aquí. 
G. C. C. • 
42531. MELÉNDEZ CH., CARLOS: Tipos de población en Costa Rica a mediados 
del siglo XVI. - En «Actas del XXXIII Congreso Internacional de 
Americanistas» (IHE n.O 41995), I1, 485-494. 
Tomando como base principalmente los testimonios de cronistas y conquista-
dores, describe por regiones los diversos tipos de población. Concluye que en 
Costa Rica hubo un tipo de habitat para cada grupo cultural. - D. B. 
42532. GUTIÉRREZ DEL ARROYo, ISABEL: El éxodo al Perú. - «Revista del Insti-
tuto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), 1, núm. 1 
(1958), 15-18. 
Noticias sobre la intensidad de la emigración desde Puerto Rico al Perú en el 
siglo XVI, explicando sus causas y aludiendo al rigor de las medidas del gober-
nador Francisco Manuel de Lando para impedirla. Documentación publicada. 
E. Rz. 
42533. VELLARD, JEHAN: Études sur le lac Titicaca. VIII: Origine des popu-
lations indigimes actuelles du haut-plateau. - «Travaux de 1'Institut 
Fran~ais d'Études Andines» (Paris-Lima), VII (1959-1960), 1-41. 
Estudio de un antropólogo y naturalista, gran conocedor del altiplano andino, 
sobre los indios uru (pescadores del lago, ya desaparecidos) y chipaya (laguna 
Poopo, hoy Harneros), que representan las razas más antiguas de los Andes, 
y de los que sabemos muy poco por la arqueología y por la historia de la 
época incaica. Sumaria bibliografía moderna y fuentes españolas, tres de 
ellas inéditas: un memorial, una visita de indios (Chucuito, 1568) y un repar-
timiento general de indios para las minas de Potosí (1578). - M. H. 
42534. FRIEDE, JUAN: Geographical Ideas and the Conquest of Venezuela.-
«The Americas» (Washington), XVI, núm. 2 (1959), 145-159. 
Estudio basado en bibliografía y en documentación inédita del Archivo Ge-
neral de Indias, sobre la importancia que en la exploración y colonización 
inicial de Venezuela tuvieron los errores geográficos difundidos en los años 
en que se realizan dichas empresas: la creencia de que existía un estrecho 
entre el lago de Maracaibo y el Mar del Sur (motivo del interés de los Welser 
por Venezuela), la leyenda de El Dorado (responsable de tantas expediciones 
de trágicos resultados), y los errores sobre la estructura y dimensiones de los 
Andes septentrionales. - G. C. C. 0 
42535. VILA, PABLO: El problema colonizador del territorio venezolano en el 
siglo XVI. - «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XXIII, núm. 144 
(1961), 63-71. 
Describe las distintas etapas de la colonización de Venezuela en el siglo XVI, 
dedicando especial interés a la cuestión económica. - C. Ba. 
42536. LE RIVERAND, JULIO: Vecindades y Estancias. En los albores de la or-
ganización agraria cubana. - «Islas. Revista de la Universidad Central 
de Las Villas» (Santa Clara, Cuba), 11, núm. 2-3 (1960), 339-355. 
Se refiere al significado y evolución de ambos conceptos en la colonización 
española de Cuba, así como a algunas notas características de ésta, en la pri-
mera mitad del siglo XVI. Bibliografía y fuentes impresas. - R. C. 
Aspectos religiosos 
42537. CORTÉS ALONSO, VICENTA: Visita a los santuarios indígenas de Boyacá 
en 1577. - «Revista Colombiana de Antropología» (Bogotá), IX (1961). 
199-273. 
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Estudia detenidamente la visita realizada por Diego Hidalgo de Montemayor, 
comisionado de la Audiencia de Santa Fe de Bogotá, con el fin de extirpar los 
ritos idolátricos indígenas, que subsistían incluso después de bautizados éstos, 
y, de paso, obtener el oro que los indios acostumbraban a depositar como 
ofrendas en santuarios ocultos donde se practicaban dichos ritos. El expe-
diente de la visita (Archivo Nacional de Colombia) contiene datos interesantes 
de la situación económico-social: relación de encomenderos, caciques, número 
de indios, jerarquías entre éstos, relaciones entre diversos grupos, organización, 
costumbres, trabajo y base económica. Respecto a los santuarios indígenas, se 
ofrecen descripciones de los mismos y clases de ofrendas en ellos depositadas. 
El estudio termina valorando los resultados de la visita. Documentación publi-
cada e inédita citada. Se incluye una relación de los encomenderos visitados, 
con noticia de su encomienda, y otra de onomásticos indígenas. - E. Hz. • 
42538. BERLIN, HEINRICH: The High Altar of Huejotzingo. - «The Americas» 
(Washington), XV, núm. 1 (1958), 63-73. 
Transcripción de tres documentos de 1584 y 1585, inéditos y procedentes del 
archivo local de Tlaxcala, sobre el retablo del altar mayor del citado famoso 
templo: son los contratos para su construcción. El editor describe y comenta 
los textos, y el hecho de que un pintor flamenco (Simón Pereyns), un casi 
desconocido escultor mejicano (Pedro de Requena) y un dorador indio (Ga-
briel de Escobedo) colaboraran en la construcción de dicho altar. Datos nuevos 
y de interés para la historia del arte mejicano. - G. C. C. 
42539. Ruz LHUILLmR, ALBERTO: Estudio preliminar de los tipos de enterra-
mientos en el área maya. - En «Actas del XXXIII Congreso Interna-
cional de Americanistas» OHE n.O 41995), II, 183-199. 
Estudio de determinados aspectos de la funeraria maya que da a conocer datos 
inéditos sobre el tema. Utiliza como fuentes históricas los testimonios de los 
cronistas de los siglos XVI-XVII. Descripción de tipos de enterramientos y di-
bujos del corte y planta de uno de ellos. Referencias bibliográficas. - D. B. 
42540. MENÉNDEz PIDAL, RAMÓN: La moral en la conquista del Perú y el Inca 
Garcilaso de la Vega. - En «Seis Temas Peruanos» (lHE n.O 42406), 
17-39. 
El autor sostiene que las tesis de Las Casas y el P. Vitoria sobre el tema 
moral con referencia a las riquezas del Perú, son, aunque generalmente se 
cree coinciden, contrapuestas y disiente de la opinión de negar autenticidad 
a la noticia del posible abandono de las Indias por los escrúpulos de Carlos V 
(lHE n.O 32082). Analiza la polémica de este asunto y las consecuencias de las 
Leyes Nuevas, destacando las repercusiones que ambas cuestiones tuvieron 
en el Perú, en donde surge cierto ambiente antilascasista al cual adscribe 
al Inca Garcilaso, en cuya visión histórica -opuesta a la utopía jurídica de 
Las Casas- advierte un sentido providencial y armónico de exaltación de los 
Incas y de la conquista. - E. Rz. 
42541. STAFFORD POOLE, RICHARD: Research Possibilities of the third Mexican 
Council. - «Manuscripta» (Hannibal, Missouri, EE. UU.>, V, núm. 3 
(961), 151-163. 
Se ocupa de todos los asuntos que se discutieron en el Tercer Concilio Mexi-
cano (1585), que convocó don Pedro Moya Contreras, tercer Arzobispo de 
Méjico. Alude a las ediciones impresas sobre el citado Congreso, terminando 
con una referencia al estado actual de los estudios conciliares y enumera 
aquellos puntos de interés para los que se ocupen de estos estudios. Documen-
tación inédita de las Bibliotecas Bancroft y Pío XII de la Universidad de 
San Luis. - C. Ba. 
42542. BURRUS S. J., ERNEST J.: The Author of the Mexican Council Cate-
chisms. - «The Americas» (Washington), XV, núm. 2 (1958), 171-178. 
Aguda demostración documental de que el autor del catecismo cuya publi-
cación fue decretada por el III Concilio Provincial Mexicano de 1585 (pero 
no llevada a efecto; por razones que se alegan en el artícUlo), fue el jesuita 
español Juan de la Plaza 0553-1602); se demuestra y razona también que ese 
mismo texto, con ligeras modificaciones, constituye la parte sustancial de los 
catecismos publicados en 1771 por decreto del IV Concilio Provincial Mexi-
cano. En apéndice, transcripción (páginas 180-182 de la revista) de los dos 
principales documentos, inéditos y procedentes de colecciones de la Bancroft 
Library y la Universidad de Texas, que prueban la atribución de los citados 
catecismos al P. Plaza. - G. C. C. 
42543. HUERGA, A.: Procesos inquisitoriales y obras de espiritualidad en el 
siglo XVI. - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 138 (1961), 
251-269. 
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Documentada réplica a dos notas críticas de Beltrán de Heredia, en polémica 
con el autor sobre la figura y obra de Domingo Valtanás <1488-1568), refor-
mador católico y escritor en romance de temas espirituales que sufrió proceso 
inquisistorial. Consideraciones en torno a la Inquisición y su actitud ante los 
libros espirituales en romance, y examen de las diversas etapas del eclipse de 
las obras de Valtanás entre 1559-1560. Notas bibliográficas. - D. B. 
42544. FRIEDE, JUAN: Juan del Valle, primer obispo de Popayún y su forma-
ción indigenista. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), 
XLVIII, núm. 555-556 (196D, 62-70. 
Capítulo del libro Vida y luchas de Juan del Valle, primer obispo de Popayún, 
de próxima aparición. Ofrece algunos datos biográficos sobre el citado (si-
glo XVI), especialmente relacionados con sus estudios y el ambiente intelectual 
que vivió y formó su personalidad de paladín de la justicia y defensor del 
indio. Documentación inédita de diversos archivos españoles. - D. B. 
Aspectos culturales 
42545. GANTE, FR. PEDRO DE: Cartilla para enseñar a leer. México, 1569.-
Nota bibliográfica de IGNACIO MÁRQUEZ RODlLES. - Nueva edición fac-
similar. -México, 1959. -14+8. Sin más datos. 
Ref. [Catálogo] Antigua Librería Robledo (México, junio 1959), 4. 
42546. BURRUS S. J., ERNEST J.: Two Lost M exican Books of the Sixteenth 
Century. - «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXVII, núm. 3 (1957), 330-339. 
Breve y erudito estudio, basado en bibliografía y documentos inéditos de 
archivos de México y Roma, sobre dos libros hoy perdidos y que fueron im-
presos en la ciudad de Méjico: un catecismo dialogado escrito por el jesuita 
Juan de Tovar <1573 aprox.), y un volumen conmemorativo sobre la festividad 
en honor de San Jacinto recopilado por el dominico fray Antonio de Hino-
josa (1597). Nuevas noticias sobre sus autores y contenido. - G. C. C. 
42547. FRIEDE, J[UAN]: La censura española del siglo XVI y los libros de his-
toria de América. - Editorial Cultura. - México, 1959. - 94 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), X, núm. 4 (1960), 
438. Reedición del artículo reseñado en 1HE n.o 35545, de la que no hemos 
podido conseguir un ejemplar. - G. C. C. . 
42548. LEÓN-PORTILLA, MIGUEL: El pensamiento nahualt. - En «Actas del 
XXXIII Congreso Internacional de Americanistas» (IHE n.o 41995), II, 
443-455. 
Estudia y analiza el contenido ideológico del pensamiento nahualt, que consi-
dera como una auténtica filosofía indígena. Utiliza, entre otras fuentes, la 
Historia General de las Cosas de Nueva España de fray Bernardino de Saha-
gún, testimonios de los cronistas y la «Colección de Cuentos Mexicanos» (Bi-
blioteca Nacional de Méjico). Notas bibliográficas. - D. B. 
42549. CUADRA, PABLO ANTONIO: El pensamiento filosófico de los nahuas de 
Nicaragua (Resumen). - En «Actas del XXXIII Congreso Internacio-
nal de Americanistas» (IHE n.o 41995), IIJ, 15 p. 
Basándose en los informes del padre Bobadilla acerca de los indios de Nica-
ragua a la llegada de los españoles, considera la tendencia a la sistematización 
y al análisis y la mentalidad creadora de mitos que dichos indios poseían.-
D. B. 
42550. ABOAL AMARO, J. A.: Diez «raros» americanos del siglo XVI; apuntes 
bibliográficos. - Biblioteca Colombina. - Montevideo, 1959. - s. p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), X, núm. 4 (1960), 
431. 
42551. LEE, MUNA: Juan de Castellanos in the perspective of 350 years.-
En «Actas del XXXIII Congreso Internacional de Americanistas» (IHE 
n.o 41995), II, 859-872. 
Estudio de la personalidad de Juan de Castellanos (t 1607) y valoración crítica 
de su obra Elegía de Varones Ilustres de Indias. Notas bibliográficas. - D. B. 
42552. MONGUIÓ, LUIS: Sobre un escritor elogiado por Cervantes. Los versos 
del perulero Enrique Garcés y sus amigos (1591). - University of Ca-
lifornia Press (University of California Publications in Modern Philo-
logy, vol. 58, núm. D. - Berkeley and Los Angeles, 1960. - 64 p. 
(23,5 x 15,5). 
El citado portugués, vecino de Lima, tradujo al castellano los sonetos y can-
ciones de Petrarca en la obra Del Reyno y de la institución del que ha de 
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reynar de Francisco Patricio y también Las Lusiadas de Camoens. En las pá-
ginas preliminares y finales de dichas traducciones Garcés incluyó una serie 
de poemas propios y de varios amigos suyos americanos. El presente trabajo 
ofrece el texto completo de dichos poemas, anotados con comentarios y datos 
biográficos de sus autores. Demuestran que en el mismo siglo de la conquista 
había ya en Perú un ambiente propicio a la producción literaria poética. Bi-
bliografía. Documentación publicada. - E. Rz. 
42553. PEMÁN, JosÉ MARÍA: El Inca Garci!aso de la Vega, fruta nueva del 
Perú. - En «Seis Temas Peruanos» (IHE n.O 42406), 75-97. 
El autor analiza las notas principales de la obra literaria del Inca Garcilaso, 
señalando el sentido de armonía del traductor de los Diálogos de Amor de 
León Hebreo, y lo que hay de aliento épico y heroico, de evocación idílica 
de la naturaleza, de exuberancia colorista y cierta interioridad psicológica 
--dentro de la línea del Barroco- en La Florida. En Los Comentarios Reales, 
dice, Garcilaso alcanza la serena madurez del escritor clásico, tanto en la es-
tructura interna de la obra y en sus notas formales, como en el contenido 
espiritual de integración armónica de su concepción de la historia. - E. Rz. 
42554. MIRÓ QUESADA, AURELIO: L'ItaUa e rInca Garci!aso. - En «Peril» (lHE 
n.O 42407), 325-34l. 
Reedición, con algunos fragmentos suprimidos, del artículo reseñado en IHE' 
n.O 4630. - E. Rz. 
42555. PEACOCK, VERA L.: The open chapel in Mexico. - «Journal of Inter-
American Studies» (Gainesville, Florida), I (1959), 277-280. 
Notas sobre finalidad, tipos y elementos de esta curiosa construcción novo-
hispana del XVI. - J. Mz. 
Biografía e historia regional y local 
42556. POWELL, PHILIP WAYNE: Caldera oi New Spain: Frontier Justice and 
Mestizo SymboL - «The Americas» (Washington), XVII, núm. 4 (1961), 
325-342. 
Biografía del mestizo novohispano Miguel Caldera (1554-1597), que nació y 
vivió en la frontera norte del virreinato, fue capitán en las tropas reclutadas 
contra los chichimecas, justicia mayor en los últimos siete años de su vida, 
y personaje clave en la colonización y pacificación de aquellas regiones. Bi-
bliografía y documentación inédita procedente de archivos mejicanos y del 
General de Indias. - G. C. C. 
42557. CALLENS, PAUL L.: Tata Vasco. Un gran reformador del siglo XVI.-
Editorial Jus, S. A. - México, 1959. -134 p. (23,1 x 17). 
En versión bilingüe, inglesa y española, presenta una breve biografía divulga-
dora de la figura de D. Vasco de Quiroga (1470-1565), primer obispo de Mi-' 
choacán a quien los tarascos llamaban Tata Vasco. Sin índices. Bibliografía. 
C. Ba. 
42558. GON<;ALVES, NElDE: Histórico da funda<;áo e dos primeiros anos da vila 
de Iguape. - «Anuario. Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras Sedes 
Sapientiae» (Sao Paulo), XVII <1959-1960), 212-220. 
Trabajo escolar que, utilizando bibliografía y documentos publicados, resume 
la primera etapa de la historia de dicha villa brasileña (Estado de Sao Paulo), 
hasta su traslado de lugar en 1625. Se refiere al arribo a la región y estable-
cimiento en ella de españoles procedentes del Plata. - G. C. C. 
Siglo XVII 
Obras generales 
42559. tndice del ramo de Reales Cédulas. - «Boletín del Archivo General de 
la Nación» (México), Segunda Serie, 1, núm. 4 (1960), 633-642. (Con-
tinuación.) 
Cf. IHE n.O. 40607 y 40608. Se aclara que por error se ha publicado lo corres-
pondiente al tomo II en el número 1 de este volumen de la Revista, sin haber 
terminado de publicar las referencias al tomo 1, que se continúan ahora, en 
un total de 69 (1637-1641). Versan sobre gobierno, artillería, Guatemala, fian-
zas, alcaldes mayores, flotas, azogue, Real Hacienda, Marina, regidores, oidores, 
Californias, Consulado de Méjico, Audiencia de Méjico, alcaldes, Cajas Reales, 
fiscales, Inquisición, religiosos, pólvora, papel sellado, obras públicas, minas, 
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-esclavos, Audiencia de Lima, encomiendas, naipes, residencias, conventos, obis-
pado de Puebla, visitadores y negros. - E. Rz. ) 
42560. tndice del Ramo de Reales Cédulas. - «Boletín del Archivo General de 
la Nacióm> (México), Segunda Serie, I1, núm. 1 (1961), 147-152 (con-
tinuación). 
Cf. IHE n.o 40608. Esta entrega contiene 48 referencias documentales de cé-
dulas sobre empleos, correspondencia, Armada de Barlovento, extranjeros, 
portugueses, religiosos, Audiencias de Guadalajara y Méjico, títulos de ciu-
dades, Real Hacienda, oidores, oficiales reales, escribanos, metales preciosos, 
papel sellado, Filipinas, Nueva Vizcaya, Nuevo Méjico, catedrales, eclesiás-
ticos, parroquias, conventos, obispado de Puebla, vino, azogue, etc. (1637-1643). 
B. T. 
42561. LEMOINE VILLICAÑA, ERNESTO: Protesta de 'los indios de Atoyac para 
no ser congregados en el pueblo de Tecpan, año 1614. - «Boletín del 
Archivo General de la Nación» (México), Segunda Serie, 1, núm. 4 
(1960), 535-549. 
Transcripción precedida de comentario y anotada, del citado documento pro-
cedente del Archivo General de la N ación de México. - E. Rz. 
42562. AUBREVILLE, MARIE-JOSÉ: Le voyage d'Accarette du Biscay au Rio de 
la Plata et de Id par terre au Pérou. - «Travaux de l'Institut Francais 
d'Études Andines» (Paris-Lima), VII (1959-1960), 43-52. 
Presentación y ligero análisis del contenido de la citada relación inédita, ya 
conocida, del viaje de un francés desde Cádiz hasta Potosí, en 1654-1655.-
M.H. 
42563. OEXMELIN, ALEX-OLIVIER: Diario. - Prólogo y edición puesta al día 
por JosÉ MARÍA CAÑAS. - Ediciones Zero. - Barcelona, 1959. -190 p., 
ilustraciones. 
Rec. F[ernando] [de] A[rmas] M[edina]. «Anuario de Estudios Americanos» 
(Sevilla), XVI (1959), 718. Precedido de un prólogo que esboza la biografía 
del autor del Diario, médico y cirujano de piratas, se publica éste que ofrece 
datos interesantes sobre la vida y actividades de los bucaneros en el Caribe. 
Fue escrito entre 1666 y 1681. - E. Rz. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
42564. AVILA MARTEL, ALAMIRO DE: Instrucciones para la guerra del Arauco 
dadas por Acuña y Cabrera para las campañas de 1654 y 1655. - «Re-
vista Chilena de Historia del Derecho» (Santiago de Chile), núm. 2 
(1961), 68-79. 
Transcripción con comentario de dos documentos inéditos, conteniendo las 
instrucciones para las campañas de 1654 y 1655, únicas realizadas en la guerra 
del Arauco bajo el gobierno de Acuña y Cabrera. El primero (654) fue des-
cubierto en el Archivo de Indias de Sevilla por José Toribio Medina que in-
corporó una copia a su colección de documentos inéditos para la historia de 
Chile. El segundo (1655) proviene de una colección particular peruana. El co-
mentario estudia la situación de Chile cuando fue designado (649) como go-
bernante interino Acuña y Cabrera, del que proporciona noticias biográficas. 
C. Ba. 
42565. GERHARD, PETER: The Tres Marías Pirates. - «Pacific Historical Re-
view» (Berkeley-Los Angeles), XXVII, núm. 3 (1958), 239-244. 
Breve relato, basado en bibliografía y algunos documentos inéditos del Ar-
chivo General de Indias, de las actividades piráticas de un grupo de 85 hom-
bres que se separó de la expedición de Francois Grogniet en América Central 
(1686), permaneció en torno a dichas islas hasta 1690, naufragó en el Estrecho 
de Magallanes al regresar, y de los cuales menos de 20 lograron regresar al 
Caribe en 1692. Se narra la acción defensiva emprendida contra ellos por 
orden del virrey de Nueva España. - G. C. C. 
42566. SIMPSON, LESLEY BYRD: A Seventeenth-Century Encomienda: Chimalte-
tenango, Guatemala. - «The Americas» (Washington), XV, núm. 4 
(959), 393-402. 
Se ofrecen resumidos y sistematizados los datos de una rendición de cuentas 
del administrador de la encomienda que la condesa de Alba de Yeltes, María 
Magdalena Ruiz de Contreras, disfrutaba en dicha comarca; la cuenta, ren-
dida en 1686 y extensiva a 22 años de administración por José Aguilar Rebo-
lledo, procede de una colección privada hoy en Santa Bárbara, California. 
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Rarísimo vestigio documental de las cuentas privadas de los encomenderos, 
que corresponde a la última etapa evolutiva de la institución, presentado por 
un gran especialista en ella. - G. C. C. } 
42567. MAuzy, WAYNE L.: The Palace and The Pueblo revolt of 1680. - «El Pa-
lacio» (Santa Fe, New Mexico), LXVIII, núm. 4 (1961), 201-214. . 
Breve descripción del Palacio de los Gobernadores de Santa Fe (Nuevo Mé-
jico), cuya construcción se inició en 1610, siendo gobernador Pedro de Peralta. 
Noticias históricas sobre dicho palacio, especialmente relacionadas con la re-
belión de los indios pueblo (1680), cuya pacificación duró hasta 1692. - D. B. 
42568. GARASA, DELFÍN LEOCADIO: Teatro y sociedad en el siglo de Oro español. 
«Universidad» (Santa Fe, Argentina), núm. 48 (1961), 104-128. 
Ensayo. Consideraciones previas acerca del teatro como institución social. 
Examen del retrato que de la sociedad española ofrecen las obras de Lope de 
Vega, Tirso de Malina, Calderón, etc. Deduce que la relación entre el teatro 
y la sociedad se da en personajes, situaciones y valores vigentes en esta última 
durante el Siglo de Oro: rdigiosidad, patriotismo, amor y honor. Aunque 
tomados de la realidad, el teatro los idealiza. Termina poniendo de relieve la 
fuerte influencia que el teatro ejerció dentro de la sociedad española. Alguna 
bibliografía. - E. Rz. 
Aspectos religiosos 
42569. KELLY O. F. M., CELSUS: The Franciscan Missionary Plan for the Con-
version to Christianity of the Natives oi the Austral Lands. as proposed 
in the M emorials oi Fray Juan de Silva O. F. M. - «The Americasll 
(Washington), XVII, núm. 3 (1961), 277-288. 
Estudio y análisis de los proyectos y peticiones al rey formulados (en los 
memoriales que se citan en el título) por el citado franciscano en Madrid y 
entre 1613-1623; d:-staca un plan para convertir todas las islas descubiertas 
en el Pacífico meridional por las expediciones de Alvaro de Mendaña y Pedro 
Fernández de Q'lirós (en 1567-1607) en una vasta zona de evangelización a 
cargo de la Orden franciscana, plan que no se realizó. Datos biográficos sobre 
Juan de Silva, que fue misionero en Méiico y Florida (a fines del siglo XVI), y 
aportación documental inédita procedente de archivos españoles y del British 
Museum de Londres. En apéndice (págs. 289-291), transcripción de un memo-
rial inédito de fray Juan de Silva al papa Urbano VIII (de 1623, procedente 
del citado repositorio británico), en versión inglesa. - G. C. C. 
42570. GALDUF BLAsco O. P., VICENTE: El primer santo negro. Martín de Porres. 
Juan Flors, Editor. - Barcelona, 1961. - 237 + 3 s. n. (18 x 11,5). 
Divulgación. Biografía del beato Martín de Porres (Lima, 1579-1639). A pesar 
de ser mulato fue excepcionalmente admitido, por sus virtudes, en el convento 
de Santo Domirigo de Lima, levantado en un solar cedido a la Orden por 
Pizarro.-A. G. . 
42571. BEDOYA VILLACORTA, A.: Mosaicos históricos del siervo de Dios, Fr. Mar-
tín de Porres.-Lima, 1959.-249 p. Sin más datos. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), X, núm. 4 (1960), 
449. 
42572. BLEDSOE, TROMAS: El precursor y el Santo. - «Bolívar» (Bogotá), XIII. 
núm. 55-58 (1960), 85-100. 
Artículo integrado por varios capítulos de la obra en preparación Esclavo de los 
negros para siempre. San Pedro Claver, su vida y leyenda. Refiérese al en-
cuentro en Cartagena de Indias de san Pedro Claver (1580-1654) y Alonso de 
Sandoval. Anota como hecho fundamental la influencia ejercida por este úl-
timo en el Santo. Considera a Sandoval como el precursor sociOlógico y misio-
nero entre los esclavos e instructor de Claver en las metodologías y teorías 
que luego desarrolló éste durante 40 años entre los negros. Bibliografía.-C. Ba. 
42573. VALTIERRA S. J .• ANGEL: San Pedro Clavero El esclavo de los esclavos. 
Empresa Colombiana de Turismo, S. A. - Cartagena (Colombia), 1961. 
36 p. (20x 13). 
Semblanza biográfica de divulgación, basada en el libro escrito por el mismo 
autor (cf. IHE n.O 11114). Escrita en forma amena y asequible, incluye nota 
bibliográfica. - E. Rz. 
42574. EGUILUZ O. F. M., ANTONIO: Father Gonzalo Tenorio O. F. M., and his 
Providentialist Eschatological Theories on the Spanish Indies. - Tra-
28 . !HE . VII 11961\ 
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ducción y resumen por MATHIAS C. KIEMEN O. F. M. - «The Americas» 
(Washington), XVI, núm. 4 (1960), 329-356. 
Biografía de este criollo ecuatoriano (1602-1682?), mención de sus obras (n.a-
nuscritas y prácticamente desconocidas) y estudio de sus interpretaciones 
histórico-providencialistas sobre España, la conquista de América y las Indias 
españolas; su punto de vista es el de un religioso franciscano que nació y 
vivió en el Perú virreinal del siglo XVII, y sus ideas apocalípticas y escatoló-
gicas recuerdan las de Gerónimo de Mendieta, aunque hacen mayor hincapié 
en el papel de las Indias para la realización de una Edad de Oro y presentan 
un mayor pesimismo respecto a la visión del imperio español. Bibliografía e 
interesantes aportaciones documentales· inéditas de archivos españoles.-
~~~ . 
42575. EGUILUZ O. F. M., ANTONIO: La predestinación absoluta al reino esca-
tológico de Cristo, según Fr. Gonzalo Tenorio O. F. M. (siglo XVII).-
«Verdad y Vida» (Madrid), XIX, núm. 75 (1961), 491-514. 
Estudio teológico. Ligeras notas biográficas de su autor, franciscano nacido y 
muerto en el Perú. Defendió en diversas obras teológicas el dogma de la In-
maculada, participando en las controversias religiosas del siglo XVII. - E. S. 
42576. CHAVEZ O. F. M., ANGÉLICO: The Lady from Toledo. - Academy Libra-
ry Guild. - Fresno, Calif., 1960. - VIII + 166 p., 5 ilustraciones del 
autor, 1 fotografía (22 x 14). 3,95 dólares. 
En torno a la historia de una antigua escultura de la Virgen, presenta la re-
belión indígena de 16JO y otros episodios coetáneos de Nuevo Méjico, utilizando 
datos de investigación que el autor trató científicamente en publicaciones an-
teriores. Aun bajo la estructura formal de novela histórica, el libro puede 
considerarse una divulgación de la historia local de Santa Fe y regional de 
Nuevo Méjico en 1674-1683, principalmente en sus aspectos social y religioso. 
G. C. C. 
42577. WARNER, WILLIAM W.: La colonia puritana de la isla de Providencia: 
un enigma histórico. - En «Actas del XXXIII Congreso Internacional 
de Americanistas» (IHE n.O 41995), 11, 803-814. 
Historia de la colonización de la citada isla (frente a la costa de Nicaragua) 
por un grupo de aventureros ingleses puritanos <1631-1641). Examina princi-
palmente los motivos del establecimiento de tal colonia y su desarrollo eco-
nómico. Notas bibliográficas. - D. B. 
42578. PRADO, CÉSAR O.: El obispo Dr. Cristóbal de Castilla y su falsa leyenda. 
«Anuario del Museo Histórico Regional» (Ayacucho), X, núm. 10-11 
(1960), 5-6. 
Comentario al humilde origen del citado obispo, fundador de la Universidad 
de Huamanga, confirmado por un expediente de limpieza de sangre (1653) 
(Archivo Histórico de Madrid), que desmiente la falsa leyenda que le consi-
deraba hijo adoptivo de Carlos IV (sic). - B. T. 
42579. GONZÁLEZ LUGO, FRANCISCO: La fundación de San Carlos de Austria.-
«Crónica de Caracas» (Caracas), núm. 43 (1960), 145-150. 
Refiérese a las actividades desplegadas por los misioneros capuchinos en Ve-
nezuela en el siglo XVII, y especialmente a fray Pablo de Orihuela y fray 
Salvador de Cádiz, quienes fundaron San Carlos, legitimándole el rey en 1687. 
Documentación inédita del Archivo Nacional de Caracas. - C. Ba. 
42580. ORTIZ, FERNANDO: Historia de una pelea cubana contra los demonio3. 
Universidad Central de Las Villas. Departamento de Relaciones Cul-
turales. - [La Habana], 1959. -xxxn+616 p. (24 x 16). 
Documentado estudio de la controversia suscitada, en el último tercio del 
siglo XVII, en torno al traslado de la villa cubana de San Juan de los Remedios 
del Cayo, situada en la costa. El cura y comisario de la Inquisición en ella 
pretendió trasladarla a una hacienda de su propiedad, más al interior, con el 
pretexto de librarla de ataques piráticos. Los alcaldes de la villa se opusieron 
y entonces el comisario dijo que el traslado le había sido ordenado por el 
demonio, aunque por mandato de Dios mismo, cuyo testimonio fue recabado en 
la Eucaristía. El traslado no se efectuó, aunque la villa fue incendiada. Inte-
reses económicos puestos en juego, que el autor pone de manifiesto. La obra 
rebasa los límites de la historia local, pues, en conexión con el episodio na-
rrado, se ofrece un detenido análisis de las creencias, ideas, superticiones y 
costumbres de la época en relación con el tema del demonio, constituyendo 
una interesante aportación a la historia social y al folklore de Cuba en par-
ticular y de España en general. Bibliografía. Documentación publicada, repro-
ducida en parte en apéndice. índices general y onomástico. - E. Rz. (!) 
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Aspectos culturales 
42581. FERNÁNDEZ DE RECAS, GUILLERMO S.: Libreros y Ubros de mediados del 
siglo XVII en México. - «Boletín de la Biblioteca Nacional» (México), 
XII, núm. 1-2 (1961), 51-65. 
Cf. IHE n.O 38803. Breve comentario y transcripción de un inventario (Archivo 
General de la Nación de México), firmado por Agustín de Santiesteban y Vértiz 
y Francisco Lupercio (1655?) que parece corresponder a una sola librería.-
E. Rz. 
42582. MARTÍNEz BRICEÑO, RAFAEL: Un bibliófilo de Santa Fe en el siglo XVII. 
«Thesavrvs. Boletín del Instituto Caro y Cuervo» (Bogotá), XIV (1959), 
141-160. 
Estudio analítico y objetivo de la Biblioteca de Castro y Vargas, en el que 
aclara las deficiencias y corrige los errores del inventario realizado a la 
muerte del citado. - C. Ba. 
42583. HERNÁNDEz DE ALBA, GUILLERMO: La biblioteca del canónigo don Fer-
nando de Castro Vargas. - «Thesavrvs. Boletín del Instituto Caro y 
Cuervo» (Bogotá), XIV (1959), 111-140. 
Datos biográficos del citado bibliógrafo del siglo XVII. Acompaña un inventario 
de su biblioteca conteniendo 1060 títulos de libros de las más diversas materias; 
especialmente teología, cánones, asuntos bíblicos, etc.). Documentación inédita 
del Archivo Histórico Nacional de Colombia. - C. Ba. 
42584. CUTOLO, VICENTE OSVALDO: Ensayos sobre libros antiguos de derecho 
(siglo XVII). - Editorial Elche. - Buenos Aires, 1959. - 48 p. - Sin 
más datos. 
Rec. G. F. «Revisión Histórica» (Tucumán), n, núm. 2 <1960, 93. Rec. anónima. 
«Revista del Instituto de Historia del Derecho» (Buenos Aires), núm. 11 
(1960), 229. Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 33903. - E. Rz. 
42585 .. SIGÜENZA y GÓNGORA, CARLOS DE: Piedad heroyca de Don Fernando 
Cortés. - Edición y estudio por JAIME DELGADO. - José Porrúa Turan-
zas, editor (Colección Chimalistac de libros y documentos acerca de 
la Nueva España, 7).-Madrid, 1960.-CVllI+97 p., 2 láms. (25,5xI8). 
600 ptas. 
Reedición de esta tan poco conocida obra del intelectual mejicano (1645-1700), 
la más importante que legó desde el punto de vista histórico, y que versa 
sobre la fundación (antes de 1529), descripción, rentas, organización e inciden-
cias del hospital de la Inmaculada, el más antiguo de Méjico y que tuvo por 
patronos a los Marqueses del Valle. Ofrece datos sobre la llegada de los pri-
meros jesuitas a Méjico, sobre el primer local que ocupó la Universidad y 
sobre aspectos de la tradición guadalupana. El estudio preliminar ofrece un 
resumen de la biografía de Sigüenza y Góngora, un catálogo de sus obras 
y un estudio crítico de la aquí editada (de la que se ofrece un texto. si no 
total. más completo que en las últimas ediciones); J. Delgado anuncia una 
próxima edición de las obras completas de Sigüenza y GÓngora. índices.-
G.C.C. ) 
42586. SALAZAR O. R. S. A., FR. JOSÉ ABEL: HaHazgo de un manuscrito de 
Fray Andrés de San Nicolás. - «Thesavrvs. Boletín del Instituto Caro 
y Cuervo» (Bogotá), XIV (1959). 251-252. 
Se refiere al descubrimiento de la obra inédita del citado escritor colonial 
<1617-1666) Apología de la descalcez agustiniana. Procede del Archivo Nacio-
nal de Madrid y fue hallada por el padre Jenaro Fernández. - C. Ba. 
42587. LEONARD, IRVING A.: Sigüenza y Góngora and the Chaplaincy of the 
Hospital del Amor de Dios. - «The Hispanic American Historical 
Review» (Durham), XXXIX, núm. 4 (1959), 580-587. 
Transcripción y comentario histórico de seis documentos inéditos del Archivo 
General de la Nación, Méjico, que se refieren al famoso escritor mejicano 
(1645-1700) y aclaran y completan aspectos menores de su vida entre 1685 
(nombramiento de capellán de dicho hospital) y 1692. - G. C. C. 
42588. BAER, KURT: California Indian Art. - «The Americas» (Washington), 
XVI, núm. 1 (1959), 23-44+8 ilustraciones fuera de texto. 
Inventario descriptivo y crítico del arte que se desarrolló en las misiones 
españolas de Alta California a partir de los últimos decenios del siglo XVIII. 
Se estudian las características, técnicas y resultados artísticos de las pinturas 
(murales, lienzos, tablas), esculturas (en piedra y madera), orfebrería y deco-
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raclOn, muebles y cerámica, en relación con los escasos antecedentes cultu-
rales indígenas y con el aprendizaje que los indios recibieron de los misioneros. 
Referencias bibliográficas. - G. C. C. 0 
42589. MESA, JosÉ DE; y GISBERT, TERESA: The Painter, Mateo Mexía, and 
his Works in the Convent of San Francisco de Quito. - ((The Americas» 
(Washington), XVI, núm. 4 (960), 385-396, 12 ilustraciones fuera de 
texto. 
Estudio histórico y estilístico de una serie de lienzos de tema religioso, que 
datan de 1607-1615 y son obra del citado pintor de la escuela quiteña; acerca 
de ésta versa la parte introductoria del artículo, basado en el análisis directo 
de los lienzos y en la correspondiente bibliografía. - G. C. C. 
42590. ARROM, JoSÉ JUAN; y RlVAS SACCON!, JOSÉ MANUEL: La Laurea Crítica 
de Fernando Fernández de Valenzuela, primera obra teatral colombina. 
«Thesavrvs. Boletin del Instituto Caro y Cuervo» (Bogotá>, XIV, (1959), 
161-185. 
Reproducción, con comentario, del texto del entremés La Laurea crítica, es-
crito (1629) por Fernando Fernández de Valenzuela (1616-1677). La importancia 
de la obra radica en que fue la primera pieza escrita en el Nuevo Reino de 
Granada por autor colombiano. Análisis crítico de la misma. - C. Ba. 
Biografía e historia local 
42591. BERRUEZO, JosÉ (editor).: La monja alférez. - Editorial Gómez (Colec-
ción Ipar, 6). - Pamplona, 1959. -144 p. (19 x 12). 45 ptas. 
Reedición de la Historia de la Monja Alférez Doña Catalina de Erauso escrita 
por ella misma, según la edición de París de 1829. Va acompañada de la 
última y tercera Relación (Méjico, 1653) que recoge los últimos años de su 
vida y noticias sobre su muerte en Nueva España. Ambas obras ofrecen las 
aventuras de este singUlar personaje [1592 (no 1582)-1650], la mayor parte 
de las cuales ocurrieron en el Nuevo Mundo. La edición va precedida de un 
interesante prólogo que además de aludir a la historia del manuscrito, edi-
ciones de él, dudas sobre su autor, etc., aporta una serie de datos documentales 
que permiten identificar perfectamente a la Monja Alférez y demostrar su 
existencia histórica. Documentación del Archivo General de la Diputación de 
GuipÚzcoa. - E. Rz. • 
42592. MÉNDEZ PLANCARTE, ADOLFO: San Juan de la Cruz en Méjico. - (Letras 
Mexicanas, 54). - México, 1959. - 84 p. - $ 12.00. 
Ref. [Catálogo] Antigua Librería Robledo (México, diciembre 1959), 3. 
42593. JINESTA, RICARDO: Lionel Wafer, viajero y aventurero antes que pirata. 
«(Revista de los Archivos Nacionales» (S. José de Costa Rica), XXV, 
núm. 1-6 (1961), 117-120. 
Narra brevemente los viajes y aventuras del citado pirata inglés, por el Nuevo 
Mundo, en el último tercio del siglo XVIL Comenta la obra del mismo sobre su 
estancia en el Darién, que trae algunas noticias en torno de los indígenas de 
aquellas regiones. - R. C. 
42594. RODRÍGUEZ, MARIO: Don Pedro of Braganza and Colonia do Sacramento, 
1680-1705. - ((The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXVIII, núm. 2 (1958), 179-208. 
Complementando los modernos trabajos sobre la pugna hispano-portuguesa 
en torno a la colonia de Sacramento y la Banda Oriental (enfocados casi 
todos desde el punto de vista diplomático e internacional), el autor estudia la 
fundación y desarrollo de la colonia portuguesa en el aspecto económico, con-
siderando los factores hacendísticos, administrativos y comerciales que actua-
ron en Lisboa y en Río de Janeiro para decidir y mantener la empresa de 
Sacramento. Aportaciones documentales inéditas, procedentes del Arquivo His-
tórico Colonial; uso de extensa bibliografía y documentación publicada. Con-
sidera la política reformista de Pedro II en el Brasil (y dentro de ella la 
empresa del Plata) como antecedente de las reformas del marqués de Pombal 
en el siglo XVIII, como motor de la expansión brasileña hacia el Sur, y como 
preparación a los descubrimientos de minas de oro en Brasil a fines del XV!L 
G.C. C. • 
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42595. MENDOZA, CRISTÓBAL L.: La idea de la unidad de América. - «Revista 
Nacional de Cultura» (Caracas), XXIII, núm. 147 (1961), 133-155. 
Tras breve referencia a los antecedentes coloniales de la idea de la unidad 
continental americana, principalmente en el pensamiento de los precursores 
del siglo xvrn (Miranda, Viscardo, Espejo, etc.), se ocupa del concepto unitario 
en los diversos pensadores y políticos de la emancipación en Venezuela, Chile, 
Centroamérica e incluso en Estados Unidos, con particular referencia a las 
ideas del Libertador en este sentido. - D. B. 
42596. Índice del ramo de Tierras. - «Boletín del Archivo General de la 
Nación» (México), Segunda Serie, 1, núm. 4 (1960), 643-653. (Conti-
nuación.) 
Cf. IHE n.O 38640. Se ofrecen 57 referencias relativas a expedientes <1723-1812), 
pertenecientes a los volúmenes 2.504 a 2.511, todos correspondientes a Tacuba. 
E. Rz. ) 
42597. tndice del Ramo de Tierras. - «Boletín del Archivo General de la 
Nación» (México), Segunda serie, II, núm. 1 (1961), 153-160. (Conti-
nuación.) 
Cf. IHE n.OS 35624, 38640 Y 38851. Comprende esta entrega unas 50 referencias 
de expedientes del Archivo General de la Nación de Méjico 0772-1819), sobre 
Tacuba y Texcoco. - B. T. 
42598. El Ecuador visto por los extranjeros; viajeros del siglo XVIII y XX. 
(Biblioteca Ecuatoriana Mínima, La Colonia y la República). - Quito, 
1959. - 580 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), X, núm. 4 (1960), 
438. 
42599. Noticias y documentos acerca de las Californias, 1764-1795. - JosÉ 
PORRÚA TURANZAS, editor (Colección Chimalistac de libros y documen-
tos acerca de la Nueva España, 5). - Madrid, 1959. - 260 p. (26 x 18). 
Se reproducen una serie de descripciones, diarios de viajes e informes sobre 
el territorio citado, unos publicados y otros inéditos. Los publicados son: 
Breve descripción de California por fray Francisco de Ajofrín (1764); Extracto 
de noticias del puerto de Monterrey ... (1769); Diario Histórico de los viajes 
de Mar y Tierra hechos al Norte de la California por Miguel Constansó (1770); 
Noticia breve de la expedición militar de Sonora y Cinaloa (1771). Los iné-
ditos proceden de la Biblioteca Nacional de Madrid y son: Diario del viaje 
que se hizo en la provincia de California al norte de esta península, siendo 
jefe de la expedición don BIas Fernández y Somera (1766); Diario del viaje 
que hace por tierra don Gaspar de Portolá a los puertos de San Diego y Mon-
terrey en las Californias (1769-1770); Descubrimiento de Sonora a California, 
Ruta del primer viaje de don Juan Bautista de Ansa (1774); Navegaciones y 
descubrimientos hechos en la costa septentrional de California... por don 
Juan Francisco de la Bodega y Quadra (1779); Informe de don Miguel Cons-
tanzó sobre la distancia que media de la Villa de Santa Fe de Nuevo México 
y la Sonora, y entre aquella Villa y Monterrey (1776); Informe de don Miguel 
Costansó al Virrey, Marqués de Branciforte, sobre el proyecto de fortificar 
los presidios de la Nueva California (1794); Informe de Pablo Sánchez, Sal; 
vador Fidalgo y Miguel Costansó sobre el proyecto de enviar auxilios a la 
California (795). Los documentos ofrecen una serie de datos interesantes no 
sólo para la historia de California en particular, sino de los descubrimientos 
y exploraciones en general. índices de nombres y lugares y general. - E. Hz. ) 
42600. SALES, FRAY LUIS: Noticias de Californias. 1794. - JosÉ PORRÚA Tu-
RANZAS, Editor (Colección Chimalistac de libros y documentos acerca 
de la Nueva España, 6).-Madrid, 1960 [Imp. 1959].-188 p.+l lám., 
2 cuadros plegables. (26 x 18). 
Reedición de esta obra publicada por vez primera (Valencia, 1794) como anó-
nima, pero que con posterioridad ha sido atribuida al dominico Luis Saks. 
Escrita bajo forma de cartas, se compone de tres partes. En la primera se 
habla de la extensión, altura, longitud, puertos, flora, fauna, costumbres de 
los indios, etc. La segunda explica cómo se fue verificando la conquista espi-
ritual y temp()ral de Californias. La tercera alude a la propagación de la 
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orden dominicana en ella y ofrece un estado general de toda la provincia. La 
edición va acompañada de una nota bibliográfica del editor. Los cuadros ple-
gables reproducen un estado de los bienes de las misiones (1788) y de la si-
tuación general de ellas (1787). índices topoonomásticos. - E. Rz. > 
42601. MEADE, M[ERCEDES]: Autos de la general visita de 1768 de la colonia 
del Nuevo Santander. - «Boletín del Archivo General de la Nación» 
(México), Segunda Serie, 1, núm. 4 (1960), 583-603. 
Cf. IHE n.O 40662. Continúa la transcripción del expediente de la citada visita 
en Laredo y prosigue luego con la de la villa de Revilla. Archivo General de 
la Nación de México. - E. Rz. 
42602. Informe de los oficiales reales de Vera cruz sobre la representación del 
Intendente de Caracas. - ((Revista de Historia» (Caracas), n, núm. 6 
(1961), 149-175. 
Muestra la reacción de los oficiales reales de Vera cruz contrarios al monopolio 
de la Compañía GUipuzcoana de Caracas, ante la defensa de la situación pri-
vilegiada del cacao venezolano en Méjico hecha por el Intendente Avalos. El 
documento (1778) que publica, expone también una serie de ideas económicas 
típicas de la época. Procede del mismo archivo que el aducido en el artículo 
anterior. - E. Rz. 
42603. DEUSTÚA PlMENTEL, CARLOS: Un testimonio sobre la conciencia del Perú 
en el siglo XVIII. - En «La causa de la Emancipación del Perú» (IHE 
n.O 43007), 239-335. 
Se trata de un manuscrito (1780) redactado por el Coronel de Milicia Gre-
gorio Cangas y que reproduce el diálogo entre un chapetón y un peruano. El 
original del manuscrito (Museo Británico), fue dado a conocer por el padre 
Rubén Vargas, existiendo una copia incompleta en el Archivo de Indias de 
Sevilla. Es de gran interés. para el conocimiento de la vida limeña a mediados 
del siglo xvm. Aparte de la descripción de los lugares más típicos de Lima 
abundan referencias sobre los hospitales, conventos, beaterios y parroquias 
limeñas, debidamente clasificados; en lo tocante a la vida militar señala los 
distintos batallones y regimientos, reparando sobre todo en la reforma reali-
zada durante el gobierno del Virrey Amat. - C. Ba. 
42604. PACHECO VÉLEZ, CÉSAR: Un valioso antecedente de la «Carta» de Vis-
cardo y Guzmán. - En «La causa de la Emancipación del Perú» (IHE 
n.O 43007), 101-125. 
Transcribe, traduce y comenta dos interesantes cartas (1781, Public Record 
Office de Londres) de Viscardo dirigidas al cónsul inglés de Liorna John 
Udny.-C. Ba. > 
42605. MuÑoz PÉREZ, JoSÉ: La Perouse en Chile. Dos informes inéditos de 
marzo de 1786. - «Revista Chilena de Historia y Geografía» (Santiago 
de Chile), núm. 125 (1957), 158-168. 
Reedición de IHE n.O 26657. - E. Rz. 
42606. VALCÁRCEL, CARLOS DANIEL: El manuscrito de la relación del Cuzco.-
En «La causa de la Emancipación del Perú» (lHE n.O 43007), 85-86. 
Alude al manuscrito de Ignacio de Castro Relación de la fundación de la Real 
Audiencia del Cuzco en 1788 y de las fiestas con que esta grande y fidelísima 
ciudad celebró este honor. Se trata de una obra conmemorativa y de costum-
bres que inserta noticias de interés para conocer la vida del Cuzco a finales 
del siglo XVIII. Describe el documento pero no especifica el lugar donde se 
halla el original. - C. Ba. 
42607. Instrucciones de don José Perfecto Salas a don Antonio Guill y Gon-
zaga. - «Anales de la Universidad de Chile» (Santiago de Chile), 
CXVIII, núm. 18 (1960), 27-36. 
Reedición del tomo CXII de «Anales de la Universidad de Chile». Reproduce 
las instrucciones (siglo XVIII) a Guill y Gonzaga, Gobernador y Capitán Ge-
neral de Chile, sobre las formalidades del viaje de Valparaíso a Santiago, con 
información de las personalidades religiosas, del cabildo secular y nobleza. 
Notas aclaratorias de Domingo Amuñátegui Solar. - B. T. 
42608. MEADE, M [ERCEDES] : Don Félix María Calleja del Rey, actividades an-
teriores a la guerra de Independencia. - «Boletín del Archivo General 
de la Nacióm> (Méjico), Segunda Serie, 1, núm. 4 (1960), 551-581. 
Cf. IHE n.O 40652. Precedidos de comentario se transcriben 11 documentos 
relacionados con misiones encomendadas a Calleja por el virrey de Nueva 
España, Marqués de Branciforte, entre las que destacan: visita a las misiones 
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de Rioverde y Tampico (1794), inspección de tropas veteranas y de milicias 
del Nuevo Reino de León y Colonia de Nuevo Santander (1795), revisión de 
las defensas con motivo de la guerra con Inglaterra (1796), etc. Archivo Gene-
ral de la Nación de México. - E. Rz. 
42609. Real Cédula de Su Majestad para la creación del Consulado de la 
Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Veracruz. De orden de su Junta de 
Gobierno 1795. - Edición facsimilar. Estudio preliminar de LEONARDO 
PASQUEL. - México, 1959. - XXXII + 51 p. Sin más datos. 
Ref. (Catálogo] Antigua Librería Robledo (México, agosto 1959), 12. 
42610. SMITH, ROBERT S.: A Proposal for the Barter and Sale of Spanish 
America in 1800. - «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XLI, núm. 2 (1961), 275-286. 
Transcripción, presentación y comentario de un raro impreso de 1803: un 
escrito que data de 1800, en forma epistolar, del diplomático y economista 
español Valentín Echavarri de Foronda, en que éste propone la unión pacífica 
de España y Portugal, la fusión de sus imperios coloniales y la liquidación 
por venta de gran parte de sus territorios, para evitar la enorme carga del 
sostenimiento de las colonias y dedicar los recursos españoles a la transfor-
mación económica de los territorios metropolitanos. - G. C. ·C. 
42611. MELLET, JULIÁN: Viajes por el interior de la América meridional. 
1808-1820. - Traducido de la 2.a edición francesa de 1824. - Editorial 
del Pacífico, S. A. (Viajeros de Antaño). - Santiago de Chile, 1959.-
289 p. (19 x 13). 
El autor, un comerciante francés, relata las andanzas de sus viajes por tierras 
americanas de 1808 a 1820. Excelente observador, va describiendo, a veces con 
evidentes exageraciones, la naturaleza, costumbres, economía, etc., de los 
países que recorrió (Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y 
Cuba) y las vicisitudes que sufrió en tan dilatado viaje. Es obra útil para el 
conocimiento de ciertos aspectos de la vida de los países mencionados. Se 
echa de menos en esta traducción la falta de notas que aclaren ciertos pasajes 
oscuros. - D. B. 
42612. REGUERA SIERRA, ERNESTO: Un mapa español del Territorio Argentino 
de 1810. - «Anales de la Academia Argentina de Geografía» (Buenos 
Aires), núm. 4 (1960), 83-91. 
Reproducción con comentario de la Carta esférica de la parte interior de la 
América meridional en la que se manifiesta el camino que conduce desde 
Valparaíso a Buenos Aires. Construida sobre las observaciones que hicieron 
en estos pasajes (1794), don José de Espinosa y don Felipe Bauzá oficiales de 
la Real Armada. - C. Ba. 
42613. REAL DÍAz, JosÉ JOAQuíN: Las ferias de Jalapa. - (Prólogo de José An-
tonio Calderón Quijano]. - Escuela de Estudios Hispanomericanos. 
C. S. 1. C. - Sevilla, 1959. -148 p., 1 hoja plegable (24 x 17). 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 40665. Se le ha añadido el prólogo 
que pone de relieve la importancia del tema y hace una valoración de la obra. 
E. Rz. 
Historia política y militar 
42614. ALCÁZAR MaLINA, CAYETANO: Los virreinatos en el siglo XVIII. - Sal-
vat Editores, S. A. (Colección Historia de América y de los pueblos 
americanos dirigida por Antonio Ballesteros y Beretta, Tomo XIII). -
Barcelona, 21959. - XLIV + 576 p., ilustraciones (24 x 17). 
Reedición de esta obra de conjunto que, en forma narrativa, expone las inci-
dencias del mando de los gobernantes de la América Española en cada una 
de las circunscripciones territoriales de ella (Virreinatos, Audiencias, Capita-
nías Generales), por orden cronológico. Se ocupa, pues, fundamentalmente del 
aspecto político, aunque contenga algunas alusiones a la economía y la so-
ciedad. Respecto a la primera edición (Barcelona, 1945), se ha modificado el 
prólogo que ofrece un resumen del siglo, recogiendo la historiografía sobre el 
tema aparecida con posterioridad a la primera edición. También se señala 
ésta en el repertorio de fuentes; pero después no se incorpora al texto de la 
obra, tal vez porque la muerte del autor en 1958 no lo permitió. Bibliografía 
seleccionada. - E. Rz. ® 
42615. CARO DE DELGADO, AIDA R.: Gobernadores de Puerto Rico en el si-
glo XVIII. - «Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San 
Juan de Puerto Rico), 111, núm. 8 (1960), 55-58. 
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Sobre documentación del Archivo General de Indias, Archivo Histórico Na-
cional (Madrid) y Archivo Histórico de la Capital, ofrece una lista de los 
gobernadores de dicha isla desde 1699 a 1804. Con ello completa y rectifica 
catálogos anteriores. - D. B. 
42616. BORGES, ANALOLA: La capitanía general de Venezuela vista por el 
primer Marqués de Míjares. - «Revista de Historia» (Caracas), n, 
núm. 7 (1961l, 53-62. 
Precedido de algunos datos genealógicos y biográficos del primero y el se-
gundo Marqués de Mijares, se resume y comenta un informe de 17V2 (Archivo 
de Indias de Sevilla) al monarca, debido al primero, que ofrece una descrip-
ción del territorio venezolano, poniendo de relieve una serie de problemas 
cuya solución podía venir desde España: despoblación del territorio, comercio 
de contrabando, peligro extranjero (holandés) y falta de fuerzas para la de-
fensa, etc. En el informe no se alude, sin embargo, a otras calamidades de 
índole interna y fortuita: plagas, epidemias, sequías, etc. - E. Rz. > 
42617. SOLANO COSTA, FERNANDO: Los problemas diplomáticos de las fronteras 
de la Luisiana Española. - «Cuadernos de Historia Diplomática» (Za-
ragoza), IV 0958 [1961]), 121-154. (Continuación.) 
Cf. IHE 33919 al que continúa. Abarca la etapa que lleva de la cesión de Lui-
siana tras la paz de París a la guerra de Independencia norteamericana. 
Luisiana representaba una carga económica, pero también un antemural in-
dispensable para el virreinato de Méjico, dada la presencia de los ingleses en 
Florida. Ello sublimaría la importancia de la frontera con la Florida, bien for-
tificada por el segundo gobernador español O'Reilly, y en riesgo luego de con-
vertirse en clave militar durante la crisis de las Malvinas. Apéndice dedicado 
al estudio de la redención económica de la colonia y la lucha contra el contra-
bando inglés durante el mando de O'Reilly, suavizada por su sucesor Unzaga, 
cuya mayor flexibilidad activaría las relaciones económicas del país. - C. S. S. 
42618. NAVARRO GARCÍA, LUIS: El Norte de Nueva España como problema po-
lítico en el siglo XVIII. - «Estudios Americanos» (Sevilla), XX, núme-
ro 103 (1960), 15-3I. 
Sintetiza el problema que la hostilidad indígena planteaba al virreinato novo-
hispano en sus límites septentrionales e indica las diversas medidas tomadas 
para su solución: establecimiento de una línea continua de fuertes por el 
Marqués de Rubí; intensificación de la expansión colonizadora por Sonora, 
Nueva Vizcaya y California por José de Gálvez; línea de presidios supervi-
sados por una autoridad común que detentó por vez primera Hugo O'Connor; 
y creación de la Comandancia General de Provincias Internas. Expone los 
resultados obtenidos, indicando los motivos por los que no lograron plenamente 
su cometido. - E. Rz. 
42619. MOORHEAD, MAX L.: The Private Contract System of Presidio Supply in 
N orthern N ew Spain. - «The Hispanic American Historical Review» 
(Durham), XLI, núm. 1 (1961), 31-54. 
Estudia un aspecto importante y prácticamente desconocido de la historia de 
la frontera septentrional de Nueva España en 1724-1791: el avituallamiento 
de los presidios y sus guarniciones militares. Utilizando. fuentes publicadas 
y otras muchas inéditas del Archivo General de la Nación (Méjico) y de los 
Spanish Archives of New Mexico (Santa Fe, N. M.), el autor analiza los di-
versos reglamentos (1729, 1772 ... ) formados en general tras visitas o inspeccio-
nes a la frontera, y especialmente las contratas de suministro en la década 
1'781-1790, concertadas entre las autoridades militares y comerciantes indivi-
duales o asociados (así el «Cuerpo de Comercio de Chihuahua»), detallándose 
sus condiciones y desarrollo. - G. C. C. • 
42620. MOORHEAD, MAX L.: The Presidio Supply Problem of N ew M exico in 
the Eighteenth Century. - «New Mexico Historical Review» (Albu-
querque, Nuevo México), XXXVI, núm. 3 (1961), 210-229. 
Noticia sobre el proceso de suministro a las guarniciones de Nuevo Méjico en 
el siglo XVln. Las reformas efectuadas trajeron algunas mejoras en favor de 
las tropas y sus familiares. La extrema pobreza de las guarniciones en los 
primeros años del siglo xvnr fue algo mitigada en 1789 como se deduce de los 
documentos y órdenes de ese año. Estudia la visita (1724) que el brigadier 
Pedro de Rivera, comisionado por el virrey, realizó a las provincias del Norte, 
con el exclusivo objeto de investigar sobre el problema del suministro. Docu-
mentación inédita de los Spanish Archives of New Mexico de Santa Fe y del 
Archivo General y Público de la Nación de Méjico. - C. Ba. 
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42621. KLOTZ, EDWIN F.: Los corsarios americanos y España. - [Prólogo de 
M. BALLESTEROS]. - Seminario de Estudios Americanistas. Universidad 
de Madrid. Editado en colaboración con la Fundación Del Amo de Ca-
lifornia. - Madrid, 1959. -128 p. (21 x 14,5). 70 pesetas. 
Tesis doctoral. Hace algunas alusiones a la actitud de España hacia las Trece 
Colonias durante su lucha por la independencia. A continuación se examinan 
una serie de reclamaciones españolas y americanas con motivo de apresa-
miento de barcos y entorpecimiento del tráfico, atendiendo especialmente al 
aspecto jurídico del problema. Concluye que la actitud de las autoridades 
españolas, aunque en principio fue la de considerar a los corsarios norteame-
ricanos como piratas, más tarde se mostraron dispuestos a ayudarlos y reco-
nocer sus derechos, cuando estuvieron respaldados por sus propias autoridades. 
Bibliografía insuficiente. Documentación de archivos españoles transcrita en 
parte y publicada en facsímil. Índice general. - E. Rz. • 
42622. ALDEN, DAURIL: The Undeclared War of 1773-1777: Climax of Luso-
Spanish Platine Rivalry. - «The Hispanic American Historical Review)} 
(Durham), XLI, núm. 1 (961), 55-74. 
Buen resumen de la rivalidad hispano-portuguesa en la Banda Oriental a 
partir de la primera mitad del siglo XVII, y estudio más detallado del compli-
cado juego militar, estratégico y político que se desarrolla en el crítico período 
iniciado por la expedición del gobernador español de Buenos Aires Juan J. de 
Vértiz (773) y concluido con el tratado de San Ildefonso (1777), cuyas conse-
cuencias y significación se mencionan. Extensa bibliografía, documentación 
publicada e inédita (ésta procedente de archivos oficiales y privados de Río 
de Janeiro) y punto de vista derivado del uso predominante de fuentes brasi-
leñas. - J. C. C. • 
42623. CABRERO, LEONCro: La preocupación americanista en tiempos de Fer-
nando VI; Carvajal y Lancaster. - En «Actas del XXXIiI Con2reso 
Internacional de Americanistas» (lHE n.O 41995), n, 881-892. -
A través de los «Pensamientos» inéditos (Biblioteca Nacional y Real Academia 
de la Historia) del ministro de Fernando VI Carvajal y Lancaster, pone de 
manifiesto el gran interés que por todos los problemas americanos sentían 
dicho rey y sus ministros. - D. B. 
42624. TAYLOR, GEORGE P.: Spanish-Russian Rivalry in the Pacific, 1769-1820. 
«The Americas» (Washington), XV, núm. 2 (1958), 109-127. 
Traza un panorama general del desarrollo de los establecimientos rusos en las 
costas noroccidentales de América desde su inicio en 1745 hasta 1841, en que 
la compañía rusa vende los que poseía en las costas californianas a los nor-
teamericanos. Ofrece un esquema de las reacciones españolas frente a los 
rusos, en el período indicado en el título. El trabajo, apoyado en suficiente 
bibliografía, ofrece como aportación nuevos documentos inéditos de un fondo 
poco conocido y apenas trabajado: los papeles de la Compañía Rusa de Amé-
rica, hoy conservados en los Archivos Nacionales, Washington D. C.-G. C. C. ) 
42625. GuzMÁN ESPARZA, ROBERTO: Actas completas de los tratados de Buca-
remo - Edición facsímil y traducción. - Ediciones Guzmán. - México. 
1958.-62 p. 
Ref. «La Torre» (San Juan de Puerto Rico), VI, núm. 24 (958), 214. - Ref. His-
toria Mexicana» (México), VIII, núm. 4 (1959), 591. 
42626. [ARIAS, JUAN DE Dros]: La Academia y Mogotes. - «Estudio» (Bucara-
manga), XXX, núm. 263 (1961>, 240-245. 
Discurso de Juan de Dios Arias que narra y exalta la rebelión de los Comu-
neros en la ciudad colombiana de Mogotes (781). - R. C. 
42627. D"iario de las operaciones contra la Plaza de Panzacola 1781. - José 
Por rúa Turanzas, editor. - Madrid, 1959. - 90 p. (26 x18). 
Segunda edición con tres planos (Biblioteca Nacional de Madrid) del citado 
diario, basada en la primera edición impresa en Méjico en 1781 (Biblioteca 
de Cultura Hispánica). Consta de unos 15 documentos, entre cartas, oficios y 
relaciones debidas en su mayor parte al mariscal de campo español Bernardo 
de Gálvez y a los defensores de Panzacola, general Juan Campbell y gober-
nador Pedro Chester. Termina con un resumen de las armas y municiones 
que se han encontrado en los fuertes y plaza de Panza cola. índices general, 
onomástico y topográfico. - C. Ba. 
42628. FRANCO, JosÉ L.: Documentos para la historia de Venezuela existentes 
en el Archivo Nacional de Cuba. - Prólogo de JosÉ QUINTANA RODRÍ-
GUEZ. - Publicaciónes del Archivo Nacional de Cuba, LI (Homenaje 
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del Gobierno Revolucionario de Cuba a Venezuela en el Sesquicente-
nario de su Independencia, 1810-1960). - La Habana, 1960. - CVI+347 p. 
+ 3 láms. (26 x 17,5). 
Transcripción de más de cuatro centenares y medio de documentos (oficios, 
correspondencia, copias, etc.) de 1781 a 1831. Precede un erudito estudio 
(p. v-cvr) sobre el gobierno colonial de Cuba y la Independencia de Vene-
zuela, basado en los documentos que publica y otros de los archivos Histórico 
Nacional de Madrid y General de Indias de Sevilla, ofreciendo una síntesis 
histórica de los acontecimientos desarrollados en el Caribe (desde finales del 
XVIU) en rebeldía contra la esclavitud, política internacional, guerra de la 
independencia venezolana y el temido ataque por Bolívar a Cuba. Destaca las 
relaciones políticas entre Cuba y Venezuela. Sin índices. - B. T. ) 
42629. The jirst French Expedition to California. La Pérouse in 1786. - Tra-
ducción, introducción y notas por CHARLES N. RUDKIN. - Glen Dawson 
(Early California Travels Series, 46). - Los Angeles, 1959. -145 p. 
7,50 dólares. 
Rec. Donald C. Cutter. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XLI, núm. 1 0961>, 152. - Rec. Robert V. Hine. «The American Historical 
Review» (Washington), LXVI, núm. 3 (1961), 815-816: traducción de los pa-
sajes referentes a las costas de California contenidos en el Viaje de La Pérouse 
alrededor del mundo. Pese al aparato crítico, más que dar a conocer nuevos 
datos, la edición tiende a ser de carácter divulgador. - G. C. C. 
42630. MEADE, M.: Don Félix María Calleja del Rey, actividades anteriores 
a la Guerra de Independencia. - «Boletín del Archivo General de la 
Nación» (México), Segunda serie, n, núm. 1 0961>, 79-108. (Conti-
nuación.) 
Transcripción, con breve prólogo, de 7 cartas (1797) y una de índice de las 
mismas y notas, enviadas por el Virrey Marqués de Branciforte al Rey, donde 
signa importantes comisiones políticas y militares, encargadas desde 1794 y 
llevadas a cabo por el Teniente Coronel de Infantería citado en las Provincias 
Internas de Nuevo León, colonial del Nuevo Santander, Intendencia de San 
Luis y costas del N. de Pánuco y Tampico, etc. - B. T. 
42631. CAILLET-BoIS, RICARDO; y FORTÍN, JORGE R. L.: La invasión inglesa 
de 1806 vista por un oficial de la marina francesa. - «Revista Chilena 
de Historia y Geografía» (Santiago, Chile), núm. 128 (1960), 56-63. 
Se da a conocer un manuscrito inédito y autógrafo de Pierre Gerard Gicquel 
(Archivo de la Marina, París), que permaneció durante 16 meses en el Río 
de la Plata y fue testigo presencial de los hechos. Se destacan los datos nuevos 
y matices que este relato aporta al actual conocimiento historiográfico del 
tema.-J. Mz. 
42632. TRIFILO, S. SAMUEL: La locura de Whitelocke. - «Américas» (Washing-
ton), XIII, núm. 4 (961), 30-31. 
Noticias acerca de los intentos ingleses de invasión del Río de la Plata <1806-
1807): causas económicas que los motivaron, desarrollo de los ataques y su 
fracaso, y castigo impuesto por las autoridades inglesas al general John Whi-
telocke que dirigió las operaciones. - E. Rz. 
42633. Seis documentos sobre la fragata «Scorpionll. - «Revista Chilena de 
Historia y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 125 (957), 169-215. 
Del Archivo de Indias (Chile, 448), fechados en 1810-1811, con el proceso se-
guido sobre el turbio apresamiento de dicha fragata inglesa, ocurrido en 1808. 
J. Mz. 
42634. EYZAGUIRRE, JAIME: Proyectos chilenos de la unión americana (1810-
1829). - «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XXIII, núm. 147 
(1961), 156-167. 
Se ocupa de los diversos planes 0810-1826) redactados por el jurista Juan de 
Egaña para fomentar la unión hispanoamericana y del pensamiento america-
nista de O'Higgins y de Bolívar que se manifestó en igual sentido. Finalmente, 
se refiere a Joaquín Campino, ministro de Chile en Washington, una de las 
pocas figuras que apoyó firmemente la idea unitaria (829). - D. B. 
42635. GOOCH, BRISON D.: Belgium and the Prospective Sale of Cuba in 1837. 
«The Hispanic American Historical Review» (Durham), XXXIX, núm. 3 
(959), 413-427. 
Estudio basado en extensa bibliografía y que versa sobre la puesta en venta 
de la isla de Cuba por el gobierno español, en vista de sus dificultades econó-
micas y problemas de la administración de la isla, que sigue siendo española 
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sólo porque Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos no se ponen de acuerdo 
en un cambio de soberanía. Se transcribe un documento desconocido, proce-
dente de los Archives Générales du Royaume de Belgique: una carta de 
Palmerston (Londres, 1837> a Sylvain Van der Weyer <1802-1874), ministro 
plenipotenciario belga en Londres, sobre una posible hipoteca de Cuba como 
garantía de un empréstito exterior al gobierno español o una posible adqui-
sición por Bélgica. - G. C. C. ) 
42636. PRATI, JULIUS W.: Expansionists. The Adquisition of Hawai and the 
Spanish lslands. - Peter Smith (The Albert Shaw Lectures on Diplo-
matic HistorY).-Gloucester Mass., 1959.-x+393 p. (20,5x14). 
Reimpresión de un libro publicado en 1936 y que estudia, desde el punto de 
vista norteamericano, el origen, desarrollo y éxito «sorprendente» del movi-
miento de expansión ultramarina en Estados Unidos, desde sus tímidos co-
mienzos bajo la administración de Harrison (1841) hasta la ratificación del 
tratado con España (1899). Aparte de los capítulos dedicados a la cuestión de 
Hawai, perfila el desarrollo histórico del (mew manifest destiny» sobre el 
espacio Caribe, que estudia hasta el triunfo en la guerra hispano-norteameri-
cana, 1898. Extensas fuentes manuscritas de varios departamentos del gobierno 
federal (Estado y Marina, principalmente), prensa de la época, publicaciones 
norteamericanas oficiales, fondos diplomáticos de colecciones de la Universidad 
de Michigan, y extensa bibliografía estadounidense (no puesta al día). Buenos 
índices. Estudio unilateral, por la naturaleza de las fuentes empleadas.-
G. C. C. 
Economía y sociedad, instituciones 
42637. BESIO MORENO, NICOLÁS: La Demografía Argentina en 1810. - «Anales 
de la Academia Argentina de Geografía» (Buenos Aires), núm. 4 (960), 
74-82 .. 
Conferencia. Establece un cómputo de la población de Buenos Aires desde 
finales del XVIII hasta 1869. El proceso de avance de la población desde 1600 
a 1960 se presenta en un cuadro cronológico. - C. Ba. 
42638. JENKINS, MYRA ELLEN: The Baltasar Baca «Grant»: History of an 
Encroachment. - «El Palacio» (Santa Fe, Nuevo México), LXVIII, 
núm. 1 (1961), 47-64. 
Estudio que examina en primer lugar la política española respecto a la po-
sesión de tierras por los indios, encaminada a defenderlos de usurpaciones 
por parte de los blancos. A continuación se examina el proceso por el cual, 
pese a la legislación en contra, fueron usurpadas muchas tierras en Nuevo 
Méjico. Se estudia detenidamente el caso de las tierras «concedidas» en el 
siglo XVIII a Baltasar Baca, como ejemplo de estas usurpaciones, y las diversas 
peripecias sufridas por dichas tierras hasta mediados del siglo XIX. Bibliogra-
fía. Documentación publicada e inédita de archivos de Santa Fe, Nuevo 
Méjico. - E. Rz. 
42639. MARTíNEZ, PEDRO S.: La irrigación en Mendoza durante el Virreinato 
(177 6-1810 ). - «Revista de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza» 
(Mendoza), 1, núm. 1 (1961), 41-68. 
Estudio monográfico que presenta el estado del riego entre indígenas y espa-
ñoles en Mendoza en dicha época y la actividad a que dio lugar en el ámbito 
provincial. Reproducciones documentales fragmentarias, plano de las lagunas 
de Guanagache, otro topográfico de Mendoza (802) y un diagrama de los 
canales del río Mendoza (1940). Documentación publicada y del Archivo de 
Indias, de la Nación e Histórico de Mendoza, Museo Naval y Academia de la 
Historia de Madrid. - B. T. 
42640. CEPERO BONILLA, RAÚL: Azúcar y abolición. (Apuntes para una historia 
crítica del abolicionismo.) - La Habana, '1960 [imp. en 1959]. - 226 p. 
3,50 dólares. 
Rec. F[ermín] P[eraza] S[arausaJ. «Revista de Historia de América» (México), 
núm. 49 (1960), 296-297. - Rec. Fermín Peraza [SarausaJ. «Journal of Inter-
American Studies» (Gainesville, Florida), II, núm. 2 (960), 203. La primera 
edición apareció en 1948. El reseñista subraya con citas la interpretación ma-
terialista de la historia, de la que el autor parte. Aunque no se indica período 
acotado, debe referirse a la Cuba del XIX. -J. Mz. 
42641. SAMAYOA GUEVARd, HÉCTOR HUMBERTo: La reorganización gremial gua-
temalense en la segunda mitad del siglo XVIlI.-En «Actas del XXXIII 
Congreso Internacional de Americanistas» (IHE n.O 41995), II, 815-827. 
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Tras breve síntesis de los orígenes y antecedentes gremiales en Guatemala en 
el siglo XVI, estudia la reforma gremial llevada a cabo por la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País a fines del siglo XVIII, que constituyó uno de los 
acontecimientos más brillantes de la historia colonial de Guatemala. Resumen 
del Reglamento Gremial (798). - D. B. 
42642. FLOYD, TROY S.: The Guatemalan Merchants, the Government and the 
«Provincianos», 1750-1800. - «The Hispanic American Historical Re-
view» (Durham), XLI, núm. 1 (1961), 90-110. 
Estudia el antagonismo económico entre la oligarquía de mercaderes de la 
ciudad de Guatemala y los intereses locales de agricultores (principalmente 
productores de añil) y ganaderos en el territorio de la capitanía general, así 
como los fracasados esfuerzos de algunos gobernantes por acabar con los pri-
vilegios monopolísticos de la citada oligarquía mercantil. Numerosos datos, en 
buena parte inéditos y procedentes del Archivo General de Indias, sobre líneas 
de tráfico, estructura económica y comercio interior y exterior de Centroamé-
rica; análisis de la política económica reformista del gobierno español y de 
los insuperados obstáculos para su aplicación regional, y consecuencias histó-
ricas de todo ello. - G. C. C. • 
42643. BÉTHENCOURT MASSIEU, ANTONIO DE: Arboladuras de Santa María de 
Chimalapa-Tehuantepec en las construcciones navales indianas 1730-
1750. - «Revista de Indias» (Madrid), XX, núm. 79 (1960), 65-10l. 
Con lujo de documentación inédita, procedente del Archivo General de Si-
mancas, el autor estudia el problema de las arboladuras en las construcciones 
navales indianas, las arboladuras de San Marcos de Apalache, el descubri-
miento de los pinos en Santa María de Chimalapa y la calidad de los mástiles 
procedentes de dichos árboles, los problemas del transporte, los salarios a los 
trabajadores y la seguridad en el trabajo -:-sublevación de los indios de Te-
huantepec-, los cortes de 1735-36, 1738-39, 1741-43 y 1747-48 -último de los 
realizados por la Marina-, hasta terminar con el abandono, después de casi 
veinte años de suministrar materiales para los astilleros de La Habana, de las 
maderas procedentes de las orillas del río Coatzacoalcos. - J. D. M. 
42644. BENEYTO, JUAN: La sustitución de los estamentos tradicionales en Es-
paña e Hispanoamérica. - «Estudios Americanos» (Sevilla), II, núme-
ro 103 (1960), 1-13. 
Esquema de la transformación operada en los estamentos dirigentes de la 
sociedad en los siglos XVIII y XIX. Mientras en España la nobleza fue sustituida 
por el militar, y el clero por los intelectuales, aunque esto último no plena-
mente, en Hispanoamérica la Independencia no logró sustituir a los estamentos 
dirigentes, sino que sólo hubo un enfrentamiento ideológico. - E. Rz. 
42645. CHOY, EMrLIO: La burguesía del siglo XVIII en el Perú. - En «Actas 
del XXXIII Congreso Internacional de Americanistas» (IHE n.o 41995), 
II, 873-880. 
Presenta tres actitudes de la burguesía peruana expuestas en tres estudios 
económicos, Estado político del Perú (Madrid, 1747), Voto Consultivo (Lima, 
1750) y Memorias histórico-tísicas-apologéticas (Lima, 1804) por sus respectivos 
autores: el capitán Victorino Montero, el oidor de la Audiencia de Lima Pedro 
Bravo de Lagunas y Llano Zapata. Los dos primeros apoyan los intereses de 
la metrópoli y se muestran decididamente ligados a la burguesía española; 
en cambio, en Llano Zapata se advierte una incipiente conciencia naciona-
lista. - D. B. 
42646. VrLLALOBOS R., SERGIO: El bajo pueblo en el pensamiento de los pre-
cursores de 1810. - «Anales de la Universidad de Chile» (Santiago de 
Chile), CXVIII, núm. 120 (1960), 36-49. 
Expone la inquietud social que sintieron los hombres de fines de la época 
colonial, y los planes que forjaron para mejorar la situación del pueblo. Co-
menta la inutilidad de los esfuerzos realizados por Manuel de Salas, Cos 
Iriberri, Cruz y otros por elevar el nivel de las clases bajas, y cómo la revo-
lución emancipadora no trajo mejoras en este aspecto. Bibliografía. Documen-
tación publicada e inédita del Archivo Nacional de Santiago de Chile.-
C. Ba. 0 
42647. GATELL, FRANK OTTO: Puerto Rico through New England eyes, 1831-
1834. - «Journal of Inter-American Studies» (Gainesville, Florida), 1 
(959), 281-292. 
Fragmentos seleccionados de cartas de los hermanos Emerson, residentes en 
la isla en esos años. Nota preliminar sobre la personalidad de los correspon-
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sales. Lo importante del epistolario es que revela la existencia de una sociedad 
española coherente, aún sin fisuras. -J. Mz. 
42648. VILLALOBOS, SERGIO : José Antonio de Rojas, autor de una representa-
ción de los Españoles Americanos. - «Revista Chilena de Historia y 
Geografía» (Santiago de Chile), núm. 125 (1957), 152-157. 
Le atribuye la Carta que un chileno escribió a ... José de Gálvez en Madrid, 
1776 (publicada en la misma revista, núm. 96, enero-junio 1940). Se basa en 
paralelos de la representación -una acre queja contra el trato a los criollos-
y de la correspondencia de Rojas desde el Madrid de esos años. - J. Mz. 
42649. ZAMALLOA ARMEJO, RAÚL: Informe de don Gabriel de Avilés sobre las 
causas de la rebelión de Túpac Amaru. - «Cuadernos de Información 
Bibliográfica» (Lima), IV, núm. 6 (1961), 8-20. 
Transcripción, con breve comentario, del citado documento inédito (Archivo 
de Indias) en el que dicho Virrey del Perú da cuenta en 1782 de la mala si-
tuación de los indios peruanos y de la actuación de corregidores y curas, a los 
que critica duramente. - D. B. 
42650. LEWm, BOLESLAO: La rebelión de Tupac Amaru. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de Historia» (Quito), núm. 94 (959), 295-296. 
Reedición de un fragmento de la obra reseñada en IHE n.O 36797. - R. C. 
42651. RAMÓN, JOSÉ ARMANDO DE: Una actuación de don José Antonio Rodrí-
guez Aldea como Protector General de los Naturales de Chile. - «Bo-
letín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), 
XXVII, núm. 63 (960), 277-285. 
Breve síntesis de la legislación dada sobre Protectores de Indios durante los 
siglos de dominación española en América, con mención especial de lo que 
se refiere a Chile. Seguidamente, datos biográficos del arriba mencionado 
(1779-1841) -último que ocupó dicho cargo extinguido en 1817-, y sobre al-
gunas de sus actuaciones judiciales. Bibliografía y documentación del Archivo 
y Biblioteca Nacionales de Chile. - R. C. 
42652. MORALES PADRÓN, FRANCISCO: La vida cotidiana en una hacienda de 
esclavos. - «Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San 
Juan de Puerto Rico), IV, núm. 10 (1961), 23-33. 
Precedido de comentario que ofrece una síntesis de la evolución del tráfico 
negrero en el Nuevo Mundo, se reproduce un interesante documento (La 
Habana, 1790), procedente del Archivo General de Indias de Sevilla. En él se 
incluyen noticias sobre la vida religiosa entre los esclavos en la hacienda, 
relación entre éstos y sus amos, vestidos y comidas de los esclavos, capacidad 
de trabajo, horario y distribución de la jornada laboral, trabajo nocturno, 
trato dado a los esclavos y posibilidades de lograr la libertad, diversiones, 
castigos, caracteres de los negros bozales, etc. También se enjuician las dispo-
siciones dadas en aquel momento respecto a los esclavos y a su buen trata-
miento. Bibliografía seleccionada. - E. Rz. 
42653. Escritura de liberación de un esclavo extendida por el Conde de la 
Conquista. 2 de Octubre de 1810. - «Boletín de la Academia Chilena 
de la Historia» (Santiago de Chile), XXVII, núm. 63 (1960), 301-302. 
Texto de la carta de libertad otorgada por el Gobernador de Chile a un 
esclavo suyo en 1810 (Archivo Nacional de Santiago). - R. C. 
42654. RUIZ BELVIS, SEGUNDO; ACOSTA, JOSÉ JULIÁN; y QUIÑONES, FRANCISCO 
MARIANO: Proyecto para la abolición de la esclavitud en Puerto -Rico. 
Presentado a la Junta de Información, reunida en Madrid, ellO de abril 
de 1867. -Instituto de Cultura Puertorriqueña. - San Juan de Puerto 
Rico, 1959.-101 p.+1 h.+3 láms. (23x16). 
Introducción --con abundante bibliografía- sobre el proceso de la cuestión 
abolicionista en España y Puerto Rico desde comienzos del siglo XIX hasta 1867, 
en que los Comisionados de la isla para la citada Junta presentaron el Informe 
que ahora se reedita (la primera edición, New York 1867, en Información 
sobre reformas en Cuba y Puerto Rico). El conocido documento es un alegato 
en pro de la libertad de la raza negra, bien estructurado y con abundantes 
datos que apoyan la postura de sus autores en favor de la abolición. Analiza 
la esclavitud desde el punto de vista del Derecho, su introducción en Cuba 
. y Puerto Rico, y su situación en esta isla por aquellas fechas; discurre sobre 
la abolición: fundamentos, peligros, conveniencia de aplicarla gradual o inme-
diatamente, con indemnización o sin ella, etc. Notas aclaratorias y selección 
bibliográfica. - R. C. 
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42'655. A CRÉOLE OF SAINT DOMINGUE: My Odyssey. Experiences of a Young 
Refugee from two Revolutions. - Traducción y edición de ALTHÉA DE 
PUECH PARHAM. Introducción de SENDER RODMAN. - Louisiana State Uni-
versity Press. - Baton Rouge, La., 1959. -xxvr+205 p. 4,95 dólares. 
Rec. Benjamín Keen. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XLI, núm. 1 (1961), 156-157: un diario (naturalmente muy siglo XVIII) de un 
aristócrata haitiano, que describe las repercusiones trágicas de la Revolución 
Francesa en Santo Domingo. De relativo valor histórico, por la imprecisión 
de sus datos y su carácter novelado. Valiosa en cambio la descripción de la 
vida social y costumbres de la isla de Santo Domingo antes de la Revolución, 
hecha desde el punto de vista del «Ancien Régime» y que implica una apología 
de él. La introducción, de carácter histórico, excelente. - G. C. C. 
42656. GUERRERO BALFAG6N, ENRIQUE: La emigración de los naturales de las 
islas Canarias a las repúblicas del Río de la Plata en la primera mitad 
del siglo XIX. - «Anuario de Estudios Atlánticos» (Madrid-Las Pal-
mas), núm. 6 (1960), 493-517. 
Estudia la trayectoria histórica de la emigración canaria a territorios ameri-
canos, especialmente a Uruguay. Parte de la R. C. otorgada por Felipe V (1725) 
para poblar lo que debería ser Montevideo, autorizando el paso de familias 
canarias, y de los privilegios que las Leyes de Indias concedían a los funda-
dores. Señala el problema de la emigración ilegal, que siempre existió, a 
causa de las medidas prohibitivas, y las gestiones diplomáticas realizadas, so-
bre todo, por la república del Uruguay para que fuesen levantadas. Por Reales 
Órdenes de 1853 y 1856 cesaron estas restricciones y se regularizó el movi-
miento migratorio canario. Notas. -A. G. 
42657. MARILUZ URQUIJO, JosÉ M.: Victorián de ViUava y la Pragmática de 
1776 sobre matrimonio de hijos de familia. - «Revista del Instituto 
de Historia del Derecho» (Buenos Aires), núm. 11 (1960), 89-105. 
Expone el contenido legal de dicha Pragmática y disposiciones complemen-
tarias (extendidas también a América), indicio de decadencia de la sociedad 
estamental, las opiniones de los ilustrados de la época (Cadalso, Moratín, Ca-
barrús) sobre la autoridad paterna, el comentario a la misma ley del fiscal 
de la cancillería granadina, Francisco Antonio Elizondo, del que se hace eco 
el jurista mejicano José Lebrón y Cuervo, con la contrarréplica de Herrera. 
Por último trata del escrito crítico (transcripción en apéndice) del fiscal de 
la Audiencia de Charcas, Victorián de Villava, opuesto al espíritu de la Prag-
mática. Documentación publicada e inédita del Archivo General de Indias de 
Sevilla. - B. T. 
42658. ALMEYDA, ANICETO: En busca del autor del Catecismo Político Cris-
tiano. - «Revista Chilena de Historia y Geografía» (Santiago de Chile), 
núm. 125 (1957), 216-246. 
Hasta 1910 se creyó que este folleto -uno más en la corriente renovadora de 
las instituciones, brotada en 1808- fue escrito por Juan Martínez de Rozas 
en 1810 6 1811. Desde 1910, numerosas atribuciones, que aquí se inventarian. 
Almeyda fija su redacción entre julio y septiembre de 1810, y lo atribuye al 
doctor Bernardo de Vera y Pintado. No parecen muy probatorios los argumen-
tos esgrimidos. - J. Mz. 
42659. DEusTúA PIMENTEL, CARLOS: La implantación de las Intendencias y el 
pensamiento del Virrey Gil de Taboada frente a la Institución. - En 
«La causa de la Emancipación del Perú» OHE n.O 43007), 89-98. 
Estudia la actitud crítica del Virrey respecto a las Intendencias patentizada 
en una carta dirigida a Antonio Valdés. Condena el nuevo sistema y se in-
clina por la creación de gobiernos militares en vez de intendencias. Las críticas 
de Gil de Taboada y de De Croix motivaron beneficiosas reformas en la nueva 
Institución. - C. Ba. 
42660. SAMAYOA GUEVARA, HÉCTOR HUMBERTO: Fundación de las intendencias 
en el reino de Guatemala. - En «Actas del XXXIII Congreso Interna-
cional de Americanistas» OHE n.O 41995), 11, 828-838. 
Después de breve introducción, ofrece datos histórico-geográficos sobre las in-
tendencias que se crearon en Guatemala (1785-1786) y examina las causas de 
su implantación y las ordenanzas que las rigieron. Consideraciones sobre los 
resultados de la adopción de tal sistema. Documentación del Archivo de Indias. 
D. B. 
42661. ARMAS MEDINA, FERNANDO DE: La intendencia de C1,Lba. - En «Actas del 
XXXIII Congreso Internacional de Americanistas» (lHE n.O 41995), n, 
800-802. 
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Considera el.planteamiento temático, bibliografía, documentación y principa-
les aspectos a tratar para llevar a cabo un completo estudio de la intendencia 
de Cuba, la primera que se implantó en Indias (764). - D. B. 
Aspectos religiosos 
42662. LANNING, JOHN TATE: The Church and the Enlightenment in the Uni-
versities. - «The Americas» (Washington), XV, núm. 4 (1959), 333-350. 
Texto de un discurso académico, al que se han añadido notas bibliográficas 
y para el que se utilizan documentos inéditos del Archivo del Gobierno (Gua-
temala), del General de Indias (Sevilla) y de los Nacionales de Méjico y Bo-
gotá. Destaca la abundancia de clérigos entre los intelectuales ilustrados de 
Hispanoamérica en la segunda mitad del siglo xvnI, su relevante papel en las 
universidades, y concluye que la acción obstructiva de la Inquisición en el 
campo cultural fue mínima. - G. C. C. 0 
42663. SCHMITT, KARL: The Clergy and the Enlightenment in Latin America: 
An Analysis. - «The Americas» (Washington), XV, núm. 4 (959), 
381-391. 
Texto de un discurso académico, con notas bibliográficas, que expone, valora 
y precisa el impacto de la ideología de la Ilustración en el clero indiano. 
durante el período 1750-1820, en los aspectos filosófico, científico, económico 
y político, y concentrando la atención en las áreas geográficas mejicana, ar-
gentina y colombiana. Subraya que la respuesta del clero a la Ilustración, im-
portante en conjunto, es muy varia, tanto en intensidad o grado de la influen-
cia sufrida como en aceptación o rechazo de la nueva ideología. - G. C. C. 
42664. BERMEJO, VLADIMIRO: El ilustre señor Luis Gonzaga de Encina XVIII 
obispo de Arequipa y el fidelismo del clero arequipeño. - En «La causa 
de la Emancipación del Perú» OHE n.O 43007), 355-416. 
Datos biográficos del citado 0754-1816) que suscitó en Arequipa una campaña 
fidelista. Apéndice: diez documentos 0811-1817) que definen la actitud de En-
cina y reproducen sus alegatos contra Napoleón. No se indica procedencia de 
los documentos. - C. Ba. > 
42665. Cartas de fray Bernardo Sotomayor a su cuñado don Fernando Erra-
zuriz, Director Supremo de Chile, y a don Carlos Pedemonte y Tala-
vera de la Congregación de San Felipe de Nery. Lima . .1823-1824.-
«Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), 
XXVII, núm. 63 (1960), 308-313. 
Transcribe seis cartas inéditas, 1823-1825, del citado fraile trapense chileno 
0779-1829), que versan sobre asuntos personales (En archivo particular).-
R. C. 
42666. FERREIRA REIS, ARTHUR CEZAR: Os últimos missionários de Mainas.-
«Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro» (Rio de Ja-
neiro), núm. 247 (960), 86-95. 
Algunos datos sobre el desarrollo de dichas misiones jesuíticas en el siglo XVln 
(que ocuparon territorios pertenecientes a las actuales regiones amazónicas de 
Perú, Colombia y Brasil), especialmente sobre la expulsión de sus misioneros. 
Copia de las instrucciones dadas al Maestre de la corbeta que debía transpor-
tarlos a España, en las que además hay noticias biográficas, una sucinta des-
cripción personal y relación de los enseres particulares de cada uno de los 
19 jesuitas expUlsados 0769, Biblioteca y Archivo Público del Estado de Pará, 
Brasil). - R. C. 
42667. GARCÍA S. l., SANTOS: La expulsión de los jesuitas del Perú. - En «La 
causa de la emancipación del Perú» (lHE n.O 43007), 59-71. 
Estudia brevemente las consecuencias sociales y religiosas de la expulsión de 
los jesuitas en el Perú. Precede un resumen de la ejecución del decreto en 
España. - C. Ba. 
42668. Dos cartas de Manuel Lacunza. - «Anales de la Universidad de Chile» 
(Santiago de Chile), CXVIII, núm. 118 (1960), 169-171. 
Reedición de «Revista Chilena de Historia y Geografía» (Santiago de Chile, 
1914). Reproduce las cartas (1788, 1794) del citado jesuita chileno, escritas du-
rante el destierro de la Compañía. - B. T. 
42669. MONROY, LUIS: Bojaca y Facatativá: Parroquiales regulares agustinas. 
«Archivo Agustiniano» (Valladolid), LV, núm. 163 (960), 39-48. . 
Estudio histórico-jurídico sobre el derecho de propiedad de los agustinos a las 
parroquias de Bojaca y Facatativá (Colombia). Otorgadas por cédula real 
en 1757, vinieron a compensar a los frailes de las pérdidas materiales que les 
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proporcionó la orden real de 1753 al quedar separados los curatos del clero 
regular, que hasta entonces estuvieron unidos, por falta de curas que ejer-
cieran su administración entre los indígenas de Colombia. Apéndice documen-
1:al conteniendo la transcripción de la cédula real de 1757, el decreto del 
Virrey Solís (1760), y la permuta de Chita por Facatativá. Documentación 
inédita del Archivo Nacional de Madrid. - C. Ba. 
42670. Las Parroquias de Medellín en 1770. - «Universidad Pontificia Boliva-
riana» (Medellín-Colombia), XXIV, núm. 87 (960), 415-425. 
'Transcripción de este interesante expediente, con la orden, por el obispo de 
Popayán Jerónimo Antonio de Obregón y Mena, y el censo de las parroquias 
del departamento de Antioquia, hecho por el cura de Medellin, Juan Salvador 
de Villa y Castañeda. Relación de 64 parroquias y viceparroquias, con su ubi-
>cación, poseedor o peticionario. nombres de los concesores de las mercedes 
-eclesiásticas, advocaciones y comentarios. Archivo Histórico de Antioquia.-
B. T. 
42671. Mc. CARTHY, FRANCIS FLORENCE: The History of Mission San José, 
California, 1797-1835. - Academy Library Guild. - Fresno, California, 
1958. - 285 p. 5,95 dólares. 
Rec. John Bernard Mc. Gloin. «Manuscripta» (Saint Louis), 111, núm. 2 (1959), 
121-122. Investigación sobre dicho período de la historia de la citada misión 
franciscana, situada 15 millas al norte del actual San José (California). - D. B. 
42672. GUTIÉRREZ DEL ARROYO, ISABEL: Juan Alejo de Arizmendi, primer obis-
po puertorriqueño (1803-14). - «Revista del Instituto de Cultura Puer-
torriqueña» (S. Juan de Puerto Rico), III, núm. 9 (960), 36-39. 
Resumen biográfico del primer portorriqueño que ocupó la sede episcopal de 
la isla. Refiere más detenidamente su actuación como provisor y vicario ge-
neral, de 1792 a 1803, y como obispo, desde este año hasta su muerte en 1814. 
R. C. 
42673. GUTIÉRREz DEL ARROYO, ISABEL: Itinerario de la segunda visita pastoral 
de Su Ilma. el Dr. D. Juan Alejo de Arizmendi (1803-14). - «Revista del 
Instituto de Cultura Puertorriqueña» (S. Juan de Puerto Rico), 111, 
núm. 9 (960), 40-45, ilustraciones. 
Abundantes noticias sobre dicha visita del obispo portorriqueño a numerosos 
pueblos de la isla (1812-1814). - R. C. 
42674. Documentos relacionados con el obispo Arizmendi. - «Revista del Ins-
tituto de Cultura Puertorriqueña» (S. Juan de Puerto Rico), 111, núm. 9 
(1960), 52-58. 
'Transcribe 6 documentos, de carácter muy diverso, emanados de la pluma 
del obispo portorriqueño o relacionados directamente con él 0809-1814). Pro-
'Ceden de varios archivos de Puerto Rico. - R. C. 
42675. DÁVILA, ARTURO V.: Notas sobre el arte sacro en el pontificado del 
ilustrísimo señor de Arizmendi (1803-14). - «Revista del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña» (S .. Juan de Puerto Rico), IlI, núm. 9 (1960), 
46-51, ilustraciones. 
Informa sobre diversas obras de arte sagrado que se ejecutaron en Puerto 
Rico por encargo del obispo Arizmendi, entre las que destacan las pinturas de 
Campeche, el Cristo de José Valentín Sánchez y un relicario atribuido al pla-
tero Pedro Elías. - R. C. 
Aspectos culturales 
42676. IGUINIZ, JUAN B.: La antigua Universidad de Guadalajara. - Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. Dirección General de Publica-
ciones. - México, 1959. -163 p. 07,5 x 12). 
Estudio que aporta abundante información histórica sobre el citado organismo, 
desde su fundación en 1792 hasta su cierre en 1860. Ofrece gran cantidad de 
datos sobre los problemas de la alta educación en Méjico en los siglos XVIII 
y XIX, exponiendo el reglamento, plan de estudios, rentas, gastos, etc. de la 
citada Universidad. Apéndice: catálogo con los nombres de los profesores, 
maestros y licenciados. Documentación publicada. índice general. - C. Ba. • 
42677. RIPODAS DE MARILUZ URQUIJO, DAISY: Los universitarios rioplatenses 
en Charcas, en la Colonia. Problemática de una investigación. - Pró-
logo de GUNNAR MENDOZA L. - Universidad de San Francisco Xavier 
(Serie Historiográfica, 4). - Sucre, 1960. - 30 p. (25 x 16). 
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A modo de prólogo a una investigación en el Archivo Nacional de Bolivia 
que enuncia los principales temas (sin ordenarlos según su importancia) cuyo 
estudio permitirá determinar los caracteres de la vida estudiantil y la realidad 
del espíritu revolucionario que hizo -según se cree- de la Universidad la 
institución formadora de la conciencia autonomista argentina. Con buen mé-
todo histórico y estilo a veces br.i11ante propio de una conferencia. - M. H. 0 
42678. ÁVILA MARTEL, ALAMIRO DE: El derecho romano en la formación de los 
juristas chilenos. del siglo XVIII. - En «Studi in memoria di F. Vas-
salli» (Unione Tipográfico-Editrice Torinese. Torino (1960», 395-402. 
(Separata.) 
Breve estudio, basado en bibliografía y. fuentes éditas, sobre el derecho ro-
mano en la enseñanza universitaria, su conocimiento directo en la época y 
región mencionadas, y su virtualidad y supervivencia en el derecho indiano 
del siglo XVln. - G. C. C. 
42679. V [ALCÁRCEL], D[ANIEL]: Cuatro Educadores Virreinales. - «Revista de 
la Escuela Normal Superior» (Lima), 1, núm. 1-2 (1960), 61-89. 
Breve comentario preliminar y copia de las Informaciones de Méritos y Ser-
vicios correspondientes a cuatro figuras destacadas de la enseñanza en el Perú 
colonial: José Baquijano y Carrillo (1751-1817), Catedrático de la Universidad 
de San Marcos de Lima; Toribio Rodríguez de Mendoza y Collantes 0750-
1825), Rector de la misma; Ignacio de Castro 0732-1792), Rector del Colegio 
de San Bernardo del Cuzco; y Juan de Bordanave (nacido en España y muer-
to en Lima, 1798), Catedrático de dicha Universidad y Rector del Colegio de 
Caciques de Lima. El documento referente a Rodríguez de Mendoza, ya es 
conocido, los otros tres en archivo particular. - R. C. 
42680. PEREA ROSELLó, PEDRO LUIS: Aspectos de la cultura de Ponce en el 
siglo XIX. - «Horizontes» (Ponce, Puerto Rico), IV, núm. 7-8 0960-
1961), 37-58. 
Informa sobre la enseñanza (escuelas, profesorado), centros de lectura (Gabi-
nete de Lectura principalmente y otras entidades cívicas, literarias y artís-
ticas), vida musical (academias, debutantes, compositores, obras, etc.), Docu-
mentación del Archivo Parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe de Ponce. 
Referencias' bibliográficas. - B. T. 
42681. VALCÁRCEL, CARLOS DANIEL: Reformas educativas en la segunda mitad 
del siglo XVIII. - En «La causa de la Emancipación del Perú» <IHE 
n.O 43007), 79-80. 
Refiérese a las reformas educativas suscitadas por la expulsión de los jesuitas, 
que afectó no sólo a San Marcos de Lima sino a otros centros educativos ecle-
siásticos de diversas regiones peruanas. Todo ello, estima el autor, es fuente 
de sugerencias para un planteamiento de problemas educativos cóntempo-
ráneos. - C. Ba. 
42682. RODRÍGUEZ MOLAS, RICARDO: Cartas de un estudiante de Córdoba en 
1808. - «Revista de la Universidad» (La Plata), núm. 11 (960), 160-166. 
De la correspondencia particular de Tomás Godoy Cruz (n. 1791), estudiante 
en el Colegio de Montserrat de la citada ciudad argentina en los años 1808-
1809, comenta las interesantes noticias que contiene sobre régimen interno 
y costumbres de dicho centro. Más tarde, Godoy Cruz sería figura destacada 
en las campañas emancipadoras junto a San Martín. Bibliografía. Documen-
tación del archivo del Museo Mitre de Buenos Aires. - R. C. 
42683. CAMPBELL, MARGARET V.: Education in Chile, 1810-1842. - «Journal of 
Inter-American Studies» (Gainesville, Florida), 1 (1959), 353-375. 
Nos interesan las ps. 353-356, sobre ancedentes educacionales del XVIII y 
reformas adoptadas por los independentistas (1810-1823). - J. Mz. 
42684. BLANCO, ROSA; CAYO, PERCY; LLONTOP, SUSANA; MASSEAUR, EDWIN; Y 
ZEVALLOS, OSCAR: Notas para reconstruir una Biblioteca del tiempo 
precursor. - En «La causa de la Emancipación del Perú» <IHE nú-
mero 43007), 211-217. 
Con objeto de hallar las relaciones entre la formación cultural de los precur-
'sores de la Independencia y la causa de los movimientos emancipadores, es-
!f;udian las actividades literarias que aparecen durante el movimiento revolu-
.cionario. Los fondos hallados se agrupan en tres apartados: Inventarios de 
:Bibliotecas, obras, panfletos y colecciones del «Mercurio Peruano» y «Diario 
de Lima»; las Cartas de Viscardo, Baquíjano, Riva Agüero y Manuel Lorenzo 
de Vidaurre; textos de historia, literatura, viajes, filosofía, religión, derecho, 
política, economía, ciencias puras, aplicadas, técnicas y militares. - C. Ba. 0 
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,42685. COMADRÁN RUIZ, JORGE: Breve historia de tres bibliotecas mendocinas 
del XVIII. - «Revista de la Junta de Estudios Históricos de Mendo-
za» (Mendoza), 1, núm. 1 (961), 87-105. 
Avance de un trabajo monográfico titulado Bibliotecas cuyanas del siglo 
XVIII. Se refiere a las colecciones bibliográficas de Juana Vide la (1757-1814), 
del pbro. Ignacio Francisco Godoy (t 1795) y del escribano público Pedro Si-
món Videla (t 1794?). Introducción sobre la población mendocina del XVIII 
y comienzos del XIX. Documentación del Archivo de Indias y varios archivos 
mendocinos' (Eclesiástico, Histórico, Judicial). - B. T. 
42686. OVANDO-SANZ, GUILLERMO: Dos bibliotecas coloniales de Potosí (Docu-
mentos inéditos del Archivo Histórico de Potosí, 1770-1806). - «Jour-
nal of Inter-American Studies» (Gainesville, Florida), III, núm. 1 
(1961), 133-142. 
No abundan ni en España ni en Hispanoamérica los estudios sobre bibliotecas 
privadas o de instituciones. El interés de estos trabajos como fuentes es obvio. 
En este caso se trata de la biblioteca del Colegio de la Compañía de Jesús en 
Potosí, en el momento de la expulsión en 1770 (1.246 títulos, con 4.006 volúme-
mes, de los que se da una lista extractada) y de la biblioteca privada (1806) 
!de doña Manuela Lama (253 volúmenes, de los que se da relación integra y 
precios). En la primera trata también de otras bibliotecas jesuíticas de Char-
cas (la de Huancavélica tenía en 1770, 1.175 volúmenes; la de lea 943, y la de 
la Casa Profesa de San Pablo en Lima 9.132), de obras curiosas como el episto-
lario de Erasmo de Rotterdam y de algunas de sus vicisitudes posteriores. No-
ticia final sobre el estado actual de las bibliotecas potosinas. - J. Mz. 
42687. [PÉREZ ORTIZ, RUBÉN (compilador)]: Incunables bogotanos. Siglo XVIII. 
Banco de la República (Biblioteca «Luis-Angel Arango»). - Bogotá, 
1959. - 240 p., ilustraciones (25 x 17>-
Forman el volumen: un ensayo por GABRIEL GIRALDO JARAMILLO, sobre El libro 
y la imprenta en la cultura colombiana; un trabajo de MARIO GERMÁN Ro-
MERO sobre La imprenta en Santa Fe de Bogotá, siglo XVIII, que se refiere 
a trabajos anteriores sobre el tema, a los impresos bogotanos a partir de 1738 
(fecha de los primeros conocidos) y a las imprentas de la ciudad en el si-
glo XVIII. Catálogo detallado de 72 de estos impresos, datados entre 1738 y 
1799, con reproducción de sus portadas y en muchos casos comentario o breve 
estudio de cada uno; proceden de diversas bibliotecas colombianas, y algunos 
son prácticamente desconocidos, lo que da valor al repertorio aunque no sea 
completo; predominan entre ellos los de tema religioso, aunque los hay de 
,carácter oficial, administrativo y aun científico. índice sumario. - G. C. C. 
42688. MIRó, RODRIGO: Acerca de la Introducción de la imprenta en Panamá 
y nuestros primeros periódicos. - «Lotería» (Panamá), VI, núm. 68 
(1961), 19-24. 
Rectifica la fecha que se ha admitido de la introducción de la imprenta en 
:Panamá y que no fue, como se ha dicho, en marzo de 1820, sino de 1821, con 
fa publicación del periódico «Miscelánea del Istmo de Panamá». Sobre esta 
,Publicación ofrece algunas noticias y afirma que el llamado «Miscelánea del 
,Istmo de Panamá Libre e Independiente» que apareció en 1822, no era su 
,continuación, sino un periódico nuevo y distinto. - E. Rz. 
42689. RUKSER, UDO: Un editor alemán en Sudamérica. - «Humboldt» (Ham-
burgo), n, núm. 5 (961), 67-69, 1 fotografía. 
Nota laudatoria acerca del alemán Rodolfo Ackermann 0764-1834), estable-
,cido en Londres, editor de libros y revistas en lengua española, dedicados, es-
pecialmente, a los sudamericanos de la revolución, y creador de los Catecismos 
de diVUlgación científica, que afirma representaban la base de todo conoci-
miento en aquellos países americanos explotados y abandonados por España. 
A. G. 
42690. BURRUS S. J., ERNEST J.: Colonial Mexico's two Imprints in English. 
«The Americas» (Washington), XVI, núm. 2 (1959), 171-174. 
Descripción, análisis y comentario de los dos únicos impresos novohispanos 
en idioma inglés que se conocen: el texto inglés del sexto artículo del tratado 
hispano-británico de 1783 (Méjico, 1784), y un breve catecismo católico (Mé-
jico, 1787), de los que se conservan sendos ejemplares en bibliotecas de Méjico 
y Roma. - G. C. C. 
42691. CASTAÑEDA DOIG, GUADALUPE: El Mercurio Peruano y la Revolución 
Francesa. - En «La Causa de la Emancipación del Perú» (lHE 
n.O 43007), 218-238. 
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Estudia la actitud hostil del citado periódico ante los hechos revolucionarios 
franceses y el enciclopedismo; señala los testimonios integristas del espíritu 
tradicional hispánico en el Perú, del que da muestras el Mercurio. Bibliografía. 
C. Ba. 
42692. MARTfN DE CÁCERES, EMILIO: Basterra y «Los Navíos de la Ilustración». 
«Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XVII, núm. 1 (961), 
177-188. 
Divagaciones literarias en torno al vasquismo de Ramón Basterra (1887-1928) 
que le llevó a exagerar -según el autor- el papel de la Real Compañía Gui-
puzcoana de Caracas como elemento civilizador de la región hispanoameri-
cana en que desarrolló sus actividades. Considera la expresada Compañía 
como un vehículo por el cual penetró el Enciclopedismo en Hispanoamérica. 
Sin notas. - E. G. 
42693. PUERTA FLORES, ISMAEL: Bello y la escondida senda del historiador.-
«Revista de Historia» (Caracas), II, núm. 7 (1961), 27-37. 
Después de aludir a las transformaciones, tanto de orden administrativo como 
cultural, que experimenta Venezuela en el siglo XVIII bajo la influencia de la 
Ilustración, ofrece una serie de datos sobre Andrés Bello y su actuación en 
los últimos años de dominio español, analizando sus relaciones con la investi-
gación histórica, menos importantes que en otros campos, pero dignas de te-
nerse en cuenta. - E. Rz. 
'12694. SUSTO, JUAN ANTONIO: El médico y naturalista panameño doctor Se-
bastián José López Ruiz (1741-1832). - «Lotería» (Panamá), VI, núm. 67 
(961), 54-69. 
Datos biográficos del citado médico panameño a quien Nueva Granada debe 
el descubrimiento de la quina en su territorio. Reivindica su memoria, pues 
su posición neutral durante la Independencia le perjudicó notablemente, cap-
tándose enemigos que intentaron desprestigiarle. Bibliografía. Documentación 
inédita de los Archivos General de Indias de Sevilla y de la Biblioteca Na-
cional de Bogotá. - C. Ba. 
~2695. VALENZUELA RODARTE, ALBERTO: Capítulos para una Historia de la Lite-
ratura en México. - «Boletín de la Biblioteca Nacional» (México), XII, 
núm. 1-2 (1961), 8-40. 
Cf. IHE n.O 40739. Se ocupa de una Representación elevada al rey Carlos IV 
por el obispo Abad y Queipo (799) proponiendo una serie de reformas. 
·A continuación examina la literatura durante la guerra de Independencia, en 
particular las tres figuras más representativas: El canónigo José Miguel Gu-
ridi y Alcocer, José Joaquín Fernández de Lizardi, editor del periódico El 
Pensador Mexicano, y fray Servando Teresa de Mier. Finalmente se ocupa del 
caudillo de la lucha emancipadora Miguel Hidalgo. Bibliografía. Documenta-
ción publicada. - E. Rz. 
--.,~--, 
42696. LAGUERRE, ENRIQUE A.: Resumen histórico del relato en Puerto Rico. 
«Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto 
Rico), I, núm. 1 (1958), 12-14. 
Breve panorama de la evolución del citado género literario, desde mediados 
del siglo XIX a la actualidad, aludiendo a las figuras más representativas que 
lo han cultivado. - E. Rz. 
42697. APARICIO O. DE M., SEVERO: Vida y obra poética del Ciego de la Merced 
de Lima. - «Estudios» (Madrid), XVII, núm. 54 (1961),457-479. 
Reproduce una conferencia pronunciada en Santiago de Chile en 1959: biogra~ 
fía de Francisco del Castillo, hermano lego de la Orden Mercedaria (n. Lima 
1716; m. Lima, 1770) a quien se le dio el apodo de Ciego por dificultades en 
la vista, próximas a la ceguera. Idea de su obra como poeta popular y cos-
tumbrista; resúmenes argumentales de sus piezas dramáticas. Sus obras ma-
·nuscritas, hoy día en el Archivo Nacional de Santiago de Chile, fueron publi-
cadas en 1848. - E. S. 
42698. FORERO,. MANUEL JosÉ: Un fino poeta del Nuevo Reino de Granada.-
«Boletín de la Academia Colombiana» (Bogotá), XI, núm. 40 (1961), 
205-217. 
Evoca el ambiente de Bogotá, en los años coloniales del siglo XVIII, donde nació 
(1721) y vivió Francisco Antonio Vélez Ladrón de Guevara, a quien alude el 
título de este artículo. Algunas noticias biográficas del mismo y comentario 
a su obra poética, de la que ofrece diversos fragmentos. - R. C. 
42699. VINADE RONAN, ELENA: Un cubano en París. - «Americas» (Washing-
ton), XIII, núm. 8 (1961), 30-33. 
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Semblanza biográfica del poeta cubano José María Heredia (1842-1905); alusión 
especial a su ingreso en la Academia Francesa. - C. Ba. 
42700. SOLís, CLEVA: En torno a una poesía del danz6n. - «Islas. Revista de la 
Universidad Central de Las Villas» (Santa Clara, Cuba), n, núm. 1 
(1959), 33-39. 
Se refiere brevemente a algunos aspectos de la música folklórica en Cuba 
desde mediados del siglo XIX. - R. C. 
42701. BAIRD, JR., JOSEPH A.: Style in 18th. Century Mexico. - «Journal of 
Inter-American Studies» (Gainesville, Florida), I (1959), 261-275. 
Tras algunas precisiones terminológicas sobre estilo y elementos, analiza los 
caracteres del período 1737-1788, a través del estudio de un grupo de fachadas 
de iglesias, desde el retablo de los Reyes de la catedral de Méjico a la iglesia 
norteña de San Cayetano de la Valenciana. Analiza especialmente la figura 
de Lorenzo Rodríguez. En todo momento establece relación con la evolución 
española del estilo. Selecta bibliografía española y mejicana. - J. Mz. 0 
42702. MAZA, FRANCISCO DE LA: La Catedral de Chihuahua. - «Anales del Ins-
tituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 30 (1961>, 21-38, 
18 láminas. 
Estudia el proceso constructivo de la citada catedral (1727-1757), aludiendo a 
las distintas descripciones de que ha sido objeto. - C. Ba. 
42703. BOWMAN, J. N.: The bridges of provincial California. - «El Palacio» 
(Santa Fe, New Mexico), LXVIII, núm. 4 (1961>, 223-230. 
Descripción y breves noticias sobre los puentes construidos en California en 
la época colonial a partir de 1769. Documentación del archivo de la misión de 
Santa Bárbara. - D. B. 
42704. DÁVILA, ARTURO V.: José Mampeche, maestro de música. - «Revista del 
Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), III, 
núm. 8 (1960), 14-16. 
Informa sobre esta faceta poco conocida de la personalidad del citado pintor 
puertorriqueño (siglo XVIII). Documentación de diversos archivos de Puerto 
Ríco.-D. B. 
42705. GONZÁLEZ, JOSEFINA N.: Habana 1800: su pequeño mundo musical. Cró-
nicas de «El Regañ6n de la Havana». - «Revista de Música» (La Ha-
bana), n, núm. 1 (1960), 36-45. 
Alude a las crónicas musicales aparecidas en el periódico El Regañón de la 
Havana (1800-1801>, que permiten conocer el ambiente musical de la época. 
Hace un resumen de actividades y anota la poca afición a las representaciones 
teatrales, a las que el periódico ataca y considera incapaces de competir con 
el género musical. - C. Ba. 
42706. GONzÁLEZ, JORGE A.: Concepción Cirártegui, la primera cubana que 
actuó profesionalmente en ópera. - «Revista de Música» (La Habana), 
1, núm. 4 (960), 140-147. 
Datos biográficos de la citada soprano cubana, nacida en la segunda década 
del siglo XIX. Ofrece noticias de interés para conocer el ambiente musical cu-
bano durante la dominación española. - C. Ba. 
42707. RIVERA DE ÁLVAREZ, JOSEFINA: Orígenes del teatro puertorriqueño: La 
juega de gallos o El negro bozal de Ramón C. F. Caballero. - «Revista 
del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (S. Juan de Puerto Rico), 11, 
núm. 3 (1959), 20-25. 
Breve noticia biográfica de Caballero, que nació posiblemente en Venezuela 
a mediados del siglo XIX, pero pronto pasó a vivir a Puerto Rico. Estudio 
crítico de su obra -tema, influencias, personajes, significación, lenguaje, etc.-, 
a la: que considera punto de partida del teatro costumbrista portorriqueño.-
R. C. 
42708. GONZÁLEZ FREIRE, NATIVIDAD: «El Príncipe Jardinero» a través de la 
crítica. - «Islas. Revista de la Universidad Central de Las Villas» 
(Santa Clara, Cuba), 111, núm. 2 (961). 247-254. 
Sobre el testimonio de historiadores y críticos de la literatura española e his-
panoamericana, afirma que la mencionada pieza teat,ral cúbana -primera que 
ha llegado hasta nosotros- fue escrita en el siglo, XVllI por Santiago Pita 
(t 1755). Analiza las diversas influencias que en ella se aprecian, especialmente 
del teatro clásico español. - R. C. 
42709. Diálogo de los porteros. Octubre 15 de '1811. - «Anales de la Universi-
dad de Chile» (Santiago de Chile), CXVIII, núm. 118 (1960), 37-50. 
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Reproducción de dicha obra dramática, ya publicada, que refleja la opinión 
popular sobre la situación política en España e Indias durante la Junta de 
Gobierno chilena. Inc~uye la dedicatoria del autor, el agustino fray José Erazo, 
y notas aclaratorias sobre personajes y lugares. - B. T. 
Biografía e historia regional y local 
42710. RADAELLI, S. A.: Los virreyes del Plata. - Editorial Perrot (Colección 
Nuevo Mundo, 25). - Buenos Aires, 1959. -120 p. 
Rec. S[ara] S[abor] V[i1a]. «Revista de Historia .deAmérica» (México), 
núm. 50 (1960), 649. Breves reseñas biográficas de Pedro de Cevallos, Juan 
José de Vértiz, Nicolás del Campo Marqués de Loreto, Nicolás de Arredondo, 
Pedro Melo de Portugal, Antonio Alaguer Feluí, Gabriel Avilés Marqués de 
Avilés, Joaquín del Pino, Rafael de Sobremonte Marqués de Sobremonte, San-
tiago Liniers y Baltasar Hidalgo de Cisneros. - E. Rz. 
42711. MOLINARI, JosÉ LUIS: Los Tenientes de Protomédico del Real Proto-
medicato de Buenos Aires. - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Buenos Aires), XXXVII, núm. 31 (1960), 213-237. 
Datos biográficos sobre José Granados, José Pintos de Silva, Antonio Cruz 
Fernández, José Cordón y Labra, Cristóbal Martin de Montufar y Pedro Ca-
rrasco, tenientes de protomédico en las respectivas intendencias del Virrei-
nato de Buenos Aires., CÓJ'dQba •. Mendoza, Paraguay, La Paz, Montevideo y 
Cochabamba. Informa sobre el citado .empleo y la distribución en provincias 
e intendencias del Virreinato .(1776, 1782). Intercala documentación, en parte 
fragméntaria' . (memorial, Real Ordenanzá; aviso, correspondencia, certifica-
ciones, Real'Orden, comunicaciones, etc.).-Doc'umentación publicada y proce-
dente del Archivo General de Indias de Sevilla y archivos americanos (Argen-
tina y Uruguay). - B. T. 
42712. TORRE REVELLO, JOSÉ: El· ií,ltimo gobernador español de las Islas Mal-
vinas. - «Revista del Instituto de Historia del Derecho» (Buenos Aires), 
núm. 11 (1960), 165-168;· '.
Desmiente la inexacta afirmación de que el último fuese Juan. Crisóstomo 
Martínez, que nunca gobernó en las Malvinas, y aporta notici¡¡s'" sobre otros 
sucesivos, Bernardo Bonavía, Gerardo Bordas y Pablo Guillén, después del 
éual pasaron las islas a la República Argeñt,ina (1820). Documentación publi-
cada, del Archivo General de Indias de Sevilla y General de la Nación de 
Buenos Aires. Referencias bibliográficas. - B. T:_ 
42713. PÉREZ DE CASTRO, J. L.: Rara y olvidada biografía del Virrey Abascal. 
«Revista Histórica» (Montevideo), LV, núm. 91-93 (1961), 575-579. 
Se refiere al folleto anónimo titulado Biografía del Exmo. Sr. Don José Fer-
nando de Abascal y Sousa, primer Marqués de la Concordia Española del Perú, 
.(Sevilla, 1851). Discute la fecha en que fue escrito, estableciendo como pro-
bable la de 1821. Documentación inédita del Archivo ovetense de D. Fermín 
<;:anella y del Archivo Histórico NaCional de Montevideo. - C. Ba. 
42714. GANDÍA, ENRIQUE DE: El pensamiento de Alberdi en las «Bases» y en 
«El crimen de la guerra». - «Boletín de la Academia Nacional de la 
. Historia» (Buenos Aires), XXXVII, núm. 31 (1960), 239-273. 
Estudia en esas dos obras la doctrina política de dicho historiador y sociólogo 
argentino (n. 1810), contrapuesto a Echeverría. La primara obra sirvió de base 
a la Constitución de 1853. El crimen de la guerra (1870), la más combatida, 
tiene antecedentes en Grocio, se anticipa a Luis María Drago y es un proyecto 
de «Sociedad de Naciones». Noticias biográficas e históricas. Reproducciones 
fragmentarias. - B. T. 
42715. MARTÍ, JosÉ: Las Antillas y Baldorioty de Castro. - «Revista del Ins-
- - tituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), III, 
núm. 8 (1960), 22-24. 
Reedición de «Patria», 24 mayo 1892. Enjuicia la personalidad y obra del polí-
tico, ensayista y orador puertorriqueño Román Baldorioty de Castro <1822-
1889). - D. B. 
42716. DEUSTÚA PIMENTEL, CARLOS: .Nuevos datos sobre José Baquíjano y Ca-
.. rrillo. - En «La causa de la Emancipación del Perú» (IHE n.O 43007), 
137-144. 
Transcripción con comentario de un Testimonio (1774) de Manuel de Gorrichá-
tegui, hermano del obispo del Cuzco, en el que habla de la estancia de Baquí-
jano en Madrid. A través del documento se advierte la desconfianza despertada 
por su persona en razón de su conducta privada y de su heterodoxia, razones 
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ambas que le impidieron obtener el favor político. Documentación inédita del 
Archivo de Indias de Sevilla. - C. Ba. 
42717. BATEMAN, ALFREDO D.: Francisco José de Caldas. El hombre y el sabio. 
Imprenta Oficial. - Manizales, 1959. - 402 p., 24 cm. 
Rec. Víctor Rodríguez Gallón. eeUniversidad Pontificia Bolivariana» (Medellín, 
Colombia), XXIV, núm. 85 (1960), 149. Biografía que examina diversos aspectos 
de la vida íntima, social y científica del citado sabio neogranadino. La expo-
sición, amena, inserta algunas cartas, artículos periodísticos y documentos 
científicos seleccionados. - E. Rz. 
42718. VALCÁRCEL, CARLOS DANIEL: Un clérigo renovador del siglo XVIII. - En 
. eeLa causa de la Emancipación del Perú» (IHE n.O 43007), 81-84. 
Estudia la vida y obra del presbítero de Tacna y conocido humanista Ignacio 
de Castro (1732-1792), figura destacada en la Historia de la Cultura peruana 
y en la Historia comparada de los diferentes pueblos americanos durante el 
período virreinal. - C. Ba. 
42719. VILA, PABLO: Agustín Codazzi: el hombre, su obra y las cuestiones de 
límites. 1792-1859. - eeRevista Geográfica» (Mérida-Venezuela), 1, núme-
ro 1-3 (1959), 195-202. 
Información biográfica sobre el citado geógrafo venezolano, su obra y la 
cuestión de los límites entre Venezuela y Colombia establecidos por él, que 
suscitó un litigio de carácter político por infundada acusación de Castelli. 
Documentación publicada. Bibliografía. - B. T. 
42720. EYZAGUIRRE, JAIME: Archivo Epistolar de la familia Eyzaguirre 1747-
1854. - Recopilación y notas de ... - Compañía Impresora Argentina, 
S. A. - Buenos Aires, 1960. - 450 p. (28,5 x 16). 
Recoge 417 documentos fechados entre 1747 y 1854 que se refieren al fundador 
de la citada familia chilena de ascendencia vasca, y a sus hijos que tuvieron 
destacada actuación en los hechos revolucionarios. Las cartas proporcionan 
abundantes noticias sobre la vida en Chile y otros países. Los viajes por Amé-
rica y Europa de varios de los miembros de esta familia y su participación en 
asuntos políticos y eclesiásticos de relieve, dan a estas cartas un gran interés 
histórico. Documentación pUblicada e inédita de los Archivos General de Indias 
de Sevilla, Nacional de Santüigo, Seminario Pontificio de Santiago y Judicial 
de Santiago. índice onomástico. - C. Ba. } 
42721. COSTA DU RELS, ADOLFO: Don Ignacio Flores y el oidor de Charcas 
doctor Juan José Segovia. - ceBoletín de la Academia Nacional de His-
toria» (Quito), XLIII, núm. 97 (1961), 63-78. 
Discurso. Noticias biográficas de Ignacio Flores (n. 1728), rector de la Univer-
sidad de Charcas, que mantuvo contacto con el oidor de Charcas Juan José 
Segovia, a cuyo proceso (1785) alude, considerándole de gran importancia por 
haber puesto de relieve la descomposición del sistema colonial hispano y ser 
un antecedente de la Independencia. - C. Ba. 
42722. MARÍA y CAMPOS, ARMANDO DE: Manuel Eduardo de Gorostiza y su 
tiempo, su vida y su obra. - Talleres Gráficos de la Nación. - México, 
1959. - 436 p., 16 láms. (22,5 x 17). 
Datos biográficos del citado dramaturgo y diplomático mejicano (n. 1789), 
entresacados, en su mayor parte, de transcripciones documentales; entre otras, 
el testamento del Virrey Conde de Revillagigedo, varias de cuyas cláusulas 
están redactadas en favor de María del Rosario Cepeda y Mayo, madre de 
GorostÍ7'l. Vida y actividades en los Países Bajos, Inglaterra y Francia, y 
labor política y literaria en Méjico. Análisis de su obra poética y teatral, in-
cluidos inéditos. A través de todo el trabajo son frecuentes las alusiones a la 
época colonial. Bibliografía. Documentación publicada. - C. Ba. 
42723. RYCHNER, MAX: Alejandro de Humboldt. - ceHumboldt» (Hamburgo), 
11, núm. 7 (1961), 71-78, 2 fotografías. 
Breve esbozo biobibliográfico de este botánico, naturalista y explorador (1769-
1859), que fue nombrado Inspector General de Minas de los Grandes Ducados 
de Ansbach y Bayreuth, y más tarde Tesorero de Federico Guillermo IV.-
A. G. 
42724. ROEHL, EDUARDO: La vida de un sabio: Humboldt. - ceRevista Geográ-
fica» (Mérida-Venezuela), 1, núm. 2-3 (1959), 167-188. 
Relata las honras fúnebres que se tributaron a Humboldt y un resumen bio-
gráfico en el que se incluyen fragmentos de sus observaciones y viajes por 
América y correspondencia (carta de Humboldt a Bolívar y de éste a Humboldt 
(1821)). - B. T. 
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42725. BECK, HANNO: Alexander Van Humboldt. Band 1: Van der Bildungsreise 
zur Forschungsreise 1769-1804. - Steiner Verlag GMBH. - Wiesbaden, 
1959. - 303 p. (24,5 x 17,5). 
El presente volumen, primero de los tres que constituyen esta biografía de 
Humboldt, ofrece una minuciosa reconstrucción del viaje de éste a América 
de 1799 a 1804. La documentación conocida, qúe ocupa la cuarta parte de la 
obra, se toma principalmente, de las propias publicaciones y cartas de Hum-
boldt y de otras fuentes contemporáneas. Se completa con numerosas ilustra-
ciones, mapas y dibujos. - D. B. 
42726. LEHMANN, HENRI: Alexandre de Humboldt. - En «Actas del XXXIII 
Congreso Internacional de Americanistas» (IHE n.O 41995), 11, 15-23. 
Síntesis biobibliográfica sobre el citado sabio. - D. B. 
42727. SABOYA DO ARAGAO, JORGE ASSIS: A vida e a obra de Humboldt. - «Re-
vista Brasileira de Geografia» (Rio de Janeiro), XXII, núm. 3 (1960), 
465-477, ilustraciones. 
Resumen biográfico de Alejandro Humboldt 0769-1859) y comentario a sus 
conocimientos y obra científica. Narra sus viajes de estudio por América del 
Sur.-R. C. 
42728. ZÚÑIGA, NEPTALÍ: Investigaciones en Europa sobre la obra de Alejan-
dro de Humboldt en América y singularmente en el Ecuador. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de Historia» (Quito), XLIlI, núm. 97 
(1961), 57-62. 
Señala los temas fundamentales de las citadas investigaciones, con noticia de 
los ms. de Humboldt. - C. Ba. 
42729. MEYER-ABICH, ADOLF: La filosofía de Alejandro Humboldt. - «Hum-
boldt» (Hamburgo), 1, núm. 4 (960), 56-64, 4 fotografías. 
Esboza las ideas básicas del pensamiento de Humboldt, profundamente holista, 
para la mejor comprensión de su creación científica representada, especial-
mente, por la Geografía Vegetal. Señala las corrientes filosóficas de su época. 
A. G. 
42730. SCHNEIDER, HANS: La idea de la emancipación de América en la obra 
de Alexander van Humboldt. - «Revista Nacional de Cultura» (Cara-
cas), XXIII, núm. 147 (1961), 73-96. 
Ponencia. A través de la obra de Humboldt analiza sus observaciones sobre 
la independencia americana: causas de la revolución emancipadora, obstácu-
los que se oponían a la misma, preocupaciones que le inspira la formación 
de las nuevas naciones, etc. - D. B. 
42731. JOHANNI, HELLMUTH: Alejandro de Humboldt, Embajador de la Ciencia 
Alemana en Ibero-América. - «Islas. Revista de la Universidad Cen-
tral de Las Villas» (Santa Clara, Cuba), 11, núm. 2-3 (1960), 379-394. 
Divagaciones en torno de la figura de Humboldt, exaltando su obra científica 
en Hispanoamérica. - R. C. 
42732. LASSER, TOBÍAS: Acerca de la génesis de las ideas geográficas de Ale-
jandro de Humboldt. - «Revista Geográfica» (Mérida-Venezuela), 1, 
núm. 2-3 (1959), 189-194. 
Con información biográfica sobre Humboldt y sus observaciones, se refiere al 
proyecto de cosmología universal, de concepción romántica, que llamó Cosmos. 
Se intercalan fragmentos de su obra (carta, etc.). - B. T. 
42733. MEYER ABICH, ADOLF: The Hundredth Anniversary of the Death 01 
Alexander van Humboldt. - «The Hispanic American Historical Re-
view» (Durham), XXXVIII, núm. 3 (958), 394-396. 
Nota sobre dicha conmemoración, traducida del alemán por Carlos Travis Jr., 
y que informa sobre las celebraciones preparadas en Alemania. - G. C. C. 
42734. RIvAS GODAY, SALVADOR: En el centenario de Humboldt. - Publicacio-
nes del Instituto de España. Editorial Magisterio Español. - Madrid 
[1959]. - 30 p. (23 x 16,5). 
Discurso que evoca la polifacética personalidad del citado sabio, principal-
mente como naturalista, viajero, humanista y publicista, a través del estudio 
e interpretación crítica de sus obras. Relación de las principales de éstas y de 
algunas biografías sobre Humboldt. - D. B. 
42735. BORROMEU, P. CARLOS:. Centenário de Alexander von Humboldt.-
<Neritas» (Rio Grande do Sul, Porto Alegre), IV, núm. 3 (1959). 
Re!. «JournaI of Inter-American Studies» (Gainesville, Florida), 11, núm. 2 
(1960), 208. 
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42736. GARCÍA CASTELLANOS, TELASCO; V ÁZQUEZ, JUAN B.; Y Orro, ALFREDO: 
Homenaje a Alexander van Humboldt en el centenario de su muerte. 
6 de mayo de 1959. - «Revista de la Universidad Nacional de Córdoba» 
(Córdoba-República Argentina), 1, núm. 1 (1960), 291 p. 
Reúne tres conferencias donde se recogen los rasgos fundamentales de la vida 
de Humboldt: personalidad científica, histórica y obra geográfica. - B. T. 
42737. DUQUE GÓMEZ, LUIS: En el centenario de Humboldt. - «Revista Colom-
biana de Antropología» (Bogotá), IX (1961), 301-313. 
Pone de relieve el amor de Humboldt hacia el estudio científico de la Natu-
raleza, y cómo éste quedó plenamente satisfecho en su visita al Nuevo Reino 
de Granada. - E. Rz. 
42738. TORRES MORALES, JosÉ A.: Glosa al capítulo III del Viaje a Puerto Rico 
de André Pierre Ledrú. - «Revista del Instituto de Cultura Puertorri-
queña» (San Juan de Puerto Rico), IV, núm. 10 (1961), 12-17. 
Comenta la aventura romántica ocurrida al citado botánico francés, durante 
su estancia en Puerto Rico en 1796, inserta en la obra que escribió sobre su 
viaje. - E. Rz. 
42739. MELÉNDEZ CH., CARLOS: Algunos detalles familiares sobre fray José 
Antonio de Liendo y Goicoechea. - {cRevista de Filosofía de la Univer-
sidad de Costa Rica» (San José, Costa Rica), 111, núm. 9 (1961), 69-77. 
Datos genealógicos del citado franciscano costarricense (1735-1814) y relación 
de sus obras, que versan sobre religión, filosofía, economía, etc. Bibliografía 
y alguna documentación de los Archivos Nacionales de Costa Rica. - R. C. 
42740. CORONA IBARRA, ALFREDO: Tiempo, ambiente y obra de Francisco Severo 
Maldonado. - «Memorias y Revista de la Academia Nacional de Cien-
cias» (México), LIX, núm. 1-2 (1960), 147-206. 
Breve ensayo sobre el citado presbítero y filósofo tepiqueño (1775-1832). Re-
construye la historia de su lugar natal desde sus inciertos orígenes hasta el 
siglo XVIII y ofrece la de las ideas de la época colonial a la Independencia 
(hechos, figuras, instituciones, etc.). Informa sobre el mismo (ascendencia, es-
tudios, labor docente y ministerial, intervención en la independencia mejicana, 
colaboración en la prensa y publicaciones, etc.) y analiza su pensamiento po-
lítico. Inserta varios textos (Archivo del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Guadalajara). Cita los biógrafos y obras. - B. T. 
42741. MARIÑAS OTERO, LUIS: Don Narciso Mallol, último alcalde de Teguci-
galpa. - {cECA» (San Salvador), XVI, núm. 158 (1961), 148-154. 
Tras breve resumen de la situación política y económica de Guatemala en 
los comienzos del siglo XIX, ofrece un esbozo de la labor progresista realizada 
por el citado (1779-1821) como alcalde mayor de dicha ciudad hondureña, 
abarcando todos los aspectos: obras públicas, enseñanza, minería, agricUltura, 
etcétera. - D. B. 
42742. TORRE REVELLO, JosÉ: Francisco Millán y Maraval, geógrafo y cartó-
grajo que actuó en el Río de la Plata (1728-1805). - «Anales de la Aca-
demia Argentina de Geografía» (Buenos Aires), núm. 4 (960), 107-118. 
Datos biográficos del citado cartógrafo, con un estudio de su obra Descripción 
de la Provincia del Río de la Plata. Apéndice conteniendo la descripción de 
los mapas y planos ejecutados por Millán. - C. Ba. 
42743. ZEVALLOS, NOÉ: Toribio Rodríguez de Mendoza y el Pensamiento ilus-
trado en el Perú. Tercera parte. - «Mercurio Peruano» (Lima), XLI, 
núm. 398 0960>, 235-250. 
Capítulo IV -y final del trabajo- dedicado a La ortodoxia de Rodríguez de 
Mendoza. Algunos le han considerado sospechoso en materia de fe y hasta le 
consideran el primer jansenista peruano. Sin embargo, los escritores peruanos 
de este período se inspiran en los españoles y con éstos, generalmente distin-
guen las fuentes tradicionales y las modernas. Este es el caso de R. de Men-
doza que aunque rechace la escolástica, censure las devociones superticiosas 
o se encuentre vacilante con referencia al regalismo (M. Pelayo decía que el 
jansenismo es regalismo) reconoce el primado del Papa y manifiesta su 
adhesión a la verdadera doctrina de la Iglesia. Es por esto que R. de Mendoza 
no tiene nada sospechoso en materia de fe religiosa. - E. Rz. 
42744. MONSALVE, MANUEL: Mon y Velarde. Primer gerente de la Raza antio-
queña. - «Universidad de Antioquia» (Medellín), núm. 144 (961),83-87. 
Estudia la labor efectuada por el visitador Antonio Mon y Velarde durante su 
visita de inspección (1783) a Antioquia. Previamente analiza el panorama ofre-
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cido por la provincia al llegar él, así como las reformas de índole social y 
económica que llevó a cabo. - C. Ba. 
42745. PORTO DE GONzÁLEZ, JUDITH: D. Francisco de Montes en Cartagena.-
. «Boletín Historial» (Cartagena, Colombia), XLVI, núm. 138 (1961>. 
48-54. 
Datos sobre la actuación del citado, al frente del gobierno de Cartagena de 
Indias (1809-1810). Especial referencia a sus divergencias con el cabildo de 
la ciudad que culminaron con la destitución del gobernador por éste, basán-
dose en que su nombramiento había sido defectuoso desde el punto de vista 
legal. - E. Rz. 
42746. GUARDA, FR. GABRIEL: Un retrato de Quintanilla, último representante 
del Rey en Chile. - «Boletín de la Academia Chilena de la Historia») 
(Santiago de Chile), XXVII, núm. 63 (1960), 286-287, ilustraciones. 
Exalta la figura del último gobernador de Chiloé, Antonio de Quintanilla 
(n. 1787), y comenta dos retratos que de éste y su esposa se conservan en 
Madrid (propiedad particular), fechados en 1843. Reproducidos en las ilus-
traciones. - R. C. 
42747. HOSTOS, EUGENIO MARiA DE: En la tumba de Segundo Ruiz Belvis.-
«Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto 
Rico), IV, núm. 10 (1961), 51-52. 
Reedición de un fragmento en el que se exalta la figura de este abolicionista 
y separatista puertorriqueño (1826-1866), muerto en Chile cuando realizaba 
gestiones en favor de la índependencia de Puerto Rico. - E. Rz. 
42748. DONoso, RICARDO: El Dr. José Perfecto de Salas, fiscal de la Audiencia 
de Chile. - «Revista de Historia Americana y Argentina» (Mendoza). 
11 (1961), 24 p. (Separata.) 
Capítulo de una obra sobre el citado personaje. Se estudian ciertos aspectos 
de su gobierno en Chile, en la segunda mitad del siglo xvnI: reducción de la 
población dispersa a núcleos urbanos, restablecimiento del Cabildo de Men-
doza, litigios sobre propiedad del suelo, amenazas de ataques indios a pobla-
ciones españolas, defectos en la administración de justicia, buen trato a los 
indígenas, etc. Apéndice con dos documentos relativos al restablecimiento del 
Cabildo en Mendoza (1748) y otros dos en conexión con la sustanciación de 
causas criminales (1757). Documentación publicada e inédita del Archivo Na-
cional de Chile y del Provincial de Mendoza. Sin índices. - E. Rz. • 
42749. JUÁNIZ O. F. M., CONRADO: El Inca Ladino. Juan Santos Atahualpa.-
Editorial Cisneros . (Colección «Heraldos»; 5). - Madrid, 1960. - 184 p. 
(16,5 x 12). 200 ptas. 
Biografía diVUlgadora de este indio peruano que encabezó un levantamiento 
contra los españoles, dándose a sí mismo el título de Inca como descendiente 
de A tahualpa, según decía (mediados del siglo xvnI). índice general. - E. Rz. 
42750. HOUDAILLE, JACQUES : Gaiitan Souchet D'Alvimart, the Alleged Envoy of 
Napoleon to Mexico, 1807-1809. - «The Americas» (Washington), XVI, 
núm. (1959), 109-131. 
Biografía de este militar y aventurero francés <1770-1854), que trata especial-
mente sus andazas en Méjico, sus entrevistas con Hidalgo y Allende, su 
prisión por las autoridades realistas y sus posteriores relaciones con Itúrbide 
hasta ser expulsado de Méjico en 1823. Utiliza extensa bibliografía, y aporta 
al conocimiento de este confuso personaje una serie documental que procede 
fundamentalmente de los Archives du Ministere de la Guerre, París.-
G.C.C. ) 
42751. OCHAGAVIA FERNÁNDEZ, DIEGo: El 1 Conde de Superunda. - IIBerceo» 
(Logroño), XVI, núm. 58 (1961), 25-48. (Continuará.) 
Cf. IHE n.O 38076. Comienza la biografía de José Antonio Manso de Velasco, 
nacido en Torrecilla de Cameros, Logroño, en 1689 (la partida de bautismo 
se publica en el texto). Su carrera militar .culminó con el nombramiento de 
virrey del Perú (1745-1761). Se utilizan y transcriben documentos del archivo 
particular del Conde de Superunda en Laguardia (Álava). - C. B. 
42752. ANDERSON, BERN: Surveyor oi the Sea. The Liie and voyages oi Captain 
George Vancouver. - University of Washington Press. - Seattle, 1960. 
:xn+274 p., 10 ilustraciones y 5 mapas (23,5 x 15,5). 6,75 dólares. 
Biografía.dé dicho marino y explorador británico (1757-1798), basada en ex-
tensa bibliografía y en documentación inédita de archivos ingleses, princi-
palmente del Public Record Office. El autor es marino profesional que conoce 
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y ha navegado las zonas exploradas por Vancouver, lo que da gran valor a 
algunas de sus apreciaciones. El libro se centra en el estudio del viaje de 
Vancouver alrededor del mundo en 1791-1795, y sobre todo en las exploracio-
nes del tramo costero que va de California a la actual Alaska meridional, 
realizadas entre 1792 y 1794; el fondo de acontecimientos políticos e históricos 
generales de aquellos años, es tenido ampliamente en cuenta. Aunque no se 
trata de una biografía definitiva, sustituye con ventaja a la clásica de George 
Godwin, 1931. La principal limitación del libro reside en no haber utilizado 
fuentes ni bibliografía españolas, necesarias para establecer las relaciones del 
biografía do con Bodega y Cuadra, O'Higgins y otros personajes españoles que 
halló en las costas del Pacífico. Buenos mapas y breve apéndice documental. 
índices completos. - G. C. C. • 
42753. VITIER, MEDARDO: El magisterio de Varona. - «Islas. Revista de la Uni-
versidad Central de Las Villas» (Santa Clara, Cuba), I, núm. 1 (958), 
37-43. 
Breve estudio sobre Enrique José Varona <1850-1933), comentando sus escritos 
literarios, sociológicos y políticos, algunos de los cuales se refieren a Cuba 
durante la época colonial. - R. C. 
42754. RUIZ GUIÑAzU, ENRIQUE: La estirpe intelectual de los Vélez. - «Revista 
del Instituto de Historia del Derecho» (Buenos Aires), núm. 11 (1960), 
189-211. 
Reedición de un trabajo aparecido en «La Prensa» de Buenos Aires (921) y 
publicado con el título Dalmacio Vélez Sarsfield político y jurista (Buenos 
Aires, 1927). Aporta información genealógica y biográfica sobre el juriscon-
sulto cordobés (Argentina) Dalmacio Vélez Sarsfield (n. 1732), basada en los 
datos de la autobiografía de su padre (1788), la cual se transcribe. Documen-
tación del Archivo General de la Nación de Buenos Aires. Referencias biblio-
gráficas. - B. T. 
42755. LEBERMANN, JosÉ: Juan Hipólito Vieytes (1762-1815), y otros precur-
sores en la Literatura agropecuaria. - «Anales de la Academia Argen-
tina de Geografía» (Buenos Aires), núm. 4 (1960), 119-129. 
Datos biográficos sobre el citado, primer escritor agrario e iniciador de la Pa-
tología vegetal. Estudia algunos de los conceptos fundamentales hallados en 
sus obras sobre Agropecuaria y Guerra. - C. Ba. 
42756. FURLONG S. J., GUILLERMO: Diego León Villafañe y sus cartas referen-
tes a la revolución argentina. - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Buenos Aires), XXXVII, núm: 31 (960), 87-212. 
Síntesis del estudio El Jesuita Diego León Villafañe, antes y después de la 
Revolución de Mayo, 1741-1830 (<<Estudios», Buenos Aires, 1936) sobre el citado 
religioso tucumano, que aporta información biográfica, relación bibliográfica, 
con comentario y contenido, de sus obras y transcripción de cincuenta cartas 
(1809-1824). Incluye transcripciones, en parte fragmentarias, en texto y notas. 
Documentación de archivos de la Compañía (Argentina, Loyola, Chile), del 
Histórico de Mendoza, General de la Nación y Biblioteca Nacional de Buenos 
Aires. - B. T. 
42757. VILLARROEL, G. DE: Fray Gaspar de Villarroel; siglo XVIII. - (Biblio-
teca Ecuatoriana Minima. La Colonia y la República). - Quito, 1959. 
516 p. 
Re!. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), X, núm. 4 (1960), 
439. 
42758. MAEDER, ERNESTO J. A.: La ciudad de Corrientes descrita por viajeros 
y cronistas, entre 1750 y 1828.-«Nordeste» (Resistencia, Rep. Argen-
tina), núm. 1 (960), 83-112. 
Breve reseña histórica de dicha ciudad argentina desde su fundación por los 
españoles en 1588. Con una serie de noticias sobre su trazado, población, cons-
trucciones civiles y religiosas, etc., durante la segunda mitad del siglo XVIII y 
primeros años del XIX, siguiendo las obras de viajeros europeos que la visi-
taron en esas fechas; entre ellos, fray Pedro José de Parras, Félix de Azara, 
Alcides D'Orbigny y los hermanos Robertson. Plano figurado de la ciudad 
en 1800. - R. C. 
42759. Fecha cierta de la fundación de la ciudad de Gualeguaychu. - «Bole-
tín de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos Aires), XXXVII, 
núm. 31 (960), 333-337. 
Reproduce (sin indicar procedencia) el Acta de la elección del Cabildo de 
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dicha ciudad argentina (1783) y un oficio del comisionado por el Virrey Vertiz, 
Tomás de Rocamora, concluyéndose que la fundación corresponde a la fecha 
del acta citada. - B. T. 
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Obras generales 
42760. Comunicaciones y documentos. - «Stvdivm» (Bogotá), IV, num. 9-10 
(1960), 121-200. 
Informe acerca de la Mesa Redonda sobre el movimiento emancipador de 
Hispanoamérica, celebrada en Caracas (julio 1960). Conclusiones, recomenda-
ciones y resumen de las principales ponencias, agrupadas segun el temario de 
la reunión. - E. Rz. 
42761. Asamblea Nacional Bolivariana de 1961. - «Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XX, num. 68 (1961), 494-524. 
Informa sobre la celebración de dicha Asamblea en la ciudad venezolana de 
Trujillo (julio de 1961). Programa General y Acuerdos de la misma. - R. C. 
42762. NIETO VÉLEZ, ARMANDO: La campaña literaria jidelista y antinapoleó-
nica. - En «La causa de la Emancipación del Peru» (IHE n.O 43007), 
339-354. 
Estudia la actitud en Hispanoamérica de los que se conservaron fieles al ré-
gimen político español durante la invasión de la metrópoli por los franceses. 
La reacción fidelista se exteriorizó por medio de panfletos y discursos que 
circularon en los años de guerra. Destaca en esta campaña el periódico «La 
Minerva Peruana» y los discursos de los oradores laicos y religiosos, enume-
rándose los trabajos que con este fin se imprimieron en Lima. Bibliografía.-
C. Ba. 
42763. GANDÍA, ENRIQUE DE: El Eje Caracas-Buenos Aires. - «Journal of Inter-
American Studies» (Gainesville, Florida), n, num. 2 (1960), 109-124. 
Insiste en la tesis, que está abriéndose paso en estos años (su primera formu-
lación se halla en Las doctrinas populistas en la Independencia de Hispano-
américa de GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Sevilla, 1946; un reciente trabajo en esta línea 
en IHE n.o 25253) de que los movimientos de 1810 son fidelistas, similares a los 
de la Península, y que no cabe atribuirles independentismo. Traza un paralelo 
de ambos procesos en Caracas y Buenos Aires, negando la existencia de inter-
conexión y afirmando sus similitudes: una guerra civil entre los partidarios 
de las Juntas y los del Consejo de Regencia. Exclusivo e intencionado apoyo 
en documentación coetánea. - J. Mz. 0 
42764. SÁENZ, VICENTE: El grito de Dolores y otros ensayos. - Editorial Amé-
rica Nueva (Colección Autores Contemporáneos, XIV). - México, 1959. 
304 p. (21 x 14). 
Colección de ensayos, ya publicados, más de tipo cultural que histórico, de los 
cuales interesan para el período colonial, además del indicado en el título, el 
que versa sobre el hispanismo en la lucha por la Independencia, y en menor 
medida el que analiza la raíz del pensamiento liberal en Centroamérica. Los 
restantes ensayos se titulan: Lo que somos en Literatura, Paralelismo de la 
paz y la democracia, y Latinoamérica en nuestro tiempo, respectivamente. 
Alguna bibliografía. - E. Rz. 
42765. VIAL CORREA, GONZALO: La nueva bibliografía sobre las causas de la 
Independencia Nacional. - «Boletín de la Academia Chilena de la His-
toria» (Santiago de Chile), XXVII, num. 63 (1960), 288-300. 
Breve ensayo, a base de la bibliografía aparecida en los ultimas cinco años, 
en torno de las posibles causas que motivaron la emancipación de América en 
general y de Chile en particular. Hace hincapié en la influencia del carácter 
regionalista español para la formación de las nacionalidades hispanoameri-
canas, a las que considera ya delimitadas a fines del XVIII; Y precisamente en 
esto ve el motivo fundamental de la independencia americana, mientras niega 
la trascendencia de las causas de índole económica. - R. C. 
42766. PUENTE CANDAMO, JOSÉ AGUSTÍN DE LA: El sentido precursor de Olavide. 
«Mercurio Peruano» (Lima), XLI, num. 396 (1960), 156-159. 
En este discurso el autor afirma que el limeño Pablo de Ola vide es un pre-
cursor remoto de la independencia de América, en cuanto ve con simpatía los 
antecedentes de ella, pero, su posición resulta singUlar e imprecisa. - E. Rz. 
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42767. DIFFIE, BAILEY W.: Causes of Spanish-American wars of Independence. 
Commentary. - «Journal of Inter-American Studies» (Gainesville, Flo-
rida), 11, núm. 2 (1960), 139-144. 
Resumen, glosa y critica, en un plano de mayor amplitud, de las contribu-
ciones de Arnade, Whitaker UHE n.OS 42768 y 42769) Y Shafer (sobre causas 
intelectuales, no publicada en el número del {(Journal» que recogió los ante-
riores ensayos). Discute la posible vigencia real de la influencia de las doc-
trinas de Suárez. -J. Mz. 
42768. ARNADE, CHARLES W.: Causes of Spanish-American wars of Indepen-
dence. Political causes. - «Journal of Inter-American Studies» (Gaines-
ville, Florida), 11, núm. 2 (1960), 125-132. 
Revisa una por una las causas políticas que habitualmente se atribuyen al 
movimiento independentista: rivalidad entre peninsulares y criollos, las in-
fluencias revolucionarias norteamericana y francesa, los precursores, la co-
rrupción de la España de Carlos IV y la invasión francesa. Mientras minimiza 
el valor de las tres primeras, subraya que la clave se halla en las dos segundas. 
Concluye que ha de irse al estudio de la historia española en 1795-1825, para 
hallar el sentido. La verdadera independencia comenzará en 1814, al retornar 
Fernando VII al absolutismo. El pensamiento suarista es esencial. Atinadas 
observaciones y puntualizaciones, con las que el reseñista coincide. Bibliogra-
fía final. - J. Mz. 0 
42769. WHITAKER, ARTHUR P.: Causes of Spanish-American wars of Indepen-
dence. Economic Factors. - «Journal of the Inter-American Studies)) 
(Gainesville, Florida), 11, núm. 2 (1960), 132-139. 
Ensayo interpretativo en el que trata de valorar lo que estos factores suponen 
dentro del combinado de fuerzas que lleva a la Independencia y el fin y ca-
rácter de los objetivos económicos a que aspiraban sus dirigentes. - J. Mz. 
42770. ODDONE, JACINTO: El factor económico en la Independencia de Cuatro 
Pueblos. - «Revista de Historia)) (Caracas), 11, núm. 7 (1961), 11-26. 
(Continuación.) 
Cf. IHE n.O 40788 y 40789. Estudia la independencia política del Uruguay como 
consecuencia de su sujeción económica al gobierno de Buenos Aires, estado 
de cosas similar al existente antes de la revolución de 1810. En esas condi-
ciones la clase hacendada oriental no tenía ningún interés en formar parte de 
las Provincias Unidas del Río de la Plata, luchando y consiguiendo la sepa-
ración. Realiza un profundo análisis de la economía en la Banda Oriental.-
C~ • 
42771. CARDOZO, EFRAIM: Tensiones en la ideología de la revolución emanci-
padora. - «Revista Chilena de Historia y Geografía» (Santiago, Chile), 
núm. 128 (1960), 11-55. 
Ponencia presentada al 111 Congreso Internacional de Historia de América 
(Buenos Aires, octubre 1960>. Las tensiones se hallan en la doble y tensa 
herencia española, unida a la difusión de la ideología rousseauniana. En oca-
siones, la t"sis general del ensayo se dilata excesivamente y en muchas, pre-
senta numerosos flancos a la polémica. Especial detención en el caso para-
guayo. Sin notas.-J. Mz. 
42772. GOLLÁN, JosuÉ: Mayo: Fundamento de nuestra nacionalidad y demo-
cracia. - «Universidad» (Santa Fe, Argentina), núm. 48 (1961), 5-12. 
Discurso. Señala entre las causas que llevaron a la Independencia, la desigual-
dad de derechos existentes entre criollos y peninsulares, a la cual vino a poner 
fin la Revolución de Mayo en Argentina. Alguna bibliografía. - E. Rz. 
42773. UGOLOTTI DANSAY, HUMBERTO: La cultura como causa determinante de 
la Independencia de América. - En «La causa de la Emancipación del 
Perú» (IHE n.O 43007), 5-8. 
Resumen de la citada ponencia. Concluye que el proceso cultural del siglo XVIII, 
asimilado por los colonos, fue lo que determinó la independencia americana. 
C. Ba. 
42774. ALAYZA y PAZ SOLDÁN, LUIS: Las Cortes de Cádiz como causa de la 
Emancipación. - En «La causa de la Emancipación del Perú» (IHE 
n.O 43007), 435-437. 
Analiza brevemente la Constitución de 1812, en la que ve la cristalización de 
los estatutos de libertad y democracia, causas de la emancipación de América. 
C. Ba. 
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42775. VILLANUEVA U., HORACIO: La Jura de la Constitución de 1812 en Caja-
marca. - En «La causa de la Emancipación del Perú» (IHE n.O 43007), 
438-439. 
Proporciona datos referentes a la Jura de la Constitución de 1812 en Caja-
marca y a las consiguientes elecciones parroquiales realizadas a fin de formar 
la Asamblea de electores de Partido, que fue el primer Congreso Regional de 
Cajamarca. Documentación inédita del Archivo Notarial de Cajamarca.-
C. Ba. 
42776. GARCÍA ROSELL, CÉSAR: Las .lenguas indígenas en las campañas de la 
Independencia. - En ({La causa de la Emancipación del Perú» (IHE 
n.O 43007), 491-494. 
Se refiere a la colaboración en la Independencia de los nativos del Alto y Bajo 
Perú y a la necesidad de crear una propaganda revolucionaria en lengua 
indígena. Transcribe y traduce una proclama en lengua inca ya conocida, 
impresa en Buenos Aires en 1810 y dirigida por el más americano a sus pay-
sanos de la noble, leal y valerosa ciudad de Cochabamba. - C. Ba. 
42777. GALINDO VERA, VIDAL: Participación de los padres agustinos en la Cam-
paña Libertadora. - En «La causa de la Emancipación del Perú» (IHE 
n.O 43007), 443-453. 
Datos sobre la intervención de los agustinos de Ayacucho en la lucha por la 
Independencia. Los documentos aportan, entre otras noticias, una relación de 
nombres de religiosos que colaboraron con el ejército emancipador, en calidad 
de ministros de enfermos en su mayoría. Se deduce del material que los re-
ligiosos actuaron tanto en favor como en contra de la Independencia. Docu-
mentación inédita del Convento de San Francisco de Ayacucho. - C. Ba. 
42778. RIASCOS GRUESO, EDUARDO: La legión extranjera de nuestra Guerra de 
Independencia. - «Boletín de la Academia de Historia del Valle del 
Cauca» (CalD, XXIX, núm. 121-122 (1961), 825-832. 
Pone de relieve la intervención de elementos extranjeros en todo el proceso 
revolucionario de Hispanoamérica. Se refiere a los trabajos de captación en 
favor de la Independencia en Inglaterra y Francia. Bibliografía. - C. Ba. 
42779. GORDILLO DELUCCHI, LYDA: La conspiración de San Fernando. Estudio 
crítico de sus fuentes. - En «La causa de la Emancipación del Perú» 
(IHE n.O 43007), 526-537. 
Estudia la conspiración de los médicos o de San Fernando, utilizando como 
fuentes dos obras casi contemporáneas del proceso: La Revolución de la Inde-
pendencia del Perú del escritor chileno Benjamín Vicuña Mckenna y el 
Diccionario Histórico Biográfico de Mendiburo. Esta conspiración tuvo lugar 
en Lima al conocerse la prisión en Bayona de la familia real española. Con-
cluye que el estado actual de los estudios históricos no permite calificar de 
sediciosas las conversaciones sostenidas en el Colegio de San Fernando de 
Lima por figuras destacadas de la medicina de la ciudad (Unanue, José Gre-
gorio Paredes, José Pezet, etc.). Documentación publicada. - C. Ba. 0 
42780. ARCINEGAS, GERMÁN: El trasfondo de la Revoiución. La pluma abre 
camino a la espada. - «El Correo de la Unesco» (París), XIV, núm. 6 
(1961), 4-8, con ilustraciones. 
Artículo divulgador. Se refiere al período de formación de la independencia 
de Hispanoamérica, aludiendo a las influencias que en él tuvieron los escritos 
de Rousseau, Jorge Juan, Antonio de Ulloa y Humboldt. - C. Ba. 
42781. GILMORE, ROBERT L.: The Imperial Crisis, RebelZion and the Viceroy: 
Nueva Granada in 1809. - ({The Hispanic American Historical Review» 
(Durham), XL, núm. 1 (1960), 1-24. 
Un interesante estudio del reflejo en Nueva Granada de la crisis política es-
pañola de 1808, de los motivos, justificación y desarrollo de la rebelión de 
Quito, actitudes ante ésta e intentos del virrey Antonio Amar para resolver 
los problemas por ella creados en el virreinato de Nueva Granada. La borrosa 
figura del virrey, que sería depuesto en julio de 1810, se muestra en este ar-
tículo como un político discreto que usó hábilmente los escasos recursos a su 
disposición, al menos hasta fines de 1809. Excelente bibliografía y considerable 
aportación documental inédita, que procede sobre todo del Archivo Nacional 
de Colombia. - G. C. C. • 
42782. CORTÉS, VICENTA: Miscelánea sobre la Independencia. - «Historia Me-
xicana» (México), XI, núm. 41 (1961), 157-160. 
Describe y valora el manuscrito en seis volúmenes de la Library of Congress 
de Washington, Antorcha de Americanos ... ; lo atribuye al presbítero Joaquín 
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Ávila. Se trata de una colección de hojas sueltas, sátiras, justificaciones, ma-
nifiestos, etc. (1804-1821), enriquecida con comentarios de su autor. - B. T. 
42783. VÉLEZ PICASSO, JosÉ M.: Propaganda subversiva. - En «La causa de la 
Emancipación del Perú» OHE n.O 43007), 485-490. 
Se reproduce el texto de una simulada oración a la Virgen del Rosario que 
contiene datos de interés sobre la situación de Lima antes de la entrada de 
las fuerzas de San Martín. Contiene varias muestras más de la típica propa-
ganda subversiva que circulaba por el país en los años de la Independencia.-
C. Ba. 
42784. MATICORENA ESTRADA, MIGUEL: Nuevas noticias y documentos de Don 
José Baquíjano y Carrillo, conde de Vistaflorida. - En «La causa de 
la Emancipación del Perú» (IHE n.O 43007), 145-207. 
Cf. IHE n.O 28787. Transcripción con comentario de once documentos fechados 
entre 1785 y 1817, relacionados en su mayor parte con el cumplimiento de la 
Real Orden del 10 de agosto de 1785 sobre la destrucción del libelo Elogio del 
Virrey Jaúregui, que con carácter sedicioso escribió Baquíjano y Carrillo 
(1751-1817). Entre los restantes documentos destacan un informe del conde de 
Vistafiorida (1814) que da a conocer su actitud ante la revolución americana, 
y la partida de defunción (1817, Sevilla) de Baquíjano. Documentación inédita 
del Archivo de Indias de Sevilla. - C. Ba. 
42785. YOUNG, MAURICE DE: Jean-Jacques Dessatines and Charles Belair.-
«Journal of Inter-American Studies» (Gainesville, Florida), n, núm. 4 
(1960), 449-456. 
Transcripción de tres documentos de 1802 (de la Colección Rochambeau, de 
la Universidad de Florida), que vienen a precisar un controvertido incidente 
de la independencia haitiana: la captura y ejecución por los franceses de 
Belair, sobrino de Toussaint L'Ouverture, atribuida a una cruel maniobra de 
Dessalines. El autor presenta el problema y extrae las conclusiones que arrojan 
los documentos, exculpando a Dessalines. - J. Mz. 
42786. LA PUENTE CANDAMO, JosÉ A. DE: La conspiración de Aguitar y Ubalde. 
En «La causa de la Emancjpación del Perú» OHE n.O 43007), 497-525. 
Transcripción con comentario de cuatro documentos oficiales (archivos de In-
dias y de la Nación de Buenos Aires) sobre la conspiración de Ubalde y Agui-
lar. Acompaña un registro del proceso que la Audiencia les siguió por sus 
proyectos subversivos de 1805. - C. Ba. 
42787. Cinco cartas relativas a los sucesos revolucionarios ocurridos en Amé-
rica del Sur en 1809 y 1810. - «Revista Histórica» (Montevideo), LV, 
núm. 91-93 (1961>, 453-474. 
Transcripción de las citadas cartas, relativas las tres primeras a los sucesos 
ocurridos en el Alto Perú, en particular a los movimientos revolucionarios de 
Chuquisaca y la Paz (1809). Las dos restantes, escritas desde Londres por el 
Corresponsal de la princesa Carlota Joaquina, Antonio L. de Lima, al secre-
tario de aquélla José de Presan, informan sobre la repercusión europea del 
movimiento revolucionario del Río de la Plata y de Venezuela, y de la gestión 
solidaria realizada en Londres por los comisionados de las Juntas de Buenos 
Aires y Caracas. Documentación inédita del Museo Histórico Nacional de 
Montevideo. - C. Ba. 
42788. TOFIÑo, LUIS ÁNGEL: Los notables de Buga en 1809. - «Boletín de la 
Academia de Historia del Valle del Cauca» (Calü, XXIX, núm. 121-122 
(1961), 809-820. 
Transcribe una lista de los ciudadanos de Buga que aportaron un donativo 
para costear un ejército que hiciese frente a los sublevados contra Fernan-
do VII en 1809. No se indica procedencia del documento. - C. Ba. 
42789. CAMPOS HARRIET, FERNANDO: ¿Quién es el autor del Catecismo polítiCO 
cristiano? - «Revista chilena de Historia del Derecho» (Santiago de 
Chile), núm. 2 <1961>, 53-60. 
Intenta averiguar quién fue el autor del citado documento (1810) destinado a 
convencer a los criollos de la superioridad del sistema republicano sobre la 
monarquía constitucional, y de la necesidad de establecer ese gobierno en 
América mediante la constitución de juntas provinciales durante la cautividad 
de Fernando VII. Fue atribuido en su época a Juan Martínez de Rozas, aunque 
las diversas suposiciones sobre su autor, que examina detenidamente, indican 
que éste permanece aún desconocido. - C. Ba. 
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42790. Proceso histórico del 20 de Julio de 1810. Documentos. - Banco de la 
República (Publicaciones conmemorativas del Sesquicentenario de 
la Independencia Nacional). - Bogotá, 1960. - VIl+295 p. (25 x 17,5). 
Repertorio de documentos conocidos, cuyo texto íntegro se ofrece en cuidada 
edición. Breves y escasas anotaciones, al comienzo de cada uno de ellos, donde 
consta el lugar y año de su anterior publicación, y en muchos casos la proce-
dencia del original. Dividido en cuatro secciones: 1) documentos de la época 
colonial (1566-1781), que testimonian el descontento que en algunos aspectos 
provocó la administración española, como los relativos a la revolución comu-
nera de 1781. 2) Sucesos revolucionarios que precedieron y prepararon la 
declaración de independencia (1808-julio, 1810). 3) Relatos de protagonistas 
o testigos de los acontecimientos del 20 de Julio y el texto del Acta de la 
Independencia. 4) Piezas documentales posteriores a la citada fecha (agosto, 
1810-1815), pero relativas también a la revolución emancipadora. índice ono-
mástico de personas. - R. C. ) 
42791. GUILLÉN, JULIO: Correo insurgente de Londres capturado por un cor-
sario puertorriqueño, 1811. - «Boletín de la Academia Chilena de la 
Historia» (Santiago de Chile), XXVII, núm. 63 (1960), 125-155. 
Transcripción de la correspondencia de un paquete apresado en el bergantín 
inglés La Rosa. Unas cartas hacen referencia a las relaciones de Carlos Alvear 
con las logias americanas; otras, son la correspondencia del agente de la 
Junta de Caracas Luis López Méndez (privada y política); finalmente también 
se reproduce una carta de Andrés Bello a su madre. Archivo «Don Alvaro de 
Bazán» del Viso del Marqués (Ciudad Real). - E. Rz. 
42792. Carta de don Francisco Antonio Pinto, Agente chileno en Buenos Aires, 
al Vocal de la Junta de Gobierno don Agustín de Eyzaguirre, sobre 
maquinaciones de don Bernardo de Vera Pintado, Agente del Gobierno 
de Buenos Aires. 17 de Mayo de 1813. - «Boletín de la Academia Chi-
lena de la Historia» (Santiago de Chile), XXVII, núm. 63 (1960), 
307-308. 
Se refiere a las intrigas del mencionado Agente de Buenos Aires contra el 
de Chile y otros miembros del Gobierno de este país, en los primeros años de 
la independencia (Copia de propiedad particular). - R. C. 
42793. TORRES y PEÑA, JoSÉ ANTONIO DE: Memorias sobre los orígenes de la 
Independencia Nacional. - Transcripción del manuscrito, prólogo y 
notas por GUILLERMO HERNÁNDEZ DE ALBA. - Academia Colombiana de 
Historia. Edición Conmemorativa del Sesquicentenario de la Indepen-
dencia de Colombia (Biblioteca de Historia Nacional, XCII). - Bogotá, 
1960. - 224 p., ilustraciones (25 x 17). 
Se publica por vez primera el importante manuscrito 1814. Memorias sobre 
la Revolución, y sucesos de Santa Fe de Bogotá, en el trastorno de Nueva Gra-
nada y Venezuela, del cual se tenían referencias bibliográficas y que procede 
de un archivo particular. Fueron escritas por un sacerdote realista, criollo de 
nacimiento. Su posición es contraria a los sucesos revolucionarios que consi-
dera inspirados por las ideas filosóficas de la Revolución Francesa. Pero pro-
cura narrar con objetividad los hechos que antecedieron a la revolución neo-
granadina, haciendo especial hincapié en factores sociales (antagonismo entre 
criollos y peninsulares) y económicos. El relato abarca hasta la prisión y 
destierro del virrey y oidores de Santa Fe. Las Memorias van precedidas de 
un prólogo que las comenta" y traza la personalidad del autor. Apéndice: 
relación de la Jura de Fernando VII en Santa Fe (1808), escrita por encargo 
del Cabildo por el regidor José Acevedo y Gómez; dos oraciones pronuncia-
das por José Antonio de Torres en solemnidades religiosas (1808) y una carta 
del alcalde Luis Caycedo (809) para con el citado. Bibliografía. Documenta-
ción publicada e inédita de la procedencia citada y del Archivo ;Histórico 
Nacional de Colombia. - E. Rz. ) 
42794. BERAZA, AGUSTÍN: Sumarios Militares de la Patria Vieja (1815). - «Bo-
letín Histórico» (Montevideo), núm. 80-83 (1959), 64-76. 
Documentos (Archivo General de la Nación de Montevideo) comentados sobre 
hechos militares y sobre el concepto de libertad en la Revolución de la Banda 
Oriental (Uruguay), expuesto por un ciudadano inglés de origen, Pedro Len-
guas.-B. T. 
42795. CAJIGAL, JUAN MANUEL DE: Memorias del Mariscal de Campo Don ... 
sobre la Revolución de Venezuela. - Introducción de MARIO BRICEÑO 
PEROZO. - Ministerio de Justicia. Junta Superior de Archivos. - Archi-
vo General de la Nación (Biblioteca Venezolana de Historia, D.-
Caracas, 1960. - 290 p., 1 lám. (25,5 x 16,5). 
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Transcripción de dichas memorias (1812-1819) (Archivo de la Real Academia 
de la Historia de Madrid), divididas en dos partes sobre las que versa la 
introducción: la primera (diez capítulos), denigrante para los héroes de la 
Independencia venezolana, sobre todo Monteverde y Bolívar; en la otra narra 
importantes episodios de la guerra, como participante y como observador, 
inserta fragmentos de la «Gaceta de Caracas», de documentos suscritos por 
españoles y transcripciones con comentario de la representación de Salvador 
Moxó al Ministro de la Guerra desde Puerto Rico (1817). Formula, en con-
clusión, ocho puntos sobre los que basa la pacificación de Venezuela. Precede 
información biográfica sobre el citado militar por HÉCTOR GARCÍA CHUECOS. 
Documentación del Archivo Nacional de Caracas. - B. T. ) 
42796. Causas de infidencia. - Estudio preliminar por MARIO BRICEÑO PEROSO. 
Academia Nacional de la Historia. Sesquicentenario de la Independen-
cia (Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 31 y 32).-
Caracas, Venezuela, 1960. - 2 vols.: 700 y 642 p. (23 x 16). 
Se reproducen 19 voluminosos expedientes (Archivo General de la Nación, 
de Caracas) de procesos seguidos a varios venezolanos en la Audiencia de 
Venezuela por infidelidad al monarca español (1812-1820), precedidos de un 
estudio preliminar que analiza las características peculiares de los delitos de 
infidencia. A continuación se ofrece una síntesis de las vicisitudes sufridas 
por la Audiencia de Venezuela, cuya sede estuvo en Caracas, Valencia y 
Puerto Cabello, con especial referencia a los años de la lucha por la Inde-
pendencia. Especial referencia a dos Reales órdenes de Fernando VII sobre 
el castigo de los culpables de delitos de infidencia. Breve comentario sobre 
cada uno de los procesos y discusión a la tesis de Vallenilla Lanz acerca de 
carencia de propósitos de independencia de los primeros movimientos revolu-
cionarios. - E. Rz. ) 
42797. SANTANDER, FRANCISCO DE PAULA: La Campaña de Boyacá. - «Boletín 
Historial» (Cartagena, Colombia), XLIV, núm. 139 (1961), 42-59. 
Reedición de una Relación escrita por el citado caudillo de la Independencia 
colombiana, con el seudónimo de «Un granadino», que pone de relieve el 
papel principalísimo de Bolívar en el planteamiento y dirección de la citada 
campaña en Nueva Granada (1819). - E. Rz. 
42798. PUENTE CANDAMO, JOSÉ DE LA: Documentos sobre el conspirador An-
choris. - En «La causa de la Emancipación del Perú» <IHE n.O 43007), 
538-544. 
Publica y comenta algunos documentos (1817-1821) relacionados con las acti-' 
vida des patrióticas de Ramón Eduardo de Anchoris en Lima, y sobre su 
actuación posterior en Buenos Aires. Una consulta del Consejo de Indias 
(1818) resume las informaciones del arzobispo Las Heras y prueba la vincu-
lación del conato de Anchoris y sus cómplices con la revolución de Buenos 
Aires. Documentación publicada e inédita del Archivo de Indias de Sevilla.-
C. Ba. 
42799. BALSEIRO, JosÉ A.: El mensaje egregio. - «Journal of Inter-American 
Studies» (Gainesville, Florida), 11, núm. 1 (1960), 3-8. 
Ensayo sobre las ideas de unidad hemisférica y lingüística contenidas en la 
Silva a la agricultura de la zona tórrida, de Andrés Bello (1826), vistas en el 
fondo tenso de la guerra de independencia y de su vigencia actual. - J. Mz. 
42800. MARTÍNEz BAEZA, SERGIO: Las Heras, cronista de la expedición liber-
tadora del Perú. - «Revista Chilena de Historia y Geografía» (Santia-
go, Chile), núm. 128 (1960), 64-89. 
Transcripción de un diario -incompleto-- del general don Juan Gregorio de 
Las Heras, Jefe de Estado Mayor del Ejército Libertador (una parte de cuyos 
papeles -a la que corresponden estos fragmentos- se conserva en el Ar-
chivo Benjamín Vicuña Mackenna, del Archivo Nacional de Chile). El diario 
abarca, con lagunas importantes, desde el 27 septiembre 1820 al 1.0 enero 1821, 
y supone, sobre todo, una aportación a la historia militar de la expedición de 
San Martín. Algunas notas de pie de página, y comentarios que hilvanan la 
reproducción del diario, con la finalidad de rellenar los huecos, situar los 
hechos e identificar los personajes aludidos. - J. Mz. 
42801. GONZÁLEZ, ELDA R.; Y SONZOGNI, ELIDA: Documentación referente al 
General Manuel Belgrano existente en el Museo Histórico Provincial 
de Rosario. - «Thesavrvs. Boletín del Instituto Caro y Cuervo» (Bo-
gotá), XIV (1959), 369-379. 
Guía documental relativa a Manuel Belgrano, integrada por 68 documentos. 
fechados entre 1790-1821, sobre diversos asuntos. - C. Ba. 
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42802. MARTÍNEZ DELGADO, LUIS; Y ORTIZ, SERGIO ELÍAS: El periodismo en la 
Nueva Granada. 1810-1811. - Academia Colombiana de Historia (Bi-
blioteca Eduardo Santos, XXII). - Bogotá, 1960. - XL + 540 p. (23 x 14). 
Con motivo del Sesquicentenario de la Independencia, se reproJucen las pu-
blicaciones periódicas aparecidas en Nueva Granada en los días de la Revo-
lución de 1810 para informar al pueblo de los acontecimientos que estaban 
viviendo y como órganos de propaganda en favor de la causa revolucionaria. 
Estos periódicos son: «La Constitución Feliz», dirigido por Manuel del Socorro 
Rodríguez; «El Diario Político de Santa Fe de Bogotá», dirigido por Joaquín 
Camacho y Francisco José de Caldas y el «Aviso al Público», fundado y soste-
nido por fray Diego Padilla con la colaboración de Manuel Bernardo Alvarez. 
Van anotados y precedidos de un prólogo que alude también al proyecto de 
publicación de una «Gaceta Ministerial», que no llegó a aparecer. Pone de 
relieve la importancia que para la causa revolucionaria tuvieron estos perió-
dicos, ofreciendo noticias de los antecedentes del periodismo en Nueva Gra-
nada en la época colonial. Es obra interesante por el material que aporta. 
índice onomástico. - E. Rz. ) 
42803. TORRE REVELLO, JasE: Portugal ofrece a España su mediación para la 
Pacificación de América. - «Revista del Instituto de Historia del De-
recho» (Buenos Aires), núm. 11 (960), 169-174. 
Informa sobre la actuación en Río de Janeiro de la Infanta Carlota y el mi-
nistro español ante la corte portuguesa marqués de Casa Irujo, y sobre el 
ofrecimiento de ayUda propuesto por Portugal a España por iniciativa del 
conde de Linhares, a través de escritos que en parte transcribe, donde se 
manifiesta el anhelo de conquista portugués sobre el Río de la Plata. Docu-
mentación del Archivo General de Indias de Sevilla. - B. T. 
42804. NÚÑEz, ESTUARDO: Los viajeros de tierra adentro, 1860-1900. - «Journal 
of Inter-American Studies», n, núm. 1 (960), 9-44. 
Aun cuando el contenido fundamental del artículo se halla en el estudio -muy 
bien hecho- de los viajeros norteamericanos al Perú en esos años, nos inte-
resa recoger en IHE este trabajo por ofrecer datos valiosos y poco conocidos o 
inéditos sobre la actitud de los Estados Unidos en los años independizado res (la 
visita de Humboldt a Washington en 1804) y sobre la labor de John Randolph 
Tucker, como comandante de la flota peruano-chilena en la «guerra del Pací-
fico» con España. - J. Mz. 
42805. ORTIZ, SERGIO ELÍAS: Génesis de la Revolución del 20 de Julio de 1810. 
Editorial Kelly. Academia Colombiana de Historia (Biblioteca «Eduar-
do Santos», XIX).-Bogotá, 1960.-XVI+243 p.+20 láms. (23x14). 
Narra extensamente los hechos que precedieron a la proclamación de la inde-
pendencia en Nueva Granada, comenzando por la rebelión de Comuneros de 
Socorro (794), en la que el autor ve un primer estallido del descontento rei-
nante en el país. El proceso revolucionario no está tratado con toda impar-
cialidad; se ve como manifestación del antagonismo entre criollos y peninsu-
lares por la mala administración de éstos y la postergación de los otros en 
cargos públicos, títulos nobiliarios, etc. Analiza acontecimientos que consi-
dera significativos para este período, y revisa documentos como el famoso 
Memorial de Agravios, el Acta de la Independencia y el Informe del Comisario 
Regio Antonio de Villavicencio. Detalla los sucesos de los días inmediatamente 
posteriores al 20 de julio (hasta el 13 de agosto), las primeras disposiciones de 
la Junta de Gobierno, nueva organización, etc. índice onomástico y de capí-
tulos. Bibliografía y documentación publicada. - R. C. 
42806. BaRRERO, LUIS ENRIQUE: Independencia del Valle del Cauca. - «Bole-
tín de la Academia de Historia del Valle del Cauca» (Cali), XXX, 
núm. 123 (1961), 61-73. 
Estudia los antecedentes históricos del citado acontecimiento (1810) dando una 
relación biográfica de las figuras más destacadas que en él intervinieron.-
C. Ba. 
42807. CHAVES, JULIO CÉSAR: Historia de las relaciones entre Buenos Aires 
y el Paraguay 1810-1813. - Ediciones Nizza. - Asunción-Buenos Aires, 
1959. - 232 p. (20 x 14). 
Ofrece un minucioso estudio de las citadas relaciones en la época inmediata-
mente posterior a la Revolución de Mayo (1810). Analiza la resistencia del 
Paraguay a aceptar la hegemonía de Buenos Aires, respondiendo éste con una 
política de sanciones y tarifas con objeto de debilitar y empobrecer el Para-
guay para dominarlo más tarde. Alude a las acciones guerreras y diplomáticas 
llevadas a cabo por Belgrano para obtener la sumisión de las provincias del 
30. lHF. • VTT {lQ¡¡l\ 
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interior. Bibliografía. Documentación publicada e inédita de los Archivos Na-
cional de Asunción, Nacional de Montevideo y Biblioteca de Río de Janeiro. 
Sin indices. - C. Ba. • 
42808. VIVANCO, CARLOS A.: El Batallón Numancia. - «Museo Histórico» (Qui-
to), XIII, núm. 39-40 (961), 127-171. 
Se refiere a las principales acciones de armas llevadas a cabo por el Batallón 
Numancia que, organizado (813) por Yáñez en San Fernando de Apure, con-
tribuyó junto con el Batallón Sagunto a someter aquella región a la domina-
ción de Fernando VII. Bibliografía. Documentación publicada e inédita de 
archivo particular. - C. Ba. 
42809. VERGARA y VELASCO, F. J.: 1818. Guerra de Independencia. - Prólogo 
de la 1.a edición por JORGE ROA. - Academia Colombiana de Historia 
<Biblioteca «Eduardo Santos», XXIID.-Bogotá, 21960.-261 p. (23 x 14). 
Cuadro objetivo de la desgraciada campaña libertadora de 1818 en la Gran 
Colombia, principalmente desde el punto de vista militar. Examina los hechos 
y sus causas, analiza los medios empleados y sus resultados, rectifica errores, 
etcétera, para facilitar un conocimiento más real y exacto de los principales 
jefes de la emacipación (Bolívar, Páez, Sucre, Santander, etc,) y de sus em-
presas. Informe de los Académicos Guillermo Hernández de Alba y Enrique 
Otero D'Acosta. - D. B. 
42810. TORERO GOMERO, FANY: La conspiración de José Gómez en 1818. - En 
«La causa de la Emancipación del Perú)) (lHE n.O 43007), 548-562. 
Capítulo III de la tesis de la autóra. Estudia esta conspiración de carácter se-
paratista anterior a la de San Martín y que constituye otro valioso aporte 
peruano a la causa de la Independencia. Documentación procedente de la 
Corte Superior de Justicia, Archivo de la Audiencia y Biblioteca Nacional, 
todos de Lima. - C. Ba. 
42811. GANGOTENA y JUÓN, C. DE: Los preliminares de Pichincha. La Batalla 
de Tapi, 21 de abril de 1822. - «Museo Histórico)) (Quito), XIII, nú-
mero 39-40 (961), 183-192. 
Trata de la ocupación de Cuenca por las tropas de Sucre (1822), desde donde 
hostigaban a los realistas. Transcribe el parte de la Batalla de Tapi (822). 
No se indica procedencia. - C. Ba. 
42812. Partes de la Victoria de Ibarra. - «Museo Histórico» (QUito), XIII, 
núm. 39-40 (961), 202-207. 
Transcribe una circular de C. E. Demarquet a los Intendentes de Quito y Gua-
yaquil (1823) en la que se les comunica el avance del Libertador desde el 
pueblo de San Pablo hacia Cochicanqui. Otro documento firmado por Vicente 
González, Ayudante General, desde el Cuartel de !barra proporciona datos 
sobre la citada batalla, ofreciendo una lista con los nombres de los jefes y ofi-
ciales que combatieron en ella. Documentación publicada. - C. Ba. 
42813. CHIRIBOGA, ÁNGEL ISAAC: De Junín a Condorcunca. - «Museo Histórico» 
(Quito), XIII, núm. 39-40 (1961), 208-272. 
Estudia con detalle la marcha emprendida por Canterac y el ejército realista 
después de la derrota de Junin. Se refiere a las marchas y contramarchas de 
los ejércitos revolucionario y realista, por considerar sumamente interesante 
la inmovilidad en que se mantuvieron ambos desde el 6 de agosto de 1824, en 
que se libra la batalla, hasta el 9 de diciembre en que se deciden los destinos 
de América con el triunfo de Ayacucho. Ofrece el cuadro de los mandos de 
los ejércitos en pugna y su situación en la batalla últimamente citada. Trans-
cribe varios documentos, entre ellos una arenga dirigida por Sucre al ejército 
libertador (824) después de la batalla de Ayacucho, una copia de la capitu-
lación enviada por Sucre al Libertador, una carta de Sucre a Bolívar dando 
cuenta de la victoria, y una serie de documentos anexos. partes y capitulacio-
nes referidos a la citada batalla. Documentación inédita del Archivo San-
tander. - C. Ba. • 
42814. MICHELENA, J. ARMANDO: Las Campañas de la Libertad. - «Museo His-
tórico» (Quito), XIII, núm. 39-40 (961), 273-275. 
Trata brevemente de la batalla de Ayacucho que considera como un torneo 
entre dos caballeros, Sucre y La Serna. - C. Ba 
42815. RIBADENEIRA, A. J. ENRIQUE: Las Banderas de Ayacucho y gracias con-
cedidas por el Gobierno del Perú. - «Museo Histórico» (Quito), XIII, 
núm. 39-40 (1961), 276-281. 
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Refiérese a las banderas del ejército español derrotado en Ayacucho que fue-
ron enviadas al gobierno de Bogotá. Transcribe el oficio redactado por el Co-
ronel Antonio Elizalde para ser entregado junto con los trofeos. Documen-
tación publicada. - C. Ba. 
42816. YEPES, JESÚS M.: La evolución del pensamiento Constitucional de la 
América Latina (1810-1830). - «Boletín de Historia y Antigüedades» 
(Bogotá), XLVIII, núm. 561 (961), 364-409. . 
Afirma que entre todas las constantes que aparecen en el pensamiento consti-
tucional latinoamericano el más sobresaliente de todos fue el anhelo de ins-
cribir en todas las cartas fundamentales de las nacientes Repúblicas la decla-
ración de los Derechos del Hombre y del ciudadano que la Revolución Fran-
cesa había proclamado en 1789. Estudia cómo esto llegó a ser parte sustancial 
de las Instituciones de Hispanoamérica entre 1810 y 1830. Termina analizando 
la Constitución Bolivariana y la perennidad de los ideales democráticos de la 
América Latina. - C. Ba. 
42817. TAu ANzoÁTEGUr, VícTOR: Las ideas políticas y jurídicas de Antonio 
Sáenz. - «Revista del Instituto de Historia del Derecho» (Buenos 
Aires), núm. 11 (1960), 150-164. 
Somera exposición, basada en documentación publicada, del pensamiento del 
citado jurista jesuita (n. 1780) sobre la independencia. Constitución, forma de 
gobierno, monarquía o república, política económica, educacional, religiosa .f 
derecho internacional, con noticias biográficas. - B. T. 
42818. PÉREZ MARTÍN, JosÉ: La fórmula de las Juntas. - «Revista de Ciencias 
Jurídicas y Sociales» (Homenaje al Sesquicentenario de la Revolución 
de Mayo. 1810-1960) (Santa Fe, Rep. Argentina), núm. 101-102 (1960), 
169-184. 
Pone de relieve el papel desempeñado por las Juntas en el origen y desarrollo 
de las revoluciones americanas de 1810. Estudia la aparición y caracteres de 
las mismas, concluyendo que sus antecedentes cabe hallarlos en la tradición 
hispánica, con lo cual viene a confirmar la opinión de algunos autores acerca 
de un renacimiento del antiguo derecho hispano-indiano en los días de la Re-
volución. Bibliografía. Documentación publicada. - E. Rz. 
42819. CASAVILCA, ALBERTO: Los cabildos indígenas de Ica en la Independencia. 
En «La causa de la Emancipación del Perú» (IHE n.o 43007), 454-459. 
Admite como una de las causas principales de la Emancipación peruana la 
opresión y explotación de los indígenas, que organizados en sus cabildos ofre-
cían resistencia a la absorción económica de los colonizadores españoles. Pre-
viamente traza un esquema de la historia política y social de la villa de Val-
·verde de Ica. - C. Ba. 
42820. [OTS] CAPDEQUÍ, JosÉ M(ARÍA]: The Impact of the Wars of Indepen-
dence in the Institutional Life of the N ew Kingdom of Granada. - Tra-
ducción por MATHIAS C. KIEMEN O. F. M. - «The Americas» (Washing-
ton), XVII, núm. 2 (1960), 111-198. 
Extensa monografía basada fundamentalmente en documentación inédita del 
Archivo Nacional de Colombia y que, complementando el último libro del 
autor sobre Las instituciones del Nuevo Reino de Granada al tiempo de la in-
dependencia, analiza la actuación de las autoridades realistas y el funciona-
miento de las instituciones en el citado virreinato durante los años 1808-1819. 
Estudia los intentos para evitar y reprimir por medios políticos la rebelión 
independizante (recompensas a los leales, represión a los insurgentes), los 
cambios y reajustes que se intenta operar en las instituciones de gobierno, los 
conflictos y rivalidades entre las autoridades que las presiden, la situación de 
los funcionarios públicos, los problemas y actividades administrativas, hacen-
dísticas y financieras, y los intentos de fomentar la vida económica. Valiosa 
aportación al conocimiento -hoy tan insuficiente- de la dinámica institucio-
nal en el período de la Emancipación. - G. C. C. • 
42821. CAMPOS HARRIET, FERNANDO: Nuestra independencia en materias de 
derecho. - «Revista Chilena de Historia y Geografía» (Santiago, Chile), 
núm. 128 (1960), 111-122. 
Ensayo que se resiente de su falta de base: no existe un problema real que 
dilucidar tal como se ha planteado (el mismo autor reconoce que «el Derecho 
es la menos revolucionaria de las ciencias»). No obstante, estima que mientras 
en el derecho público cabe fijar la «emancipación» a corto plazo de 1810, en 
el privado se puede dar la fecha de 1.0 de enero de 1857 (momento de entrar 
en vigor el Código civil chileno). Como pervivencia del derecho español, cita 
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un curioso pleito de filiación de paternidad seguido en los tribunales de Con-
cepción (1916-1925) y fallado según las leyes de Toro de 1505. - J. Mz. 
Protagonistas de la Independencia 
42822. Genealogía. Hombres de Mayo. - Revista del Instituto Argentino de 
Ciencias Genealógicas. - Buenos Aires, 1961. - CIV + 384 p., 4 láms. en 
color, ilustraciones en negro (23 x 16). 
Precedido de un documentado y detenido estudio por ROBERTO H. MARFANY 
sobre las vicisitudes del Cabildo Abierto, celebrado en Buenos Aires en mayo 
de 1810, se ofrecen una serie de pequeñas biografías, agrupadas por orden 
alfabético, de cada uno de los asistentes al mismo, incluyéndose además las 
de los no asistentes Juan Larrea, miembro de la Junta de Mayo, y Baltasar 
Hidalgo de Cisnero, virrey en aquel momento. Las biografías, que incluyen 
datos genealógicos, son debidas a miembros del Instituto Argentino de Ciencias 
Genealógicas. Bibliografía. Documentación publicada e inédita de archivos 
argentinos. Carece de índices que facilitarían mucho su manejo. - E. Rz. ) 
42823. Próceres 1810. - Banco de la República (Public. conmemorativas del 
Sesquicentenario de la Independencia). - Bogotá, 1960. - 225 p. + 1 h. 
+ 18 láms. (25 x 17,5). 
Reúne 18 ensayos biográficos, muy breves, con carácter divulgador y fines 
apologéticos, de otras tantas figuras destacadas de la Independencia colom-
biana. Se recogen los hechos más sobresalientes en la vida de cada uno. Con-
tenido; Antonio N ariño, por JUAN LoZANO y LOZANO (p. 5-18); Fray Diego 
Francisco Padilla, por MARIO GERMÁN ROMERO (21-30; Luis Eduardo Azuola, 
por MIGUEL AGUILERA (33-45); Don Joaquín Camacho, por MANUEL JOSÉ 
FORERO (49-59); Don Ignacio de Herrera y Vergara, por GUILLERMO HER-
NÁNDEZ DE ALBA (63-73); Doctor Manuel de Pombo, por FABIO LOZANO y LOZANO 
(77-85); Don Eugenio Martín Melendro, por FABIO LOZANO y LOZANO (89-100); 
Frutos Joaquín Gutiérrez de Caviedes, por RAFAEL MARTÍNEZ BRICEÑO (103-110); 
El General Antonio Baraya, por RAFAEL MARTÍNEZ BRICEÑO (113-119); Don José 
Acevedo Gómez, Tribuno del pueblo, por MANUEL JOSÉ FORERO (123-133); An-
tonio Villavicencio, por ALBERTO MIRAMÓN (137-143); Camilo Torres, por MI-
GUEL AGUILERA (147-159); José María Carbonell, por ALBERTO MIRAMÓN (163-
168); Emigdio Benítez, por SERGIO ELÍAs ORTIZ (171-182); Miguel de Pombo, 
por SERGIO ELÍAS ORTIZ (185-196); El Coronel Francisco Morales Fernández 
U su hijo el Doctor Francisco de Paula Morales Galavis, por GUILLERMO HER-
'NÁNDEZ DE ALBA (199-208); General Antonio Morales, por FABIO LoZANO y Lo-
ZANO (211-225). Las láminas reproducen retratos al óleo de los próceres. - R. C. 
42824. RIAÑO, CAMILO; Discurso en homenaje a los héroes de la independencia 
general de división José María Córdoba, coronel Juan José Rondón, te-
niente coronel Atanasio Girardot y capitán Antonio Ricaurts. - «Bole-
tín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLVIII, núm. 562-563 (1960, 
573-578. 
Se refiere brevemente a la actuación de los citados héroes de la independencia 
colombiana. - D. B. 
42825. SENDOYA, MARIANO: El Cantón de Caloto y el Sesquicentenario de la 
Independencia. - «Boletín de la Academia de Historia del Valle del 
Cauca» (CalD, XXX, núm. 123 (1961), 44-60. 
Datos biográficos de los oficiales y soldados que intervinieron en la Indepen-
dencia del Cantón de Caloto. - C. Ba. 
42826. MONGE, CELIANO: Tanizahua. El cura Benavides. La cabeza insepulta 
del Coronel García. - «Museo Histórico» (Quito), XIII, núm. 39-40 
0960, 85-92. 
Relata dos hechos relacionadas con la Independencia. 1) La labor que en favor 
de los realistas realizó el presbítero Francisco Javier Benavides, quien luchó 
denodadamente en el territorio que es hoy la provincia de Bolívar. 2) Datos 
biográficos del coronel José García que, hecho prisionero en la batalla de 
Tanizahua (1821), fue ajusticiado y su cabeza expuesta como ejemplo. - C. Ba. 
42827. PICÓN SALAS, MARIANO: Los héroes de la Independencia. - «El Correo 
de la Unesco» (París), XIV, núm. 6 (1961), 10-14. 
Elogio de las figuras más destacadas de la Independencia Sudamericana: San 
Martín, O'Higgins, Sucre, Miranda y Martí, con breves datos biográficos de 
cada uno de ellos. - C. Ba. 
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42828. ORTEGA RrCAURTE, ENRIQUE: Almirante Renato Beluche. - «Boletín de 
Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLVIII, núm. 557-558 (1961), 
117-200. 
Transcripción de 88 documentos <1816-1829) del Archivo Nacional de Bogotá 
y de documentación publicada, referentes al citado prócer de la Independencia 
de Gran Colombia (n. 1771). Precede una información biográfica, con textos 
documentales. - B. T. 
42829. ZAPATA y OLAYA, FRANCISCO: Mi homenaje al Libertador. - «Boletín 
Historia!» (Cartagena, Colombia), XLIV, núm. 139 (1961), 60-66. 
Exaltación de la figura y la obra de Bolívar. - E. Rz. 
42830. ALZATE A VENDAÑO, GILBERTO: Sinfonía Bolivariana. - «Universidad 
Pontificia Bolivariana» (MedeIlín-Colombia), XXIV, núm. 87 (1960), 
372-378. 
Reedición del ensayo del fallecido autor, qUe recoge noticias biográficas sobre 
el Libertador y estudia su personalidad política (ideario y acción). - B. T. 
42831. FORERO, MANUEL JosÉ: La paternidad de Bolívar. - «(Boletín de Histo-
ria y Antigüedades» (Bogotá), XLVIII, núm. 561 (1961),417-420. 
Discurso. Se refiere a Bolívar como padre de la patria Colombiana. - C. Ba. 
42832. MADARIAGA, SALVADOR DE: Bolívar. - Editorial Sudamericana. - Buenos 
Aires, '1959. - 2 vols.: 688 y 762 p. (21,5 x 15). 850 pesetas. 
Reedición de esta conocida y discutida obra que, además de trazar la biografía 
del Libertador, ofrece un amplio panorama histórico de las luchas por la 
Independencia de Hispanoamérica. En un prefacio a la presente edición se 
rectifican algunos puntos acerca de la ascendencia criolla del general San 
Martín y se discuten las críticas hechas al libro por Enrique de Gandía: 
Bolívar y la libertad y por Carraciolo Parra Pérez: La monarquía en Gran 
Colombia. - E. Rz. 
42833. RELS, COSTA DU: Bolívar. - «Boletín Historial» (Cartagena, Colombia), 
XLVI, núm. 138 (1961), 67-76. 
Reedición de este trabajo aparecido por vez primera en La TIlustration, de 
París (1930). Ofrece una síntesis biográfica del Libertador. - E. Rz. 
42834. BONASTRE, GASPAR R.: Bolívar. - «Universidad» (Santa Fe, Argentina), 
núm. 47 (1961), 105-119. 
Síntesis biográfica que exalta la figura del Libertador. - E. Rz. 
42835. BRICEÑO PEROZO, MARIO: La actuación pública de Bolívar en 1812. Sus 
grandes documentos. - «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XXIII, 
núm. 147 (1961), 115-132. 
Estudia los acontecimientos históricos de Venezuela en dicho año, que, aunque 
se considera como un período trágico en la historia de su movimiento de eman-
cipación, en él se fueron perfilando y fraguando las virtudes militares, polí-
ticas, etc. del Libertador. Referencias bibliográficas. Documentación publicada. 
Algunas ilustraciones, entre ellas reproducción de una copia de una carta de 
Bolívar a Mordehay Ricardo (1815). - D. B. 
42836. BOLÍVAR, SIMÓN: Cartas del Libertador. Tomo XII (1803-1830). - Com-
pilación y notas de MANUEL PÉREZ VILA. - Fundación J ohn BouIton.-
Caracas, 1959.-XXI+649 p., 8 láms. (23x17). 
"Este nuevo volumen de correspondencia de Bolívar viene a continuar la obra 
de Vicente Lecuna Oos diez primeros volúmenes aparecieron en 1929-1930 y el 
XI en 1948). Contiene 371 cartas de todo tipo que nos hablan de la persona-
lidad del Libertador y de hechos y figuras de la época. En buen número son 
inéditas y algunas ya publicadas en revistas o periódicos. Las primeras pro-
ceden en su mayor parte del Archivo Nacional de Colombia, otras fueron reu-
nidas por Lecuna antes de su muerte y otras se han recogido en diversos ar-
chivos de Estados Unidos, principalmente, Hispanoamérica y Europa. Se ha 
modernizado la ortografía y se han hecho algunas correcciones útiles, así 
como traducción castellana de textos en francés e inglés. Colocadas las cartas 
por orden cronológico y numeradas, antes de cada una se indica su origen (de 
original, copia, borrador, etc.) y al final el lugar de procedencia. Las láminas 
reproducen retratos de Bolívar o páginas de algunas cartas. Buen índice de 
personas, lugares y materias y otro alfabético de los destinatarios de los docu-
mentos. La Introducción de Pérez Vila informa sobre las colecciones existen-
tes de obras del Libertador y la estructura del presente volumen. - R. C. ) 
42837. ORTEGA RICAURTE, ENRIQUE: Cartas inéditas del Libertador. - «Boletín» 
(Bogotá), XIII, núm. 55-58 (960), 301-309. 
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Publica once cartas (Archivo Nacional de Colombia) de Bolívar fechadas entre 
1818 y 1829 Y que suministran datos sobre hechos importantes de las batallas 
del Libertador. - C. Ba. > 
42838. Documentos inéditos. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), 
XLVIII, núm. 559-560 (961), 325-326. 
Transcribe una carta de Bolívar a Sucre (1821) y dos comunicados de Sucre 
y San Martin 0824 y 1818), procedentes de archivo particular. - B. T. 
42839. BETANCOURT y GALíNDEZ, L. R.: Discurso. - «Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XX, núm. 68 (1961), 612-619. 
Evoca las relaciones de la ciudad venezolana de Valencia con el Libertador 
y las campañas de Independencia, y comenta tres cartas de aquél fechadas en 
la misma ciudad 0814-1827). - R. C. 
42840. MIJARES, AUGUSTO: Una publicación ejemplar, «Decretos del Liberta-
dOT». Publicaciones de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. - «Re-
vista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XX, núm. 68 
(1961), 525-533. 
Información muy somera sobre las ediciones hechas hasta ahora de cartas, dis-
cursos y otros documentos bolivarianos. Comentario sobre algunos aspectos de 
la enseñanza durante la época colonial y disposiciones del Libertador en este 
sentido. Bibliografía. - R. C. 
42841. Acotaciones bo1ivarianas. Decretos marginales del Libertador (1813-
1830).-Introducción de MANUEL PÉREZ VILA.-Fundación John Boul-
ton (Edición conmemorativa del Sesquicentenario de la Independencia 
de Venezuela). - Talleres de Italgráfica, C. A. - Caracas, 1960. - xx+ 
323 p., 3 láms., 4 facsímiles (23,5 x 16,3). 
Selección de 200 memoriales elevados al Libertador por particulares, comuni-
dades y autoridades, en consulta, petición o representación; resumen del con-
tenido de cada uno y la resolución recaída, siempre firmada por Bolívar, según 
la cual aparecen ordenados cronológicamente, abundando los comprendidos 
entre 1818 y 1821. índices de documentos y de personas, lugares y materias. 
Proceden de la Sección Venezolana del Archivo de la Gran Colombia, orga-
nizada por la Fundación John Boulton en Caracas, y del Archivo del Liber-
tador. - B. T. > 
42842. BARNOLA S. J., PEDRO PABLO: Oraciones bolivarianas. --' «Revista de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XX, núm. 68 (1961), 
574-591. 
Discursos. El primero exalta la personalidad del Libertador y sus vinculacio-
nes con la provincia de Guayana. El segundo se refiere a la preocupación de 
Bolívar, como gobernante, por las misiones de indígenas, e incluye un Decreto 
de 1828 que lo confirma. - R. C. 
42843. BUSANICHE, JosÉ LUIS: Bolívar visto por sus contemporáneos. - Fondo 
de Cultura Económica.-México-Buenos Aires [1960] .-338 p. (21,5 x 14). 
Obra póstuma del historiador argentino. Constituye una biografía de Bolívar 
fuera de los moldes tradicionales de fines apologéticos y, sobre todo, un justo 
testimonio documental de la vida y obra del Libertador. Respondiendo al título 
del libro, Busaniche, en orden cronológico, va hilando las opiniones -favora-
bles o adversas- de los más diversos personajes que lo conocieron de cerca: 
O'Leary, Páez, Santander, generales y edecanes, amigos y enemigos, en cada 
momento nos dan su versión de los hechos -ante la que el autor se mantiene 
siempre imparcial-, y a través de ella se esboza la personalidad del Liber-
tador. La mayor parte de la obra la ocupa el período que comienza en el de-
cisivo año de 1819. También a partir de esta fecha son más abundantes las 
fuentes de información: revisa las más conocidas, procurando sacar nuevo 
partido, y maneja otras poco explotadas, a más de la bibliografía referente al 
tema. Al final, un «Sumario cronológico» de la vida de Bolívar. Buena edición. 
En general, las objeciones que podrían ponerse a la obra -algunas partes un 
tanto deshilvanadas, por ejemplo- son de poca monta. - R. C. • 
42844. URDANETA, ALBERTO: Una entrevista con la negra Matea. - «Crónica 
de Caracas» (Caracas), núm. 43 (1960), 93-97. 
Reproduce un artículo del periódico «Cojo Ilustrado» (Bogotá), referente a 
una entrevista con la negra Matea, niñera de Bolívar. Otros detalles relacio-
nados con el Libertador. - C. Ba. 
42845. LAPORTE, EDMOND: El primer viaje de Bolívar a Haití. - !<Revista de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XX, numo 67 (1961), 
329-335. 
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Traducción castellana. De la correspondencia de Bolívar y alguna documen-
tación del Archivo General de Haití, trae noticias -en parte no muy exactas-
sobre la estancia del Libertador en aquella República (1815-1816) adonde fue 
buscando la ayuda del Presidente Pétion. Bibliografía. - R. C. 
42846. ETCHEPAREBORDA, ROBERTO: Diálogo de Libertadores. - «Revista de His-
toria» (Caracas), 11, núm. 8 (1961>, 25-42. 
Se refiere a la colaboración que existió entre los caudillos de la independencia 
americana, especialmente a la ayuda prestada por el presidente Pétion a Bo-
lívar. En apéndice, fragmentos de periódicos americanos que comentan los 
sucesos de la guerra (1816), borrador de una carta de Pueyrredón a Pétion 
y otra de éste a Manuel H. Aguirre, Comisionado en Norteamérica (1818). Bi-
bliografía y documentación del Archivo General de la N ación, Caracas. - R. C. 
42847. ROJAS, ARMANDO: Bolívar y el Poder Moral. El Congreso de Angostura. 
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas),· XX, 
núm. 68 (1961>, 534-555. 
Estudia detenidamente el origen, constitución, significado y finalidad del Cuar-
to Poder que Bolívar proyectó para la República venezolana, y cuya idea ex-
pUSO en el discurso pronunciado en el Congreso de Angostura (1819). Recoge 
y comenta opiniones de diversos historiadores contemporáneos sobre dicho 
Poder Moral. Bibliografía. - R. C. 
42848. LEMA CANDO, LUIS D.: El Congreso de Angostura. - «El Libertador» 
(Quito), XVI, núm. 123 (1961>, 40-42. 
Evoca la reunión del citado Congreso (1819) y el pensamiento político de Bo-
lívar expuesto en él. - R. C. 
42849. ESCALONA-EsCALONA,' J. A.: Significado de la actuación de Bolívar en 
Angostura. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Ca-
racas), XX, núm. 68 <1961>, 592-606. 
Breve comentario en torno de la campaña libertadora de Guayana. Narra con 
más detención las actividades gubernativas de Bolívar durante los diversos 
períodos de su estancia en Angostura (1817-1819) y alude a la significación del 
célebre Congreso celebrado en la misma ciudad. Bibliografía. - R. C. 
42850. CARRERA NARANJO, ABEL: Bolívar y la Independencia del Perú. - «Re-
vista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XX, núm. 67 
0961>, 261-265. 
Reedición de un artículo publicado en Revista Militar del Perú, núm. 623-624. 
Evoca las campañas de Bolívar en territorio peruano. - R. C. 
42851. BERMÚDEZ JENKINS, ADOLFO: En defensa del Libertador. - «Revista de 
la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XX, núm. 68 (1960, 
607-611. 
Nota introductoria a la reedición de la obra de Ángel Francisco Brice <IHE 
n.O 40794). Quiere reivindicar la acción de Bolívar por la libertad del Perú, 
frente a las afirmaciones del peruano José A. Vallejo en: Lucha por la inde-
pendencia (lHE n.O 15551 y 20319). - R. C. 
42852. VÉLEZ, SIMÓN J.: Rectificáción histórica. - «Boletín Historial» (Carta-
gena, Colombia), XLIV, núm. 139 (1961>, 67-70. 
Artículo polémico en el cual reproduce los testimonios bibliográficos en que 
basa su afirmación de que fue Bolívar y no Santander, quien organizó y di-
rigió la campaña de Nueva Granada. - E. Rz. 
42853. GANGOTENA y JIJÓN, C.: Bolívar y Olmedo en Quito. - «Museo Histó-
rico» (Quito), XIII, núm. 39-40 <1961>, 79-84. 
Se refiere a la entrevista (1823) habida entre Bolívar y Joaquín Olmedo. éste 
último enviado con otros como diputado del Congreso peruano, para obtener 
la ayuda del Libertador en la lucha con los realistas. Transcribe el discurso 
de Olmedo al presentar el decreto de la Asamblea peruana y el de contestación 
de Bolívar. - C. Ba. 
42854. GARcíA ROSELL, CÉSAR: Bolívar no fue responsable de la guerra entre 
el Perú y Colombia de 1829. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de 
Venezuela» (Caracas), XX, núm. 68 (1961), 556-567. 
Breve ensayo que busca las causas del citado conflicto bélico y pretende de-
mostrar que el Libertador no influyó ni fue partidario de él. Documentación 
publicada. - R. C. . 
42855. MONTALVO, JUAN: Washington 11 Bolívar. - «Museo Histórico» (Quito), 
XIII, núm. 39-40 (1961>, 59-62. 
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Parangón entre Bolívar y Washington, alabando las figuras de ambos jefes de 
Estado. Establece que la obra de Bolívar fue más ardua y por lo tanto más 
meritoria. - C. Ba. 
42856. POLANCO ALCÁNTARA, TOMÁs: Discurso. - ((Revista de la Sociedad Boli-
variana de Venezuela» (Caracas), XX, núm. 67 (1961),231-236. 
Pone de relieve el pensamiento del Libertador como estadista, especialmente 
en lo que a la educación pública se refiere, y examina la realización de estas 
ideas en la Venezuela actual. - R. C. 
42857. BRICEÑO, MAURO P.: El pensamiento boLivariano '!J la lucha por la paz. 
«Universidad Central» (Buenos Aires), 8 de junio (1961), 7. 
A propósito de los problemas políticos de actualidad en Hispanoamérica, hace 
algunas alusiones a las ideas de Bolívar sobre el destino de las naciones suda-
mericanas y el modo de mantener su libertad e independencia. - C. Ba. 
42858. BELAUNDE, VÍCTOR ANDRÉS: La palpitante actualidad del pensamiento 
de Bolívar. - «(Mercurio Peruano» (Lima), XLI, núm. 396 (1960), 151-
155. 
En este discurso el autor señala cómo las directrices principales del ideario 
de Bolívar con relación al problema social, a la fraternidad de razas y al 
orden internacional, apuntan a situaciones actuales de América. - E. Rz. 
42859. FRAGA IRmARNE, MANUEL: La evolución de las ideas de Bolívar sobre 
los poderes del Estado '!J sus relaciones.-«Revista de Estudios Políticos» 
(Madrid), núm. 117-118 (1960), 225-260. 
Después de caracterizar el ambiente ideológico, político y social en que se 
movió Bolívar, examina la evolución de su pensamiento constitucional. Son 
momentos representativos de la misma el discurso de Angosturas (bajo la 
influencia de un conservadurismo de tipo británico), la Constitución boliviana 
(que representa la plenitud de su ideología) los años de crisis 0827-1830, 
cuando el advenimiento de la paz eliminó las instituciones de emergencia). 
Examina también la posibilidad de sus aspiraciones monárquicas, y la influen-
cia ejercida por Bolívar en la posteridad. Abundante bibliografía. - E. G. 
42860. LÓPEZ NARVÁEZ, CARLOS: Bolívar, hombre de letras. - «Bolívar» (Bo-
gotá), XIV, núm. 59-60 (961), 9-19. 
Se refiere a proclamas, discursos, mensajes, cartas, etc. del Libertador de los 
que incluye algunos fragmentos, y exalta sus dotes de orador y escritor. - R. C. 
42861. RODRÍGUEZ ROJAS, JOSÉ MARÍA: Bases para una pedagogía bolivariana. 
«Universidad de Antioquia» (Medellin), XXXVII, núm. 145 (1961), 
388-402. 
Conferencia. Síntesis de las ideas de Bolívar, expuestas en sus escritos, acerca 
de la educación en general, métodos y fines de la misma, asignaturas, cons-
trucción de escuelas, enseñanza religiosa, etc. Bibliografía. - R. C. 
42862. AVILÉS, LUIS E.: Apuntaciones sobre Bolívar: crítico. - «Journal of 
Inter-American Studies}} (Gainesvílle, Florida), 1 (1959), 311-333. 
Dentro del tono adulatorio habitual en estos trabajos bolivaristas, corresponde 
el turno ahora a ensalzar sus dotes críticas, que se advierten en: sus juicios 
sobre sus más cercanos colaboradores (conocimiento de las gentes), opiniones 
sobre lecturas (en su diario y cartas), y los comentarios que le sugirió el 
Canto a Bolívar del ecuatoriano José Joaquín Olmedo. - J. Mz. 
42863. SILVA OTERO, ARÍSTIDES: Bolívar '!J sus relaciones con las Provincias 
del Río de la Plata. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Vene-
zuela» (Caracas), XX, núm. 67 (961), 276-328. 
Reedición del artículo aparecido en «Economía y Ciencias Sociales» (Caracas), 
núm. 2 (1958). Detenido estudio de las relaciones, más o menos amistosas, 
mantenidas durante los primeros años de la independencia 0810-1826) entre 
las Provincias Unidas del Plata y los territorios libertados por Bolívar; actitud 
de unas y otros ante las respectivas situaciones políticas, misiones que se 
enviaron y sus resultados, etc. Bibliografía y correspondencia publicada del 
Libertador. - R. C. 
42864. P[ÉREZ] V [ILA] , M[ANUEL]: La generosidad del Libertador. - «Revista 
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela}) (Caracas), XX, núm. 67 
(961), 385-396. 
Comentario preliminar y copia de 18 cartas de Bolívar 0821-1827), ya publi-
cadas, que demuestran su generosidad en lo que respecta a sus propios bienes. 
Bibliografía. - R. C. 
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42865. P[ÉREZ] V [ILA] , M[ANUEL]: El sentimiento bolivariano en 1833-1834.-
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XX, 
núm. 67 (1961), 399-404. 
Tras breve comentario, copia un mensaje del General Páez (1833) y una pe-
tición de la Diputación Provincial de Caracas (1834), ambos dirigidos al Con-
greso Venezolano, que muestran la devoción del país en esas fechas a la 
memoria del Libertador. - R. C. 
42866. FELDMAN, MOISÉS: Los estudios psicopatológicos sobre Simón Bolívar. 
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XX, 
núm. 67 (1961), 244-256. 
Ponencia. Analiza teorías y opiniones de diversos filósofos y psiquíatras, desde 
'fines del siglo pasado, en torno al talento genial, en general. y seguidamente 
se refiere a los estudios psiquiátricos sobre Bolívar, pasando luego a explicar 
y justificar la personalidad y reacciones del Libertador frente a los que le 
califican de psicópata. Bibliografía. - R. C. 
42867. MÉNDEZ S., MARTÍN: El Libertador sí padeció de tuberculosis. - «Re-
vista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XX, núm. 67 
(1961), 346-363. 
Sintesis, basada en testimonios bibliográficos, en torno de las enfermedades 
del Libertador, especialmente la que causó su muerte, sobre el médico que le 
asistió durante ella y tratamiento a que fue sometido. - R. C. 
42868. BOULTON, ALFREDO: Sucinta iconografía de Bolívar. - «Revista Nacio-
nal de Cultura» (Caracas), XXIII, núm. 147 (1961), 79-108. 
A través de una serie de documentos iconográficos, estudia la evolución de los 
rasgos fisonómicos del Libertador paralelamente a su trayectoria política y 
militar. Con ocho retratos de Bolívar. - D. B. 
42869. SOLANO MARTÍNEZ, GILBERTO: Heráldica y Blasones del Libertador.-
«Estudio» (Bucaramanga), XXX, núm. 263 (1961), 254-264, ilustro 
Discurso. Informa brevemente sobre algunos puntos y conceptos fundamentales 
de Heráldica. A continuación cita los ascendientes del Libertador desde su 
llegada al Nuevo Mundo, a mediados del siglo XVI, y describe las armas y es-
cudos de los Bolívar y Palacios. Bibliografía. - R. C. 
42870. GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL: El Libertador, los sombreros y el teatro. 
«Revista Shell» (Caracas), X, núm. 39 (1961), 37-40. 5 ilustraciones. 
Breve nota erudita sobre un detalle de la moda masculina francesa en 1819: 
los sombreros llamadQs «Bolivars» y «Morillos». Estas denominaciones revelan 
cierta popularidad de dichos personajes a este lado del Atlántico. - G. C. C. 
42871. Catálogo de la Exposición Bibliográfica «Simón Bolívar». - Archivo y 
Biblioteca de la Excma. Diputación de Vizcaya. - Bilbao, 1960. - 52 p. 
(24 x 18). 
Se recogen 126 referencias a obras sobre Bolívar existentes en diversas biblio-
tecas bilbaínas, expuestas con motivo del II Certamen Internacional de Cine 
Documental Ibero-Americanoo y Filipino, organizado por el Instituto Vascon-
gado de Cultura Hispánica. Se agrupan según los siguientes aspectos relativos 
a la vida del Libertador: ambiente histórico, ascendencia, vida y obra, pensa-
miento político y Bolívar en Bilbao. Van precedidas de un comentario de 
C. G. E. acerca de las relaciones de Bolívar con Vizcaya y los homenajes que 
se le han rendido en ella, así como sobre la exposición a que se refiere el 
Catálogo. índice onomástico de autores, traductores y comentaristas de las 
obras citadas. - E. Rz. 
42872. Exposición bolivariana en Bilbao. - «Boletín. Dirección General de Ar-
chivos y Bibliotecas» (Madrid), IX, núm. 56 (1960), 25-26. 
Exposición organizada por la Biblioteca de la Diputación de Vizcaya, con 
objeto de resaltar la raigambre vizcaína de Bolívar, cuya familia era oriunda 
de La Puebla de Bolívar, en Cenarruza. Se reflejan también los períodos en 
que residió en Bilbao (1799, 1801, 1802 y, acaso, 1804). - F. S. 
42873. CUENCA, HÉCTOR: Inauguración de la Cátedra Bolivariana en Lima.-
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XX, 
núm. 67 (961), 237-243. 
Discurso. Pretende reivindicar la obra libertadora de Bolívar en Perú. Biblio-
grafía. - R. C. 
42874. COCHRANE, DOUGLAs: Thomas Cochrane, 10.0 Conde de Dundonald.-
«Anales de la Universidad de Chile» (Santiago de Chile), CXIX, nú-
mero 121-122 (1961), 118-133. 
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Síntesis biográfica que pretende rehabilitar la figura del marino escocés (1775-
1860) .. Con ~á.s detención narra sus hazañas en las luchas emancipadoras de 
AmérIca. BIblIografía y alguna documentación inédita en los Archivos Nacio-
nales de Grecia. - R. C. 
-42875. ZAWADZKY COLMENARES, ALFONSO: El Ilustrísimo y Reverendísimo doc-
tor don José de Cuero y Cayzedo. - «Boletín de la Academia de His-
toria del Valle del Cauca» (Cali), XXX, núm. 123 (961), 24-29. 
Beedición de un fragmento de la obra del mismo autor Diccionario de próceres 
del clero (1917). Síntesis biográfica del citado, obispo de Quito y figura desta-
-cada de la independencia ecuatoriana (1735-1815). Bibliografía y alguna docu-
mentación de diversos archivos. - R. C. 
-42876. GARCÍA ROSELL, CÉSAR: Los ideólogos de la Emancipación. Agustino 
fray Marcos Durán Marte l. - En «La causa de la Emancipación del 
Perú» (lHE n.O 43007), 545-547. 
Estudia la intervención del citado, del que traza una breve biografía, en la 
insurrección de Huánuco en 1814 y sus actividades como capellán de los in-
.surgentes hasta el desastre de Ambo. Hace referencias al proceso que se le 
:siguió en el virreinato a causa de su actitud y alude a su condena a servir 
diez años en el Hospital presidio de Ceuta. - C. Ba. 
-42877. TAFUR GARCÉS, LEONARDO: Breve ensayo sobre el prócer fray José 
Joaquín Escobar. - «Boletín de la Academia de Historia del Valle del 
Cauca» (Cali), XXX, núm. 123 (1961), 78-84. 
Discurso. Paralelo entre Escobar (1750-1821) y Nariño, afirmando que se ase-
:mejan en el ejercicio de los derechos del hombre y del ciudadano. - C. Ba. 
-42878. EYZAGUIRRE, JAIME: El alcalde del Año Diez. - «Boletín de la Academia 
Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), XXVII, núm. 63 (1960), 
58-124. 
-¡;studio biográfico de Agustín Eyzaguirre (1768-1837). Se alude a sus estudios 
de Teología y a la época de su vida en que se dedicó a la agricultura y al 
-comercio. Más detenidamente se analiza su actuación durante los años de 
lucha emancipadora, en los cuales Eyzaguirre desempeñó el cargo de alcalde 
de Chile (1810); su participación en la formación de la Junta defensora de 
Fernando VII y en los posteriores acontecimientos que hicieron tomar a la 
revolución un carácter separatista; su represión por los realistas, la detención 
de Eyzaguirre y su confinamiento en la isla de Juan Fernández; reintegración 
a la vida pública, al volver a triunfar los insurgentes; participación en la 
primera compañía mercantil creada para comerciar con Asia en el Chile inde-
pendiente, así como intervención en la vida política de dicha época, hasta que 
se retiró a su hacienda. Bibliografía. Documentación publicada e inédita de 
archivos chilenos. - E. Rz. • 
42879. PRETEL MENDOZA, MANUEL: Juan Garcia del Río, ilustre cartagenero.-
«Boletín Historial» (Cartagena, Colombia), XLIV, núm. 139 (1961), 
31-35. 
Datos biográficos sobre este intelectual y político (1794-1856) que trabajó acti-
vamente en favor de la Independencia primero y de la consolidación de la 
República después. - E. Rz. 
42880. SPELL, LOTA M.: Gorostiza and Texas. - «The Hispanic American His-
torical Review» (Durham), XXXVII, núm. 4 (1957), 425-462. 
Estudio biográfico sobre Manuel Eduardo Gorostiza (1789-1851), criollo meji-
cano, militar español hasta 1814, importante autor dramático, diplomático al 
servicio de su país desde 1825, y destacado político. Bibliografía y documenta-
ción inédita de archivos ingleses, mejicanos y norteamericanos. Trata única-
mente al biografiado a partir de 1822, hasta su muerte, con leves referencias 
a su vida anterior. - G. C. C. 
42881. LAVAL M., ENRIQUE: Fray Camilo Henríquez ¿fué médico? - «Boletín 
de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), XXVII, 
núm. 63 (1960), 156-164. 
Se plantea el problema de si este fraile que intervino activamente en favor 
de la independencia, estudió medicina y dónde. Concluye que no cursó estudios 
;ni tuvo título de médico, sino sólo práctica en la curación de enfermedades, 
por haberse dedicado a la asistencia en hospitales durante su vida religiosa. 
Bibliografía. - E. Rz. 
42882. SUSTO, JUAN ANTONIO: Eugenio María de Hostos y Bonilla (1839-1903). 
«Lotería}} (Panamá), VI, núm. 67 (1961), 76-96. 
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Esbozo biográfico del citado político y abogado portorriqueño. Alude a su obra 
Mi viaje al Sur (1929) de la que publica el capítulo titulado En el Istmo de 
Panamá, referente a la gestación de la independencia cubana. - C. Ba. 
42883. ROMEU y FERNÁNDEz, RAQUEL: Eugenio María de Hosto!. Antillano 11 
ensayista. - [Prólogo de EUGENIO CARLOS DE HOSTOS]. - Seminario de 
Estudios Americanistas. Facultad de Filosofía y Letras (Anejos a Tra-
bajos y Conferencias, lID. - Madrid, 1959. - 172 p. (21 x 14). 70 ptas. 
Ensayo divulgador sobre la figura y los ideales de este ilustre puertorriqueño 
0839-1903). Se examina su vida, obra, ambiente histórico en que vivió, ha-
ciendo especial referencia a su labor como ensayista y a sus ideales de lograr 
una confederación antillana, formada por Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico. 
Finalmente se traza un paralelismo entre Hostos y el héroe de la independen-
cia de Cuba José Martí. - E. Rz. 
42884. DíAZ DíAZ, OSWALDO: El prócer José Angel Manrique. - «Boletín de 
Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLVIII, núm. 559-560 (961), 300-
312. 
Noticias biográficas sobre el citado clérigo, literato y patriota colombiano 
(como estudiante, su intervención en la independencia, prisiones e incidentes) 
y otras noticias contemporáneas. Se incluye un certificado, oficio extractado, 
memorial, etc. (1795-1820). Procedencia documental del Archivo Nacional de 
Bogotá. - B. T. 
42885. ARANEDA BRAVO, FmEL: El canónigo Juan Francisco Meneses, primer 
Vicerrector de la Universidad de Chile. - «Anales de la Universidad 
de Chile» (Santiago de Chile), CXIX, núm. 123 (1961), 172-182. 
Resumen biográfico del citado chileno (1785-1860). Refiere sus actividades po-
líticas en favor de los patriotas, en los primeros años de la independencia, 
como Escribano del Gobierno y Asesor del Gobernador Marcó del Ponto Más 
tarde, participó activamente en la vida pública de su país: sacerdote, abogado, 
Rector del Instituto Nacional y de la Universidad de S. Felipe, etc. - R. C. 
42886. José Antonio Miralla y sus trabajos. - Introducción por ORLANDO CAS-
TAÑEDA ESCARRÁ. - Homenaje del Gobierno Revolucionario de Cuba a 
la Argentina en el Sesquicentenario de su Independencia, 1810-1960 
(Publicaciones del Archivo Nacional de Cuba, LID. -La Habana, 1960. 
365 p. (26 x 17,9). 
Recopilación de los trabajos literarios, políticos y sociales del citado poeta 
criollo y patriota (1790-1825). Incluye dos artículos: José Antonio Miralla 'Y 
Cuba, ensayo de biografía política por FRANCISCO J. PONTE DOMINGEZ, compi-
lador, que lo estudia como español americano, constitucional gaditano y ame-
ricano libre; José Antonio Miralla, poeta argentino, precursor de la Indepen-
dencia de Cuba, por EDUARDO LABOUGLE CARRANZA, que principalmente trata de 
sus viajes por Perú, España, Cuba, EE. UU., Colombia y Méjico, con otras no-
ticias biográficas (nacimiento, estudios, casamiento, actividades ... Transcribe la 
partida y testamento e incluye poemas dedicados a su muerte, etc. Documen-
tación publicada y del Archivo Nacional de La Habana, Archivo General de 
la Nación de Buenos Aires y General de Indias de Sevilla. - B. T. • 
42887. PARDO TOVAR, ANDRÉS: Dos vidas paralelas: Miranda y Nariño. - «Bo-
lívar» (Bogotá), XIII, núm. 55-58 (1960), 101-116. 
Discurso. Traza un paralelo entre ambos políticos, considerando a Nariño 
precursor de la independencia neogranadina y a Miranda de la independencia 
hispanoamericana. Bibliografía. - C. Ba. 
42888. NAVARRO SOTILLO, PRÓSPERO: El «Colombiano» de Francisco de Miranda. 
«Universidad Central» (Buenos Aires), 8 de junio (1961), 19-20. 
Expone brevemente las circunstancias en que apareció el periódico «El Colom-
biano» (1810), fundado por Miranda, y el contenido de sus cinco primeros nú-
meros. Bibliografía. - C. Ba. 
42889. Textos Históricos. Una profecía de Miranda. - «Revisión Histórica» 
(Tucumán), II, núm. 2 (1961), 87,88. 
Transcribe un fragmento de la Antopodosis de Andrés Sevel de Goda (1777-
1856) que narra la entrevista sostenida por el autor con Miranda cuando éste 
se encontraba prisionero en la Carraca de Cádiz. Expone los pensamientos de 
Miranda respecto al futuro de América, a la que supone víctima, con el tiempo, 
de las ambiciones imperialistas de los estados poderosos. - C. Ba. 
42890. BOULTON, ALFREDO: Miranda. Estudio iconográfico. - Academia Nacio-
nal de la Historia. - Caracas, 1959. - 50 p. (23 x 16). 
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Discurso de ingreso en la Academia. Analiza diversas representaciones pictó-
ricas coetáneas del Precursor de la Independencia americana (la debida a 
Lavater, la grabada por Gaucher y dos anónimas, una de Barbados y otra 
descubierta en Trenton), señalando las circunstancias en que fueron hechas 
y vicisitudes por las que pasaron. Alude también a otras representaciones 
existentes, aunque no coetáneas, y a algunas descripciones conservadas sobre 
el aspecto físico de Miranda. Se incluye también el discurso de contestación 
del académico Ramón Díaz Sánchez que ofrece una semblanza de la persona-
lidad y los trabajos de Alfredo Boulton. Sin indices. - E. Rz. 
42891. SHERIDAN, PHILIP JOHN: Francisco de Miranda: Forerunner of Spanish-
American Independence. - Prólogo por THOMAS F. MCGANN. - The 
Naylor Company.-San Antonio, Texas, 1960.-XII+83 p., 4 ilustra-
ciones (21,5 x 15). 3 dólares. 
Biografía de este criollo venezolano (1750-1816), famoso precursor de la In-
dependencia, basada en la principal bibliografía sobre el tema, y que tiende 
a idealizar la figura del biografiado hasta bordear los límites de la apología. 
Aunque nada nuevo añade al conocimiento del personaje ni la época y adolece 
de algunas imprecisiones, el breve estudio cumple los fines de divUlgación y 
sintesis histórica que el autor se ha propuesto. Buenos indices. - G. C. C. 
42892. TOBAR DONOSO, JULIO: El general don Antonio Morales Calavis. - «Mu-
seo Histórico» (Quito), XIII, núm. 39-40 (1961), 69-78. 
Noticias biográficas de este héroe (n. 1787) de la batalla de Pichincha. Docu-
mentación publicada. - C. Ba. 
42893. LOZANO y LOZANO, FABIO: Antonio Morales y el 20 de julio de 1810.-
«Bolívar» (Bogotá), XIII, núm. 55-58 (1960), 9-22. 
Breve esbozo biográfico del citado héroe de la independencia de Bogotá. De-
dica especial interés a su intervención en los hechos del 20 de julio de 1810.-
C. Ba. 
42894. TEJA ZABRE, ALFONSO: Vida de More los. Nueva versión. - Universidad 
Nacional Autónoma de México (Publicaciones del Instituto de Historia, 
48). - México, 1959. - 312 p. + 14 s. n., 9 ilustraciones (23,5 x 17,5). 
Biografía de José María Morelos (1765-1815), que amplía, revisa considerable-
mente, y en algunos puntos rectifica las anteriores versiones de este trabajo 
(ediciones de 1917, 1921 y 1934). Basada en bibliografía y documentos publi-
cados, no lleva aparato crítico formal, haciéndose en el prólogo unas indica-
ciones generales sobre fuentes. Aunque el autor no considera aún definitiva 
esta versión, la figura del prócer de la Independencia aparece tratada en sus 
aspectos personales, militares y políticos sobre el fondo histórico de la época, 
y se valora en el conjunto del movimiento emancipador. Trabajo escrito con 
natural simpatía hacia el biografiado, pero sin unilateralidad. Índice de ca-
pítulos. - G. C. C. 0 
42895. ESPERÓN, VÍCTOR: More los. Estudio biográfico. - México, 21959. - 303 p. 
20 pesos, rústica. 
Ref. «Boletin Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 224 (1960), 33. 
42896. PINEDA, SALVADOR: Santo y seña de More los. 6 perfiles del héroe.-
Libro Mex Editores (Figuras Mexicanas, 1). - México, 1959. - 79 p. 
(20,5 x 13,5). 
Ensayo de VUlgarización. Evoca diversos momentos y hazañas del prócer me-
jicano, para trazar a través de ellos una semblanza de su personalidad y 
exaltar su figura: habla de su actuación en las campañas libertadoras de Amé-
rica en parangón con Bolívar, o comenta algún hecho de su vida de sacer-
dote.-R. C. 
42897. BOSCH, BEATRIZ: Mariano Moreno y los principios rectores de una na-
cionalidad. - «Universidad» (Santa Fe, Argentina), núm. 48 (1961), 
15-27. 
Discurso. Alude a la formación íntelectual del prócer de la Independencia 
argentina Mariano Moreno. A continuación examina su concepción política 
revolucionaria, basada en buena parte en las ideas de Rousseau: para él los 
principios rectores de la nacionalidad radican en la libertad, igualdad, justicia, 
respeto a la ley y consecución de la felicidad pública. Examen de su pensa-
miento en relación con cada uno de estos principios. Comentarios sobre su 
ideal de gobierno y resultados obtenidos al tratar de ponerlos en práctica. 
Bibliografía. - E. Rz. 
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42898. FONFRíAS, ERNESTO JUAN: Luis Muñoz Rivera, político. - «Revista del 
Instituto de Cultura Puertorriqueña» (S. Juan de Puerto Rico), 11, 
núm. 4 (959), 43-48. 
Síntesis de conferencia. Esboza la polifacética personalidad del citado (n. 1859), 
y especialmente se refiere a sus actividades políticas por la independencia de 
la isla, en los últimos años de la época colonial. - R. C. 
42899. RESTREPO CANAL, CARLOS: N ariño Periodista. - Academia Colombiana 
de Historia (Biblioteca «Eduardo Santos», XX). - Bogotá, 1960. - 515 p. 
+ 6 láms. (23 x 14). 
Se inicia con un extenso estudio, sobre bibliografía y algunos documentos 
inéditos del Archivo Nacional de Colombia, relativo a la labor periodística del 
prócer colombiano. Da noticia de las ediciones de la obra de Nariño y del 
contenido de este volumen, con el que comienza la serie que la abarcará toda. 
Sigue el estudio histórico-crítico de los textos de carácter periodístico, comba-
tivo donde se manifiesta el pensamiento político del prócer, el papel repre-
sentado por su semanario y la trascendencia que sus ideas alcanzaron en la 
naciente república. A continuación los escritos de Nariño, a partir de 1789, 
entre los que destacan su versión de los Derechos del Hombre y el famoso 
semanario «La Bagatela», cuya vida abarcó de 14 de julio de 1811 a 12 de 
abril de 1812 y que ahora se publicará íntegramente por primera vez. El resto 
de la producción periodística de Nariño aparecerá en otro tomo. Índice ana-
lítico-ideológico-onomástico muy útil. Es lástima no se haya puesto más cui-
dado en la corrección de pruebas y sean frecuentes las erratas de impresión. 
Las láminas reproducen páginas manuscritas de las citadas obras. - R. C. • 
42900. Tres cartas de Nariño. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bo-
gotá), XLVIII, núm. 555-556 (961), 113-116. 
Transcripción y reproducción facsímil de tres cartas (1820) inéditas (Univer-
sidad de Yale) del prócer colombiano Antonio Nariño. - D. B. 
42901. THOMAS, JOHN: Entre el desastre de Cancha-Rayada·y la batalla de 
Maipo (16 de marzo-ll de abril de 1818). - «Boletín de la Academia 
Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), XXVII, núm. 63. (960), 
204-253. 
Se trata de una refundición hecha por el autor -que fue secretario particular 
de O'Higgins- de los diarios de campaña del general irlandés y de su edecán 
el capitán Pedro Nolasco Sepúlveda. Refiere con detalle los movimientos del 
ejército patriota durante esos días y sus encuentros con el realista, destacán-
dose a través de estas noticias la figura de O'Higgins por encima de sus con-
temporáneos, debido también, sin duda, a lo que de su parte puso Thomas en 
esta refunción. La publicación del documento va precedida de un comentario 
de Guillermo Feliu Cruz. - R. C. 
42902. OSPINA RODRíGUEZ, MARIANO: DoctoT José Félix de Restrepo y su época. 
«Universidad Pontificia Bolivariana» (Medellín-Colombia), XXIV, nú-
mero 87 (1960), 379-414. 
Reedición de dicho ensayo (1883), sobre el patriota colombiano citado (1760-
1832). En el marco descriptivo geográfico-histórico, informa sobre sus ascen-
dientes y bosqueja su personalidad como profesor, hombre privado, filósofo 
y hombre público. - B. T. 
42903. PUENTE CANDAMO, JOSÉ A. DE LA: Documentos para la Biografía de 
Gaspar Rico y Angulo. - En «La causa de la Emancipación del Perú» 
(IHE n.O 43007), 563-578. 
Documentos inéditos (Archivo de Indias de Sevilla), fechados entre 1812 y 
1824, relativos a dos etapas de la vida del periodista y conspirador español 
Gaspar Rico y Angulo: una carta del Virrey Abascal (1812) expone los moti-
vos que le han obligado a remitir a Rico a la Península. Una larga información 
(1824) que el Virrey La Serna eleva a la Corona destaca la etapa realista de 
Gaspar Rico. Los informes de los oficiales españoles coinciden en la sincera 
dedicación de Rico a la defensa de la causa española. - C. Ba. ) 
42904. PONS Muzzo, GUSTAVO: Labor revolucionaria de Riva Agüero. - En 
«La causa de la Emancipación del Perú» (lHE n.O 43007), 426-431. 
Nota sobre la actividad revolucionaria de Riva Agüero, sus contactos con San 
Martín y Bolívar y la labor efectuada para encontrar una eficaz ayuda extran-
jera. Señala que la etapa de actuación de Riva Agüero posterior al 28 de 
julio de 1821 necesita ser cuidadosamente revisada, sobre todo en sus relacio-
nes con Bolívar. Documentación publicada. - C. Ba. 
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42905. GARCÍA ROSELL, CÉSAR: Riva Agüero y sus «28 causas». - En «La causa 
de la Emancipación del Perú» (lHE n.O 43007), 419-425. 
Refiérese al libro de Riva Agüero Manifestación Histórica y Política de la 
Revolución Americana y propiamente del Perú al Río de la Plata, llamado 
también el de las 28 causas de la revolución americana. El trabajo examina 
la personalidad del autor, el libro en sí y su significación en la lucha por la 
Independencia. Considera que la obra es de gran importancia y merece mayor 
interés del que le han dispensado los historiadores. - C. Ba. 
42906. MELO, CARLOS R.: Actuación del General San Martín en los sucesos 
acaecidos en 1798 en aguas del Mediterráneo con motivo del apresa-
miento de la fragata española «Santa Dorotea» por el navío inglés 
«Lion». - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos 
Aires), XXXVII, núm. 31 (1960), 341-342. 
Publica un informe (sección histórica del Almirantazgo Británico) sobre dicho 
apresamiento del «Santa Dorotea», cuya tripulación fue conducida a Nápoles. 
siendo enviados los oficiales, entre los que se encontraba San Martín, y cin-
cuenta prisioneros en un buque de la República de Ragusa a Barcelona y 
puestos en libertad. Referencias bibliográficas. - B. T. 
42907. SIMIÁN DE MOLINAS, SUSANA: San Martín y el pensamiento de mayo.-
«Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales» (Homenaje al Sesquicente-
nario de la Revolución de Mayo. 1810-1960) (Santa Fe, Rep. Argentina), 
núm. 101-102 (1960), 185-204. 
Ensayo que pone de relit've la influencia que las ideas de la Revolución de 
Mayo tuvieron en las hazañas de San Martín y, recíprocamente, el papel que 
estas hazañas jugaron en la realización de dichas ideas. Bibliografía. Docu-
mentación publicada. - E. Rz. 
42908. Nos tempos da luta pela independencia na América. - «Revista do Ins-
tituto Histórico e Geográfico Brasileiro» (Rio de Janeiro), núm. 247 
(1960), 405-407. 
Precedido de breve comentario, copia un documento en el que se participa al 
Ministro de Marina brasileño la vuelta del general San Martín a su destierro 
de Montevideo, tras haber intentado inútilmente desembarcar en Argentina 
(1829. Archivo de Documentos Navales del Instituto Histórico y Geográfico 
Brasileiro). - R. C. 
42909. GANDiA, ENRIQUE DE; PALCOS. ALBERTO; Y TORRE REVELLO. JOSÉ: Co-
rrecta grafía del nombre de la esposa del General San Martín. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Buenos Aires), XXXVII, 
núm. 31 (1960), 339. 
Apoyándose en varios documentos (carta, actas de bautismo de ella y su hija 
Mercedes, de matrimonio. de defunción y entierro e inscripción sobre su 
tumba), consideran que dicho nombre es María de los Remedios de Escalada 
de San Martín. - B. T. 
42910. ANDRADE, LUIS A.: Discurso en homenaje al «Hombre de las Leyes». 
«Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLVIII. núm. 562-563 
(1961), 569-571. 
Exalta la figura del prócer de la independencia de Colombia Francisco de 
Paula Santander. - D. B. 
42911. DiAz DÍAz, OSWALDO: Homenaje al General Santander en la plaza de 
su nombre. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLVIII, 
núm. 562-563 (1961), 559-567. 
Discurso que exalta la personalidad y obra del citado prócer de la indepen-
dencia de Nueva Granada, destacando especialmente su actuación como go-
bernante. - D. B. 
42912. MARTÍN A., C.: Sucre. - «Museo Histórico» (Quito), XIII, núm. 39-40 
(1961), 282-284. 
Panegírico que resume los ideales de Sucre como soldado y gobernante.-
C. Ba. 
42913. CÓRDOBA. DIEGo: Vida del Mariscal Sucre. «Su espada flor y su bondad 
capullo». - México, 1959. - 230 p. 20 pesos. 
Ref. [Catálogo] Antigua Librería Robledo (México) (julio 1959), 2. 
42914. PUENTE, RAFAEL A.: El general Sucre en marcha. - «Museo Histórico» 
(Quito), XIII, núm. 39-40 (1961), 193-201. 
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Refuta con documentos históricos y deducciones de las mismas operaciones, lo. 
9ue muchos cronistas han manifestado fue el objeto que perseguía Su ere : 
presentar batalla decisiva a las fuerzas de Aymerich que defendían Quito,. 
mostrando que lo que intentaba era unirse a Bolívar que se hallaba en el 
camino de Juanambú-Pasto. Transcribe cuatro documentos (1822) dirigidos por-
Bolívar a Sucre y por Córdova a Santander. No se indica procedencia. - C. Ba_ 
42915. SUCRE, A. J.: Sucre militar. - «Museo Histórico» (Quito), XIII, núme-· 
ro 39-40 (1961), 172-182. 
Transcribe una serie de proclamas dadas por Sucre en los siguientes lugares. 
y ocasiones: a los habitantes del Departamento de Quito (?); Cuartel General. 
de Guayaquil (1818); Ayacucho (1824); al ejército vencedor de Ayacucho 
(1824); a los habitantes de Cuzco (1824); a los pueblos del Alto Perú después. 
del éxito de Ayacucho (1825); al Batallón Pichincha (1827); a las tropas co-
lombianas auxiliares (1828); a los cuerpos del ejército antes de la batalla del 
Portete de Tarquí (1829); proclama después del Portete de Tarqui (1829). Sin.c 
procedencia. - C. Ba. 
42916. GONZÁLEZ SUÁREZ, FEDERICO: Berruecos. 4 de Junio de 1830. - «Museo. 
Histórico» (Quito), XIII, núm. 39-40 (1961), 63-68. 
Se refiere a la ejecución de Sucre en el Monte de Berruecos, que califica de-
crimen social porque en él participaron todas las jerarquías de la sociedad.--
C. Ba. 
42917. LóPEZ DE MESA, LUIS: Elogio de Camilo Torres. - «Universidad de An-· 
tíoquia» (Medellín), núm. 144 (1961), 73-82. . 
Noticias biográficas sobre este héroe de la independencia colombiana. - C. Ba .. 
42918. BOWMAN, CHARLES H. JR.: Manuel Torres, un panamericanista de la:. 
época de la Independencia. - «Américas» (Washington), XIII, núm. T 
(1961), 20-22. 
Síntesis biográfica de este prócer de la independencia colombiana, no obstante .. 
haber nacido en España y ser sobrino del virrey Caballero y GÓngora. Especial 
referencia a su actuación como Encargado de Negocios de la República de la, 
Gran Colombia en Washington y a sus ideas panamericanistas. - E. Rz. 
42919. LEÓN ECHAIZ, RENÉ: Muerte del guerrillero Francisco Villota. - «Bo-· 
letín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), .. 
XXVII, núm. 63 (1960), 254-276. 
Narra las hazañas del citado chileno en pro de la índependencia de su país" 
que le llevaron a la muerte en 1818 a manos de los realistas. Sin aparato.· 
crítico. - R. C. 
42920. VERGARA ARIAS, GUSTAVO: La «Carta» de Viscardo y Guzmán en Amé--
rica. - En «La causa de la Emancipación del Perú» (IHE n.O 43007),. 
126-133. 
Alude al conocimiento que tenían algunos patriotas americanos y autorida-, 
des inglesas de la Carta de Juan Pablo Viscardo antes que Miranda diese a, 
conocer la edición francesa de la misma en 1799. Se refiere a las actividades,: 
subversivas de Miranda y a sus envíos de propaganda revolucionaria a Hispa-.. 
noamérica desde Londres. - C. Ba. 
42921. AMEZAGA, VICENTE DE: Belford Hinton Wilson, un caballero bolivariano .. 
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XX" 
núm. 67 (1961), 336-345. 
Perfil biográfico del citado coronel inglés (t 1859), que fue edecán de Bolívar .. 
Narra su actuación junto a éste en las guerras de independencia, así como su': 
posterior intervención en la vida política de Perú y Venezuela. Bibliografía, 
y correspondencia, publicada, de ambos personajes. - R. C. 
Argentina 
42922. MATEOS S. l., FRANCISCO: En torno a la independencia de Argentina. -, 
«Razón y Fe» (Madrid), CLXIII (1961), 89-92. 
Hugo Wast en Año X combate la idea de que la independencia argentina fue-
obra de librepensadores influidos por la Revolución Francesa, anticatólicos, 
antimilitaristas y antiespañoles, simbolizados en Mariano Moreno. Por el con-
trario el padre Mateas cree que estos influjos son innegables, cita escuetamente" 
algunos hechos y remite a estudios más amplios. - J. V. B. 
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42923. MEDRANO, SAMUEL W.: La conducción política y jurídica de la Revolu-
ción de Mayo. - «Revista del Instituto de Historia del Derecho» (Bue-
nos Aires), núm. 11 (1960), 11-21. 
Breve estudio de enfoque jurídico sobre la revolución de Mayo. Considera que 
los dirigentes se movieron dentro de un orden estatal tradicional. - B. T. 
42924. ZORRAQuíN BECÚ, RICARDO: La doctrina jurídica de la Revolución de 
Mayo. - ((Revista del Instituto de Historia del Derecho» (Buenos Aires), 
núm. 11 (1960), 47-68. 
Análisis del fundamento jurídico de la revolución argentina (1810), basado en 
las fuentes contemporáneas sobre el cabildo abierto y en Castelli. Subraya las 
dos ideas fundamentales del movimiento: caducidad del gobierno legítimo de 
España y reversión del poder al pueblo; se refiere a la actitud dominadora 
de la Junta de Buenos Aires sobre el interior y examina las interpretaciones 
dispares sobre la teoría revolucionaria (Mitre, Vicente Fidel López, Levene, 
Corbellini, Pueyrredon). - B. T. 
42925. FURLONG, GUILLERMO: La Geografía Argentina y los Próceres de Mayo. 
((Anales de la Academia Argentina de Geografía» (Buenos Aires), 
núm. 4 (1960), 39-73. 
Se refiere a la situación de los estudios geográficos al llegar la Revolución, 
para lo que hace un breve resumen de ellos a lo largo de la época colonial. 
Afirma que sin aminorar la grandeza de la Revolución de Mayo el ritmo del 
saber geográfico posterior a 1810, aunque grande, no acusó un sensible pro-
greso, en ninguna de sus múltiples expresiones, con la sola excepción de las 
industrias de la guerra. - C. Ba. 
42926. ACEVEDO, EDBERTO OSCAR: Factores económicos regionales que produ-
jeron la adhesión a la Revolución. - «Revista de la Junta de Estudios 
Históricos de Mendoza» (Mendoza), I, núm. 1 (1961), 107-133. 
Estudia la difícil situación económica existente en la región cuyana, debida 
a las gabelas (nuevo impuesto, el de mojonería, obligación de acarreo de 
tierra ... ), principalmente sobre el vino y aguardientes, a que estaban sujetos 
los comerciantes en la jurisdicción de Buenos Aires y región de Córdoba. 
Advierte que el descontento contra el sistema económico imperante pudo pro-
ducir dicha adhesión revolucionaria. Reproducciones (Real Cédula de 1716, 
fragmento de correspondencia, etc.). Documentación publicada y procedente 
del Archivo Histórico de Mendoza y General de Indias de Sevilla. Bibliogra-
fu-B.~ • 
42927. HERAS, CARLOS: El pueblo en la Revolución de Mayo. - ((Revista de la 
Universidad» (La Plata), núm. 11 (1960), 13-28. 
Narra a grandes rasgos los sucesos revolucionarios de Mayo de 1810 en Buenos 
Aires, para demostrar que no fueron obra de una minoría, sino que en ellos 
participó activamente el pueblo, sobre todo por lo que se refiere a los días 
22 a 25. Reproducción facsímil y transcripción del escrito presentado este úl-
timo día al Cabildo, en el que el pueblo pedía la destitución del Virrey Cisne-
ros y la creación de una Junta que asumiera la autoridad. Otro facsímil re-
produce la primera página de los gastos que ocasionó la instauración del 
Gobierno revolucionario. - R. C. 
42928. Foz, SANTOS: Clero y Revolución. - «Revisión Histórica» (Tucumán), 
I1, núm. 2 (1961), 83-86. 
Breve nota sobre la intromisión de algunos clérigos, sin dar nombres, en los 
movimientos revolucionarios de Mayo en Tucumán. Critica el partidismo polí-
tico en el clero. - C. Ba. 
42929. MONTI, DANIEL P.: La preocupación religiosa en los autores de la Revo-
lución de Mayo. - «La Nueva Democracia» (Nueva York), XLI, núm. 4 
(1961), 52-59. 
Frente a los que tachan de irreligiosos a los protagonistas de la Revolución de 
Mayo, señala cómo entre ellos se dio una seria preocupación religiosa, centrada 
en torno a la Sagrada Escritura e influida de modo notable por el libro del 
jesuita chileno Manuel Lacunza La venida del Mesías en gloria y magestad, 
escrito a fines del siglo XVIU. - E. Rz. 
42930. TRIFILO, S. SAMUEL: A Bibliography of British Travel Books on Argen-
tina: 1810-1860. - «The Americas» (Washington), XVI, núm. 2 (1959), 
133-143. 
Catálogo comentado de 32 libros de viajes publicados por ingleses que visi-
taron Argentina en el período que el título indica, y de otros 5 publicados en 
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dicho período, pero cuyos autores visitaron los países del Plata antes de 1810. 
Evaluación crítica y referencias bibliográficas. - G. C. C. 
42931. TRIFILO, S. SAMUEL: Buenos Aires as seen by British Travelers, 1810-
1860. - «The Americas» (Washington), XV, núm. 1 (1958), 37-59. 
El artículo reúne una serie de datos extraídos de numerosos libros ingleses de 
viajes, que en lo que a esta Sección respecta, se refieren al aspecto urbano e 
historia social y de las costumbres bonaerenses en la época de la Indepen'-
dencia. - G. C. C. 
42932. PICCIRILLI, RICARDO: Nota sobre la bibliografía de la Revolución de 
Mayo. - «Revista de la Universidad» (La Plata), núm. 11 (1960), 30-46. 
Breve reseña histórica de la Biblioteca Pública de la Universidad de La Plata 
(Argentina) e información sobre sus fondos referentes a la independencia del 
país: bandos, proclamas, periódicos y libros, unos contemporáneos de los he-
chos y otros posteriores. Con noticias detalladas de los más representativos.-
R. C. 
42933. BARBA, ENRIQUE M.: En el 150." Aniversario de la Revolución de Mayo. 
«Revista de la Universidad» (La Plata), núm. 11 (1960), 7-11. 
Divulgación en torno de los antecedentes y carácter de la revolución emanci-
padora en el Río de la Plata. Bibliografía. - R. C. 
42934. LóPEZ ROSAS, JOSÉ RAFAEL: Santa Fe Precursora de Mayo. - «Revista 
de Ciencias Jurídicas y Sociales» (Homenaje al Sesquicentenario de la 
Revolución de Mayo. 1812-1960) (Santa Fe, Rep. Argentina), núm. 101-
102 (1960), 205-302. 
Ensayo que pone de relieve la importancia de la participación de la citada 
provincia argentina (1809-1810) en los sucesos que antecedieron a la Revo-
lución de Mayo. Con ello corrobora la opinión de que esta revolución no fue 
un fenómeno local, ni los pueblos del interior estuvieron ajenos a ella. En 
Santa Fe, concretamente se produjo un alzamiento (1809), capitaneado por José 
Toribio Villalba, que obligó a las autoridades virreina les a enviar tropas para 
reprimirlo. También se alude a la aportación de Santa Fe (dinero, hombres y 
pertrechos) a la campaña libertadora de Belgrano en 1810. Documentación 
publicada e inédita de los archivos General de la Nación de Buenos Aires e 
Histórico de la provincia de Santa Fe, de la cual se reproducen más de medio 
centenar de documentos. - E. Rz. • 
42935. PIS TONE DE DOGATTI, JOSEFA C.: Santafesinos en los sucesos de Mayo. 
«Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales» (Homenaje al Sesquicente-
nario de la Revolución de Mayo. 1810-1960) (Santa Fe, Rep. Argentina), 
núm. 101-102 (1960), 331-347. 
Noticias biográficas sobre los siguientes santafesinos que asistieron al Cabildo 
abierto de Buenos Aires, en mayo de 1810: Juan Francisco Seguí, Pascual 
Silva Braga, Vicente Anastasio de Echevarría, Andrés de Aldao Ordóñez y 
Juan Francisco de Tarragona. Bibliografía. Documentación de archivos ar-
gentinos. - E. Rz. 
42936. GIANELLO, LEONCro: La adhesión de Santa Fe a la Junta de Mayo y a 
la elección de diputado. - «Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales» 
(Homenaje al Sesquicentenario de la Revolución de Mayo, 1810-1960) 
(Santa Fe, República Argentina), núm. 101-102 (960), 9-103. 
Noticias que demuestran que fue Santa Fe la primera población del actual 
territorio argentino que se adhirió a la Revolución de Mayo, y pormenores de 
la elección que recayó en Juan Francisco de Tarragona. Documentación del 
Archivo General de la Nación de Buenos Aires y del Archivo del Departa-
mento de Estudios Etnográficos y Coloniales. - E. Rz. 
42937. ARCE, FACUNDO A.: Los alcaldes de barrio de Santa Fe a través de la 
Instrucción de 1810. - «Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales». (Ho-
menaje al Sesquicentenario de la Revolución de Mayo, 1810-1960) (San-
ta Fe, Rep. Argentina), núm. 101-102 (1960), 303-317. 
Después de algunas noticias sobre el origen de los alcaldes de barrio, su 
implantación en el virreinato del Río de la Plata y en Santa Fe concretamente, 
se comenta la Instrucción citada, dada, por el virrey Cisneros para Buenos 
Aires, pero que debía aplicarse en Santa Fe, aunque adaptándola a las cir-
cunstal'lcias locales. Transcripción de la Instrucción (Archivo General de la 
Nación de Buenos Aires). Bibliografía. - E. Rz. 
42938. ALBERDI, JUAN BAUTISTA: La Revolución de Mayo. Crónica Dramática. 
Universidad Nacional de Córdoba. Comisión especial del 150 Aniversa-
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rio de la Revolución de Mayo. - Córdoba (Argentina), 1960. - 91 p. 
(18 x 11,5). 
Reimpresión de la citada obra. Se utiliza como base la edición de 1886. De las 
cuatro partes en que está dividida la obra sólo se publican la segunda, El 
24 o la Conspiración y la tercera, El 25 o La Revolución. Las restantes, aunque 
proyectadas, no se escribieron. - C. Ba 
42939. CARRI PÉREZ, JULIO: Córdoba y la Revolución de Mayo. - Universidad 
Nacional de Córdoba. Comisión especial del 150 Aniversario de la Re-
volución de Mayo. - Córdoba (Argentina), 1960. - 61 p. (18 x 11,5). 
Breve estudio divulgador de los sucesos revolucionarios en la ciudad de Cór-
doba, cuyo papel en la Revolución fue el de contener los excesos de la capital, 
Buenos Aires. Bibliografía. Sin índice. - C. Ba. 
42940. GARZÓN MACEDA, CEFERINO: La revolución de Mayo y la Universidad de 
Córdoba.-«Revista de la Universidad Nacional de Córdoba» (Córdoba), 
11, núm. 1-2 (1961), 9-33. (Continuará.) 
Estudia la influencia de la Revolución de Mayo (810) en el régimen interno 
de la Universidad de Córdoba. La revolución no cambió, en principio, ni los 
hombres ni las doctrinas, y éstas ya no satisfacían las necesidades y aspira-
cíones de sus graduados. Analiza la época inmediatamente posterior (1810-1811) 
a los sucesos revolucionarios. Documentación inédita de los Archivos de la 
citada Universidad y General de la República Argentina. - C. Ba. 
42941. RODRÍGUEZ, AUGUSTO G.: La independencia argentina por la voz de los 
poetas. - «Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales» (Homenaje al 
Sesquicentenario de la Revolución de Mayo, 1810-1960) (Santa Fe, Re-
pública Argentina), núm. 101-102 (1960), 137-167. 
Ensayo que estudia y reproduce algunas de las composiciones poéticas que 
tuvieron por tema la Independencia de Argentina. - E. Rz. 
42942. FERNÁNDEZ DÍAZ, AUGUSTO: La fórmula de Mayo. - «Revista de Ciencias 
Jurídicas y Sociales» (Homenaje al sesquicentenario de la Revolución 
de Mayo, 1810-1960) (Santa Fe, República Argentina), núm. 101-102 
(1960), 9-103. 
Ensayo. Examen de las principales fuentes sobre la Revolución de Mayo y 
análisis de los acontecimientos. De ambos concluye que dicha Revolución se 
hizo para prevenir la posibilidad de que el triunfo de Napoleón en España 
hiciera caer también en sus. manos los dominios españoles de América. Los 
hombres que en ella intervinieron eran sinceramente leales a Fernando VII 
y no abrigaban propósitos emancipadores. - E. Rz. 0 
42943. Informe de los ex-ministros de la Real Hacienda en Mendoza, José To-
rres y Harriet y Joaquín Gómez de Liaño, al Capitán General del Río 
de la Plata, don Gaspar de Vigodet, sobre la Revolución de 1810.-
«Revista de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza» (Mendoza), 
1, núm. 1 (1961), 225-233. 
Transcripción de dicho informe (Archivo General de Indias de Sevilla) sobre 
los sucesos acaecidos en Mendoza con motivo de dicha revolución. Precede 
una breve información sobre obras del mismo tema. - B. T. 
42944. BOSCH, BEATRIZ: Trascendencia revolucionaria del Cabildo abierto del 
22 de Mayo. - «Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales» (Homenaje al 
Sesquicentenario de la Revolución de Mayo, 1810-1960) (Santa Fe, Re-
pública Argentina), núm. 101-102 (1960), 115-136. 
Ensayo. Pone de relieve cómo los que intervinieron en la Revolución de Mayo 
tenían conciencia de que se operaba un cambio trascendental en el gobierno. 
Destaca la influencia de las ideas de la Revolución Francesa en la de Mayo, 
a la cual adjudica propósitos emancipadores desde el principio. - E. Rz. 
42945. GÓMEZ Hoyos, RAFAEL: Los fueros municipales y la revolución de 1810. 
«Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 138 (1961), 377-381. 
Considera, con otros autores, que los cabildos fueron el origen del movi-
miento de emancipación, comunal por su fondo y por su forma. - D. B. 
Bolivia 
42946. ALARCÓN LAHORRE, MARIO: Bolivia. - «Boletín de Historia y Antigüe-
. dades» (Bogotá), XLVIII, núm. 562-563 (1961), 475-485. 
Discurso. Breve reseña histórica de la independencia de Bolivia. - D. B. 
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42947. ODDONE, JACINTO: El factor económico en la Independencia política de 
cuatro pueblos. - «Revista de Historia» (Caracas), II, núm. 8 (1961>, 
11-18. 
Cf. IHE n.OH 40789. Esta entrega, con características semejantes a las ante-
riores, se ocupa de lo referente a la provincia del Alto Perú, que abarcaba 
aproximadamente el territorio de la actual República de Bolivia. _.R. C. 
42948. SANZETENEA, MANUEL S.: El pueblo de Cochabamba en la era de la 
independencia. - Editorial Fénix. - Cochabamba, 1959. - 27 p. 
Rec. Charles W. Arnade. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XLI, núm. 2 0961>, 321. Historia concisa de la citada ciudad boliviana 
desde 1730 hasta la lucha por la independencia. Según el autor de la reseña, 
no se ha utilizado la última bibliografía sobre el tema. - E. Rz. 
Colombia. 
42949. LOZANO y LOZANO, FABIO: Colombia. - «Boletín de Historia y Antigüe-
dades» (Bogotá), XLVIII, núm. 562-563 (1961), 533-551. 
Discurso. Esboza algunas de las etapas de la vida del precursor de la indepen-
dencia hispanoamericana Francisco Miranda. - D. B. 
42950. ORTEGA RICAURTE, ENRIQUE (editor): Documentos sobre el 20 de Julio 
de 1810. - [Introducción por GUILLERMO HERNÁNDEZ DE ALBA]. - Aca-
demia Colombiana de Historia. Edición Conmemorativa del Sesquicen-
tenario de la Independencia Nacional (Biblioteca de Historia Nacional, 
XCIII>. - Bogotá, 1960. - xrr+ 168 p., ilustraciones (25 x 17). 
Transcribe medio centenar de documentos, procedentes del Archivo Histórico 
Nacional de Colombia <1809-1810), relativos a sucesos en conexión con las 
primeras tentativas revolucionarias en Santa Fe de Bogotá. Entre ellos desta-
can los correspondientes a los procesos instruidos por las autoridades espa-
ñolas contra algunos sospechosos de conjuración (Antonio Nariño, canónigo 
magistral Andrés Rosillo, etc.). También destacan los que aluden al litigio 
surgido en torno al nombramierito del regidor Bernardo Gutiérrez y a la 
oposición del Cabildo. La Introducción comenta el contenido de los documentos. 
índice onomástico. - E. Rz. ) 
42951. GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL: Colombia y Suecia. Relaciones culturales. 
Nota preliminar de NILS HEDBERG. - Instituto Ibero-Americano de 
Gotemburgo, Suecia. --' [Imp. ínsula]. - Madrid, 1960. -170 p., 10 ilus-
traciones (21,5 x 13,5). 
Comprende el libro sendos estudios sobre: relaciones de José Celestino Mutis 
con algunos naturalistas suecos; la intervención del conde Federico Adler-
creutz en la independencia y primeros años de vida nacional de Colombia; la 
iniciación de relaciones diplomáticas entre Suecia y Colombia <1822-1823); y 
datos sobre viajeros, hombres de negocios y científicos suecos que visitaron 
o trabajaron en Colombia o sobre ella, haciendo un balance de la contribución 
sueca a la cultura nacional colombiana. El trabajo es de reunión y ordenación 
de datos procedentes de adecuada bibliografía que siempre se cita; se usan 
algunos documentos éditos, y alguno inédito del Archivo Nacional de Bogotá. 
índice onomástico y de capítulos. --.:... G. C. C. (!) 
42952. BUENAVENTURA, MANUEL MARÍA: Influencia de Francia en la independen-
cia: de Colombia y después en su economía. - «Boletín de la Academia 
de Historia del Valle del Cauca» (Cali), XXIX, núm. 121-122 (961), 
841-844. 
Reproducción del capítUlo IV de Afinidades. Francia y América del Sur (Mon-
tevideo, 1946). - C. Ba. 
42953. Fotocopia. Antiguo Cabildo de Cali. - «Boletín de la Academia de His-
toria del Valle del Cauca» (Cali) , XXIX, núm. 121-122 (1961), 884-885. 
Se recogen en esta fotocopia las firmas de los próceres Francisco Antonio 
Caycedo, y Luis Felipe Vergara, y de Francisco Cabal, Francisco Antonio Gar-
cía, Nicolás del Campo. Francisco Molina Rendón, Lorenzo Camacho y José 
Nicolás de Silva, que se reunieron en el Cabildo de Cali para elegir a los 
doctores Manuel Santiago Vallecita y Luis Félix Vergara como representantes 
del Cantón de Cali conforme a la convocatoria hecha por Nariño en Popayán 
(1814). No indica procedencia. - C. Ba. 
42954. RENGIFO PÉREZ, ADOLFO: Roldanillo en la Independencia . .,.- «Boletín de, 
la Academia de Historia del Valle del Cauca» (Calü, XXIX, núm. 121-
122 (1961), 890-896. 
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Resumen del tomo 11 inédito Historia de Roldanillo. Alude a las actividades 
revolucionarias del distrito de Roldanillo y a su aportación a las tropas de 
Nariño. Cita los nombres de los próceres de la citada localidad colombiana.-
C. Ba. 
Cuba 
42955. PORTELL VILÁ, HERMINIO: Narciso López y su época. - Compañía Edi-
tora de Libros y Folletos. - La Habana, 1959. -781 p., 6 dólares. 
Rec. Fermín Peraza [Sarausa]. «Journal of Inter-American Studies» (Gaines-
ville, Florida), n, núm. 1 (junio 1960), 103. Tercer tomo (el l, de 1930; el I1, 
de 1952). Trata de probar que esta discutida figura de la Cuba de mediados 
del XIX, no fue anexionista y sí «el verdadero precursor de la Independencia 
de Cuba». Copiosa documentación. - J. Mz. 
42956. BARTLETT, CHRISTOPHER J.: British Reaction to the Cuban Insurrection 
of 1868-1878. - «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XXXVII, núm. 3 (1957), 296-312. 
Trabajo basado en materiales inéditos de archivos oficiales ingleses, en prensa 
de la época y extensa bibliografía, cuyo título es exacto y expresivo. Analiza 
los intereses británicos en torno a Cuba, y la posición del gobierno inglés res-
pecto a los rebeldes, a España y a Estados Unidos. Dicha posición aparece 
determinada por los intereses navales y comerciales británicos, por el deseo 
de evitar un conflicto armado y por la indiferencia hacia el futuro político 
de Cuba. - G. C. C. 
42957. GONZÁLEZ, MANUEL PEDRO: José Martí, su circunstancia y su tiempo. 
«Islas. Revista de la Universidad Central de Las Villas» (Santa Clara, 
Cuba), I1, núm. 2-3 (1960), 357-378. 
Examina la significación, estilo e influencias de la obra de Martí como pro-
sista. - R. C. 
42958. GONZÁLEZ, MANUEL PEDRO (editor): Antología crítica de José Martí.-
Editorial Cultura (Universidad de Oriente, Santiago de Cuba). - Méxi-
co D. F., 1960. -xxxIV+545 p. (25 x 16,5). 
Compilación de treinta artículos, de autores muy diversos, agrupados por su 
asunto en estudios sobre la prosa, la poesía y las ideas del prócer de la inde-
pendencia cubana. No damos cuenta de ellos por separado, ya que se trata 
siempre de reediciones de escritos publicados hace años (muchos o pocos), y 
en ningún caso modificados respecto a ediciones anteriores. El editor, que los 
ha seleccionado, escribe una introducción --que en buena parte es también 
una antología de opiniones y críticas ajenas sobre Martí- y añade al final 
una «bibliografía mínima» de ediciones y traducciones de obras de Martí, y de 
estudios y bibliografías sobre él. índice general, sucinto. Propósitos divulga-
dores. - G. C. C. 
42959. GAMBOA, EMMA: Americanismo de José Martí. - En «Actas del XXXIII 
Congreso Internacional de Americanistas)) (IHE n.O 41995), III, 59-65. 
Comentarios en torno al americanismo en el pensamiento del citado prócer 
cubano. - D. B. 
42960. AGRAMONTE, ROBERTO: Persona, prójimo, patria y humanidad en el pen-
samiento de Martí. - «Revista Mexicana de Sociología)) (México), XXII, 
núm. 3 (1960), 801-822. 
Expone la doctrina filosófica del citado prócer cubano sobre dichos conceptos, 
intercalando fragmentos de su obra. - B. T. 
42961. GONZÁLEZ, MANUEL PEDRO: Aspectos inexplorados en la obra de José 
Martí. - «Islas. Revista de la Universidad Central de Las Villas)) (San-
ta Clara, Cuba). I1, núm. 1 (959), 49-61. 
Rápida visión crítica de la bibliografía sobre Martí. A continuación, pone de 
manifiesto algunas facetas de su personalidad y obra que han sido poco o mal 
estudiadas, tales como su estilo y léxico, corrientes estéticas que más influ-
yeron en su formación, el tema de la naturaleza o el dolor en sus obras, etc. 
R. C. 
42962. Rafael Serra, patriota y revolucionario, fraternal .amigo de. Ma~tí. -
Prefacio por EMILIO ROIG DE LEUCHSENRING. - Oficma del HIstonador 
de la Ciudad. - La Habana, 1959. - 144 p. 
Rec. Duvon C. Corbitt, «The Hispanic American Historical Review» (Durham?, 
XLI, núm. 4 (1961), 594: miscelánea conmemorativa del centenario del naCI-
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miento de este personaje de la independencia cubana <1858-1909), nacido en 
La Habana, exilado desde 1880 en Estados Unidos por su actitud antiespañola, 
escritor y político, amigo de José Martí. El volumen contiene una biografía 
por PEDRO N. GONZÁLEZ VERANES, una serie de escritos de Martí mostrando sus 
relaciones con Serra, y trozos selectos de los escritos de éste, principalmente 
de sus ensayos políticos, que se publicaron en Nueva York en 1892-1899, for-
mando tres volúmenes. - G. C. C. 
Chile 
42963. GAY, CLAUDIO: Historia. Física y Política de Chile. - «Anales de la 
Universidad de Chile» (Santiago de Chile), CXVIII, núm. 118 (1960), 
132-145. 
Reedición (849). Noticias sobre las figuras y circunstancias que marcaron los 
comienzos de la revolución en Chile -provincia de Concepción- (Juan Mar-
tínez de Rozas, José Antonio Prieto, Bernardo O'Higgins, Manuel de Salas, etc.) 
y los hechos del gobierno del Presidente Carrasco. - B. T. 
42964. TORRENTE, MARIANO: Historia de la Revolución de Chile. 1810. - «Ana-
les de la Universidad de Chile» (Santiago de Chile), CXVIIl, núm. 118 
(960), 128-131. 
Reedición de un fragmento de la obra del mismo autor Historia de la Revolu-
ción de Chile (1810-1828). Relación de los hechos de la primera época de la 
revolución chilena, incluido el gobierno de Carrasco. - B. T. 
42965. SILVA CASTRO, RAÚL: Prensa y periodismo en Chile (1812-1956). - Edi-
ciones de la Universidad de Chile. - Santiago de Chile, 1958. - XVI + 
413 p. 
Rec. José Zamudio. «Anales de la Universidad de Chile» (Santiago de Chile), 
CXVII, núm. 116 (1959), 140-144. Primera historia general de la prensa en 
Chile por orden cronológico de aparición de cada periódico, dividida en 11 ca-
pítulos, de los que merece destacarse el décimo, correspondiente a las ediciones 
de Valparaíso y Santiago de «El Mercurio». - B. T. 
42966. TORRES, IGNACIO DE: Advertencias precautorias a los habitantes de 
Chile excitándolos a conservar su lealtad en defensa de la religión, 
del Rey y de la Patria sin escuchar a los sediciosos que sugieren ideas 
revolucionarias con motivo de los últimos sucesos en España. - «Ana-
les de la Universidad de Chile» (Santiago de Chile), CXVIII, núm. 118 
(960), 61-64. 
Transcripción del citado documento, ya publicado, correspondiente al final de 
la época colonial en Chile. - B. T. 
42967. AMUÑÁTEGUI SOLAR, DOMINGo: Génesis de la Independencia de Chile. 
«Anales de la Universidad de Chile» (Santiago de Chile), CXVIII, 
núm. 118 (1960), 146-164. 
Reedición de «Anales de la Universidad de Chile» (1924). Breve exposición 
de las causas de la independencia chilena: expulsión jesuítica, viajes a Euro-
pa, rivalidades entre criollos y peninsulares, acontecimientos políticos del 
Plata, invasión de España por Napoleón, gobierno y caída del Presidente 
Carrasco, catecismo político-cristiano de José Amor de la ·Patria, actividad del 
doctor Rozas, obras de Egaña y Camilo Henríquez, el Congreso de Chile (1811) 
y la actuación de Carrera. Concluye afirmando la influencia de Francia e In-
glaterra. Intercala transcripción de correspondencia, proclama, etc. - B. T. 
42968. BLADH, C. E.: La Emancipación y la libertad. Chacabuco. Cancha Ra-
yada. Fiestas Cívicas. - «Anales de la Universidad de Chile» (Santiago 
de Chile), CXVIII, núm. 118 (1960), 165-168. 
Reedición fragmentaria de La República de Chile (1821-1828) (Santiago de 
Chile, 1951). Considera las circunstancias sociales y políticas chilenas antes 
de la independencia, relata el ataque de San Martín en Chacabuco (817), la 
sorpresa de su ejército en Cancha Rayada, y describe una fiesta conmemorativa 
del aniversario de la Independencia (batalla de Maipú, 1818). - B. T. 
42969. RAMÍREZ NEOCHEA, HERNÁN: Antecedentes económicos de la Indepen-
dencia de Chile. - S. e. - Santiago de Chile, 1959. -112 p. (19 x 14). 
Ensayo. Considera a la Independencia de Chile como la culminación de un 
proceso evolutivo que vino a dar a la entidad chilena un grado de madurez, 
incompatible con el régimen colonial español. Examen de este proceso en el 
terreno económico, analizando sus características. Estudio especial de la crisis 
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que sobrevino a la economía chilena como consecuencia de las reformas del 
siglo XVIII, agravada por la dependencia de Chile respecto al virreinato pe-
ruano, para el cual dichas reformas significaron la decadencia. Finalmente se-
ñala cómo para resolver los problemas planteados por esta crisis se hizo ne-
cesaria la emancipación de la Metrópoli. Documentación publicada e inédita 
de archivos chilenos. - E. Rz. 0 
42970. Proclamación de la Independencia de Chile. - «Anales de la Univer-
sidad de Chile» (Santiago de Chile), CXVIII, núm. 118 (960), 22-23. 
Transcripción de dicho documento (1818), sin indicar procedencia. - B. T. 
42971. BULNES, ALFONSO: Sesquicentenario del primer gobierno nacional.-
«Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), 
XXVII, núm. 63 (960), 5-13. 
Discurso. Expone la formación por los criollos de Santiago de Chile de una 
Junta defensora de Fernando VII en 1810, cuya presidencia fue otorgada al 
propio gobernador español, conde de la Conquista. - E. Rz. 
42972. INFANTE, JosÉ MIGUEL: Discurso pronunciado en la Asamblea del 18 de 
septiembre de 1810. - «Anales de la Universidad de Chile» (Santiago 
de Chile), CXVIII, núm. 118 (960), 111-112. 
Transcripción de dicho discurso, ya publicado, en el que se propuso la creación 
en Chile de una Junta de Gobierno.-B. T. 
42973. SALAS, MANUEL DE: Motivos que ocasionaron la instalación de la Junta 
de Gobierno de Chile. - «Anales de la Universidad de Chile» (Santia-
go de Chile), CXVIII, núm. 118 (960), 115-120. 
Transcripción ya publicada, que relata los hechos despóticos del presidente 
Francisco García Carrasco -principalmente en el arresto (1810) de José An-
tonio Rojas, Juan AntonioOvalle y Bernardo Vera- su dimisión y la sucesión 
del Conde de la Conquista. - B. T. 
42974. Acta de instalación de la Primera Junta de Gobierno de Chile. - ¡¡Ana-
les de la Universidad de Chile» (Santiago de Chile), CXVIII, núm. 118 
(1960), 19-21. 
Transcripción de la misma (810), sin indicar procedencia. - B. T. 
42975. Catecismo político cristiano dispuesto para la instrucción de la ju-
ventud de los pueblos de la América Meridional. Su autor: don José 
Amor de la Patria. - «Anales de la Universidad de Chile» (Santiago 
de Chile), CXVIII, núm. 118 (960), 89-98. 
Reedición fragmentaria de dicho opúsculo, que a través de sus preguntas y res-
puestas alecciona según las doctrinas rousseaunianas sobre los regímenes de 
gobierno, e incita al pueblo chileno a la rebelión contra la metrópoli y crea-
ción de una Junta Nacional (810). - B. T. 
42976. TALAVERA, MANUEL ANTONIO: Revoluciones de Chile. - «Anales de la 
Universidad de Chile» (Santiago de Chile), CXVIII, núm. 118 (1960), 
77-88. 
Relación, ya publicada, de los acontecimientos ocurridos durante el gobierno 
de Carrasco en Chile, promovidos por el arresto de Antonio Ovalle, Bernardo 
Vera y José Antonio Rojas, una de las causas de su obligada abdicación, de la 
que se incluye acta. Refiérese también al gobierno de su sucesor haciendo 
notar el estado de la opinión favorable a la creación de una Junta. Intercala 
un bando, una proclama y el acta de reconocimiento al Supremo Consejo de 
Regencia de la isla de León. - B. T. 
42977. Diálogo entre Chile patriota y Chiloé reatista. - «Revista Chilena de 
Historia y Geografía», núm. 125 (957), 247-250. 
Reedición de esta curiosa pieza impresa en Lima entre 1812 y 1814, sobre el 
movimiento independentista, en 16 octavas. - J. Mz. 
42978. VALENCIA AVARIA, LUIS: Las banderas de Chile. - «Boletín de la Aca-
demia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), XXVII, núm. 63 
(960), 14-44. 
Refiere el proceso merced al cual se verificó el cambio de la bandera usada en 
Chile durante el dominio español hasta llegar a la bandera adoptada en 1818 
que es la actual. Alude a otras banderas que han ondeado en territorio chi-
leno. Bibliografía. Documentación publicada. - E. Rz. 
42979. VÁZQUEZ DE ACUÑA, ISIDORO: El dibujo más antiguo de la actual bandera 
de Chile. - ¡¡Boletin de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago 
de Chile), XXVII, núm. 63 (960),46-57. 
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Se refiere a la existencia en el Archivo Naval Don Alvaro de Bazán (Viso del 
Marqués, prov. Ciudad Real) de la Relación de un combate sostenido entre la 
fragata insurgente chilena «Lautaro» y la realista «Esmeralda», en cuyo docu-
mento se incluye un dibujo de los barcos, ostentando el «Lautaro») el pabellón 
chileno. Se transcribe la citada Relación (1818) y la versión chilena del mismo 
suceso, publicada en la Gaceta Ministerial de Chile (1818). - E. Rz. 
42980. TORRES, IGNACIO DE: Informe a la Junta Central de Aranjuez sobre 
varios sucesos ocurridos en Santiago de Chile en los años de 1808-1809. 
«Anales de la Universidad de Chile» (Santiago de Chile), CXVIII, nú~ 
mero 118 (1960), 51-60. 
Transcripción del citado informe, ya publicado, que descubre un proyecto de 
rebelión contra la metrópoli de varios cabildantes en complicidad con el Pre. 
sidente de la Junta de Chile. - B. T. 
42981. ARGOMEDO, JosÉ GREGaRIO: Diario de los sucesos ocurridos en Santiago 
desde ellO hasta el 22 de septiembre de 1810. - «Anales de la Univer-
sidad de Chile» (Santiago de Chile), CXVIlI, núm. 118 (1960), 99-110. 
Relación, ya publicada, de los acontecimientos ocurridos durante el gobierno 
del Conde de la Conquista en Chile con motivo de la instalación de la Junta 
de Gobierno, su nombramiento, componentes, jura, actuaciones, despachos, etc. 
Reproducciones fragmentarias (despachos, oficios de la Audiencia, etc.). - B. T. 
42982. INFANTE, JosÉ MIGUEL: Relación de los sucesos desarrollados en Santia-
go 11 que acarrearon la renuncia del presidente García Carrasco.-
«Anales de la Universidad de Chile» (Santiago de Chile), CXVIII, 
núm. 118 (1960), 113-114. 
Transcripción ya publicada que trata de las reuniones del cabildo para con-
seguir el cese del citado presidente, su dimisión y nombramiento del sustituto, 
Conde de la Conquista (1810). - B. T. 
42983. TORIBIO MEDINA, JosÉ: Acta del Cabildo abierto del 18 de septiembre 
de 1810. - «Anales de la Universidad de Chile» (Santiago de Chile), 
CXVIII, núm. 118 (1960), 121-127. 
Reedición de «El MercuriOl> (Santiago de Chile), 1929. Examina la forma ex. 
terna del citado documento, que asegura fue redactado el día de la fecha por 
el doctor Argomedo, posiblemente ayudado por Marin; da la lista de los 
firmantes, y considera que el original fue probablemente quemado. Inform~ 
sobre versiones del mismo en bibliografía y documentación publicada. - B. T, 
42984. Nota del Presidente de la Junta de Gobierno, Conde de la Conquista, 
al Vocal don Juan Martínez de Rozas. 18 de Septiembre de 1810.-
«Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), 
XXVII, núm. 63 (1960), 301. 
Reproducción facsímil y transcripción de dicha nota, en la que se comunica 
a Martinez de Rozas haberse constituido una Junta Provisional en Santiago 
en representación de Fernando VII, y su nombramiento como Vocal de la 
misma (Archivo partiCUlar). - R. C. 
42985. V Carta de Santiago Leal a Patricio Español. - «Anales de la Univer. 
sidad de Chile» (Santiago de Chile), CXVIII, núm. 118 (960), 65-76. 
Transcripción de dicha carta (1810), ya publicada, que se refiere al gobierno 
en Chile del teniente general don Luis Muñoz de Guzmán y, principalmente, 
al más despótico y funesto de Francisco Antonio Carrasco, con su renuncia 
y el nombramiento del brigadier don Mateo del Toro, Conde de la Conquista. 
B. T. 
42986. Representación de don Manuel de Salas al Primer Congreso Nacional. 
27 de Julio de 1811. - «Boletín de la Academia Chilena de la Historia» 
(Santiago de Chile), XXVII, nÚm. 63 (1960), 302-306. 
Trata prolijamente el referido documento sobre la constitución del Poder 
Ejecutivo en el incipiente Gobierno chileno (Copia en el Archivo Nacional 
de Santiago). - R. C. 
42987. AMESTI, LUIS DE: La supuesta camarilla del Presidente Marcó del Ponto 
«Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), 
XXVII, núm. 63 (1960), 165-203. 
Estudio, con abundante documentación inédita del Archivo Nacional de San-
tiago, ·encaminado a demostrar que no existió tal camarilla en torno a Marcó 
del Pont (nombrado Presidente de Chile en 1814 tras la reimplantación del 
régimen español); sino que, por el contrario, la mayoría de sus colaboradores 
en el gobierno del país era partidaria de la causa patriota. Analiza detenida-
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mente la participación de éstos en favor de la independencia, entre los que 
se contaban destacadas personalidades, como el obispo de Santiago y altos 
funcionarios de la Tesorería Real y de la Casa de Moneda. Bibliografía. - R. C. 
42988. DONOSO, RICARDO: Una int'/"iga diplomática. - «Revista Chilena de His-
toria y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 125 (957), 251-264. 
Alude a una apócrifa real orden, atribuida al ministro español Francisco de 
Eguía, e inventada por Antonio José de Irisarri, con objeto de desprestigiar 
a José Miguel Carrera. En el artículo se expone la intriga, la organización de 
la primera armada chilena y la frustrada expedición naval española 0817-
1819). Documentos del Archivo de Indias, que se transcriben. -J. Mz. 
42989. LEÓN ECHAIZ, RENÉ: Histo'/"ia de Cu'/"icó. - «Revista Chilena de Historia 
y Geografía» (Santiago, Chile), núm. ·128 (1960), 123-145. (Continuará,) 
Ameno relato de los sucesos ocurridos en esta villa chilena, situada al sur de 
Santiago, en el camino a Talca, durante la Independencia. Esta primera en-
trega -se promete continuación- corresponde al período denominado por los 
historiadores chilenos «La Patria Vieja» y llega en el relato desde las primeras 
noticias recibidas en la villa del Cabildo Abierto de Santiago (18 septiembre 
1810) al mismo mes de 1814, con el ejército enviado por el Virrey Abascal en 
las proximidades de CurÍCó. - J. Mz. 
42990. SILVA CASTRO, RAÚL: Egaña en la Pat'/"ia Vieja, 1810-1814. - Editorial 
Andrés Bello. - [Santiago de Chile], 1959. - 244 p. (24,5 x 15,5). 
El autor, que ya ha publicado otros trabajos sobre el jurisconsulto peruano 
Juan Egaña Risco (1768-1836) (cf. IHE n.O 38977), estudia aquí su actuación 
desde septiembre de 1810 a octubre de 1814, período de la historia de Chile 
llamado de la Patria Vieja. Intenta definir la personalidad de Egaña sin pro-
fundizar, debido en gran parte a la escasez de fuentes. Análisis de sus activi-
dades en el campo político: trabajos constitucionales, proyectos de confede-
ración, participación en el censo de Chile de 1813. etc., contraponiendo su 
figura a la de José Miguel Carrera como dos concepciones de gobierno diame-
tralmente opuestas; mayor importancia tiene su contribución en el campo 
intelectual y de la educación, en la que destaca la fundación del Instituto 
Nacional. Información sobre la obra literaria y periodística de Egaña durante 
estos años. Conclusiones. Tabla cronológica. Abundante bibliografía y alguna 
documentación del Archivo Nacional de Chile. Índices onomástico y general. 
R.e • 
42991. TALAVERA, MANUEL A.: Desc'/"ipción del baile en la Casa de Moneda en 
septiemb'/"e de 1812. - «Anales de la Universidad de Chile» (Santiago 
de Chile), CXVIII, núm. 118 (1960), 293-295. 
Descripción de la celebración del aniversario de la independencia chilena, con 
otras noticias (desavenencias de los Carrera, prisión de oficiales componentes 
de la Junta de Guerra de Concepción, etc.). - B. T. 
Ecua.dor 
42992. ALARCÓN FALCONI, RUPERTO: Ecuador. - "Boletín de Historia y Anti-
güedades» (Bogotá), XLVIII, núm. 562-563 (1961), 509-519. 
Discurso. Tras breve referencia a los antecedentes de la emancipación en 
Ecuador, examina el desarrollo de ésta a partir de la revolución de 10 de 
agosto de 1809. - D. B. 
42993. El tricolo'/" Nacional Ecuato'/"iano. Historia. Significación. Origen.-
«Museo Histórico». - (Quito), XIII, núm. 39-40 (1961), 37-58. 
Reedición. Artículo publicado por la Academia Literaria «Dios y Patria» del 
Colegio San Felipe de Riobamba en 1923. Estudia el proceso de adaptación a 
través de la Independencia y años posteriores en los colores de la bandera 
ecuatoriana. Habla en principio de los distintos pabellones empleados por la 
Revolución, desde la bandera roja con asta blanca, que no llegó a insignia 
nacional, hasta la adopción temporal <1822-1845) de la insignia tricolor, susti-
tuida por el pabellón marcista y adoptada definitivamente a partir de esta 
última fecha. Refiriéndose al origen, expone varias teorías. Concluye que los 
colores de la bandera ecuatoriana son los del pabellón nacional que en España 
se usó desde Carlos nI, por un Real Decreto (1785) pero interponiendo entre 
las dos fraRjas amarilla y roja el azul marino, con el propósito de indicar a 
un tiempo el origen hispano de la cultura ecuatoriana y el hecho político de 
la Independencia. Bibliografía. Documentación publicada. - C. Ba. 
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42994. NAVARRO, JOSÉ GABRIEL: La segunda revolución de Quito del año 1810. 
«Museo Histórico» (Quito), XIII, núm. 39-40 (1961>, 93-126. 
Analiza algunos puntos básicos relacionados con la segunda revolución de 
Quito y la ocupación de la ciudad por las tropas de Arredondo. Estudia cómo 
se generó la conspiración a través de los documentos relacionados con el 
asunto. No se indica procedencia. - C. Ba. 
Méjico 
42995. ACEVEDO, EDBERTO OSCAR: El carlotismo en México. - «Historia Mexica-
na» (México), XI, núm. 42 <1961>, 263-272. 
Síntesis que recoge los diversos testimonios relativos a intentos de negociacio-
nes de los partidarios de la Infanta Carlota Joaquina en el virreinato de Nueva 
España, señalando el interés del tema como campo para futuras investigacio-
nes. Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Archivo General de 
la Nación de Méjico. - E. Rz. 
42996. ALBA, VÍCTOR [es seudónimo]: Las ideas sociales contemporáneas en 
México. - Fondo de Cultura Económica (Colección Tierra Firme, VII) 
[en cooperación con Comisión de Historia, Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia]. - México, 1960. - 475 p. (22 x 14,5). 3,15 dólares. 
Séptimo volumen dentro de la colección sobre historia de las ideas en Amé-
rica, cuyo contenido se refiere al siglo xx y la actualidad, por lo que cae fuera 
del período de esta Sección. La presente monografía -que inicia sugestiva-
mente el estudio de un tema no abordado hasta ahora en su conjunto- es 
mencionada aquí porque al ocuparse del origen histórico de los problemas 
que trata, ofrece un rápido resumen de las ideologías sociales en la época 
de la independencia (en Hidalgo, en Morelos, en la Constitución de Apatzingán 
y en el Plan de Iguala), y de la situación de los problemas agrario, indígena 
y económico en las postrimerías del período colonial y en la etapa emancipa-
dora. El libro, que pretende ofrecer una síntesis crítica y un punto de partida 
a futuros y más completos trabajos, es rico en sugerencias, valioso en sus 
conclusiones, interesante en su contenido, y se apoya en extensa bibliografía. 
Indices alfabético y de capítulos. - G. C. C. 0 
42997. MuÑoz y PÉREZ, DANIEL: Heroínas mexicanas. - «Boletín Bibliográfico 
Mexicano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), 
núm. 232 (1961), 1 Y 7. 
Breves biografías de dos heroínas de la independencia mejicana: Manuela 
Medina (t 1822) Y Tomasita Estévez (n. 1782). - D. B. 
42998. CARRERA STAMPA, MANUEL: Heroínas de la guerra de independencia. -
«Boletín Bibliográfico Mexicano de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público» (México), núm. 232 (1961), 1 Y 7. 
Breves noticias biográficas sobre algunas heroínas de la independencia me-
jicana: Antonia Nava, Manuela Medina «La Capitana» (t 1822), Gertrudis 
Bocanegra de Lazo de la Vega (t 1817), María Teresa Estévez (t 1814), María 
Fermina Rivera, María Herrera, Petra Teruel de Velasco (n. 1770) y Altagra-
cia Mercado «Heroína de Huichapan». - D. B. 
42999. MACÍAS, PABLO G.: Hidalgo. Reformador y maestro. - Introducción por 
PASCUAL ORTIZ RUBlO.-Imprenta Universitaria.-México, 1959.-167 p., 
ilustraciones. 
Rec. Hugh M. Hamill Jr., «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XL, núm. 2 (960), 308-309. Biografía del sacerdote y prócer de la independen-
cia mejicana Miguel Hidalgo y Costilla <1773-1811), basada en fuentes impresas. 
Escrita en el Méjico de 1955 con cierta preocupación polémica y con alarma 
ante el aumento de influencia clerical en la enseñanza, se centra en la labor 
de Hidalgo como estudiante, profesor y rector del Colegio de San Nicolás en 
Valladolid (Morelia), hasta su dimisión de ese cargo en 1792. Cf. IHE n.O 34004. 
G. C. C. 
43000. MARTÍNEZ VERA, ROGELIO: Homenaje a Hidalgo. - «Boletín Bibliográ-
fico Mexicano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (Mé-
xico), núm. 232 (1961), 1 Y 8. 
Breve comentario en torno al citado caudillo de la independencia mejicana. -
D.B. 
43001. HAMILL Jr., HUGH M.: Early Psychological Warfare in the Hidalgo 
Revolt. - «The Hispanic American Historical Review» (Durham), XLI, 
núm. 2 (1961), 206-235. 
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Sugestivo estudio, basado en extensa bibliografía y fondos inéditos de archivos 
mejicanos, acerca del valor y eficacia de la propaganda realizada por los in-
surgentes y por los realistas en el 1810 para fortalecer sus respectivas causas, 
atrayendo hacia la propia el mayor número posible de simpatizantes y res-
tándoselos a la contraria. El autor concluye que, en este terreno, los realistas 
lograron atraerse la población criolla, especialmente la del Valle de Méjico, 
y que este fue el principal factor determinante de la retirada de Hidalgo tras 
la batalla del Monte de las Cruces, pues con una opinión pública criolla a su 
favor no hubiera dudado en ocupar la capital del virreinato. - G. C. C. 0 
43002. ROMERO DEL VALLE, EMILIA: Fray Melchor de Talamantes. - «Historia 
Mexicana» (México), XI, núm. 41 (961), 28-55. 
Breve biobibliografía del citado fraile mercedario 0765-1810), precursor y pro-
tomártir de la independencia mejicana que, procedente de Lima, destacó por 
su labor política revolucionaria e influencia social en Nueva España. Inserta 
fragmentos de correspondencia, oficios, sentencia, etc. Notas. Documentación 
publicada y del Archivo General de la Nación de Méjico y Biblioteca de la 
Universidad de Texas. Bibliografía. - B. T. • 
Panamá 
43003. CONTE BERMÚDEZ, HÉCTOR: Los Virreyes en Panamá. Don Benito Pé-
rezo - «Lotería» (Panamá), núm. 71 (961), 54-74. 
Se refiere a los primeros sucesos revolucionarios en Nueva Granada, que hi-
cieron trasladar a Panamá la capital del Virreinato desde marzo de 1812 a 
junio de 1813, período que comprende al gobierno de D. Benito Pérez Brito 
de los Ríos (designado Virrey por el Consejo de Regencia de Cádiz), de cuya 
actuación expone los hechos más sobresalientes. Bibliografía y alguna docu-
mentación publicada e inédita de archivos panameños. - R. C. 
43004, AROSEMENA, MARIANO: Independencia del Istmo. - IntroduccióÍl y no-
tas de RODRIGO MIRÓ. Universidad de Panamá. Instituto de Investiga-
ciones Históricas (Cuadernos de Historia Patria, núm. 1). - Panamá, 
1959. - 60 p. (22 x 15). 
Reedición de la «Estrella de Panamá» <19 noviembre 1859, 7 febrero 1860). 
Reseña histórica sobre el Istmo de Panamá 0808-1822) que examina especial-
mente las circunstancias en que se produjo la emancipación del citado te-
rritorio. Como anexo se incluye un discurso de Arosemena, pronunciado ante 
el cabildo panameño en 1867. Introducción crítica sobre el presente ensayo 
y los Apuntamientos, debidos también al citado político panameño. - D. B. 
Perú 
43005. PROAÑO CORREA, VÍCTOR: Perú. - «Boletín de Historia y Antigüedades» 
(Bogotá), XLVIII, núm. 562-563 (1961), 521-531. 
Discurso. Resume las circunstancias que prepararon la independencia peruana 
y examina la actuación de algunos de sus precursores. - D. B. 
43006. FERRERO, RAÚL: El liberalismo Peruano. Contribución a una historia 
de las ideas. Ensayo, texto y notas. - Biblioteca de Escritores Perua-
nos. - Lima, 1958. 
Rec. José Pareja Paz Soldán. «Mercurio Peruano» (Lima) XLI, núm. 400 
(960), 376-377. Tres son las generaciones liberales del Perú: la generación 
del Mercurio Peruano, de 1791, o sea la de los precursores de la independen-
cia que comienza a actuar en la vida pública desde 1812, la de los Constitu-
yentes de 1823 y la de los diputados de la Convención de 1855. Con la primera 
surge la idea de patria y una directriz que contribuirá posteriormente a pre-
cisar las instituciones de la República. Reproduce la Carta a los españoles 
americanos de Juan Viscardo y Guzmán. - E. Rz. 
43007. La causa de la Emancipación del Perú. Testimonios de la época pre-
cursora. - Publicaciones del Instituto Riva Agüero. Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú. - Lima, 1960. - LXI + 578 p. (25 x 18). 
Reúne las actas del Simposio (Perú, 1957) sobre la causa de la Emancipación. 
Los años 1780-1820 cubren la época que se considera como precursora de la 
Emancipación peruana, desde la Rebelión de Túpac Amaru hasta la llegada 
de San Martín al Perú. Presenta un informe completo de las actividades 
desarrolladas durante el Simposio, discursos, calendario de las sesiones y 
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actos, etc. Los cuarenta trabajos presentados se reseñan por separado. -
C, Ba. 
43008. VALCÁRCEL, CARLOS DANIEL: Periodificación de la época borbónica 
en el Perú. - En «La causa de la Emancipación del Perú)) (IHE n.O 
43007), 9-11. 
Divide la citada época en tres etapas: absolutista, constitucionalista y separa-
tista. Observa que las dos primeras se caracterizan por su fidelismo, sustituido 
en la tercera por el nacionalismo. De las tres etapas traza 'un breve estudio, 
en el que señala los puntos fundamentales de cada una de ellas. - C. Ba. 
43009. NEUHAUS RIZO PATRÓN, CARLOS: Hacia una nueva clasificación de los 
movimientos revolucionarios. - En «La causa de la Emancipación del 
Perú" (lHE n.O 43007), 12-19. 
Expone las bases que' debe seguir todo aquel que se dedique al estudio de la 
Independencia peruana. - C. Ba. 
43010. ESPINOZA, WALDEMAR: Protestas, motines y rebeliones de indios, mes-
tizos y españoles en Cajamarca 1756-1821. - En «La causa de la Eman-
Cipación del Perú" (lHE n.O 43007), 35-36. 
Resumen de la citada ponencia que da a conocer abundantes noticias sobre 
la inquietud revolucionaria política y social en los pueblos del antiguo Corre-
gimiento de Cajamarca. El trabajo, realizado sobre documentación inédita en 
su mayor parte, estudia los siguientes puntos: 1.0, fuentes históricas docu-
mentales; 2.°, ambiente y habitantes de la citada demarcación, y 3.°, los alza-
mientos. Documentación procedente de los Archivos de Cajamarca, Nacional 
de Lima y de la Sección de Manuscritos de la Biblioteca Nacional de esta 
misma ciudad. - C. Ba. 
43011. VERGARA ARIAS, GUSTAVO: Expulsión de los Jesuitas de la América 
Hispana.-En «La causa de la Emancipación del Perú" (lHE n.O 43007), 
72-75. 
Analiza la participación de los jesuitas en la Independencia del Perú, anotan-
do especialmente su colaboración en los planes revolucionarios de Miranda. -
C. Ba. 
43012. PINO, JUAN JOSÉ DEL: Significado de la revolución de Túpac Amaru. 
frente al estudio de la causa de la Independencia. - En «La causa de 
la Emancipación del Perú" (IHE n.O 43007), 23-34. 
Esquema de la Revolución de Túpac Amaru (1780), desde sus antecedentes 
hasta las consecuencias del levantamiento, deteniéndose a estudiar brevemente 
la ideología del caudillo revolucionario. Se alude al estado social del Perú 
al sobrevenir la rebelión, utilizando como fuente la Carta a los españoles 
americanos del jesuita arequipeño Juan Pablo Vizcardo. - C. Ba. 
43013. VELASCO ARAGÓN, LUIS: Significado de la Revolución de Túpac Ama-
ru. - En «La causa de la Emancipación del Perú" (IHE n.O 43007), 39. 
Síntesis de la citada ponencia en la que estudia la inquietud social que se ad-
vierte en América a partir de 1740. A fines del XVIII llegan las ideas francesas, 
y los americanos se sublevan en todas partes. Túpac Amaru intenta agrupar a 
todos los peruanos, pero sólo los indios responden, enfrentándose con los crio~ 
llos; esto apoya la tesis de que la Independencia fue una guerra civil. - C. Ba. 
43014. VALCÁRCEL, CARLOS DANIEL: Un inédito para el estudio descriptivo de 
la Rebelión de 1780. - En «La causa de la Emancipación del Perú)} 
(lHE n.O 43007), 40. 
Alude a un documento inédito procedente del Archivo de Indias de Sevilla, en 
el que se detallan cronológicamente las expediciones enviadas por las auto-
ridades realistas contra Túpac Amaru y sus principales capitanes. Anota la 
importancia del documento con vistas al conocimiento detallado del esfuerzo 
militar de las autoridades virreina les. - C. Ba. 
43015. VALCÁRCEL, CARLOS DANIEL: Planteamientos básicos de Túpac Ama'I"U.-
En «La causa de la Emancipación del Perú" (lHE n.O 43007), 41-42. 
Señala los fines de orden social y administrativo perseguidos por Túpac Amaru. 
resumiéndolos en los tres puntos siguientes: Sustitución de los Corregidores 
por Alcaldes Mayores; Creación de una nueva Audiencia con sede en la ciudad 
del Cuzco; exención a los indios de Canas y Canchis de servir en la lejana 
mita de Potosí. - C. Ba. 
43016. VALCÁRCEL, CARLOS DANIEL: Finalidad Social de Túpac Amaru. - En 
«La causa de la Emancipación del Perú» (lHE n.O 43007), 43-46. 
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Estudia el objetivo social y político de la rebelión de Túpac Amaru <1780-1781); 
el autor se basa en sus libros, folletos, conferencias, etc. sobre el tema. - C. Ba. 
43017. VAL CÁRCEL, CARLOS DANIEL: Túpac Amaru, precursor social y político. 
En «La causa de la Emancipación del Perú» (lHE n.O 43007), 47-55. 
Tras esbozar la situación político-social del Perú pasa a estudiar el verdadero 
sentido de la rebelión de Túpac Amaru, en la que ve una finalidad no sólo 
política sino esencialmente social; le considera un precursor en este aspecto. 
Documentación inédita del Archivo General de Indias de Sevilla. - C. Ba. 
43018. HAMANN DE CISNEROS, SARA: Proyecto político sobre el Cuzco en 1813. 
En ((La causa de la Emancipación del Perú» (lHE n.O 43007), 460-481. 
Transcripción con comentario de un proyecto ya conocido (Archivo de Indias), 
presentado (1813) por Francisco de Sotomayor Galdós, segundo procurador 
general del Cuzco: Ideas políticas capaces de reparar la decadencia en que 
se ve sumergida la fidelísima Cuzco con sus partidos, relativas a sus Estados 
Eclesiásticos, a sus Juzgados Reales y a algunos puntos de su agricultura, In-
dustria y Artes. - C. Ba. 
Puerto Rico 
43019. GAITEL, FRANK OTTO: Puerto Rico in the 1830's: The Journal oi Edward 
Bliss Emerson. - «The Americas» (Washington), XVI, núm. 1 (1959), 
63-75. 
Presenta y transcribe fragmentos seleccionados de un diario inédito conser-
vado en la Universidad de Harvard, en que su autor, un joven norteamericano 
(1805-1834) consignó sus impresiones -directas, concisas, referentes a la socie-
dad y costumbres de la isla- de su estancia en Puerto Rico, desde que llega 
en 1831 hasta mediados de 1832. - G. C. C. 
43020. MELÉNDEZ MuÑoz, MIGUEL: El jíbaro en la revolución de Lares. - «Re-
vista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto 
Rico), IV, núm. 10 (1961), 58-60. 
CapítUlo del ensayo El jíbaro en el siglo XIX. Se pone de relieve que el jíbaro 
constituyó la base del ejército formado en 1868 para liberar a Puerto Rico del 
dominio español. - E. Rz. 
43021. DÍAz SOLER, LUIS M.: Rosendo Matienzo Cintrón. 1: Orientador y 
guardián de una cultura. II: Recopilación de su obra escrita. - Univer-
sidad de Puerto Rico (Ediciones del Instituto de Literatura Puertorri-
queña).-México, 1960.-2 vols.: xx+734 p., 79 figs.; y xvI+523 p., 
1 fig. (24 x 17). 
Primera extensa, completa y detallada biografía de este notable abogado, ora-
dor e intelectual puertorriqueño (1855-1913), basada en los papeles familiares 
y personales del biografiado (hasta ahora inéditos y prácticamente descono-
cidos) y en publicaciones periódicas de la época, así como en la obra escrita 
(publicada e inédita) de Matienzo, que se recopila íntegra en el tomo II de 
este cuidado trabajo. Biografía ricamente enmarcada en los acontecimientos 
culturales y, sobre todo, políticos contemporáneos en España y en Puerto Rico. 
Son de interés directo para nuestra sección los capítulos de la segunda parte 
(p. 35-160, tomo n, en que se analizan las tendencias políticas puertorriqueñas 
en el período 1887-1898, y especialmente las liberales y autonomistas (Partido 
Autonomista Puertorriqueño, Unión Autonomista Liberal, etc.>, en las que 
Matienzo jugó un destacado papel, así como en las organizaciones masónicas. 
Estudio sinóptico de las fuentes utilizadas (tomo I, p. 710 Y sigs.) e índices 
completos. - G. C. C. • 
Uruguay 
43022. GARCÍA, FLAVro A.: María Leoncia de Hispanoamérica. - «Revista de 
Indias» (Madrid), XX, núm. 79 <1960>, 103-113. 
Contenido de un documento -de la Sección de Estado del Archivo Histórico 
Nacional-, en que aparece un poema de María Leoncia Pérez Rojo, residente 
en Montevideo y enemiga del régimen de Artigas en la Banda Oriental del 
Río de la Plata. Los versos, de mala calidad poética, constituyen una crítica 
a las «fiestas mayas» celebradas en Montevideo en 1816. - J. D. M. 
43023. GARCÍA, FLAVIO A.: Los Cabildos Abiertos del Uruguay. - «Revista 
Chilena de Historia y Geografía» (Santiago, Chile), núm. 128 <1960>, 
90-110. 
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Tras exponer los precedentes en el XVIII (p. 90-93) -datos de interés, más 
por la escasez de estudios sobre la institución en dicho siglo, que por la utili-
zación que de ellos se ha hecho-, estudia los celebrados en Montevideo el 
21 de septiembre de 1808 y en Montevideo y en Maldonado (los de esta ciudad, 
sin conocimiento directo de las Actas) en junio y julio de 1810. Se apuntan sus 
repercusiones en la formación de las Juntas y su calidad de precedentes en 
la autonomía provincial. Somera bibliografía final. Sin notas. - J. Mz. 
43024. FERREYRA VmELA, VmAL: Juan Antonio Warcalde, el Artillero de las 
Piedras. - «Revista Histórica» (Montevideo), LV, núm. 91-93 (961), 
375-385. 
Datos biográficos de este héroe uruguayo que mandó la artillería en la batalla 
de las Piedras (811), y que actuó en otras ocasiones bajo las órdenes de 
Liniers y más tarde bajo el mando de Belgrano y asistió a las batallas de 
Candelaria Paraguarí y Tacuarí. Reproducción facsimilar de una página del 
periódico «La Gaceta» en la que aparecen los nombres de los oficiales que 
intervinieron en la citada batalla de las Piedras. Documentación publicada e 
inédita del Archivo del Gobierno de Córdoba. - C. Ba. 
Venezuela 
43025. SÁNCHEZ TIRADO, LUIS IGNACIO: Venezuela. - «Boletín de Historia y 
Antigüedades» (Bogotá), XLVIII, núm. 562-563 (961), 479-507. 
Discurso. Esboza la situación de la Capitanía General de Venezuela a fines 
del siglo XVIII y resume la evolución del movimiento de emanCipación en dicho 
territorio. - D. B. 
43026. GRIFFIN, CHARLES C.: Trascendencia histórica de la declaración de in-
dependencia de Venezuela. - «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), 
XXIII, núm. 147 (1961), 61-72. 
Conferencia. Análisis histórico de la independencia de Venezuela, principal-
mente en cuanto a sus repercusiones continentales, al servir de enlace entre 
la hispanoamericana, la general de Occidente y la norteamericana, con cuya 
revolución tiene afinidades políticas. - D. B. 
43027. MENDOZA, CRISTÓBAL L.: Palabras del Presidente de la Sociedad Boliva-
riana ... - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Cara-
cas), XX, núm. 67 (961), 227-230. 
Exalta el valor y trascendencia del movimiento inicial de la emancipación ve-
nezolana que tuvo lugar en 19 de abril de 1810. Bibliografía. - R. C. 
43028. GUILLÉN, PEDRO: La aurora es inmortal. - «Revista Nacional de Cul-
. tura» (Caracas), XXIII, núm. 147 (961), 109-114. . 
Consideraciones sobre la actual Caracas, con breves referencias a los héroes 
de la independencia hispanoamericana (Martí, Bolívar, Miranda, Sucre y San 
Martín). -D. B. 
43029. PÉREZ VILA, MANUEL: El ideario de los próceres de la Primera Repú-
blica Venezolana. - «Revista Chilena de Historia y Geografía» (San-
tiago, Chile), núm. 128 (1960), 146-188. 
Noticia y amplia glosa de cada uno de los XX primeros volúmenes de la 
Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, Colección 
Sesquicentenario de la Independencia, que han sido ya reseñados en IHE 
n.OS 40638, 40700, 40704, 40781, 40931, 40933-40939, 40942-40944, 40954. No se in-
cluyen, por ser los volúmenes XXI y XXII, los reseñados en IHE n.OS 40940 y 
4094,1. Se traza una clasificación de la serie en seis grupos: documentos de los 
Poderes Públicos, textos doctrinarios, Iglesia y Estado, proyección ideológica, 
Universidad y Cultura y Monografías. Se establecen las vinculaciones de cada 
tomo con los apartados concebidos. - J. Mz. 
'13030. GRASES, PEDRO: Las dos grandes noticias de La Gazeta de Caracas.-
«Revista Shell» (Caracas), X, núm. 39 (961), 41-47. 
Breve presentación y facsímiles de algunas páginas de dicho periódico, nú-
meros del 19 abril 1810 y 5 julio 1811, en que se da cuenta de acontecimientos 
decisivos del proceso emancipador. Cf. IHE n.O 40941. - G. C. C. 
43031. Manifiesto que hace al mundo la Confederación de Venezuela en la 
América Meridional.-«Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XXIII, 
núm. 147 (1961), 8-37. 
Reproduce el citado manifiesto fechado en Caracas (30 julio 181D, que fue 
publicado por acuerdo del Congreso General de las Provincias Unidas. En él 
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se exponen las razones que impulsaron a Venezuela a la completa independen-
cia de España. - D. B. 
43032. SISO MARTÍNEZ, J. M.: El día de la Patria. - «Revista Nacional de Cul-
tura)) (Caracas), XXIII, núm. 147 (1961), 38-49. 
Evoca brevemente la independencia venezolana, con motivo del 150 aniver-
sario de su declaración. - D. B. 
43033. GABÁLDON MÁRQUEZ, JOAQUÍN: Recuadros del cinco de julio. - «Revista 
Nacional de Cultura)) (Caracas), XXIII, núm. 147 (1961>, 50-60. 
Versa sobre la sesión del Congreso del 5 de julio de 1811 en Caracas, en la 
que tuvo lugar la declaración de la independencia de Venezuela y describe 
brevemente a sus diputados. - D. B. 
43034. DÍAz SOSA, CARLOS: De la fervorosa exaltación del año sesquicentena-
rio de nuestra emancipación política. - «Revista Nacional de Cultura)) 
(Caracas), XXIII, núm. 147 (1961), 209-222. 
Comentarios en torno a la independencia de Venezuela y enumeración de los 
actos conmemorativos de .tal acontecimiento. - D. B. 
43035. GRISANTI, ÁNGEL: La revolución de 1810 en Cumaná. - «Revista Nacio-
nal de Cultura)) (Caracas), XXIII, núm. 144 (1961), 72-83. 
Informa sobre el citado hecho revolucionario y la actuación de la Junta Pa" 
triótica hasta 1811, en que los realistas vuelven al poder. - C. Ba. 
43036. Una representación de don Andrés Bello al Gobierno de Cundina-
marca, el año de 1815. - «Crónica de Caracas)) (Caracas), núm. 43 
(1960), 182-183. 
Reproduce una carta de Bello (1815) dirigida al Secretario del Gobierno Fe-
deral de Cundinamarca, y en la que comunica su situación: se encontraba en 
Londres en misión especial de la Junta de Caracas al ser ocupada Venezuela 
por las tropas del Rey. Pide ayuda pecuniaria a Cundinamarca para poder 
volver a América y un cargo en el que poder ser útil a los intereses de la 
revolución. Documentación publicada. - C. Ba. 
43037. QUINTERO, RODOLFO: El problema de la necesidad y la libertad en la 
sociedad venezolana de 1810. - «Cultura Universaria)) (Caracas), nú-
mero 72-73 (1960), 7-11. 
Estudio literario de ambos problemas y de los cambios experimentados por la 
sociedad venezolana en el transcurso de la lucha comenzada en 1810. - C. Ba. 
43038. CARRERA DAMAS, GERMÁN: Algunos problemas relativos a la organiza-
ción del estado durante la segunda república venezolana. - «Revista 
Nacional de Cultura» (Caracas), XXIII, núm. 147 (1619), 168-184. 
Estudia algunos de los problemas que se planteó la segunda República de 
Venezuela en el .terreno social y en el politico y la forma en que trató de 
resolverlos. Tales problemas se centran en la lucha de los esclavos por la 
libertad y la de los criollos por la emancipación. Citas bibliográficas. - D. B. 
43039. ASCANIO BUROZ, NICOLÁS: Rasgos biográficos de los hermanos Buroz. -
«Crónica de Caracas)) (Caracas), núm. 43 (1960), 176-181. 
Datos biográficos y genealógicos de los hermanos Justo (canónigo de Caracas) 
y Evaristo Buroz (Ayudante del Batallón de Milicias de Blancos Voluntarios) 
que se distinguieron en la lucha por la Independencia. Documentación inédita 
del Archivo Nacional de Caracas. - C. Ba. 
43040. PI SUNYER, CARLOS: López Méndez en Londres. - «Revista Shell)) (Ca-
racas), X, núm. 39 (1961), 4-12, 10 ilustraciones. 
Estudio de la misión de Luis López Méndez en Londres desde 1810 como repre-
sentante de la Junta de Caracas, hasta 1819 como agente de Bolívar, encargado 
del envío de suministros a los patriotas y reclutador de voluntarios para la 
Legión Británica. Aunque el tono del artículo es divulgador, se basa en biblio-
grafía, fuentes impresas e inéditas inglesas y venezolanas (Public Record 
Office, British Museum, Archivo del Libertador) que se citan. - G. C. C. 
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Comunidades de sefardíes 
43041. BENTWICH, NORMAN: The Jews in our time.-Penguin Books.-Bristol, 
1960. - 176 p. (18 x 11.5). 
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Resumen de historia de los judíos en las edades Antigua, Media y Moderna, 
seguido de un estudio de su distribución geográfica ti! importancia económica, 
problema judío actual, religión, establecimiento del Estado de Israel y sus 
relaciones con el pueblo judío. - M. Gu. 
43042. AVENARY, HANOCH: Études sur le Cancionero judeo-espagnol (XVI" et 
XVII" siecle). - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XX, núm. 2 (960), 
377-394. 
Material histórico para la canción popular sefardí de los siglos XVI y XVII, 
según ediciones de dichos siglos, los cuales llevan en cada himno un incipit 
de canciones españolas cuyas melodías servían para los cantos religiosos 
hebreos. Cita por orden alfabético 89 de estos incipit y analiza minuciosamente 
algunos de ellos. - M. Gu ) 
Asia y Oceanía 
43043. ALIP, EUFRONlO M.: Political and Cultural History of the Philippines. 
Vol. 11: Since the British Occupation. - Alip & Sons Inc. - Manila, 
1959. - xVI+450 p., ilustraciones (23 x 15). 
Tercera edición revisada y modificada (pero no sustancialmente respecto a la 
primera, de 1949) de este libro de texto preparado para el nivel académico de 
«college». Recoge y sintetiza la historia de las Filipinas desde 1762 hasta 1957. 
Escasa bibliografía, incluida con sólo el propósito de una orientación sobre 
lecturas ampliatorias. Nóminas de gobernantes. Ilustraciones numerosas; pero 
poco significativas. índice del contenido. - G. C. C. 
43044. BATUNGBAKAL, JosÉ: The priceless legacy and glorious heritage of the 
Filipino people. - «The Journal of History» (Manila), VIII, núm. 3 
(960), 237-273. 
Tras un breve resumen de la historia de Filipinas desde la llegada de Maga-
Hanes a las costas de Cebú (521) hasta la actualidad, presenta un cuadro 
completo de la situación social, económica, comercial y cultural del pueblo 
filipino. - C. Ba. 
43045. QUIRINO, CARLOS: Philippine Cartography (1320-1899).-Carmelo and 
Bauermann, Inc. - Manila, 1959. -140 p., 35 ilustraciones (31,5 x 23,5). 
Recopilación de mapas y planos sobre Filipinas que abarcan desde el primer 
mapa chino conocido que incluye el Archipiélago (320) hasta un Atlas deta-
llado de Filipinas publicado a finales del siglo XIX. Lista cronológica de Cartas 
tomadas de diversas fuentes, principalmente de la Librería del Congreso de 
Washington, la Colección Ayer de la Newberry Library de Chicago, la New 
York Public Library, Archivo de Indias de Sevilla, la Biblioteca Nacional y 
el Museo Naval de Madrid y la Colección del doctor Trinidad H. Pardo de 
Tavera de Manila. Figuran los nombres de los autores de los mapas. índices 
general, onomástico y de ilustraciones. Bibliografía. - C. Ba. ) 
43046. BURRUS S. J., ERNEST J.: Salazar's report to the Third Mexican Coun-
cil. - «The Americas» (Washington), XVII, núm. 1 (960), 65-84. 
Transcripción y comentario de la extensa carta dirigida en 1 julio 1584 por 
el obispo de Filipinas fray Domingo de Salazar O. P. al arzobispo de Méjico 
y al 111 Concilio Mejicano (585). La carta (procedente de la Bancroft Library, 
Berkeley, Calif.), inédita y poco conocida, es un informe detallado y valioso 
sobre la situación de la Iglesia en Filipinas y los problemas que enfrentaba el 
prelado: excesos y abusos en el ejercicio del Real Patronato, dificultades para 
la evangelización, etc. - G. C. C. ) 
43047. QUIRINO, CARLOS: The first philippine imprints. - «The Journal of His-
tory» (Manila), VIII, núm. 3 (960), 219-228. 
Se refiere a los primeros libros impresos en Filipinas, que fueron tres doctri-
nas cristianas; la primera en lengua española y tagala impresa en 1593, la 
segunda en letra y lengua china y la tercera titulada Tratado de la doctrina 
de la Santa Iglesia y de Ciencias Naturales (1593). Transcribe una carta (593) 
del general Gómez Pérez Dasmariñas dirigida a Felipe 11 en la que habla de 
dos doctrinas. Intenta en este trabajo dilucidar a cuáles de las tres se re'i.ere 
Dasmariñas. Como resultado llega a la conclusión de que el primer libro que 
se imprimió en Filipinas no apareciÓ en 1593 sino en 1590. Los originales de las 
tres doctrinas se encuentran respectivamente en la Biblioteca del Congreso de 
Washington, Biblioteca del Vaticano y Biblioteca Nacional de Madrid.-
C. Ba. 
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43048. THOMPSON, ROBERT WALLACE: A 17th Century Gazetteer of Manila.-
«Silliman Journal» (Dumaguete City, Filipinas), VI, núm. 3 (959), 
179-189. 
Resumen ordenado y sintético de los datos que sobre Filipinas da Antonio 
Vázquez de Espinosa en su Compendio y descripción de las Indias Occidentales, 
tomados de la edición de Charles Upson Clark, 1948. - G. C. C. 
43049. CUSHNER S. J., NICHOLAS P.: Early Jesuit Missionary Methods in the 
Philippines. - «The Americas» (Washington), XV, núm. 4 (1959), 
361-379. 
Expone la distribución y número de misioneros jesuitas, sus procedimientos 
catequísticos, su aprendizaje y uso de las lenguas indígenas, las directivas 
misionales del viceprovincial de Manila P. Raimundo Prado (1596), ofreciendo 
un panorama general que abarca desde la llegada de los primeros jesuitas 
en 1581 hasta 1604 aproximadamente, basándolo en bibliografía y documen-
tación publicada. Señala lo que hay de original en la evangelización jesuítica 
(organización de residencias, ciertos métodos de catequesis) y lo que se toma 
de la experiencia previa de agustinos, dominicos y franciscanos en Nueva 
España y en Filipinas. - G. C. C. 0 
43050. QUIRINO, CARLOS: Abuses in the Philippine Government During the 
Last Quarter of the Eighlteenth Century. - aThe Journal of History» 
(Manila), IX, núm. 1 (961), 125-154. 
Transcripción con comentario de un manuscrito (767), que trata de los abusos 
de todo tipo cometido por los gobernadores de Filipinas en la citada época. 
En la introducción hace un breve esquema de las riquezas de las distintas 
regiones filipinas en el siglo XVIn. Documentación inédita de un Archivo par-
ticular. - C. Ba. 
43051. MARTIN, DALMACIO: The ransom of Manila. - «The Journal of History» 
(Manila), VIII, núm. 4 (960), 337-347. 
Relata la toma de Manila por la expedición inglesa mandada por el Almi-
rante Cornish (792) y hace historia del rescate que los españoles habían de 
pagar para liberar la plaza. - D. B. 
43052. COLETTA, PAOLO E.: Bryan, McKinley, and the Treaty of Paris. - «Pa-
cific Historical Review» (Berkeley-Los Angeles), XXVI, núm. 2 (957), 
131-146. 
Estudio sobre la aprobación por el Senado norteamericano (899) del tratado 
de París de 1898 que puso fin a la guerra con España. Sobre bibliografía, pe-
riódicos y fuentes éditas e inéditas de la época, todas de procedencia estado-
unidense. Se refiere fundamentalmente a la anexión de Filipinas, y demuestra 
que la aprobación del tratado se debió a un deseo muy generalizado de ex-
pansión colonial, no en realidad a las gestiones de William J. Bryan en ese 
sentido. - G. C. C. 
43053. WOLFF, LEON: The Sham Ba;ttle of Manila. - «American Heritage» 
(New York), XII, núm. 1 (1960), 65-77, 7 ilustraciones. 
Fragmento de Little Brown Brother, un libro de inmediata aparición. Contiene 
un relato divulgador, y con toques novelescos, de episodios de la historia de 
Filipinas en 1870-1902, y en particular en torno a la presencia y actuación de 
tropas norteamericanas en Manila desde 1898. - G. C. C. 
43054. ANTE RADIAC: CCCL aniversario de la fundación de la Universidad de 
Santo Tomás, de Manila. - «Arbor» (Madrid), XLIX, núm. 185 (1961), 
66-70. 
Notas históricas de la Universidad de Manila desde su fundación en 1611 hasta 
la actualidad. - J. C. 
43055. RECTO, CLARO M.: La Cruzada por el español en Filipinas. - «The 
Journal of History» (Manila), IX, núm. 1 (1960), 20-33. 
Habla de la defensa que hizo Rizal en todo momento de la lengua castellana, 
demostrándolo en sus obras Noli me tangere y El filibusterismo. - C. Ba. 
43056. VARELA S. l., MANUEL MARÍA: El Doctor José Rizal. Semblanza de su 
personalidad. - «Razón y Fe» (Madrid), CLXIII (1961), 565-582. 
Relato edificante de unos someros datos biográficos, ideario político y piadosa 
muerte (896). - J. V. B. 
43057. REcTO, CLARO M.: Rizal y sus «Memorias» de estudiante. - «The Journal 
oi History» (Manila), IX, núm. 1 (1961), 7-19. 
Discurso. Trata de las Memorias de un estudiante de Manila, escritas por Rizal 
bajo el seudónimo de P. Jacinto. Una parte de ellas corresponde a los cinco 
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años que pasó 0872-1877) en el Ateneo Municipal de Manila, los tres primeros 
años como alumno externo, y los dos últimos como interno y pensionista. 
Transcribe y comenta parte del diario. No se indica procedencia. - C. Ba. 
43058. RIZAL, JosÉ: Dos diarios de juventud (1882-1884).-Prólogo de P. ORTlZ 
ARMENGOL. Notas de A. MOLINA y O. A. - Ediciones Cultura Hispánica. 
Madrid, 1960. -107 p. (24 x 17). 
Reproduce dos diarios del filipino José Rizal: el primero sobre su viaje de 
Filipinas a España, a través de Singapur, Suez, etc.; el segundo, de su estan-
cia en Madrid, comprende de enero a junio de 1884 y es una reedición (Ma-
drid, 1907). A través de estos diarios, completados con el prólogo y las extensas 
notas, se pueden estudiar diversos aspectos de la polifacética personalidad de 
Rizal. - D. B. . 
43059. VALLADOLID, PH. D., DEOGRACIAS: José Rizal, father of Philippine 
Ichthyology. - «The Journal of History» (Manila), VIII, núm. 4 (960), 
443-456. 
Informa sobre la labor realizada (1892-1896) por este eminente filipino en el 
campo de la ictiología, al clasificar, describir y dibujar 38 clases de peces no 
comunes. Reproduce parte de dicha clasificación. - D. B. 
43060. CUESTA [GUTIERREZ], LUISA: El cervantismo del gran pensador y héroe 
filipino José Rizal. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bi-
bliotecas» (Madrid), X, núm. 59 (1961), 3-5. 
Evocación biobibliográfica, destacando la devoción de Rizal por Cervantes.-
F. S. 
43061. Rizal en España. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Biblio-
tecas» (Madrid), X, núm. 59 (1961), 57. 
Reseña breve de la Exposición, celebrada en la Biblioteca Nacional (961), 
para conmemorar el 1 Centenario del nacimiento del héroe filipino. -F. S. 
43062. SCHÜTTE S. l., JOSEF FRANZ: Documentos sobre el Japón conservados 
en la Colección «Cortes» de la Real Academia de la Historia, Madrid. 
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CXLVII, 
núm. 1 (1960), 23-60. (Continuará,) 
Introducción al estudio de los documentos de la colección «Cortes» proceden-
tes del archivo del Procurador jesuita de las provincias portuguesas (Portugal, 
Goa, Japón, Brasil) en la Corte del rey, durante la unión a España (1581-1640). 
Relación de estos procuradores con sus biografías (Catálogos de la Orden en 
las provincias de Portugal y Toledo). También estudia la estancia en Madrid 
de los procuradores de la provincia del Japón enviados a Roma. - C. B. 
43063. SCHÜTTE S. l., JOSEF FRANZ: Documentos sobre el Japón conservados 
en la colección «Cortes». - «Boletín de la Real Academia de la Histo-
ria» (Madrid), CXLVII, núm. 2 (1960), 149-259. 
Detallada descripción de esta colección de documentos de la biblioteca de la 
Real Academia de la Historia sobre Japón y un poco sobre Filipinas, sobre 
todo cartas, cuentas y procesos, en forma de listas y cuadros sinópticos. Re-
lación de nuncios apostólicos en Madrid en el siglo XVII (cf. IHE n.O 43062).-
C. B. 
43064. FR. PEREGRINO: Un fraile de Nagore en las Molucas. - «Misiones Fran-
ciscanas» (Oñate, Guipúzcoa), XLV, núm. 392 (1961), 228-232. 
Síntesis de la vida y labor apostólica del misionero navarro del siglo XVII fray' 
Lorenzo de Garralda, que halló la muerte en el desempeño de su misión (1644). 
Documentación publicada. - E. Rz. 
43065. GARCÍA O. P., VIRGILIO: Dominicos en Tonquín. Reseña histórica.-
«Oriente» (Ávila), núm. 51 [19611, 39-43. . 
Síntesis de la actividad de los misioneros españoles en Tonkín desde el si-
glo XVII a la actualidad. Especial hincapié en la labor de los dominicos.-
J.Ró. 
43066. BRASA O. P., MARIANO: Detalles de una victoria. 1 de noviembre de 
1861. - «Oriente» (Ávila), núm. 51 [1961], 44-47. 
Evocación del martirio en Tonkín de los beatos Berrio-Ochoa, Hermosilla y 
Almató. - J. Ró. 
43067. BALZOLA O. P., V.: Las ruinas y una columna. Semblanza del beato 
Hermosilla. - «Oriente» (Ávila), núm. 51 [19611, 51-59. 
Noticias biográficas, sin anotar, acerca del misionero dominico Jerónimo Her-
mosilla. Llega a Tonkín en 1829 y sufre el martirio en 1861. - J. Ró. 
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43068. CARRANZA O. P., DANIEL P.: Lo humano en Valentín de Berrio-Ochoa. 
. «Oriente» (Avila), núm. 51 [1961],60-62. 
Perfil biográfico de ese misionero dominico, mártir en Tonkín en 1861. Anun-
cia ~na extensa biografía del mismo por el P. Gregorio Valderrama O. P.-
J. Ro. 
43069. LA POZA O. P., G. DE: El hombre de las dos coronas. - «Oriente» (Avi-
la), núm. 51 [1961], 63-64. 
Notas biográficas del dominico catalán Pedro Almató, misionero en Viet-Nam 
desde 1855 hasta su martirio en 1861, siendo vicario apostólico el beato Jeró-
nimo de Hermosilla. - J. Ró. 
Africa 
43070. HUIC! MIRANDA, AMBROSIO: El Rawd al-Qirtas y los almorávides: Estu-
dio crítico. - «Hespéris-Tamuda» (Rabat), 1, núm. 3 (960), 513-541. 
Análisis y comprobación de su valor histórico. Redactado en el primer tercio 
del siglo XIV (acaba en 1326), contiene la crónica de las dinastías marroquíes 
y una descripción de la ciudad de Fez. - M. Gu. 
43071. Exposición de libros sobre Africa. - «Boletín. Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas» (Madrid), X, núm. 57 (961), 14-15. 
Noticia de la exposición organizada por la Junta de Cultura y Biblioteca de 
la Diputación de Vizcaya, conmemorando la Guerra de Africa 0859-1860) y, 
especialmente, la creación y actuación de los tercios vascongados en aquella 
contienda. Incluyó bibliografía anterior, de interés para la historia de Africa. 
F. S. 
43072. BUTTIN, FRAN<;OIS: Les adargues de Fes. - «Hespéris-Tamuda» (Rabat), 
1, núm. 3 (1960), 409-455, 19 láms. 
Análisis de los textos bereberes, árabes y europeos que tratan del uso de la 
adarga en el Norte de Africa, España, Francia e Italia cuya fabricación cesó 
en Marruecos en el siglo XVIII. - M. Gu. 
43073. TABERNERO CHACOBO, HERMENEGILDO: Africa Occidental Española en la 
actualidad. - «Archivos del Instituto de Estudios Africanos» (Madrid), 
XVI, núm. 58 (961), 29-43. 
Conferencia. Antecedentes históricos y diplomáticos de la génesis de las pro-
vincias de Hni y Sáhara; posibilidades agrícolas y ganaderas; obras públicas 
llevadas a cabo en dichas provincias y posibilidades de existencia de yacimien-
tos de agua, fosfatos, hierros, petróleos, etc. - M. Gu. 
43074. DÍAZ DE VILLEGAS, JOSÉ: Africa septentrional: Marruecos. El nexo de! 
Estrecho. -Africa atlántica: las riberas fronteras de Canarias. Islas 
y territorios del Golfo de Biafra. - Instituto de Estudios Africanos.-
Madrid, 1961. - 28 p. (24 x 16,5). 
El primer trabajo es una valoración histórica del Estrecho de Gibraltar cara 
a la política africana de España. El segundo constituye una somera descripción 
histórico-geográfica de los territorios africanos de soberanía española, enco-
miándose las ventajas que ésta les ha reportado. - J. N. 
43075. HERNÁNDEZ PACHECO, FRANCISCO: Características fisiográficas del litoral 
y costa del Sáhara español. - «Archivos del Instituto de Estudios 
Africanos» (Madrid), XVI, núm. 59 (1961), 25-61, 5 láms. 
Conferencia. Estudio de los tipos de costa, fenómenos eustáticos e influencia 
de la epirogenia en la formación de las costas del Sáhara; plataforma conti-
nental sahárica y morfología litoral según tres divisiones: Norte de Cabo 
Juby, entre Cabo Juby y Cabo Barbas, zona del Banco de Arguin. - M. Gu. 
43076. COLA ALBERICH, JULIO: El nuevo régimen legal de la provincia del 
Sáhara. - «Revista de Política Internacional» (Madrid), núm. 55 (1961), 
69-79. 
Transcribe y comenta la ley sobre Organización y Régimen Jurídico de la 
provincia del Sáhara (961). Señala la trayectoria legislativa iniciada en 1885. 
y la presencia multisecular de España en aquellas tierras. - A. G. 
43077. ANDRÉS ANDRÉS, CARLOS: Características económicas y legales de las 
concesiones petrolíferas en las provincias africanas. - «Archivos del 
Instituto de Estudios Africanos» (Madrid). XVI, núm. 59 (1961), 85-98 
2 láminas. 
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Conferencia. Problemas económicos y legales que plantean las concesiones pe-
trolíferas en las provincias africanas. - M. Gu. 
43078. GARCÍA-FuENTE, SANTIAGO: La investigación petrolífera en el Sáhara. -
«Archivos del Instituto de Estudios Africanos» (Madrid), XVI, núm. 59 
(1961), 99-115, 14 láms. 
Conferencia. Reseña y estudio de las entidades ejecutivas y asesoras, dentro 
del Instituto Nacional de Industria, encargadas de la investigación. - M. Gu. 
43079. COMBA EZQUERRA, JUAN ANTONIO: La investigación minera en la provin-
cia del Sáhara. - «Archivos del Instituto de Estudios Africanos» (Ma-
drid), XVI, núm. 59 (961), 7-24, 3 láms. 
Conferencia. Estudios económicos, comerciales y jurídicos que plantea la 
nueva provincia; levantamientos topográficos, investigaciones geológicas, geo-
físicas y trabajos mineros llevados a cabo en la misma. - M. Gu. 
43080. LA VIÑA VILLA, JosÉ: La investigación de fosfatos en el Sáhara. - «Ar-
chivos del Instituto de Estudios Africanos» (Madrid), XVI, núm. 59 
(1961), 65-83. 
Conferencia. Estudios de los abonos fosfóricos en España, yacimientos de fos-
fatos y fosfatos del Sáhara. - M. Gu. 
43081. OCAÑA GARCÍA, MANUEL: Las islas españolas del golfo de Guinea.-
«Arbor» (Madrid), XLVIII, núm. 183 (1961), 302-318, 3 láms. 
Estudio geográfico y etnológico de estos territorios africanos, con una breve 
alusión a su historia desde el descubrimiento. - J. V. M. . 
43082. MOLINA ARRABAL, JosÉ: Sobre las provincias de Fernando Poo y Rio 
Muni. - «Archivos del Instituto de Estudios Africanos» (Madrid), XVI, 
núm. 58 (1961), 45-59. 
Conferencia. Descripción de la Isla de Fernando Poo y zona de Río Muni y 
antecedentes de la conquista y ocupación española, tratados, etc. - M. Gu. 
Marruecos 
43083. BERQUE, JACQUES: A!-Yousi. Problemes de la culture marocaine au 
XVII" siecle. - École Pratique des Hautes Études. VI" Section.-
Mouton and Co. - Paris-La Haye, 1958. -144 p. (24,5 x 16). 
Al-Yüsi <1631-1691) polígrafo y místico marroquí representa bien la 9ituación 
de Marruecos en el siglo XVII. Esta monografía traza detalladamente su bio-
grafía y analiza sus obras y sus ideas. A notar una de las afirmaciones del 
autor: la pérdida de al-Andalus motivó un vacío enorme en la cultura ma-
rroquí, especialmente en las letras, que intentó colmarse -sin éxito- vol-
viendo la vista hacia Oriente. - J. V. 
43084. ARRIBAS PALAU, MARIANO: Cartas árabes de Marruecos en tiempo de 
Maw!áy al-Yazid (1790-1792). - Editorial Cremades. - Universidad de 
Rabat. Publicaciones de la Facultad de Letras. Instituto Muley el-
Hasan. - Tetuán, 1961. - 193 p., 10 láms. (25 x 17). . 
Tesis doctoral. Edición del texto árabe, estudio y traducción española de 
34 cartas de la época del sultán Mawlay al-Yazid 0790-92), juntamente con 
un análisis filológico y diplomático de las mismas. El libro contiene además un 
preciso estudio histórico del reinado de dicho sultán y sus relaciones con la 
corte española de Carlos IV. Lleva un índice muy útil de nombres propios en 
castellano y otro en árabe. - M. Gu. • 
43085. Azzuz HAKIM, MOHAMMAD IBN: Las últimas relaciones diplomáticas 
hispano-marroquíes antes del protectorado (1909-1910). - «Cuadernos 
de Historia Diplomática» (Zaragoza), IV <1958 [1961]), 55-77. 
Estudio, basado en el Libro Rojo (Documentos presentados a las Cortes en la 
legislatura de 1911 por el ministro de Estado García Prieto), de la negociación 
diplomática iniciada al advenimiento al trono jerifiano de Mulay Abd al-Hafid. 
y proseguida -simultáneamente con los sucesos de Melilla y la campaña del 
Rif- hasta la firma del tratado de 1910 por el ministro marroquí al-Mokri, 
embajador extraordinario en Madrid. - C. S. S. 
43086. P. A.: Franciscanos vascos en la misióT!- de Marr1i;ecos. - «Boletíz;¡. de 
la Real Sociedad Vascongada de los AmIgos del Pals» (San Sebastlan). 
XVII, núm. 2 (961), 218-222. 
Noticia de los 41 franciscanos vasconavarros que según el «Necrologio de la 
Misión Franciscana de Marruecos» estuvieron en ella después de su restaura-
ción en 1859. - J. C. 
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43087. LE TOURNEAU, R.: Dar'a. - «Encyclopédie de l'Islam» (Leiden-Paris), 
n, núm. 25 (1961), 137. 
Nombre de un río marroquí -desemboca en el Atlántico- y de una provincia 
que se asienta sobre las orillas del mismo. Resumen histórico de esta región.-
M. Gu. 
43088. ADAM, A.: Dar al-Bayda'. - «Encyclopédie de !'Islam» (Leiden-Paris), 
11, núm. 24 (1961), 119-120. 
Resumen histórico de la ciudad de Casablanca (Marruecos), la antigua Anfa, 
destruida por los portugueses en el siglo xv. Éstos la llamaron Casabranca y 
los españoles Casablanca. Repoblada durante el siglo XVIII comenzó muy 
pronto a comerciar con España. - M. Gu. 
